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Kl. XIEMPO (S. Moteorolóplco N.).—Probable hasta lah 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Alguna» 
lluvias. Centro y Extremadura: Cielo nuboso, nieblas 
matinales. Aragón y Cataluña; Chubascos. Resto de 
Esparta: Huen tiempo. Temperaturas: máxima de ayer, 
22 en Malaga: mínima, 2 bajo cero en Pamplona. En 
Madrid: máxima de ayer, 14; mínima. 5. (Véase en sép-
tima plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas ai mei 
PROVINCIAS ^ I f f R l K ^ . . . . . 9 00 ptas. trimestre 
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A l f o n s o 
T i r a n í a clásica 
La c á m a r a ahogó días pasados conlRarece que si no encuen t ran crécii- Te leg rama de Pr imo de Rivera fe-
tos no p o d r á n oaaa r las com-
pras que han hecho 
E l s e n t i d o g u b e r n a m e n t a l 
Los socialistas nacionalistas han obtenido en las elecciones de la Dieta de 
Hesse una victoria rotunda. No es necesario comparar los datos del domingo con 
los de 1027—un diputado entonces. 27 ahora—para ponderar la magnitud del 
triunfo. Basta considerar el aumento desde el 14 de setiembre de 1930, cuando 
Hitler consiguió un resultado que parecía difícil superar._ Desde esa úl t ima fe-
cha los racistas han pasado desde 138.000 votos hasta 300.000. Son el partido 
más fuerte de la Dieta, con gran ventaja sobre los socialistas, que tenían 24 
puestos y conservan solamente 15. Los socialistas han perdido los 41.000 votos 
que ha ganado el comunismo. 
Así, las fuerzas políticas alemanas tienden a polarizarse en los extremos. 
Los populares, los nacionalistas, los demócra tas van al racismo; los socialis-
tas, al comunismo. Entre esos dos partidos solamente queda en pie la masa ca-
tólica, agrupada en el Centro. No perdió votos el Centro—antes, al contrario— 
en las elecciones generales de 1930. Y ahora, en circunstancias mucho más di-
fíciles, ha vuelto a ganar varios miles de electores; ha subido de 104.000 a 
113.000. Es el único partido moderado que en estos momentos de violenta reac-
ción conserva sus efectivos y la vitalidad necesaria para adquirir partidarios 
nuevos y jóvenes. 
E l fenómeno adquiere caracteres de excepcional si se considera la situación 
presente del Reích. Puede decirse que el Centro, desde hace diez y seis meses. 
sufre la influencia de todos los factores que pueden restar votos a ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
político. No falta uno. Crisis económica y financiera sin precedentes. 4.600.000 pero eg el caso que e] m{njStro prtí. 
parados, 7.000 millones de créditos a corto plazo, que vencen el 29 de febrero; sentó a las Cortes el proyecto de ley sia en bancarrota 
restricciones draconianas para el comercio de divisas; las bolsas de valores, ce-¡donde se incluía la mencionada refor-p Este concreto informe viene a 
L O D E L D I A c é t e m e l a b a n c a r r o t a d e l D o c u m e n t o l e í d o e n l a ' H a b l o l a d e f e n s a a n t e s q u e ! a a c u s a c i ó n 
l o s s o v i e t s C á m a r a p o r R o m a n o n e s 
la fuerza aplastante del gubernamenta-
lismo socialista el voto de censura quf: 
contra el señor Largo Caballero ini-
ciaron los federales y secundó don San-
tiago Alba. Pero voces de pasión nn 
pueden nunca ahogar la verdad. Y la 
verdad lisa y llana condena en todas 
sus partes la actitud arbitraria e im-
procedente del ministro del Trabajo. 
El señor Largo Caballero acometió ..chicag0 Daiiy Tribune" la noticia 
poco ha la reorganización de los serví- que el informe que acaba de dar 
chado e l U de sep t iembre de 1923 
ESTE A Ñ O N O H A N P O D I D O " N " yo ,1Í mis guarn ic iones t r a n s i -
E X P O R T A R 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—Desde Riga envían 
g i remos en nada que no 
sea lo pedido'" 
Se c o n c e d i ó la pa l ab ra al conde de Romanones , cuyo discurso 
fué escuchado en medio de g r a n e x p e c t a c i ó n . A seguido h a b l ó 
el s e ñ o r Gala rza en defensa del d i c t a m e n . El s e ñ o r Ossorio y 
Gal la rdo a f i r m a que duran te el t i empo que él fué m i n i s t r o don 
Alfonso c u m p l i ó todos sus deberes cons t i tuc iona les 
A las cua t ro menos diez rl-e la m a ñ a n a t e r m i n ó la s e s i ó n 
al 
cios burocráticos de su departamento. !¿onspj0 supremo* de la Economía 
Tuvimos ocasión entonces de referir-|Ios soviets el comisario Molotov, qu?. 
nos a esta reforma y no vamos a in-¡como es sabido, es la mano derecha del 
sistir ahora en el mismo punto. Al8o!d¡ctador s ta l ín , dice que sí en brevísi-
dudosa queda, sin embargo, la afirma-i mo plazo no se obtienen préstamos A 
ción del ministro de que no significaba larg0 término y bajo interés en ingla-
la reorganización aumentos preyupuea-1 terra( Alemania y los Estados Unidos 
E l conde de Romanones leyó en 
delsu discurso un documento que cau 
al 
da 
taríos, porque las 250 plazas de dele-ipara que los soviets puedan cumplir las! 
^'obligaciones a vencimiento próximo. que|raj ruega a vuecencia haga presente 
Nuestro espíritu sufre el agobio, físi-j hacinan en espera de que la sesión co-
co y espiritual, de lo que nos espera^ mience, solemnidad dramát ica , grave-
só sensac ión a la C á m a r a y que dice, Esta noche, erigida la Cámara en Trl-jdad... hasta seriedad. La psicología del 
lo sieuiente: bunal revolucionario, va a Juzgar a don público en esta noche del 19 de noviem-
Telegrama del c a p i t á n general de Alfonso de Borbón. Y, por contera, dis- bre de 1931 es la del que se congregara 
C a t a l u ñ a , Pr imo de Rivera, al de 
Madr id , Muñoz Cobo, cursado el 14 
de septiembre de 1923: 
"Madr id . Barcelona. C a p i t á n gene-
importan muchos cientos 
de dólares, tendrá que declararse Ru 
"^respetuosamente su majestad el Rey 
urgencia dar reso luc ión cues t ión plan 
con-lteada, respecto al cual recibo conti-
con moderac ión 
te; fracaso de la unión aduanera a causa de las disposiciones de un Tratado 
vejatorio "coautor" de la explosión nacionalista; necesidad de negociar sobre 
la base de ese mismo Tratado... Finalmente, trece años seguidos de Poder ¡y 
año y medio de dictadores! Y gobernar "es crear satisfacciones que se olvidan 
y resentimientos que perduran". 
Se dirá que otros partidos se encuentran en una posición semejante. Cierto. 
cutirá—¡cá!—-el proyecto de Ordenación 
Bancaría. Pero no anticipemos ni los 
acontecimientos ni los juicios... 
Ahora, hace poco, protestaba don 
Santiago Alba contra el intento de 
aprobar vertiginosamente, dijérase que 
"de matute", aquel proyecto de Hacien-
da, a pesar de que el presidente de la 
Cámara le anunció la inmediata sus-
ara asistir a un espectáculo impresio-
nante. Fácil es advertir un vivo nervio-
sismo..., ansias de emoción. 
No ha empezado la sesión, y ya han 
surgido las protestas. Muchos informa-
dores de diarios madrileños ven ocupa-
dos sus pupitres. Hay que desalojar la 
tribuna, revisar "carnets" y pases y se-
leccionar el reingreso. ¡Todos otra vez, 
pensión de la sesión de anteanoche, y más apiñados que antes! 
Entran los diputados: de los prime-
ros, el conde de Romanones. Cientos de 
apenas aprobada el acta de la señori ta 
Nelken. Explicaciones... y los cuatro ar-
tículos aprobados con fórceps, aproba-, miradas se clavan en él. J a m á s posá-
dos siguen. "Quod erat demostrandum"., ronse sobre el viejo político tantas mi-
tras propias conciencias, extrema-} A l tí tulo "Justicia" del proyecto de radas femeninas. Oímos nombres de da-
r í a m o s pet ic ión sanciones y las im-i Constitución, le ha salido un rabito, mas de la alta sociedad presentes en el 
aun así fué posible llenar: p o n d r í a m o s . N i yo n i mis gua rn í - ! compuesto de tres art ículos que ocupa- acto... Pero citarlos no es cometido 
aritada y difícil; limitaciones severas en las libertades de reunión de asociación ^ l ó n d e las C o r t f . ,0 P«WlCÓ en lH|cidad adquisitiva de Rusia está total-jQ116 hemos usado 
y de Prensa; sanciones duras para cualquier exceso que en tiempos normales ^ 1 1 ™ ^ 
sería probablemente tolerado... Situación internacional compl.cada y humillan- m o b l e m e n t e , era razonadísima la J S l « ^ t ó l S ^ t ó t e vo lun taS íS H * . conducir a transigen 
propuesta de los federales y c o n t u n d e n - ¿ S í S ^ ^ t e ? , n ^ Cia8 n0S d e s h o n r a r í a n ante nues-
te el argumento del señor Alba. Porque |da reducción c'.e los ya mermados sa-
si el ministro creía que una reforma de larios que en Rl.3la disfruta la clase 
los servicios ministeriales estaba den-¡0brera. Ni 
| tro de 
1 llevó a 
Igué no esperó su fallo y se decidió a¡mpn7arfImríonamTpnto"dp loV^rv iHo*!de recibir comunicac ión en ese sen- | te rés , cero. Hasta que llegó el escán-j Bestelro abre la sesión. Son las once 
No regateamos los méritos del partido demócrata , "esclavizado en el Gob.erno,; publicarla en la ..Gaceta" ? Es obvio, dei L n quinquenal ! t ido, t ransigimos con nada que no | dalo de todos los días, y el t ambién iy cuart0. "Se va a leer la acusación 
comoloscentristas pero ¿qué queda de ese grupo? Unos intelectuales d.spersos jpUeSi que el ministro escamoteó el pro- Sufre Rusia el mismo colapso econó-Uea lo pedido. Si los pol í t icos en de-l diario "trastazo" rara el señor Barrio-! contra don Alfonso de Borbón", dice. Y 
y el vestigio melancólico de algún diputado. No negamos tampoco que el partido yecto al Parlamento. mico exactamente que los países c a p í - L n s a „ ase forman ^ S L único nos. bero. L lee un secretarlo como aulen lee un 
popular, el partido económico y los socialistas, han afrontado valientemente la y no se diga que se trataba de una talistas. En el tercer año del plan quin-ltenSa , ? tornian í r e n U Un ^ n° f | ,a lee un secretan0 c°mo Q ^ n lee un 
responsabilidad de sancionar los actos dictatoriales de Brüníng, pero ¿han re-1pura reorganización del ministerio y quenal, el ochenta por ciento de las in-:otros Io f o r m a r í a m o s con el pueblo La cosa fué porque el Sr. Jiménez, el proyecto de repoblación forestal. Tono 
cibido esos grupos el aplauso de sus electores? No. Sus efectivos bajan en cadajque, por lo mismo, podía considerarsejdustr ías precipitadamente preparadas y sano, que almacena tantas e n e r g í a s ex comandante-diputado malagueño-ca-1 frío y monótono., 
votación. Alguno de ellos—el partido popular—aparece en peligro de liquidarse. |como potestativa del ministro. Porque, de las construcciones hechas sin ritmo 
Sus partidarios ingresan por millares en el racismo. | como muy bien hizo notar el señor Alba, j ni medida. bq¡a absolutamente inútiles 
Solamente resisten las masas centristas. Porque no hay en ellas ningún 
l'as ¿ O ^ S T Y I Í l í ^ T l p o ^ ^ ' " e t ¡ CÍOneS - la3 de AragÓn• qUe ^ ^ ^ ^ t T * ' ^ r ^ 0 -
esperó su fallo y se ^ ^ ^ S , ^ ^ Tervicio. ; !^ recibir comun icac ión en ese sen- terés, cero. Hasta que llegó el escán-j Bestei 
otros lo f o r m a r í a m o s con el pueblo 
sano, que al acena tantas e n e r g í a s 
contra ellos, y a esta resoluc ión hoy 
moderada la d a r í a m o s c a r á c t e r san-
griento." 
E n W a s h i n g t o n s e h a b l ó 
en el decreto publicado en la "Gaceta" | para producir nada, y, en cambio, fal-
.se sus t ra ían a los gobernadores civiles! tan por pagar, de toda la maquinaria 
sentimiento negativo, ningún odio de clase m de patria. Es t án penetradas de para otor&arlas a í ^ g ^ de, traba-i comprada tn cantidades inmensas a 
sentido social y saben apreciar el momento en que el sacrificio es un deber. N o | j 0 de simple nombramíento ministerial.! Alemania y los Estados Unidos, más 
reniegan de sus convicciones, ni retiran su voto por un menudo rencor. Tienen jatribuciones en materia social y de or-lde dos terceras partes, 
horizontes amplios y mentalidad elevada. • den público que se otorgaron a aqué- | La dificultad financiera del Gobierno 
Esta serenidad, esta comprensión de las necesidades del momento, esta pru-il los Por la v i e n t e ley provincial de ruso es que en el presente año no puedo J n ] D f j / J M ^ í l l f o f f á l l P A 
Muchas veces no se encuentran ni aún entre hombres i1882- Es decir' ^ue sin escrúpulo algu- ni siquiera recurrir a la exportación d e j U C I 1 . l i C l I r l C U U C I 1 t l l l C U 
h a n i 0 y a esPaldas del Parlamento, se dal mercancías a precio depreciado, espe-
lOtra vez el caso de un decreto que vu!-i cialmente primeras materias De esta 
recibido todos los honores. Algunos que comprenden dónde esta el deber, carecen níirn m-p^nt™ ,i0 .,na i * , , O^KO^O »«I 1 , ^ • , ,"í ,u;I"ls- esLcl - .. m m ^ . .^ u« 
„ , .. T^-_ L - L ! . . nera Preceptos de una ley aprobada en suerte, la adquisición de las divisas ex- g r a n d l aHUnCIO 3 nOOVer QUC ha-
Cortes. Es más, se afronta por decreto1 tranjeras necesarias para pagar las a d - L , i . aIU am in p J . I r w o r m P 
también una reforma burocrática sini quísiclones de maquinarla realizadas, D'ara 06 8110 CP la L . 061 UBSdl me 
esperar la ¡ey de funcionarios anuncia-¡son absolutamente imposibles para los ' 
da por el Gobierno. Soviets. WASHINGTON, 19.—La entrevista 
Casi huelga comentar estos hechos.! La impresión general de los centros' celebrada ayer en la Casa RlaQca por 
- Estados Unidos y 
de Negocios Ex-
duró dos horas 
dencia son virtudes raras 
de gobierno, entre jefes de grupo, que han recorrido todos los caminos y 
:ai 
del valor preciso para realizarlo. Por eso maravilla encontrar una masa de cua-
tro millones de hombres dotada de esas virtudes, sól idamente unida en torno 
a un ideal, superior a las contingencias políticas, tanto si afectan al régimen, 
como si se refieren a cuestiones secundarlas. 
Resu l ta r ía incomprensible este fenómeno a quien no conociese el alto nivel 
talán, esquerrlsta-slndlcallsta, habló | Otra lectura, también mal oída, del 
de unos presos maltratados por la Po-; voto particular de los señores Royo y 
licia en Barcelona, y el señor Guerra Centeno. Han pedido la palabra Bal-
del Rio confirmó la certeza del desafue-! bontín y Soriano. Como adver t i rá el 
ro. Por lo cual, el generoso señor Ba- lector, los personajes, hasta ahora, no 
rrlobero se esforzó en arrancar a las son de tragedia. 
opacidades de su voz algún indignado Aún se Interpone otro episodio antes 
los
Y es que la masa entera del partido está dotada del sentido gubernamental. • teg Dj^gg 
Puede decirse que el Centro, en el Poder como en la oposición, es un partido 
d§ gobernantes. 
de cultura del catolicismo alemán, la sólida formación filosófica, moral y reli- |Es bien claro que el ministro laboró enjfinancieros, asi como de la Prensa, es Pl presidente de 
glosa de sus hombres. E l centro ha dado a Alemania más de una vez el jef e |beiieficio de 8U Partido y que la indis-i que Rusia ha llegado al extremo limite.61 ministro italiano 
que las circunstancias requerían. Recuérdense los casos de Wír th y de Brüning. ?utlbfe/"erza Parlamentaria del mismoiy ante la Interrogante que susci tar ía | tra°3eros ' serior wana i . 
c^ntiri^ o-„w,,o,vQ„foi ll0 salvo de un mal tropiezo en las Cor- una declaración en culebra, las conje- V meaia. 
1 tes. Dióse asi el caso pintoresco de i ú turas se amontonan y acaso no cabe ox-l Aunque en la entrevista se t ra tó prm-
Parlamento que sancionó la conducta cluír por completo de ellas alguna re-; cipalmente de cuestiones económicas, el 
dictatorial de un ministro y que se re- lación cada vez más visible, entre la' secretario de 
signó a perder su soberanía a t ruequ í acción mil i tar japonesa en el Extremo! Sr- Stimson, que asistió a la conferen-
de un gubernamental ísmo ciego e in-1 Orlente y el papel de extraordinaria re- ' c ia ' h f declarado que se examinaro 
consciente. Y lo que es más grave, se serva, que están guardando los Esta-' también 
volvió a poner de manifiesto que vivi-ic'os Unidos, árbi t ros de la cuestión de] i imPortancia. y principalmente la pró 
mos gobernados por una t iranía socía- Extremo Orlente, como aquí universal-1 xima Conferencia del Desarme, que se 
lista. Tiranía, en el sentido clásico de 
la palabra; esto es, sistema de gobier-
no que sacrifica el bien común al pro-
vecho particular de un grupo o de una 
clase. 
acento contra la "insensibilidad" de la 
Comisión y del Gobierno, silenciosos 
acerca del particular. No omitió el tan 
utilizado dicterio de "republicanos del 
14 de abril". La frasecílla, ayer, iba 
disparada contra el señor Rodríguez 
Pérez. 
Y : empezó la carrera de baquetas. 
de que empiece el primer acto del dra-
ma. La Cámara oye un escrito del se-
ñor Pita Romero, defensor del general 
don Federico Berenguer, en solicitud de 
que no quede prejuzgada la responsa-
bilidad de su defendido, por afirmacio-
nes que en la acusación se contienen. 
Asi será, dice el presidente de la Co-
U n e j é r c i t o r u s o e n l a H u e l g a g e n e r a l y a s a l t o a 
f r o n t e r a i n d i a u n A y u n t a m i e n t o 
PARÍS, i9.—Mientras ei consejo de Los campes inos de Arch idona d é -
la Sociedad de las Naciones sigue en . t a m b i é n Pl naro f i e n ^ a l 
sus reuniones secretas, sin acusar apa- a" I d m u i e n e i pdl U ge i l^ l d i 
rentemente el últ imo golpe de mano ' 
japonés en Mandchuria con la ocupa-1 MALAGA, 19.—En el pueblo de Ba-
ción de Tsítsíkar, llegan noticias de namargosa, por diferencias entre la So-
Inelaterra a los periódicos norteamerl- ciedad obrera y el Ayuntamiento .a el 
mente se reconoce.—Ruiz. 
Estado norteamericano, 
je asistió a la conferen-
ado que se examinaron 
otras muchas cuestiones de 
;ia, y princí 
ferencia del 
celebrará en Ginebra. 
I Se cree que los señores Hoover y 
^ ^ i G r a n d í estuvieron de acuerdo en la ne-
Pa" cesldad de l imitar los armamentos. 
Se dice, por otra parte, que el minls-
L o de la C o n c e p c i ó n tro italiano expuso a Hoover el punto 
• ¡ de vista de su Gobierno en lo relativo al 
Los periódicos que han pretendido! problema de la seguridad. 
No hace muchos días, la Conferencíai convertir en campaña anticatólica, re - 1)6 los rumores que circulan en los 
internacional para el estudio de los pro-1 laclonando entre si cosas diversas', las¡ centros políticos resulta que el señor 
blemas relativos a la res tauración y¡detenciones y registros verificados en'Grandi' aun comprendiendo que los Es-
Por lo menos, callar 
ros por las 
sado mayo. 
bá rba ras quemas del 
lando la posibilidad de un nuevo con-
flicto en Asia, directamente esta vez asaltad0 el Ayuñtamiento, 
entre los soviets e Inglaterra. Parece'rita intervino para restab! 
ser que un ejército ruso, compuesto dejma. y el gobernador ha ore 
ocho mi l hombres de infantería, seis ba-| detenida la directiva de 
ter ías de cañones de grueso calibre' y ¡obrera, 
diez y siete escuadrones de caballería 
con ametralladoras, ha salido de Sa-
markanda y acampa en la frontera de 
Cachemira, ocupada ahora por las fuer-
zas inglesas. Témese que' de un mo-
mento a otro sobrevenga un choque. 
El Gobierno de Moscú ha informado a 
Londres de que la ocupación bri tánica 
de Cachemira cambia el "statu quo" de 
las fronteras, pero lo que en realidad 
se ventila es la región de Kashgar, no-
mlnalmente china, pero nada más que 
nominalmente, porque realmente vive 
en una absoluta independencia y es la 
- " " " " ' " I " WÍPRTI M paris . reparto de obreros para trabajar en la conservación de monumentos de Arte el Madrid durante la semana última, ¡n-i tados Unidos no se muestran inclina-
caños 5 ^ M J > l H H ^ ^ . m ^ * W L " ^ £ construcción de la carretera, se ha ;ie-; Hlstoria, reunida en Atenas, tomó un Rentan todavía ayer la úl t ima tergiver-i<,os «n manera alg-na a asumir obliga-
general y ha sido acuerdo en el sentido de estimular a loslsación. Ya se entenderá que no repllca-r;iones en EuroPa> dió a conocer al se-
MALAGA, 19. — Aumenta el número 
de huelguistas agrícolas en Antequera 
—En Archidona se ha declarado la 
huelga general, por no aceptar I n pa-
tronos las bases aprobadas. 
Hue lga de campesinos 
El ministro de Instrucción pública, al I testado. Pero importa que la verdad Pact0 del Mediterráneo 
™I!5!*, r__-?n J0* P6^151318 lleS6 ,a|quede en su punto y que contra un actoj ; 
' tan legítimo y tan loable como el que ( J n t e s o r o C S C O n d i d o C l l l a s 
realizan unos católicos, al mostrarse dis-
puestos a defender su parroquia, no pre 
H u e l g a genera l en Arch idona j congratularse del aludido acuerdo de 
Atenas y se permit ió decir que "avalo-
por la República espa raba lo hecho 
ZARAGOZA. 19.—El Sindicato Unico 
de campesinos del barrio de Santa Isa-
bel de Zaragoza, presentó hace unos 
días unas bases a los patronos, pidiendo 
varias mejoras, y entre otras el reco-
ñola en relación con este particular", valezcan maniobras de ninguna especie 
Es decir, que, según el señor Domingo,| y los hechos son: que de las reunió-
la Conferencia internacional aplaudía :nes que se celebraban en la Iglesia de 
todos los asaltos y quemas impunes quelia Concepción se había dado cuenta al 
registró aquel bárbaro atentado. Por- director general de Seguridad procedi-
I s l a s d e l o s C o c o s 
que no sabemos, en verdad, qué otra 
cosa relacionada con el arte y digna de 
mención se haya llevado a cabo desde la 
implantación de la República española. 
Parece increíble que a estas alturas, 
cuando después de los meses transcu-nocimiento del Sindicato. Como los pa-presa codiciada a la vez por Inglaterra tronos se h negado a ac?1)tar la ba. ^ . ^ ^ estad5sticas 
y por Rusia.—Kuiz. ^\ ScS propuestas, amenazan con declarar _, j I , x . . . . ^ . 
, -». > íi? huelga de campesinos en dicho ba-
rrio. 
P i d e n l a C o n f e d e r a c i ó n 
d e l G u a d i a n a 
S e a u m e n t a e l s u b s i d i o a 
l o s p a r a d o s a l e m a n e s 
Los pa t ronos piden la r e d u c c i ó n del 
16 por 100 en los jornales 
ÑAUEN. 19.—Hoy en la Comisión de ¿¿^ pidan a Tos Poderes la creación de 
Hacienda los socialistas y los comunis-ja Confederación Hidrográfica del Gua-
tas, unidos, han hecho aprobar una pe- diana. 
BADAJOZ, 19.—El alcalde ha dirigi-
do a todos los Ayuntamientos de la pro-
vincia y a los de Ciudad Real una pe-
tición, solicitando que todos loa reuni 
E l n a u f r a g i o d e l v a p o r 
" A r a n g u r e n * * 
abundantes, no se haya aún enterado el 
ministro de Instrucción pública y Be-
llas Artes que en España , contra el es-
píritu del acuerdo internacional de que 
se congratula, se quemaron un día 55 
miento en verdad curioso para unos 
"conspiradores". Que las reuniones ha-
bían sido autorizadas, aunque el perlo-
diquillo soplonclllo quiera hacerles ver 
a sus lectores cosa distinta. Habían sido, 
"autorizadas" porque el señor Galarza l0S Piratas-
en su contestación al párroco decía: "no'villimilimnülllj 
puedo negar permiso a ningún ciuda-
dano para que defienda lo que crea va 
a ser atacado contra ley y derecho", y 
a seguido imponía la condición de que 
las guardias no re hicieran "formando 
LONDRES. 19.—El famoso motoris 
ta sír Malcolm Campbell, acompañado] cía de la que el señor Barriobero es 
de cuatro conocidos deportistas, se pro- víctima) forzoso es reconocer la dureza 
pone salir en enero próximo para una 
Primero, el presidente de la Comisión ¡ miSión de responsabilidades, entre ru* 
calificó de "ridículo" el pru/ito de ^ f l - morea de impaciencia... que suben de 
tretener a la Cámara , en el debate jtono y cambian de carácter , cuando el 
constitucional, con cuestiones persona-lseñor Besteiro anuncia, que primero se 
les. Después, el ministro de Justicia |oirá a la defenSa y luego al acusador, 
arremetió, con Indignada palabra, con-|pero el geñor Gaiarza invoca el prece-
tra el federal a quien no admite en su dente de la Convención francesa, la Cá-
seno la mínoria federal, y condenó laa|talara ^ convence y aquieta... y empie-
"exhibiciones de tipo anecdótico". A l za a hablar don Alvar0 de Figueroa. 
fin. el señor Rodríguez Pérez se defen-
dió, con voz apacible, negando al señor 
Barriobero "autoridad moral p^ra ha-
blar como habla, porque él ha oído de-
cir varias veces que, durante la Dicta-
dura, fué el señor Barriobero delator 
de quienes conspiraban contra la Mo-
narquía". ¡Sopla! 
Claro que el señor Barriobero negó, 
se indignó, pidió pruebas, ofreció renun-




que, de estas cosas, nadie que las hi-
ciera dejó nunca prueba suficiente. ¿E l 
rumor es cierto? La inhibición del j u i -
cio es forzosa. SI fuera verdad, esa ver-
dad la conocería quien la oyó. Y nadie 
más. Si es mentira, si es una ¡njustl 
expedición a la isla Cocos, en el Océa 
no Pacífico y al Sudoeste de Panamá, 
y pesadumbre de tal injusticia. Porque 
—esto sí que es verdad—la acusación 
templos y se asaltaron y saquearon 871 grupo en la calle". Deducir de esto que 
más, que se perdieron 25 magistrales se hallaban autorizadas en el interior 
esculturas capaces por sí solas de darjle parece al periodiquillo una ínterpre-
crédito internacional a la historia del tación "suti l" . Deducir lo contrario, que 
arte de un país, que se destruyeron 
también para siempre 16 pinturas anti-
guas de las m á s prestigiosas firmas es-
pañolas, y que para hácer un recuento 
es lo que él hace, pasa ya de sutileza 
para llegar a... otra cosa. 
Y viniendo al punto de las armas,! 
¿qué decir de la interpretación de un: 
en busca de un tesoro que se dice fué anda por la calle, se ha insinuado al-
escondido allí hace más de un siglo por gUna vez en ei parlamento, y ayar, en 
este, tuvo poderoso altavoz. 
Acabamos con la Justicia. Bueno... 
con ella acabaron tiempo hace. Y em-
pezamos con la Hacienda..., a la que 
también están dando el "últ imo toque". 
Queremos decir que terminó el debate 
sobre el capítulo "Justicia" y empezó 
el relativo a la "Hacienda pública". 
¡Inefable señor Azaola! Radical so-
I n d i c e - r e s u m e n 
20 nov iembre 1931 
global se destrozaron además cerca deicier5f0bo mañanero que se atiene a un 
un centenar de objetos históricos artis- S5i0 pár ra fo de la carta del director de 
ticos de incalculable precio y valor. Pe- Seguridad en el que prohibe que estén 
¡ro m á s increíble es todavía que después i "armados los que las monten (las guar-
Ide esta ruina superior a la de las ati-'dias) en el interior?" ¿ N o hay acapo 
llanas hordas, un Gobierno que se l l ama¡a renglón seguido de la misma carta fa-
culto, no sólo no haya exigido una sola mosa, un pár ra fo que dice: "es la fuer-
responsabil idad—están sobreseídas ya|za pública la única que puede tener ar-
.. todas las causas—por la destrucción tp-. mámen te y los que posean licencia de 
al naufragio de este último, lerada del pa t r imonio 'ar t í s t ico nacional, USo de armas"? ¿ E r a n armas ilícita-
tición al Gobierno de aumento de sub-
sidio a los parados durante el invier-
no, a pesar de la oposición del minis-
t ró de Hacienda, Dietrich. que declaró 
rotundamente que no habla recursos 
Ix>s socialistas-nacionalistas se abstu-
vieron de votar, según parece, para dar 
a entender que sin su concurso no se ^ 
podía hacer frente a la ali^nz^ d^ qu. ' ia muerte del jovsn Juan Golríena.jsino que rio haya indemnizado en lo más! mente tenidas las' pocas que se halla 
ciallstas y comunistas, que en estos ocurr.da dlI1.ante el naufragio, se debe m¡n¡mo a ios propietarios del mismo. Y, 
días se discute, aunque no onciaimen-, la imprudencia dei muchacho, que seLn fin a lofl l ímites de lo intole-
te, como consecuencia de las elecciones! ^ p ^ ó en ir a bordo cuando ya estaba' 
de Hese. en salvo, para recoger unos ieg&los jue 
BILBAO, 19.—La compañía armadora 
del vapor Aranguren, "comunica" con 
Deportes Pág. 
La corbata celeste (folletín), 
por Hugo Wast Pag. 
La vida en Madrid Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág . 
¿Qué debe España a los 
religiosos?, p o r Manuel 
Graña Pág. 10 
Del color de mi cristal (Me-
nudencias), por "Tirso Me-
dina" i Pág. 
Tipos actuales, por "Curro 
Vargas" 
10 
Son las tres. Sigue el debate. ¿De qué 
servirán estas notas, guiones de los co-
mentarios que nos incumben? 
Como podemos, hilvanamos nuestras 
Impresiones. 
El conde de Romanones cumple leal-
mente su cometido. La idiosincrasia del 
veterano político no es la m á s adecuada 
a estos lances. Una Monarquía que se 
derrumba... Responsabilidades históri-
cas... Sanciones del pueblo... Lección pa-
ra soberanos y para naciones... Los te-
mas siempre cultivados por el conde 
¡son tan otros! De vez en vez acierta 
con el argumento hábil. No faltan alu-
siones intencionadas a otros — a 
otros.., y en la Cámara hay algunos— 
que refrendaron actos del Rey. La Cá-
mara escugha serenamente. Y ríe no 
pocas veces. También el conde ríe. ¡Es 
el de siempre! El de siempre... pero me-
jor. Hubo en su discurso declaraciones 
de gran probidad: al recabar responsa-
bilidades: al reconocer hechos enfren-
tados con su posición política. Por ejem-
plo, la asistencia nacional a la Dicta-
dura, en los primeros tiempos de ella. 
En resumen: el conde de Romanones 
salió sin gran quebranto de un trance 
difícil. 
En cambio, el señor Galarza, con la 
Cámara a favor de su tesis y de su mi-
sión, fracasó totalmente. En cualquiera 
clallsta, ¡claro! Una hora llevamos es-jde sus intervenciones parlamentarias ha 
cuchándole. (Son* las siete. Hora de los i estado más feliz. Pobre de Ideas, de 
espectáculos públicos. ¿ Cuál más diver- fraSe, de argumentación. Discurso de 
tido?) E l señor Azaola, orador de am- abogado vulgar. ¡Qué sequedad, qué pe-
pllo vuelo, aunque habla de la Hacien- queñez de espíri tu! Una reclamación de 
da... no habla de la Hacienda, sino de 
la Libertad, la Igualdad y la Fraterni-
cantidad, en estrados, permite una efu-
sión, una emotividad que ni se vislura-
dad; de los tres modos de organizar lasj braban en la larga oración del señor 
Repúblicas democrá t icas ; del maldito'Galarza. Aún parece que ni siquiera 
Pág. 
Notas del hlock Pág. 
traía a una hermana suya qut va a ca-
R e d u c c i ó n de jornales 9ar&e. 
BERLIN, 19.—Las empresas textiles; 
de la región de Augsburgo han demm- I A Rfl|J||17ñ COIBERC AL DE TAL A 
ciado las tarifas de Jornales para el LH U/lLHULM üUIIlLllumL UL 
día 6 de diciembre. 
Los patronos solicitan reducciones de 
16 por 100 en los salarios. 
El conflicto afecta a unos 
obreros. 
23.000 
rabie y de lo absurdo que sobre todo 
esto, venga un ministro ,T enorgullecer-
se de lo mucho que; ha 1? horado en pro 
de la conservación de las )bras del arte 
y de la historia. 
ron en la Concepción? ¿O las habían 1 
depositado allí sus dueños, poseedoresj 
de la licencia correspondiente? 
- E s t á clara la buena fe de los que 
quieren aprovecharlo todo para sus ten-i 
denciosas campañas . ¡Ah! Y la carta 
del director de Seguridad fué E L DE-1 
No, en Atenas se han dado perfecta, BATE quien la publicó en reproducción, 
cuenta de lo que ha hecho por la hisq fotográfica porque gustamos de infor-' 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
y por el arte el actual Gobierno, mar as! a nuestros lectores. Una carta 
se han dado ya cuenta en todo de los detenido^. Otra del director de 
indo. Relea el señor ministro los Seguridad. Ambas 
itarios de la Prensa mundial y la vista dal público 
por lo menos, la discreción del hacer este servicio 
! w M ^ " F ^ d f t , A l e m S ^ E ¡ í a ñ a , d a l l a r ' p a r a no renovar el pasado ludi-l moteja Más uáni 
Inglaterra, Yugbeslavia, Rumania y¡brio y la afrenta por que hubimos ^ i ^ ^ J / J 1 ^ ^ 
ROMA, 19.—De las estadísticas que toría 
acaban de publicarse resulta que la ba- Como 
lanza comercial italiana presenta su-el mundo. Relea el señor ministro los Segundad Ambas integras y juntas a 
perávi t « n Albania. Grecia y Suiza, y comentarios de la Prensa undial y la vista dal publico, supremo juez. Por 
déficit con los Estados Unidos, Checos-ltenga, por lo enos, la discreción de, hacer este servicio a 
In 
Hungr ía . ipasar un día a n t í los i/aiscs extranje-i agradecido públicamente. 
a verdad se nos 
mime y más justo hai 
rza, que nos lo ha 
PROVINCIAS. — El alcalde de Bar-
celona habla del asunto Bloch. Ma-
ciá le quita importancia. — Continúa 
la huelga en Altos Hornos.—Infor-
me sobre la crisis industrial en Viz-
caya.—Se pide la constitución de la 
Mancomunidad Hidrográfica del Gua-
diana (páginaK 1, 4 y 5). 
—o— 
EXTRANJERO. — Continúa el avan-
ce japonés en Mandchuria; el Con-
sejo de la S. de N . no ha encontra-
do la fórmula de acuerdo.—Se habla, 
de un conflicto anglorruso.—Un pe-
riódico norteamericano dice que los 
soviets están abocados a la banca-
rrota (páginaN 1, 4 y 5). 
I derecho de propiedad, "estatuto de la 
| esclavitud proletaria"^ de la "Naturale-
jza, cúmulo de materia inerte." Y por 
¡ahí anda en su loco desvarío, cuando 
nos advierte que "va a tropezar en un 
escollo"... Y como hemos de reservar al-
gunas energías para la noche, y el dra-
matismo del: discurso del señor Azaola 
ya nos ha quemado muchas..., huimos. 
Huimos del escollo... y del orador en 
peligro. 
L a s e s i ó n de la noche 
siente pasión contra don Alfonso. Dijé-
rase que cumple un cometido que inte-
riormente repugna. La C á m a r a se abu-
rre. Se han ausentado el presidente del 
Consejo y cuatro o cinco ministros. Sie-
te diputados leen periódicos. En la t r i -
buna, lápices izquierdistas están ocio-
sos. Lo que el señor Galarza dice no. 
vale un amplio extracto. 
El propio orador reconoce su des-
acierto, al declarar que ha improvi-
sado su discurso, y que ha sido él 
~ — — rimen, a costa de su personal lucimlen-
Sin duda, no acertamos a profundizar to ha propu-.str -d 1 i-
toda la hondura de este m o m e n t o - ¿ có-j que le ha obligado a improvisar 
mo n o ? - h i s t ó r i c o . Falta en el amblen- Sin pena ni gloria, el señor Ossorio 
te, en loS comentarios de quienes sel Cuando 61 fué ministro, el Rey se com^ 
Viei-iiüs ¡tu de noviembre de 1U81 
por tó como buen Monarca constí tu-imientoa, y no son más qu; muñequillos 
Oional. Su culpa fué allanarse a la'que el Destino mueve... y la Providen-
Dictadura..., a aquella Dictadura qué j e l a contempla! 
según el señor Ossorio recuerda, él pre- Se ha pronunciado la sentencia. La 
dijo como un hecho histórico, reacciónj Cámara ha clamado ¡si! en un largo 
irremediable contra las miserias de la aullido, Besteiro vitorea a la Repúbli 
política anterior a septiembre de 1923. 
Pide una condenación del Rey, sin apa-
rato de sentencia judicial, ya que no ha 
habido proceso ni ga ran t í a alguna pro-! ¿ b l l l t a r nuestro respeto a la ley.... oi-
cesal. ¡Qué triste oír a quienes fueron! ¡5,03 aquellos vivas y aquellos aplausos 
servidores del Rey acusar en estos t é r - c o m o si resonaran lejos de nosotros.... 
ca. Ovaciones... Más y más vítores... Y 
nosotros, sin quebrantar nuestro since-
ro acatamiento al Poder constituido, sin 
minos! Porque no siempre hay obliga-
ción de hablar. Sobre todo, cuando no 
se representa más que a Montesquieu 
y se ha venido a la Cámara con votos 
de prestado... 
Sigamos esta vía, más llena de pe-
druscos que de flores. Habla un cate-
drático, el señor González López, "¿Qué 
importa que estén mal calificados los 
delitos?—dice—. Lo cierto es que con-
denamos una vida delincuente," Pero si 
hay delincuente, hay delito; y si loa 
hay, ¿por qué es tan difícil atinar con 
su definición? Pues este señor, hasta 
ahora, es el único que ha dado gusto a 
la Cámara , 
¡Señor R o y o Villano va! ¡Qué feo, 
qué...—no queremos escribir más cali-
ficativos—lo que ha hecho usted esta 
noche! Ha condenado los actos de don 
Alfonso, ha pedido para él una pena, 
¡la que fuese!, se ha declarado en dis-
crepancia con él desde el advenimiento 
de la Dictadura. ¡Pero cómo! ¡Si usted 
fué uno de los oradores del mitin mo-
nárquico celebrado en Sevilla un mes 
antes de advenir la República! ¡Y ahora 
llama perjuro a aquél a quien entonces 
ensalzaba y defendía! 
¡Bravo Gil Robles! ¡Magnífico tem-
ple, espíritu de luchador, de vencedor! 
Gritan los diputados, algún energúmeno 
parece que se va a lanzar contra él, y 
tal hiciera si otros no lo detuviese.. Y 
cuando Besteiro—justicia a su leal cum-
plimiento de los deberes presidencia-
les—impone breves silencios, Gil Ro-
bles sigue su discurso tan sereno, tan 
firme, tan digno, tan elocuente como 
El señor BARRIOBERO se extiende 1 
en consideraciones para defender su IP 
sis, sin que la Cámara le preste aten-
ción. 
El señor JIMENEZ ASUA rechaza !a 
enmienda, por la Comisión. Manifiesta 
que la República, como dijo en el din 
anterior, no será nada si no renueva 
profundamente la vida española. Recuer-
da que en el prólogo de la nueva Jey pn. 
nal—prólogo que ha escrito él—añade- , 
se dice que no se atreven a redactar un 
nuevo Código penal, en tanto que no «0 
haya reformado la Magistratura y ae 
haya realizado la reforma penitenciaria. 
El plazo—agrega—que hemos pedido ed 
el de un año. 
Después de estas consideraciones, pa-
sa a referirse concretamente a la en-
mienda del señor Barrlobero, y dice qu-í 
no cree oportuno que se flje en la Cons-
titución la suspensión del Jurado,.y m«-
Porque, sin culpa nuestra, nog para un cag0 concreto, como el quV 
se señala, ya que puede haber ocasio-
nes, aparte de la guerra, en que sea 
conveniente llegar a esa suspensión, co-
muchos hombres..., hijos de España, co- mo en la época del terrorismo en Bar 
¡lejos, muy • lejos de nuestro corazón! 
Y salimos a la calle—frió y lluvia—con 
la serena y honda tristeza de lo Irre-
mediable... 
nos sentimos espiritualmente divorcia-
dos de muchos hermanos nuestros, de 
H U E L G A E S C O L A R E N B E R L I N 
mo no?btros. 
L a s e s i ó n 
A r t í c u l o adic ional 
A las cuatro y treinta y cinco se abre 
la sesión, bajo la presidencia del señor 
Besteiro. 
En las tribunas, mucha desanimación. 
Los escaños, escasamente concurridos. 
En el banco azul, el ministro de Ha-
cienda. 
Se da lectura al acta de la sesión an-
terior. 
El señor ALBA protesta de que se diis-
eutlera anoche el proyecto de ley de O;-
denación Bancaria. cuando h] y otros di-
putados se dirigieron a la P . ^ 1 ^ ^ I exacto cumplimiento de las leyes y por 
para preguntarle si esa discusión se Iba I . , 
a verificar, y recibieron la contestación 
de que, pasada la una y cuarto, no 
rclona, en que una cobardía colectiva 
determinó el falseamiento de la función 
del órgano de la Justicia popular. 
El señor BARRIOBERO rectifica bre 
vemente. 
La enmienda queda rechazada por 75 
votos contra 40. 
El artículo 103 queda aprobado. 
El señor CASTR1LLO retira un voto 
particular a un artículo adicional pro-
puesto por la Comisión. 
El PRESIDENTE DE LA COMISION 
da lectura al articulo adicional al Titu-
lo V I I I , con el número 103 bis, que dice 
así: " E l ministerio fiscal velará por c! 
el interés social, 
Constituirá un solo Cuerpo y tendrá 
1 o» iirrrpnff 10 OUP tiene qU<"! 
I El señor BABniOBERO recllflc. bre-|p.ro. ' / / ^ ' " . f e „o b . p O* «• íl"» 
H S " . ^ GUERRA DEL RIO de, 
f ^ S S ^ í U ^ U J ^ W ^ S ó m N O dice r .a 
incluyen entre los funclonano, ^ p o n detel.mln,r4 „ oportunidad del 
S T m enc.mtrab. ' " ¡ • " - ^ ¿ B I D E N T E DE LA CAMARA: por cuuiuu caio aav, — — W - J - I J lla-l Eil m c j r u - w ^ -
aquella población, sino en ¿ J g ™ ^ HJJ otro escrito, al que se va a dar 
ado » r el ministro de la ^ " ^ T " ^ lectura. 
Los señores VARGAS y LAYRfca m ieciu ECRETARIO ]etí un documento 
mado ¡jw el ministro de la Gobe 
VARGAS y L A Y I 
^A«A«Alderdef"eñaor del general Berenguer U 
CAMARA-ae'ae en el que pWi que se retí 
orecunta al señor Salazar Alonso si. en, acusación conceptos que en-
E L T d e las manifestaciones del O o b l e r - l j ^ ^ responsabmdad para su defen-
(don 
ren 
no, considera que no hay necesidad d 6 ! ^ ' c 0 n " k/que se projusga l que puo-
Uegar a una votación. M-l 1n da corresponderle a este. --..W.-RA 
#1 ^ ñ n r SAT.AZAR ALONSO retira la; PRESIDENTE DE LA CAMARA 
este problema se resuelva El señor SALAZAR ¡proposición nroDone que esre piumcm» * , j . 
Acto seguido, a las nueve menosni<;"""ipreviamente antes de discutirse el «io-
:to. se levanta 1P sesión, para a n u d a r j i ^ ^ 
la a las diez y media. 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
El señor CORDERO, presidente d* la 
IComlslón. no cree que haya necesidnd 
de discuíir este escrito, por cuanto .MI 
el ánimo de la Comisión no ha estado 
el prejuzgar el resultado del proceso que 
1 Comienza la sesión a las once y se gi?uc al ííeneral Berenguer, 
mPnuTos bajo la presidencia del señor :seE« ^ pITA ROMERO, defensor del 
Besteiro, en medio de una expectación ral Berenguer, Interviene 1 ^ » » ¡ 
extraordinaria. , . mifestar que si se dejan esos concepto. 
| Todas las tribnnae—Incluso la diplo-
mática y la de Prensi-
lmente abarrotadas, y la pugna W ™¡'Uil%g* la situación de su defendido. FWe. 
—/.Por qué no vas a la escuela? 
en el acta de acusación contra don Al-
s a - e s t á n completa-ifonso de Borb6n> es indudable que jm»-
.„„rrotadas, por colo-i a a i6  li 
carse da lugar a algún pequeño Inciden lo tanto que ge desglosen, 
te en ía tribuna pública. El señor CORDERO Insiste en 
Los escaños rojos se ocupan desde e.inifegladones anteriores, y afirma que " ' 
•Imer momento. afectan para nada al general ^ r e n ^ ; r -primer momento. afectan p_. 
El conde de Romanones ocupa un es- E1 8efior pITA ROMERO 
caño de los bancos progresistas. el cas0 de qUe la Cámara hiciese suye 
En el banco azul, el jefe del Gobierno . di(.tamon. me he tenido que antic 
Previendo 
o 
—Estamos en huelga. Debe empezarse pronto el aprendizaje para llegar a ser' los ministros de Justicia, Hacienda, Go- y por eso he presentado ese esen-
maestro en el oficio. ¡bernación, Trabajo y Comunicaciones. ^ 'pjr0 en vista de las manlfcsfaclone.s 
("Kladdcradatsch", Berlín.) . , . .¿.««ÍXn ™nt raSde l señor Cordero, me doy por 8at'*'p-
A c t a de a c u s a c i ó n concra,pho e8pero que ,a Cámara no tensa 
en cuenta lo dicho en el dictamen al juz-
' las mismas garantías de Independencia manifestaciones pondría a debate dicho proyecto. Con BOV-\ la A d m ^ t r a c i ó n de Justicia." 
El señor JIMENEZ Insiste en austtulo IX . 
iblica, 
p r e s a - a ñ a d e - , he visto esta mañana ^ p - - ' " . " - ; ™ ^ preslden-
lá Prpn=ia mip c;e entabló un debate oue , Anaae Que en ei se na recogioo parie te de la Comisión, interviem- y mani-
la i^renaa que se enlamo un aeoaie ^ - . ^ una enmienda del señor Fernandez fiesta aue la enmienda oueda 1 eco-ida 
duró hasta las tres de la mañana, y Q rnório-r. lucoia que ía enmienaa queaa lecogia^ 
el prolongarse la sesión obedeció a de-¡ ^ a _ _ ^ « ^ A x r ^ r , ^T^T>Tr„v!ln el a^iculo que la Comisión propone 
seo del ministro de Hacienda. Agrega 
que el llamado a dirigir los debates es 
referente a la Hacienda pú don Alfonso de B o r b ó n 
Igar a mi defendido. 
La CAMARA acepta también las pala-
* » • »_.. y •>v.,i^^ ^ ^ , ^ . . . l e n el articulo que la Comisión proimne.I ' 
s e ñ o r FERNANDEZ CLERIGO 1 j£n cuant0 a ^ paiabras pronanciadas|n0 ^ n ^ a nr . , n .a . 
L ^ ^ ^ ^ ^ Barriobero, dice que I » [ J ^ i Á J S ^ f L Í 
Un SECRETARIO da lectura al dlc- bras del señor Cordero. 
Un t u r n o en c o n t r a tamen de la Comisión. P r imero . Ia defensa 
n - (Durante la lectura entran U* «UW* 
señor AZAROLA consume un tur |tra8 de Marina> instrucción publica y ^ pRESIDENTE d E LA CAMARA 
Bar FOE^e^ñ00¡. GUERRA DEL RIO manlfles-lda cuenta del orden de la discusión, y 
la presidencia, y qué diría el « a a - , ^ ido la Comisión y que d i c e | ™ i b i i M . d ' n ^ e i J ^ 
Prieto, si fuese nada mas que dipulaoo. . 'T.j,, ó\.„ano de relación entre el Q,,.!86"810111^8^ P0r cuanto en un articulo 
si un ministro pusiese a ^ establece que quedan 
to tan importante como el de que se tra 1 
daoVó el informeipropone^que hable primero la defensa 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
manifiesta que. en efecto, es cierto a 
consulta que le hizo el señor Alba, co-
mo también cierta la contestación que le 
dió. Y yo, efectivamente, propuse que se 
| aplazase la discusión; pero, a propucs-
antes. Un hombre, un corazón, una con-, ta de los diputados socialistas, la Cárua 
vicción Lonrada. ¡Y vea el lector lo que I ra, por mayoría, acordó que no_ se in-
. . . , , ^ J 1 terrumplese la discusión. SI el señor Al-
tanto indigna a la Cámara ! Que de los ba ge hu5iese esperado algunos minutos. 
actos del Rey responden los ministros, se hubiera enterado de que continuaba 
el debate. Yo creo que a la presidencia 
El señor RUIZ FUNES, de la Comi-
sión, manifiesta que ésta no acepta la 
enmienda, porque no estima adecuado 
el lugar para encajar a los abogados del 
Estado. 
,do por los abogados del Estado, en la 
ta, después de recibir los diputados de l fon¿a C(>n laf atr,bucic)nes que la ,PV 
la presidencia la segundad de que no| determine," 
ocurriría tal cosa. 
Termina lamentándose de que, diputa-
dos como él, que tienen bien probaba su 
asiduidad a las sesiones, se vean impe-
didos de tomar parte en discusiones tras-
cendentales. La enmienda queda rechazada. 
El señor BARRIOBERO defiende la 
incorporación de otro artículo adicional 
redactado en la forma siguiente: "Todo 
español podrá comparecer por sf a n t e 
todos los tribunales de la nación. Que-
da a su arbitrio el nombramiento de de 
fensor y representación. En caso de ve 
apoya, no obstante, su enmienda, en la|por el ^eñor Barriobero dice cue la I / ^ " ^ ,ia presmencia ei señor 
BbWlcSnoa del U de abril 6 ^ 8 " » y •! derecho de propiedad, que es-di , B señor MENENDEZ (don Teodomi 
El señor BARRIOBERO: No lo d l g o ! ^ - 6 arr"aaldito eala,ul0 de la ««clavitud 
por su señoría. ^ m l i , M a i 
El señor RODRIGUEZ P E K E / y • ̂ , • Deflne IU««0 lo que es la Naturaleza 
quién lo dice? 




ñores que la tienen pedida. 
El señor GALARZA explica los moti-
vos que ha tenido la Comisión para pro-
poner ese orden de discusión, y que no 
Que el pueblo español dejó salir al Rey, 
porque no quiso imponerle otra pena. 
Que el Gobierno de la República pensó 
no le atañe ninguna responsabilidad. 
El ministro de HACIENDA: Rechaza 
los cargos que le ha dirigido el señor 
,, Alba, porque—dice—es un asunto en el 
y quiso lo mismo, y por eso le facilitó[que éi no tiene por qué intervenir. Agre-
un automóvil hasta Cartagena, un bar-
co hasta Marsella. 
ro) formula el mismo ruego. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA; 
njuntod7mate"ria "animada ^ A . ^ ^ f í m ^ X 1 ^ « L ^ és otro que el seguido siempre en casos 
vital", que no puede . r d e s - ; C o J l ^ ^ e n t e L , y se va - n á ^ ^ ^ ^ 
• f e í f T m S f t f > A ^ ^ tranSf0rmarlaj ^ AÍÚ p ^ E g C ¿ E ^ ^ E C ^ E ^ ^ ¿ ^ M A R A : I el^ictamen^sln 
b í e m C r a sabiendas ^ I Se detiene a « o m i n a r cómo ésta se¡E, ' X sorir.no ha pedido la palabra; ' tó . se hayan descubierto nuevos cargos 
TT-I "C^A^^ TI A üDT/^Tíijiork « -.;..„ „^ forma, unas veces por Intervención dl-
El señor BARRIOBERO iusiste en . ^ , hnmhrft v nt,.o= «¡n m,e ¿¿te , , j . » T-
que hay quien se hizo repub.icano "de ^ ^ t . 6 ' , ^ °^b^>My0r^ «i ^ 
toda la vida" el 14 de abril, fnf f f i g e8fuerzo- ni material ni. 
El señor JIMENEZ ASUA defiendo OÍJ^; ^ ^ ¡ ¿ ^ ^ an 
Sigue extendiéndose en consideraclo-! riflcarlo. necesariamente tendrá que h i tí^fZ.S^^ ^ i ^ f Í ! * ^ ! f . i * S ! nes, que afectan muy Indirectamente al cerlo en quienes están autorizados pOf ^ « ¡ ^ - ^ . , 0 ^ J ^ i í ^ í ^ S o i ^ Titulo que se discute, y la atención de 
las leyes para ello." S""™ actual mucho antes del 14 de la c4m^ra disminuye aún más. La ma-
El señor RODRIGUEZ PEREZ rechn \ % \ \ a - n „ vtA-omn-avrm _, yor parte de los diputados charlan entro 
za este artículo, por no estimarlo prop: . , ! . .^ 3enor BARRIOBERO pide al Go-^ y ^ r 0 f l ,fien 
del texto Constitucional. 
El señor BARRIOBERO rectifica, 
la enmienda queda rechazada. 
Se aprueba el 
Se da lectura 
iblerno que dé alguna norma respecio 
a la enmienda defendida 
Jiménez. 
.•oí «t ^ ñ n r Combate el lujo de los de arriba, quer-wa^0.— *- . , 
imi n 3t-"ur contrasf.a con la pobreía de los de aba-mi debilidad porque estoy solo, me le-
D i s c u r s o d e R o m a n o n e s 
El señor FIGUEROA (don Alvaoo): mos a examinarlo, aunque sea breve-
Confiado en la hidalguía de la Cámara, mente. 
entregado por completo a ella, fuerte en 
:Sa que, efectivamente anoche, mientrss |onal propuesto 
|se discutía el acta de la señorita Nelken, "La iev or ' 
¡se le acercó el señor Cornide. para ro- urgencla para 
S in requis i tos procesales 
Isltos procesales? 
faltado en ab-
no de ellos; ha-
es base, a lo que 
de todo proce-
so. Así, no os detenéis un solo mornen-"¡Falso!—clama Maura—." ¿ F a l s o ? 1 garle que instara al señor Besteiro para ' y.̂  Am 
¿ P u e s acaso se fué don Alfonso en ü n | f í £ ¿ ¡ j J ^ ^ ^ de laS garant,a8 ^ I f f i S S S f f l . T í S & V la C a ^ r a So ^ a ^ €6tas horas imposibles. 
Iclón Bancaria, Yo le contesté que no ha | ̂ p T " * * ' _ m 'resoonden a un estado oerfecto de jen- Particulares han de acudir al servicio del: Tengo que declarar que yo me he creí- mucho menos de descargo, porque para 
barcucho de vela? ¿No fué en un bu- ría ningún requerimiento al presidente . ^ f ^ r J IMENEJ apoya una en-;responaen a un esiaao penecto ae « n |interés de la nacj6ni por el solo estímu-ldo en el deber de combatir el acta de recoger testimonios de descargo era ñe-
que de la Marina española, por orden de la Cámara. Después, ésta acordó que . a me áSSr tal. t J S ^ t e S ! Añade 'que es Improcedente ia actltudi10 delsu18 intenciones, es como penSar;acusaclón COntra el que fué Rey de Es- cesarlo haber abierto un proceso en re-
H.i n r J Z J ^ H0 ia R L - . W ^ O ? el debate continuara, y no he de ocul ^ " ^ ' 0 QqnUh* d f f - " , . i r de ciertos dlniitados en esto^ momentos que 61 plomo fuese leve' 0 que una le~ipaña sin haber consultado absolutamen- gia. Vosotros vais a faltar al condenai-
del Gobierno de la República? tar el interÓ9 qU9 tengo por que «ÜW S * ^ ^ ^ rt^.Sf^í in3tante d í i S ^ t l t M ^ c S tuv,.era la e3beItez y excelsitudjte con nadie, porque estimo que para fe a uno de los principios básicos del 
Ya se ha desatado la pasión en la to antes se apruebe el proyecto, por ^ ( J f J * « g » ^ » ^ de!,t° ' * de0bera " " ¡na l traer ¿ { ^ ( S a ^ e ^ ? i S S í H , a ^ n ciprés- (IU,ft , ) . . . , cumplir con el deber no hay que con- Derecho penal, y es que nadie puede ser 
Cámara . ¡La pobre ha hecho durante' 3"eut^ogsunie- ^stos0- al de9eo de ,os nocTm mo p r c í a l q u l e ' ^ la Pre8,dencla el senor Ees-sultar más que con uno mismo. Mi de- comlen/o s ú / ser" oído. (Remores.) 
' \ . , • |diputados. . ^ • • u w por w i U B ^ e r WUwriaaa Que (Aplausos) teiro.) ber me obliga a oponerme a la acusa- (La señorita CAMPOAMOR: ¡Pues que 
dos horas un esfuerzo superior a si mis-. El señor ALBA rectifica brevemente, 10 <en8a bajo su poder o custodia . • £ CASTROVIDO miHWñBU Termina analizando el sistema caplta lci6n ue ge acaba de leer y, por último, ¡venga!) Se me dirá que no podía eer 
ma; La selva se ha poblado de ruido.. ^ ^ n á o en 9US anteriores ^ ^ y ^ ^ * ¿ ! ¡ ^ S X l ^ i S S ^ ^ ^ • > ^ W ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ i m ^ O m m ^ f ^ ^ ^ ^ L B » ^ » ^ » . años de vi-¡oído porque estaba fuera de E/pafta, y a 
|CI?nes-, , . « , . • ^ S » ^ ^ « « w í r ? ^ " « « W t a que las autoridades denunciadas a q u í ^ l 6 8 , . da política siempre dentro de la Monar- eso he de manifestar que si ¿í-taba fue-
* * » W f l S S S f f l * rect}Rc\e] ministro dn!c0mlsU^ pl rn^t^ aen.inc.aaao a q u í . Un SECRETARTO da lectura a una ouiaP tres Veces presidente del Consejo ra de España, no era certamente por su 
J . H f C " ^ ^ . que insif;te en que no ha-!Comisana el martirio, de cuatro déte-!1 APlausos-' proposición presentada con carácter ur ministros. ministro tantas r.ue no las voluntad. (Grandes rumores. U r / ^ ñ o r 
dej Un incidente fíente en relación con los casos expues ,.PCuerdo. presidente del Congreso, presi- ¡DIPUTADO pronuncia palabras que no 
tos por los señores Barriobero y Cano dente del Senado. si yo al oír que sejes posible percibir.) De eso ya hablare-
El señor RODRIGUEZ PEREZ: Yo Coloma sobre malos tratos a detenidos acuaa AL QUE FUÉ REY de Esnaña y la imos. 
en que se le acusa, guardara sllen-l Decía que. faltando a lodos los lequi-
stoy seguro que hasta los enemí-|aitos procesales, se establece tna serie 
que su cenoria da&a "gue 10 ocurriao_ y casugue a IUS i«ía-jgog iracundos (le don Alfonso enten-jde cargos, y en esta serie de cari'os 
. • j t j - i „ . nAv^iüiiNi^A. que msisie en que no na-: ^•-"w,0""a C1 «íeu.M»w.i ue cuauo a< 
Hay una enmienda al dictamen, C5asiJWÓ nada del asunto con el señor fi.Jaldos para arrancarles la confesión 
todos sus firmantes pertenecen a Ac-
ción Republicana, el partido que Aza-
ña acaudilla. Coa ella se pretende su-
primir el preámbulo que la Comisión 
ha puesto a la condena, pieza de lite-
ratura ramplona, pretenciosamente cu-
rialesca; se sustituyen los varios deli-
tos calificados en el dictamen por el de 
a ae esie reau/.o ei senor Aína. »• vjur.nn.A UÍLL. m u explica j 6 r I  -  l  r  l  tr t   d e t e n i d o s . " " 
señor CASTRILLO ntaryiene yfque cuando se encontraba en Barcelo- no COncedo autoridad moral al señor por los agentes de la autoridad. Se pide ^ u 
iflesta que, como ya se ha dicho, el ¡na la Subcomisión de responsabilidades. Barriobero porque hasta mi nan l l tga-en la proposición que el Gobierno inves-i'V' 
rdo fué tomado por mayoría de la a la que él pertenece, en Barcelona, se do noticias de   s ñ rí  b  tlg  lo rrido  ti   los res-^'0q 
telro y que desconocía las gestiones que su delito 




Cámara, y que se av-isó de la determi- les presentaron los representantes de CUenta a las autoridades de la D.ctadu ponsables, si los hubiere. l3eriaB que yo cometía con mi silencio parece el primero uno verdaderamente 
reTé,fnonoa s i ^ í e " ^ l í a ^ de las inspiraciones que se forma- El señor SALAZAR ALONSO, P ^ e r ^ ^ . ^ M u y bien.) ^ Z ^ d o : ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
leierono. sin que las uamaaas tuvierar, gaao, para denunciar que cuatro com- ban Añade oue formaba narte también firmante de la proposición, la apoya bre- , ^ . l i " ¿zzz.TTZ* ,_ ,;„„ 
contestación. 1 Pañeros suyos hablan sido martirizados S r ^ t e r t ^ e P P - P y No temá,s qUe vaya a aprovechyr es-.bon en todo t ^ ^ ^ 
Se aprueba el acta. en una Comisaría. f i ai*nr P H ^ de la GOBERNACION la-'t™ momentos, esta ocafion para hacer cienes al poder absoluto. Yo. ni admito 
A coStinuaclón se da cuenta de un te-1 La Subcomisión se puso de acuerdo Priet0 60 Una de *** ¡menta ¡ T u ^ aPolo°ía- n° estan Io3 tiempos para ni el cargo. (Rumoros. E' senor 
1 i _ _ J u . lu__ aoolo^ias: ademas se ante quienes hablo :AL.VAKlii^ ANGULO: Lo dice su teno-
modus vivendi 
«cucha r las d-muncias hechas ¡ ^ / ^ ^ ^ 0 ^ ^ acabáis de ¡ría en el libro. El señor PRESIDENTA 
arch hasta hace; Afirma que no conocía los casos 
presentado por rldos, y que tan pronto como tenga co- votar una ley que castiga la apología y, ¡reclama orden.) Si juzgáramos por incll-
quieren declararlo ex hombre. 
Miguel Maura declara que si se man-
tiene el preámbulo no vota el dictamen. 
¡Voces misteriosas de la conciencia! 
Apoya la enmienda el señor Rico. 
Apoya esa enmienda el señor Rico. 
Ur. discurso... Otro... Decae, ¿ m á s ? , el 
debate. Habla Alcalá Zamora, a disgus-
to de sus adeptos. ¡Has ta le sujetan 
por los hombros! Temen que compro-
meta..., que pierda la presidencia de la 
República. Una ovación, otra, otra... 
E s t á feliz de palabra. ¿Y qué dicev 
¡Pues, entre otras cosas, lo mismo, lo 
mismo, lo mismo, ¿e s t á claro?, que di-
cho por Gil Robles provocó la insen-
sata indigrnación de la Cámara : que el 
pueblo madrileño no quiso inferir dañi 
a las personas de la dinast ía reinante 
hasta el 14 de abril; que los defendió, 
que el Gobierno—personalmente el se-
ñor Alcalá Zamora—decidió que pudie-
ran salir libres de España. . . todos. Pues 
• entonces, ¿no es lógico decir que la 
pena que al destronamiento se quiere 
adicionar ahora, pugna con el sentir del 
pueblo, que se negó a aplicarla aun en 
los momentos de mayor exaltación pa-
sional ? 
También el presidente del Consejo re-
pite los mismos conceptos... pero se nie-
ga a la consecuencia. ¿ P o r qué? Por-
que el destronamiento es la pena im-
puesta a la dinastía; mas su último re-
presentante ha de sufrir otra, personal.: 
¡Qué burdo sofisma! ¿Qué es eso de pe-! 
na impuesta a la d inas t ía? La dinastía 
es una serie de sucesiones familiares 
¿Cast igo a los que murieron? ¿Cast i -
go a los aún no venidos? No. Castigo a 
los de ahora. Y esos, los últimos re-
presentantes de la dinast ía en el Tro-
no, son los que sufren la pena,,, hon-
da, tremenda, de ver que en ellos se 
' deshace una herencia de siglos; que en 
sus manos arden y en cenizas se con-
viertan la corona, la gloria, el poder, 
el fau-sto; que de ellos y en ellos—co-
les desgarraran las ent rañas— 
'separa un pueblo, ae rompe una t r a . 
' h o c K f a ^ r h ^ tosí como es natural, yo no iba a poner aL paciones, ¿quién " « r í a el que estu 
de Bilbao y de la muerte de un guardia pT P R T ^ r n F N n V n i r TA PAMARA deiará sin sanción l9enor presidente, a quien tanto respeto. . .era Ubre de condena? Las inchnacio 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA, de Seguridad. Los detenidos h a b i L sSo p i ^ que se dé Jor temado ^ ^ L f i » ¿ n ^ W que he sabido la en el trance de cometer un delito sin que nes. cuando 
anuncia que va a prometer la señorita j bárbaramente apaleados, según maní- dente terminado inci ^ V J J ^ ^ ^ de ¡ J ^ejore3 f i m c , o n J é l me llamara al orden. Nada de apolo-
UH^611; ^de|^UéS de.acePtar. ,a naciona-|festaron. por una aecclón de guardlasl Como el señor Barriobero Intenta ha-'rlos de la Policía a manos de los pisto-?5as- Me voy a. ate"er escuetamente al 
lldad española, según la formula acor de Asalto. 'blar añade que sV éste qí lere se t r l leros de Barcelona, me he enterado de acta de acusación y la voy a seguir paso 
daEn efecto la señorita Nellc^n snhp ? ' A Í ^ , ^ 0 ^ ^''o T dió cuenta al señor mitsírá como^7s "regramentarlo' que se las denuncias aquí hechas, 
la nrcsidfncia ^ i ^ í d ' ,SoJ0, quien abrió un cx- tramiten los asuntos que afectan a la! Pide a todos serenidad, y que las de-
nacfóSaídad e W a ñ o l a f j o m e t e ef̂ ĉ ^ 5? ~ .(3UeTsl ésto no pue- honorabilidad de los diputados, nuncias se hagan con pruebas concre 
de diputado. 
Se aprueban sin discusión varios dic-
támenes de distintas Comisiones. 
por paso. 
Al ex Rey se le acusa con dureza. ¡Ah! 
se traducen en actos, es 
cuando pueden ser tenidas u> cuerna; 
antes, no. 
Que el ex rey con estas Inclinaciones 
se propuso, desde los primeros pasos de 
su reinado, influir, sobre todo, en el Ejér-
Sl estos ataques se hubieran hecho cuan- cito, y por eso se reservó el nombramien-
D e b a t e c o n s t i t u c i o n a l 
do, naturalmente, afirmarlo—, según mis El señor BARRIOBERO: Si alguno tas. porque muchas veces los casos de do él estaba en la prepotencia, en el apo-;to para los cargos militares y la conce 
noticias, se establecen sanciones con dn de la Cámara afirma por su honor que nunciados. al i r a comprobarlos, carecenlgeo del poder, a mí me hubiera sido Im-¡sion de los honores, cruces, etcétera, 
gran espíritu de Justicia. yo he hecho confidencias a las autori- de realidad. (Aplausos.) posible ser el primero en defenderlo . '¿^ara q u e P u e s para una cosa (lo dice 
Termina diciendo que este estado de dades. renunciaré al acta. El señor SALAZAR ALONSO rectifi- porque ni a codazos hubiera podido lie- bien claramente el acta de acusación): 
cosas no puede continuar y que los pre-j El PRESIDENTE DE LA CAMARA, lea. Dice que en este caso está el testl-jgar a esta tribuna; tal hubiera sido el jPara atraerse la adhesión del Ejercito y 
sos deben ser sagrados. (Aplausos.) Queda terminado este Incidente. monlo de un miembro de la Subcomisión!número de aquellos que se hublesan ade- «PO ella poderse imponer. Yo a esto digo: 
E señor CANO COLOMA, de la mlno-¡ La enmienda queda rechazada, y el de Barcelona, y agradece al ministro las¡lantado con afán a constituirse en abo- ¿Vive Dios que acertó a atraerse al 
P, .. . . iAr% «í 1 »*( 1 m-j radical-socialista, interviene p a r a artículo se aprueba. Ipalabras pronunciadas. gados suyos. Pero, al fin y al cabo, esto IEjército y poder contar con él! Yo so-
HPV T-VniUa f ais°us,onI ael articulo uw explicar su voto. Protesta también de| Se da lectura a otro articulo adiclo-l El señor BARRIOBERO denuncia que.lno es de extrañar; este es el mundo, es-¡lamente tengo que recordar, mejor dicho. 
^1 B O S ? . / P A R R T n P ^ r r annt, n-. os a^us08 que cometen las autoridades nal propuesto por la Comisión, que diceisegún le notifican en una carta, tres tos son los hombres y así serán siempre, jno lo quiero recordar, lo que pasó el 14 
pnmipnri^ n,,o Hir» «oí ' '^1 iV. ro^ 1= 1 con los detenidos y cita algunos casosas í : "Todo español tiene derecho a ser diputados fueron obligados por la Guar í Voy a seguir, como antes decía, elide abril de este año. 
r ^ W ^ f t ^ « . i m ^ t ^ «Ur !• w a»ró »' ocurridos en Valencla- indemnizado de los perjuicios que se ie día civil a levantar las manos, y des- acta de acusación. El acta de acusación ¡Adhesión del Ejército! Este es un te-
t ^ ^ a l comnet^te Sara conocerI E1 señor RODRIGUEZ PEREZ, de la Irroguen por el error o delito de los fun- pués de comprobada su personalidad, aún.decía en sus primeras palabras que lo»|nia muy complicado, muy difícil, sobre 
de los delitos que ésta le atribuye v sólo1 CoinÍSÍÓn' dice <lue no Puede recoger clonarlos judiciales en el ejercicio deiles hicieron marchar en esa forma. Y hechos son tan claros, que ios hechos e' cual no quiero insistir, pero me basta 
en CĴ O de guerra civil oficialmente de- la3 manifestaclones hechas por loa di-'sus cargos, conforme determinen las todavía más: los guardias civiles pre-¡son tan notorios, que para acusar y pa-|con 1° dicho para probar que si «e pro-
clarada, o de guerra con país extranjo Piados, porque no ac refieren para na- leyes. El Estado será subsidiariamenteIguntaron al teniente, mientras los enca-ra condenar a don Alfonso no se nece-|nuBO en treinta años de reinado conse-
ro, podrá ser suspendido en sus fundo- d£ a la Constitución. ¡responsable de estas Indemnizaciones.' ñonaban con los fusiles: ¿Disparamos¡sitaba atenerse en absoluto a ninguna gn'rlo, por lo menos, aunque eso fuen 
ne'3< Estas palabras tienen la virtud de El señor MARTINEZ MOYA apóyalo no? clase de requisitos ni de formas proce-1811 propósito, no lo consiguió. Esto es evl-
En el plazo más breve posible se estu- exaltar al señor Barriobero. que grita.juna enmienda y pide que se indemnice Varias VOCES: ;Vengan nombres! 'sales. ¿ P a r a qué? ¡Era tan evidente!'dente de toda evidencia, 
dlará el medio de encomendar al Jura 'F.0''0 de indignación: ¡No hay sensibl-ia quienes se Irroguen perjuicios en los! El señor BARRIOBERO: Uno de ellos.|Era la luz meridiana. ;,Para qué? Pero.l 
do el conocimiento y fallo de los asuntos I'lrtad! iNo ^ay^ sensibilidad! casos y en la forma que determinen lasjel señor Alvarez de Angulo. sin duda, debieron arrepentirse de estaj 
civiles y mercantiles." * senor RUIZ FUNES, de la Comí- leyes procesales, previa declaración de la! (Este no se encuentra en la Cámara.)Ideclaración, y ya en la segunda parte F] .~ 
(Entran l o s ministros de Justicia y!sión. contesta a estas palaoras, dlclen-|responsabilidad del funcionarlo que lal El ministro de la GOBERNACION se'recogen un tanto velas y dicen que co-!.„, !„ 8e8;uPd0 cargo (voy siguiendo el 
Gobiernos responsables 
Trabajo.) do: ¡Es una agresión intolerable! 
(Los diputados conversan entre sí, con !80^vente! 
lo que las palabras del orador se per-i Se produce un pequeño escándalo, que 
elben con gran dificultad.) corta a campanillazos la presidencia. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: E l señor RODRIGUEZ PEREZ rea-
Ruego a los señores diputados que escu-'nnda su discurso y dice que no se ad-
oben al orador, o al menos que guar mlte la enmienda, porque no cree opor-
den silencio, para que puedan escuchar-!tuna ni necesaria su inclusión en 
le los que lo deseen. 'texto constitucional. 
¡In-1 hubiere dictado. 
El señor J IMENEZ ASUA. por la Co-misión, rechaza la enmienda, 
El señor MARTINEZ MOYA la da por 
retirada. 
Se aprueba el artículo, con la adición 
de unas palabras, y queda con ello ter-
el|minado el Titulo V I I I . 
Pásase a discutir la totalidad del T i -
eso eeneral miSn¡,10i orden del arta de acusación) lo 
la D i c t a d a - i . Z f f T t n . ^ ' ^ T - I w r I t U i t a . ; 
UrtlmoniOf ^ f ^ i ^,10^0 trance el imperio de Ma-
extraña que esos diputados no se hayan mo se ha abierto un proc
dirigido Inmediatamente a él. ¡por las responsabilidades de 
El señor BARRIOBERO pide la pa ira, a ese proceso Irán los . 
labra. ;que prueban la culpabilidad del que fué ' ' „ de "na manera directa, ejer-
El PRESIDENTE DE LA CAMARA rey de España. Menos mal: ya vamos i > infl,Jencla, más que su influencia, 
dice qae no es momento de hablar, sino poniéndonos en razón. Con esto, la Co- w. n,1an ' e? todo lo rtue 8e referia a 
de actuar, y asi lo ha hecho la presl imisión dice que ha abierto un proceso )ai¡ruecos: él fu6 ,el responsable de to-
dencla tan pronto como tuvo conocí contra el ex rey y que le va a Juzgar -0 î1.6 uc9ntecló en Marruecos. (Ru 
miento de los hechos denunciados. 
mo 
dic ión7se quiebra el hilo de la histo-
ria. Sin duda, estos políticos sensibles 
] histerismo!, a mil impresiones 
los ¡hasta el , son impeameables a la emoción de 
Historia, en los 
no 
grandes Lechos de la 
que ellos aparecen c/.no autopes...^ 
lásfiquejj 
"sVerhombreá' 
— D i e z c é n t i m o s de ca ramelos . 
— M u y b ien ; t ó m a l o s y vete, que t engo que hacer. 
—Eso es; en cuan to ha cogido us ted el dinero, a 
decir le g r o s e r í a s al c l iente . 
("Li fe- ; N. Yofk) 
E L PERIODISTA ( a la a r t i s t a de " c i n e " ) . — ¿ Y en q u é a ñ o 
quiere usted haber nac ido? 
("Vart Htem", Estocolmo) 
con todos los requisitos procesales. Va- I1?ore!; Un senor DIPUTADO: Y su seño-
ría. Otro señor DIPUTADO: Estamos 
ante un defensor. El señor PRESIDEN-
te reclama silencio.) A eso tengo que de-
cir que cuando veo ds qué manera so 
formulan estos cargos, me. pregunto si. 
en efecto, era aquella una época de po-
der absoluto o sí, por el contrario, exis-
tía siempre un Gobierno responsable y 
• i a don Alfonso X I I I , ha¿ta el momento 
en que surgió la Dictadura, se le puede 
Juzgar fuera del cuadro de los preceptos 
terminantes de la Constitución del 76 v 
ios preceptos de la Constitución del 76, 
en lo que se refiere a la persona del Rey 
V su Gobierno, son claros y terminantes. 
El Rey es Inviolable, el Rey es Irrespon-
sable y tienen la responsabilidad sus mi-
nistros. Y. en efecto, asi se estuvo hasta 
el año de la Dictadura, con un Parlamen-
to abierto. En ese Parlamento, aunque 
había mayorías y mayorías numerosas, 
nunca dejaron de existir minorías vio-
lentas, minorías muy capacitadas para 
hacer la oposición que en lodo momento 
r i p i a n las responsabilidades al Gobirr-
no por los decreto? que llevaban al pie 
la firma de loa ministros. 
Aquí hay algunop que fueron ministro* 
con don Alfonso; yo les pregunto l l algu-
na vez pusieron al pie de un decreto la 
firma contra su voluntad, coaccionado^ 
por la voluntad de don Alfonso, porque 
yo no lo concibo ni lo he conocido. Cuan-
do se ha publicado un decreto, por el he-
cho de la firma la responsabilidad era 
absoluta y total del ministro que lo rer 
fundaba. 
Que don Alfonso tenia Iniciativas. Los 
hombres deben tener iniclativus. Lo que 
hace falt% es saber al esas Iniciativas 
están o no en su lugar adecuado. ¿Quién 
no recuerda que un ministro presentó 
— ¿ D e q u é m a r c a es t u coche? 
— N o es m á s que un "Ojeiv o r r e i h " . 
— N o la conozco. 
— E s que hay que leerla al r e v é s . 
("Lustige Kolner Zeitung", Colonia) 
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1 
i r . w f s e Presentó inmediata- catalana. Varios señores diputados pro-
V^M!*./ ,GOBLERIÍO 5 ° crisis? ¿Quien nolnuncian palabras que no se perciben, 
rocueraa la crisis de don Antonio Mau- El señor Santaló pide la palabra.) 
nor i e' decrel0 nombrando cnpitán ge-1 El señor PRESIDENTE: Permítame 
nerai a alguien que yo no recu-rdo, pro- el señor don Alvaro de Figueroa que 
puesto por el ministro de la Guerra, ge-|ruegue a la representación catalana que 
nerai Linares? El Gobierno dimitió y escuche al orador con la misma noble 
vino otro presidente del Consejo ne Mi-, moderación con que le están escuchan-
mstros con otro Gobierno y as imÍ6 la'do todas las fracciones de la Cámara, 
responsabilidad. Y lo mismo que este (Muy bien, muy bien.) 
caso, podría citar muchos. 
El que la responsabil dad del rey has-
ta el momento de la Dictadura pudiera 
recaer en él y no en el presidente del 
Consejo que formaban el Gobierno, es 
una cosa que no se puede admitir V yo 
L a o p i n i ó n a c o m p a ñ ó 
al d i c t ador 
nnp dnCr?t0 Te^p.ct0 a Personal y por |conocían y lo alentaron. (Se reproducen a él; pero el procedimiento es bien sen-' 
^ o ^ " ° J - 0 ^ e - i ac,uel mií?nio nía fir-|las protestas en la minoría de izquierda cilio. Donde el Código dice "majestad". I 
léase "pueblo soberano", y con esto bas-
ta. ¡Pueblo soberano! El pueblo sobera-
no ha sido objeto de todos aquellos ca-1 
sos que se citan en los artículos 157— 
creo no equivocarme—y siguientes, que 
definen el delito de lesa majestad. Y di-
ce la Comisión: "¿Qué mayor majestad 
que la del pueblo soberano? El pueblo 
soberano fué ofendido, fué coaccionado 
por el ex Rey; pues entonces el ex Rey, 
para mí, cometió con el pueblo sobrano 
el delito de lesa majestad." Y nada más. 
No necesita la Comisión muchas pala-
bras para crear una nueva figura de de-
lito, olvidando aquel principio funda-
mental de que no hay delito si no hay 
ley, ni hay pena sin ley. La Comisión no 
se toma siquiera el trabajo de definir y 
caracterizar el delito de rebelión mil i -
tar; le basta con decir: "y, además, co-
metió el delito de rebelión mili tar". Y 
ya tenemos al ex Rey incurso en los de-
litos de lesa majestad y rebelión militar. 
¡Jefe de la rebelión militar el ex Rey 
después del telegrama del marqués de 
Estella que os acabo de leer! ¡Jefe de la 
rebelión militar cuando tantas veces el 
marqués de Estella se declaró jefe de 
ella! 
Y se le considera jefe de la rebelión 
militar, porque para llegar a la pena de 
muerte es necesario considerarle jefe 
de la rebelión militar. La Comisión ha 
calificado el delito de lesa majestad y de 
rebelión militar. ¡La pena queda clara! 
El señor FIGUEROA (don Alvaro): 
apelo al testimonio de aquellos que es- Que le acompañó la opinión en los prl-
tan en la Cámara y que fueron minis- merog tiempos, ¿quién lo duda? Yo no 
tros para que digan si alguna vez f i r !creo que haya nadie que se atreva a 
marón un decreto contra su voluntad y pegarlo. Que se le abrió, en los comien-
coaccionados por la voluntad de don Al-¡zos un crédito de confianza, es evidente, 
lonso X l l i . Cuando llevaba dos o tres meses de un 
Los desastres de M a m i P r ^ Gobierno absoluto, en que se olvidaban oesasi res oe IViarmecos todag lag normas constitucionales, lle-
Q ,,« . , ¡ T 'gó para mi el instante más grave, el ue recogiendo cierta especie, se ha- '„„ „„„„ - .„ „ ' A-„. „ j „ „ ? , ,„„ _ , _. '. • trance para mi, en esta noche, mas di-ce a don Alfonso de Borbon resnonsa-' ,• 77 * _ J J • i ui^ , i _ i_„ J V i : " ,__l* .""r r ficil de explicar. Yo no puedo decirlo ble único de los desastres de Marruecos; 
él, por entenderse directamente con unos 
u otros generales, que yo no voy a nom-
brar ahora, por esas ansias imperialis-
tas que le movían, según la acusación, 
trajo el desastre de los desastres; la res-
ponsabilidad toda para él; los que eran 
Gobierno entonces no tenían r-ísponsabi 
lidad alguna; los jefes que allí estuvie 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
so la pena de muerte y se contenta con 
sino con una sinceridad absoluta, con 
una franqueza plena: el ex rey firmó el 
decreto de disolución de las Cortes, sin 
convocar otras en los términos que la 
Constitución marca. Y entonces, mi 
digno amigo, mi amigo muy querido, 
don Melquíades Alvarez, presidente del 
Congreso, y yo, nos pusimos de acuerdo 
para ver si lo hecho tenía remedio y¡pero ia Com¡3¡ón áe slcníe magnánima; 
íesDonsabiídad a l e u ^ acudir a don A,fonso' hacién-tha tenido un impuiso generoso: podía 
responsaDiiiciaa alguna, la responsabili- d le j conveniencia de rectificar su' .;„„,. auiicar „niiCar' a don Alfon-
dad so^a, total y absoluta sobre el ^ decisión, dada la inmensa transcendencia|apUC,Mr, 'apl ' P 
rey. ¿Que podía hacer? ¿Es que en el1 
expediente Picasso, tan dlsc 
examinado y tan estudiado, h 
hay prueba fehaciente, ni siquiera prue- lib el camino mucho mág expedito. " rilmores v risí 
ba indiciaría, de esa acción directa de primprr. nresidpntP del Con-, lumores y risas.; 
don Alfonso con los iefes' ; Es oue hav ' era el presidente aei uon Y j ¿ prop0ne unag penas tan du-
oon Aironso con ios jeies. ^ b que nayigreso no por voiuntad de la Corona, si- tan srraves como la de degradación 
de ello siquiera trasunto? No lo hay, ab- lnq vntn* HP IOQ dinntadnq- vo ' gravea t,omo iaue ucsia..f . ' Q 
solutamente no lo hay; no hay más que 5 ^ ° ^ La pérdi^a de SUS. ^ T ' 6 3 ' ¿PV sunuestos no se nasa de sunu^stos v la presidente de benaoo por una n r etcéterai ¡Ya no podra llamarse Rey bupuesios, no se pasa ae supuestos J ia ma que decía: "Alfonso". Pero, ade- . Tr,0^oí:0 „, ^Antrn ni fuera de ella' Comisión no habrá pod:do recoger los más qde est no do n que( de ^ I « A a n l djntro ni fuera de ella. 
testimonios de los generales a quienes ministro con don Alfongo deSde su p r i - , ^ * ^ ^ L ^ l \a Comisión después 
ha citado, nada que se relacione con es- mpr Onhiprnn los vínculos oue con él1 Debl0 quedarse la Comisión, oespueh 
to. ni que pueda^ervir de cargo contra ¡ ^ r u S a n d T k f e c L ^ a n tale?q^e^^ haber Pedido ^.condena de reclusión 
don Alfonso. 
'p-uidn tan que tenía- lDuro trance Para los dos ^ la de reclusión perpetua. ¡Le hubiera 
hav r'islro mas a<in para mí!• Por(lue don Mel(luia-, costado el mismo trabajo condenarle a 
miera nrue' de3 Alvarez tenia la3 manos mucho más muei.te a ^ d u s i ó n perpetua! (Gran-
1*** perpetua y la de degradación, un tanto 
creer que él fué la causa original de la eran mTs deberes"políticos. Y redacta-!entonces la Comisión aPela a ™ pr°Cnea 
Dictadura, porque don Alfonso no que- mog un rtnonmpntn rton MPlrtuiarlPs I dimiento, a una pena eiecuva, a uu* 
ría de ninguna manera que se discutie-
ra el expediente Picasso; pero olvida 
que, a raíz del desastre, se constituyó 
un Gobierno de carácter nacional, pre-
sidido por don Antonio Maura, cuya 
principal finalidad era averiguar y des-
cubrir las responsabilidades por lo ocu-
rrido en Marruecos; que tras de ese 
docu ento don elquíades ! ai ienio. » u»* T I " ^ . n ,7 afectan 
Alvarez y yo. en forma respetuosa, pero Pe?» do esas que duelen' P ^ ^ X f 
en forma severa. Y. personalmente, lo1 al bolsillo. (Grandes y piolongadas r i 
entregamos en manos del que fué rey.sas, que impiden oír al orador.; 
de España. Salimos de Palacio con la CotUO Lin juic io de f a l t a s 
conciencia tranquila de haber cumplido 
con nuestro deber; pero cuando nos ha-j u n hecho histórico de tanta trascen-
llamos en la calle, no tardamos en aper- denc¡a ha gjdo tramitado por la Comi-
cibirnos de que nos habíamos q u e d a d o ' ^ ¿ ^ con ia sencillez con que se resuel-
men en nombre de la revolución y por 
encima de la técnica penal. (Grandes 
aplausos.) 
El señor OSSORIO Y GALLARDO; 
Téngame por el más ignorante en Dere-
cómo al figurar en éste hombres como 
Alcalá Zamora y Maura, ya se podía su-
poner que no se iban a unir a otros 
para organizar un regicidio. 
Elogia al pueblo, que no desbordó el 
cho penal. No Importa. Pero recoja la i movimiento dirigido por unos t.ombres 
última propuesta. ¿Por qué condenar to-! disciplinados. (Aplausos de la mayor 
da una vida? Cree que el castigo puede ! parte do la Cámara.) 
ser más grave cuanto menos materiali- j E l señor BALBONTIN: Yo insisto en 
dad tenga. que tiene una trascendencia enorme na-
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: | cional esclarecer si don Alfonso se fué 
Se va a dar lectura a una propuesta que i porque el Gobierno le facilitó la salida, 
se relaciona co«n esta discusión. Varios DIPUTADOS: No nos interesa. 
Un SECRETARIO da lectura a ella. \ T • 
"Se declara culpable de alta traición, V a r i O S e s c á n d a l o s 
como fórmula jurídica que resume todosi m CO- « A T ^ ^ U ™ , . • 
•_, Hplitos del ar ta aciis-itm-ia al mío . E1 Sen(>r B A L B O N T I N : A mi Si me 
los delitos del acta acusatoria al que nteregai y este punto está sin aclarar, .fué Rey de España , quien ejercitando los 
poderes de su magistratura contra la 
Constitución del Estado, ha comeítido la 
Yo creía en el pacto entre el Rey y el 
Gobierno provisional, pero ahora, al oir 
decir al señor Maura que eso es falso, 
más criminal violación del orden juridi- i des®0 saber qué hay en este asunto, 
ico de su país y, en su consecuencia, el - (. os- dlPutados interrumpen al orador 
Tribunal soberano de la nación declara 
'solemnemente fuera de la ley a don A l -
tas, y de éstos el señor Saborit, a quien 
el , señor Balbontín grita: ¡Debajo del 
fonso de Bórbón y Habsburgo Lorena. colchón! ¡Debajo del colchón! La pre i -
Decaídos todos sus derechos y privado, dencia logra restablecer el orden.) 
de la paz jurídica, la República deberá1 E} señor B A L B O N T I N provoca varios 
incautarse de sus bienes, y cualquier ¡ ^ca^dalos al referirse a un voto par-
¡ciudadano español podrá aprehender pu (E1 señor Alca]á Zamora 
; persona si penetrara en territorio n a d o hablar, a pesar de los consejos de sus 
1 amigos, que le aconsejan lo contri.rio, 
incluso agarrándole por los hombros.) 
El señor ALCALA ZAMORA se le-
vanta. 
(La Cámara le aplaude unánime.) 
No temáis por vuestro cansancio, ni 
loncos llegado el momento de someterla ¡P0.r el dano de la República, ni por el 
a votación. TT' 
El señor CENTENO, firmante del vo- "e querido, desde que oí al conde de 
to particular con el señor Royo Vil la- j^om^noneá, escuchar pacientemente to-
nova anuncia que lo retira. das las .sordas acusaciones, las insidias 
El señor ROYO VILLANOVA se levan- iQue venían envueltas, 
ta a hablar para defender el voto par- , Señor conde: A sus requerimientos ten-
ticular.' !so que hacer una contradicción al uno, 
Recuerda que las cuartillas que se han un distingo al otro. Fuimos al último 
leído las llevó a la Comisión inmediata- Gobierno de la Monarquía sin conocer 
nal". 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
I advierte que si se acepta el voto particu-
lar, éste sust i tuirá al dictamen; si se 
rechaza, esta enmienda so considerará 
como enmienda al dictamen y será en 
mente, siguiendo su criterio de que cuan-
to antes se señal sen unas responsabi-
lidades concretas. 
El delito evidente de don Alfonso esta 
en que faltó a la Constitución; por eso 
en mis cuartillas le llamo perjurio, pero 
los propósitos de un golpe de Estado. 
Soy un convencido de la responsabilidad 
del golpe de Estado. Por eso fui lo que 
fui y estoy donde estoy. 
Refiérese a la entrevista con el con-
de en la casa del conde de Romanones. 
E l conde de Romanones, que p r o n u n c i ó anoche en la C á m a r a 
un discurso en contra del d ic tamen de la C o m i s i ó n de Res-
ponsabilidades sobre d o n A l f o n s o de B o r b ó n 
tes habiendo dicho previamente a don qUé? Por una cosa muy sencilla: porque ri'a~hi~confiscación de todos lo3 biRnes• 
Alfonso que ese era su programa de Go-¡ habiéndole concedido al dictador un pía- (iepechos y acciones de don Alfonso. Pe-
bierno o una de sus finalidades; que el zo. corto o largo, pero un plazo de con- ro ante3 de analizar este extremo, que 
ex rey no puso dificultad alguna (ru-, fianza, un crédito de confianza, creía Dara rnj es e\ más grave de ia acusación 
mores); que el expediente vino aquí; jque el dar vida a las Cortos del 23 o el {nuevas y grandes risas), quiero decir 
que al señor Sánchez Guerra sucedió en ir a convocar nuevas elecciones, no con- _ jos señores diputados que el que ha 
el Gobierno mi ilustre amigo el señor venía al camino que la Dictadura tenia s¡do rey de España, fué juzgado y son-
marqués de Alhucemas; que el señor que seguir. Por tanto, como este es un Rendado por la República vencedora el 
marqués de Alhucemas siguió el cami-| hecho absolutamente cierto, no cabe m¡smo 14 do abril, que le condenó a 
no iniciado por el señor Sánchez Gue-jciuda que se puede afirmar, como d i s - ' y ^ ppna muy grave, a la pena de cx-
rra, el mismo, y nombró una Comisión' culpa de aquel acto, que yo no voy a t rañamiento perpetuo, muy grave para 
que iba a entender en el expediento Pi- censurar, porque ya lo enjuicié enton- ¿j qUe puede tener muchos defectos 
casso. ¡Ah!, se me dirá; es que, precl- cea, que el que fué rey podía creeri quién no los tiene?—, pero que de-
sámente, cuando llegó el momento de que no éramos nosotros los que había- moStró siempre que el amor a su Pa-
discutír el expediente Picasso surgió el|mos recogido la verdadera opinión, por- ^ a era ei amor de sus amores. (Rumo-
golpe de Estado, el grito dado por el'que la verdadera opinión era contraria, res) 
general Primo de Rivera en Barcelona absolutamente contraria a aquéllo por y tengo ya que entrar a referirme a 
io cual reclamábamos nosotros. jog actos en que yo he intervenido. En 
Y después, durante algunos años, con-,^ acusación no hay un solo hecho, no 
tínuó el ambiente favorable a la Dic- hay un solo cargo que fuera descono-
tadura; favorable sobre todo por lo delcido hasta el 13 de abril; iodo el con-
Marruecos, porque allí al dictador leftenido de la acusación son cosas sabi-
tado la acusación en el escrito que se ha'gar el dictador a Madrid. Y con esa 
leído es admisible ante el derecho de 
gentes. Porque a los reyes, en los momen-
tos convulsivos de las revoluciones se les 
puede llevar al patíbulo, lo que no se 
puede hacer es, fríamente, premeditada-
mente, difamarlos, porque los reyes tie-
nen el mismo derecho de los más mo-
destos ciudadanos a no ser difamados sin 
pruebas. 
Por eso yo creo que esta parte de la 
acusación es la que no puede pasar sin 
no hablo de delito do lesa majestad, por-' Puse para hora del protesto la puesta 
que éstos son los que se cometen con-| del sol, porque no quería entregar la no-
tra la persona del Rey. Este, como to-.che a las turbas y evitar que la prime-
dos los jefes de Estado, puede ser impu-jra aurora de la República fuera san-
tado, eso si, de delito de alta traición, igrienta. Llegó la hora del protesto de la 
Y este es el que yo señalo en mí voto'letra, y el Gobierno era ya nuestro. Ja-
particular. |más podré, sin embargo, arrepentlrme 
Considera ridículo consignar en el dic-|de haber encauzado la revolución espa-
tamen penas que no han de cumplirse, , ñola y logrado el reconocimiento de to-
y añade que él no votará el dictamen ni jdas las potencias, incluso de aquélla que 
la enmienda, porque en ellos se consig- es maestra de Derecho político y empa-
na que el Rey queda fuera de la ley, ¡rentada con la familia real, 
y él no considera que el Roy, al dejar Pero yo además pregunto, ¿qué ha-
de serlo, pueda quedar fuera de la ley. Ibríamos hecho con la persona? 
El señor BALBONTIN se muestra dis-j E l orador critica las distintas solu-
conforme con el dictamen, con el votO!Cjones> 
y con la enmienda, y pide que se le re-. Yo soy el único responsable de lo he-
serve el hablar para cuando se discutan cho. 
éstas. E l señor MAURA: Lo fuimos todos por 
igual. 
E l señor AZAÑA: Pido la palabra. 
A l c a l á Z a m o r a 
El señor ALCALA ZAMORA refiere la 
forma cómo el Rey marcho, sin protec-
ción, y cómo se protegió el sueno de tai 
G i l R o b l e s censura, y sin poder hacer propaganda,! 
estuvo el pueblo durante siete años. ¡ m SEÑOR G I L R Q B L E S : Si yo atiendo 
Si al dar el golpe de Estado se leia mis antecedentes familiares y a mis 
acogió en algunas partes al dictador con ideas politicas pudiera considerarme co-
vítores. es porque se creía que iba con- mo antidinastico. 
tra toda la política existente; pero tam-1 Vai.iag VOCES: No nos importa, 
bién contra el régimen. Y rsi. en algu-i E1 señor GIL ROBLES: Pero me lm-, 
nos sitios, al mismo tiempo que se vito- t mi para eXp0ner mí criterio, mujeres que quedaron. 
Dirigiéndose al señor Gil Robles, cn-
y con él surgió la Dictadura. Hace fal 
ta trazar una línea divisoria entre todos 
los actos de que me vengo ocupando, 
hasta el momento de la Dictadura y des-
pués de la Dictadura, porque de los pri-
meros, de los anteriores, no hay en ab-
soluto duda que la responsabilidad co-
rresponde por completo a los Gobiernos 
de aquellos tiempos. Nació la Dictadura; 
la luz salga todo:triunfo, ya que perduraban los «Agía- udad del Jefe del Estado, tanto en Mo- mIsmo. la te"lllí de derecho político que 
abéis tenido en la dos electorales montados. Esc fué vues-• narquia corno en República, para todos l^P1^0- de la irresponsabilidad del jete 
iue no habéis que- tro error. . . ios actos refrendados por los ministros. ;aei ^ a n o -
acompañó la fortuna; favorable también j^as por todos antes del 13 de abril. (Un 
arien-lgeñor DIPUTADO: ¡Buen fiscal!) Sin porque había, por io menos en ap 
cia, un orden público, un estado de or-[embargo, yo que tuve el triste honor de 
den que satisfacía a una gran parle de flamear la bandera blanca, pidiendo el 
esa es la causa principal por la cual se|ia opinión. Yo no era de ¡os que esta-!armisticlo, puedo decir que, cuando me 
condena a don Alfonso. Yo no tengo por han satisfechos, porque veía que t rás ¿trUS a conversar con mi amigo, con mi 
qué decir, creo que no lo ignoráis nin-jlas apariencias de orden público se es- anticuo y siempre querido amigo el se-
guno. que desde el momento en que sur-jtaban forjando hervores revolucionarios, ¡ ñor "Alcalá Zamora, a las pocas pala-
gió la Dictadura, fui de ella un eneml-[ precisamente los hervores revoluciona- bras cruzadas entre los dos, cuando yo. 
go irreductible, que hice por derribarla , ríos que después han dado en tierra con en nombre del Rey y del Gobierno, re-
cuanto pude; si no hice más, fué por-jia Monarquía. Lo cierto es oue el am- conocí que estábamos vencidos, cuando 
que no estuvo a mi alcance. Procisamon- biente era favorable, y, por tarto, apo- y0 hablé de la manera cómo se iba a 
te me movía a seguir este camino eljyado en la opinión, podía don Alfonso verificar la transmisión de los Poderes, 
reaba a Primo de Rivera, ¿e tocaba "Laique es opuesto también al dictamen, al 
Marsellesa". ^oto particular y a la enmienda. 1 ^ la campana revisionista hecha des-e 
Estima que si se fué a las elecciones1 En Derecho político hay un principio íueríi' en vez de pedir la modificación co-
un amplio debate, sin una investigación^municipales, es porque se creyó t n el|fundamental que afirma la irresponsabi-iiaboramio fn los debates y critica, M i 
profunda, sin que a 
aquello que vosotros h  
punta de la pluma y q   a éis -
rido por motivos que vo desconozco es- Anade que el pueblo, si no acompaño (Los diputados interrumpen frecuente-! Califica de extremosas las proporciones 
tampar * ' a l conde de Romanones y a don Melquia- mente.) I "6 al debate se han dado, y añade que 
Y va he terminado mi M*rur*n- no des Alvarez. cuando hicieron < ntrega del ¡Tengo perfecto derecho a hablar! ei proceso está ya sentenciado, y taita so-
n u l r r m o f e s í r r más soTamente os d al ^ fué' no porqUe eS'i Varias VOCES: ¡No. no! ¡lo la rúbrica de la sentencia, 
oue antea a 5 ^ con Primo de Rivcra' sino por <«« produce un escándalo, que dura al- La Cámara y las tribunas, en pie. le 
a"umo ^ Ja^e v ^ estaba convencido de que por ese,gunos minutos.) .aplauden largo rato.) 
ponía is la mano sobre v u e s ^ no conseguiría otra cosa que la, El PRESIDENTE DE LA CAMARA El señor AZAÑA: Creo Interpretar el 
V t ^ í w ^ í ^ M Í ^ S nn« tnrh« r£,Petición dR hpchos inferiores. pido con gran energía orden y que la ¿emir general de la Cámara, deseando la 
ImnnlfuwrJ v «rrocfroHo r ^ l io ' „ Se extiende en consideraciones sobre discusión se deslice del mismo modo co- inmediata votación, pero sería una U.Ui 
p T la ira v ñor l l ní . ión venganza' el delito de rebelión militar. mo empezó. de lealtad si no hiciera un acto, en nom-
y P pasión. (La Q¿mara va prestando cada vez j El señor GIL ROBLES reanuda su dis- bre del Gobierno, de solidaridad a los 
D ¡ J 1 ~ 1 menos atención al orador. Ocupa la pre- curso; pero a las primeras palabras vuel- que fueron miembros dei Gobiemo, y la ISCUrSO Ctel S 6 n O r w a l a r z a sídencia el señor Bestelro.) ven las interrupciones, y los socialistas 'manifestación de que todos los actos íO*r 
. El delito de los Reyes que faltan a la 'comienzan a abandonar el salón; pero fizados el 14 de aonl los hicimos soliua-
¿.1 señor GALARZA comienza dicien- Constitución, no es un delito incluido son contenidos por el señor Cordero, que ñámente , 
do que el discurso del señor Figueroa, ¡en ningún Código, es un delito de alta abandona precipitadamente la cabecera Lo más glorioso de nuestra jornada fué 
que ha querido ser una defensa, ha re- traición. * Idel banco de la Comisión — '-••<-'— * ••- -— 
estar seguro—con las seguridades que 
puede haber en la política, que son siem-
pre seguridades relativas—que la Dicta-
dura traería, como consecuencia inevi-
table, el término de la Monarquía. 
F! adven imien to de 
haber derribado la Dictadura? Yo no sé el señor Alcalá Zamora, con gran acler 
si lo intentó, no sé siquiera si pasó por to, con soberano acierto, me puso una 
su mente; pero estoy seguro de que, de ¿ola condición: E l que fué Rey, el que 
haber querido llevarlo a cabo, el vencí-iio era en aquel instante, debía salir de 
do hubiera sido él. ¡España y emprender el viaje inmedla-
¡Ah! Dice la acusación que la Dicta- tamente, si podía sor "antes de que el 
dura la buscó don Alfonso para ejercer gol se pusiera". Esta fué la condición 
de una manera más satisfactoria y pie-¡absoluta que puso el señor Alcalá Za-
na, el poder personal, y yo a eso afirmo mira. Y con ello prestó un gran servi-
que nunca el Rey ejerció menos el po- ció a España y a la República. Si el 
¿Pero es que la Dictadura advino de der personal que con el general Primo señor Alcalá Zamora hubiera creído que 
concierto con el ex rey? ¿Es que hayjde Rivera. (Rumores.) Nunca, en ningún ¡sobre el ex rey pesaban esas responsa-
prueba alguna de que él fvé quien la momento. bilidades de que le acusa la Comisión, 
preparó y quien la trajo? /.Es que hay 
quién cree que, una vez dado el gnLo 
_ , 7. moros.) Y el ex Rey salió con todos los 
Pasó el tiempo, se necesiUron meses | ¿ absolutamente con todos los 
Z < * ñ ™ ' l S * ^ P / ° ™ S ^ l 6 ? ? » ^ " " honores.' (Rumores y protestas. E l señor 
suitado en algunos momentos una acusa 
ción como no la ha formulado la Comi-
sión. 
Termina diciendo que el tener que im- El señor GIL ROBLES. 
que no se hubiera tomado una medida 
bocho ya el personal y sangrienta contra la persona 
la D i c t a d u r a 
provisar ha hecho que su discurso no^Uencio, dice que siente lo que está ocu- de don Alfonso. 
hava sido nuizás lo que debiera Spr- mendo, no por el, sino por la Cámara. ge adhiere al dictamen de la Comisión 
?ún Pi^PfínVr11 f 10h & la Dictadura' pero ha cúmplido'con su deber. (Aplau- demuestra que pone por encima de'y eXpresa la conveniencia de terminar 
gun ei defensor, no hay ninguna res-i^og ) F todo la pasión. pronto el debate. 
El conde de ROMANONES rectifica y (Se reproduce el escándalo.) vamos a dar al traste contra lo que 
Continua diciendo que las responsabi- se ha sedimentado en nuestid alma du-
ml" rante diez, durante veinte años. 
sion, en este periodo, no hace sino estu-|hace falta * y : mstroa de la Monarquía. . „ ¿No sabemos que un día pudo decir 
diar el sujeto de delito, su inclinación a . , , n 1 Pero 31 se considera culpable al Rey,isj no lo diio v otro r,udo decir no 
delinquir su actuación en el periodo I Sab'a ^ = ^ 0 ^ nnp "o h ^ L en n 0 f tr0S• rePresentantes del pueblo, n o ¡ n o ^ dijo? NJur ;¿ conde de R o ^ 
constitucional. Y en este período, ya nos 36:10 de Ministros de r 
ha dicho cómo se comportaba don Al - imi pobre obra, 
según el efe s r,  a  i a 
ponsabilidad para don Alfonso, porque, 
según la Constitución, los ministros eran 
los " e í r t f ^ - ^ ^ la Comi- n u e v o * ^ n o i ' ^ f e s habría que exigirlas a lo. , en este periodo, no hace sino estu- ü * ,* " » ^ ^ mstroa de la Monarquía. 
nno SP hahla pn J S 7 1 . / no 10 uiju : i^uooB, stuui cuiiue ue rujia 1-
que se naoia en peemos aplicarle otra sanción d.feren- noneSi podrá borraráe el borrón de 3U ac. 
—si grito fué—en Barcelona por el ge 
neral Primo de Rivera, el Rey tenía 
medios de oponerse? 
Véase cuál era la situación el día 14 
de septiembre del año 1923. be creerá 
te a la ya impuesta. jtuación ante el golpe de Estado. 
derrocar la fama de don Alfonso de Bor-
bón. (Gran les aplausos.) 
día, repetidas otro diciendo: "para den- ^ ANGULO: Ese es el argu-
tro de tres meses", "para dentro de seis menlo de Calvo Sotei0i) 
hubiera sido entonces 
yo os aseguro que 
hubiera venido sin san-
¡Vnia a su dispoyición pudo ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ C X ^ t Z ^ ^ PEREZ M A D m G A L : lSi . 
tar los planes del marques de HiSteiia. , _ . . , _ ' J V _ ^„_„lo „, ilencio!) 
F i n a 1 
X e o s r alude por v ^ s o t T o s r ^ quizás tan grande, o pareja al m e - K — — lvo a mi relato, Er£ 
do declaraciones de algunos g e n e r a l e s ^ J . ^ l a firma del decreto disolviendo ¡mposición de ^ p e ^ de 
Era necesaria ^ 
confiscación 
y'diciendo que a las consultas que s e r p e ^ e n fin había au(» Ir a un cami-i (Porque es confiscación y no incauta-
hicieron a los capitanes generales, éstos ^ r o ' g> fln ' habla qUft, a• J" ca"?' ción) de todos los bienes, derechos y ac-
íontes taron m o c a n d o sÜ completa ad- que posee don Alfonso de Bor-
hesión al que fué Rey. En efecto no ™al. P ^ Y llegáis a eso en una forma ver-
los de todas las reglones, los de todas l°^*¡¡?. f ^ u i o la condición do 'daderamente suti1' que '"'P1'? Una gran 
r..r»=fran/in «ii ( q ihabilidad de pluma, recogiendo en pocas menos dos, contestaron mostrando su 
adhesión a don Alfonso; pero, al mismo 
tiempo diciendo que sentían viva, viví-
sima simpatía por la actitud y por las 
se volvería al régimen parlamentario 
constitucional normal por medio de de-
creto, y ahí se encontró con la oposición 
fonso al afirmar que no pudo echar al ¡ ^1 J ™ i s ; ™ "A^UCWÜA: -roore Mas( p0r 0tra parte, el Roy salló me-, Es ^ la nda proclamación de la 
dictador del mismo modo que a los otros s,_.e di . g f 1 ^ un Pacto conf.el Gobnrno repu- República, al proclamar el deshonor y presidentes del Consejo. ! E1 conde de ROMANUJNKiO. ts.gue ai iblicano, que ya existía, y que le puso 
Se refiere al libro "Notas de mi vida" !oiendo que deben bendecir a aquellas lescolta 
del conde de Romanones, en el que s¿ ¡elecciones municipales, en las qv.e los; E1 señor MAURA: ;Es falso! ¡Efl fal-
dice que siendo el Rey niño, convocó con'gobernadores fueron solo espectadores y.go¡ (Aplausos al señor Maura.) Su se-¡ 
urgencia un Consejo de ministros en elino actores- Iñoría lo sabe tan bien como yo y ar-
Termma diciendo que si la opinión jumenta, por lo tanto, on falso. EI PRESIDENTE pregunta a la Cá-
no hubiese estado con la D.ctadura, es- El señor GIL ROBLES trata de se- mara si aprueba el fallo de la Comisión, 
ta no hubiese durado tres días. Y como!guir su disCurso; pero en vlno. ¿1 es-lcondenatorio para el ex rey de España 
nada tengo que rectificar, nada mas cándalo es continuado y repetido a ca- don Alfonso de Borbón y Habsburgo Lo-
digo. ^a frase. rena. 
r-x • S*, W 1 E1 PRESIDENTE DE LA CAMARA La CAMARA, en pie, lo afirma casi 
C J s S O r i O y V j a l l a r C l O Pide a los diputados que sean pumentes 
y cautos. 
E l señor OSSORIO Y GALLARDO: j El señor GIL ROBLES dice que él no apiaUsos atronadores 
Recoge la alusión hecha por *1 conde ¡ha tratado de ofender al señor Alcalá Ei conde Romanones y algún que otro 
de Romanones a los que fueron minis- Zamora ni a ninguno de los ministros i diputado permanecen sentados. L o á 
tros con la Monarquía, y afirma que du- de aquel Gobierno, por cuanto éste no'agraI.io3 habían ya abandonado el be-
rante el tiempo que él fué ministro, el hizo en realidad, sino atender a los de-Ijnicido, 
xr>»t"ino v oilviva, resuelta do don Alfonso. Y en ese 
iniciativas del marques d« ^sUl la Y ei dispares las opiniones del dicta-
marqués de Estella no se impuso en for-K ' _^ÍL_ J ^ . I - -
ma que se pudiera entrar siquiera a 
parlamentar con él, porque, desde el pri-
mer momento, inició lo que después fué 
Idor y del ex Roy, como el dictador es-
palabras los conceptos que podían resul-l 
tar más generosos; y así (ruego a los 
señores diputados que se fijen) se dice: 
"De todos los bienes, derechos y accio-
nes de su propiedad que se encuentren 
en el territorio nacional, se incautará en 
taba ya debilitado, como ya comenzaba _ beneficio el Estado, que dispondrá del 
a faltarle la opimon-la cpimon gene-1 mág conveniente que deba darles. 
que pidió, con espíritu de Rey absoluto, 
reservarse el nombramiento de altos car-
gos militares. Y ello, porque quería un 
Ejército para usar de su poder personal. 
El acto realizado por el conde de Ro-
manones en esta noche es laudable. Así 
ocurrió cuando la revolución francesa, en 
que acudió a defender a Luis X V I uno 
de sus ministros, sin ser llamado por 
nadie. Yo aplaudo este loable propósito. 
Don Alvaro de Figueroa nos decía que 
la ComLsión no se ha atenido a los re-
quisitos indispensables a todo proceso; 
pero si no se nos demuestra que hemos 
burlado la ley especial bajo la que actúa 
esta Comisión, no habrá por qué recu-
sar esta acta de acusación. 
Alude al humorismo con que el señor 
unánime, y durante un minuto se ma-
nifiesta con vivas a la República y 
Rey cumplió sus deberes constituciona-
les. 
E l conde de ROMANONES: ¡Ya es un 
testimonio! ! 
E l señor OSSORIO Y GALLARDO si-
Figueroa ha comentado las penas lm-l&ue diciendo que quiere recoger la alu-^ar, y éste es rechazado unánimemente. 
seos del pueblo. Los diputados, en los pasillos, acom-
Para el Rey no hay más que el ju ic io 'pañan al señor Alcalá Zamora, pro-
de la Historia. rrumpiendo en salvas de aplausos y en 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA vivas al Presidente de la República, 
pregunta si se aprueba el voto particu- son ias cuatro menos diez minutos. 
durante los siete años de su mando: un 
hombre decidido y un hombre que se tador( que un homhre que no 
imponía en la forma que va a escuchar 
el Congreso. 
E l documento que voy a leer no ha 
sido conocido; yo respondo en absoluto 
de su autenticidad. (A continuación le 
ral y la opinión del Ejército—¡ah!, en-|s.endo preferente el de responder a los 
toncos llegó un momento en que el dic-¡perjuici^s causadog a la Administración 
era posible vencer, que no ora posible 
despedir como se despedía a otros pre-
sidentes del Consejo... (Risas que impi-
den oír al orador.) Y apoyó al gonoral 
Primo de Rivera. Se constituyó un Go-
- X. 111111/ 'i' 1 l 1 . i . 1 . t lili i I 1 I 1 4 \ " » llll ' J-' 
yo el telegrama que damos suelto en b.prno que( desdc e] primnr (lia dijo primera plana.) 
De esta manera se planteó a don A l -
fonso el dilema. No era un general que 
da un grito y luego se somete a la de-
cisión del Rey; es un general que, desde 
el primer momento, se impone al Rey 
de una manera clara, terminante y cate-
górica. 
En estas condiciones ¿hay alguien tan 
iluso que crea que pudo resistirse? Yo 
creo que sí; creo que se hubiera podido 
resistir al general Primo de Rivera, e 
incluso a los otros a los que él aludía 
si la opinión, al conocer el programa y 
la actitud del grito dado en Barcelona, 
se hubiera mostrado en contra, porque 
entonces, con el apoyo de la opinión, 
creo sinceramente que se hubiera podi-
do hacer, 
que iba a ir a las Cortes, y, por lo tanto, 
a unas elecciones generales. 
La acusación también afirma que don 
Alfonso fué siempre enemigo de las elec-
ciones. ¿Enemigo de las elecciones? 
¿Enemigo de las elecciones ftl qu? fué 
pública por los actos de inmoralidad ad 
ministrativa, en los que fué notorio su 
influjo durante las dictaduras". 
El m o m e n t o de m á s g ravedad 
Ha llegado el momento que para mi 
tiene más gravedad. Todo lo demás..., to-i 
do lo domas, no la tiene; pero aquí se 
acusa al Rey de haber influido para rea-j 
lizar actos inmorales con grave perjuicio1 
de la Administración y yo digo influir so-¡ 
bre otros no puede constituir un acto 
puestas, humorismo que nace de la di 
Acuitad de que estas penas tengan efecti-
vidad, salvo la de confiscación de bienes. 
¡Que don Alfonso no sentía deseos im-
perialistas! ¡Y ésto nos lo dice un hom-
bre que ha sido tres veces presidente del 
Gobierno, y que sabe cómo actuaba la 
camarilla militar de don Alfonso! Este, 
con sus afanes de conquista, produjo en 
Africa la catástrofe de las catástrofes, la 
de Annual. Y el convencimiento de que 
esto era así, es lo que hizo que por pri-
mera vez, acaso, desde la Restauración, 
entrasen en esta Cámara las ansias po-
pulares. 
sión dirigida a los juristas, acerca de 
su opinión sobre el dictamen, y, no co-
mo maestro del Derecho, sino como abo-
gado, opina que la Cámara no debe vo-
tar el dictamen porque saldría más da-
ñada que el propio don Alfonso. 
Añade que esto no es un proceso, por-
que no hay ningún folio escrito, y esti-
ma que debe citarse al inculpado para 
L a e n m i e n d a 
Se pone a discusión la enmienda. 
E i f a l l o a p r o b a d o 
El fallo aprobado por aclamación es 
El señor RICO defienda la propuesta.1 el siguiente: 
Cree que ésta satisface a todos. Se pone, "Las Cortes Constituyentes declar.n 
fuera de la ley a quien fuera oe la ley | culpable de alta traición, come tórinuia 
se colocó, y se le considera como reo de . jurídica, que resume todos los deiuus 
alta traición y se estima que ba perdí- del acta acusatoria al que fue rey de 
que comparezca, en la forma que deter- do todos sus derechos. (Aplausos.) I España, quien, ejercitando los poderes 
mina la ley de responsabilidades. El señor ORTEGA Y GASSET (don do su magistratura contra la Constita-
Se acusa al Rey por el período ante-lEduapdo), por la Comifñcn, dice que és-'ción, ha cometido la más criminal vio-
rlor a la Dictadura, y si es así. estamos i ta ha recogido parte de la enmienda yjlación del orden jurídico de su país; y, 
acusados^ todos los que servimos a la que, por lo tanto, el dictamen sjfre nue- en su consecuencia, el Tribunal sobéra-
Monarquía. |va redacción. A éste se añade lo del no de la Nación declara solemnemente 
Rey de Elspaña? Pues si hubiera sido lpergonal único, porque es necesario que 
enemigo de las elecciones, ¿estaríais vos-Le diga sobre quienes influyó, y yo ple-
ctros aquí? (Risas y rumores.) Porque¡gUnt0; ¿Se pueden saber estos nombres? 
no se opuso a las elecciones, y porque ¿ se puede saber si aquellos que fueron 
se hicieron unas elecciones las más sin- influidos y que realizaron estos actos con 
ceras, sin comparación con ninguna otra, dañ0 de la Administración, se pasean 
las más sinceras, las más verdaderas tranquilamente por España o por el ex-
tranjero, o por el contrario, se les ha 
seguido un proceso y están en la cárcel? 
Porque ser responsable únicamente el 
Rey de haber Influido sobre otros y que 
estos otros no aparecen responsables de 
nada, es algo absurdo, completamente in-
admisible, 
Pero, además, ¿qué negocios Inmora-
que ha habido on España, la Ropública 
advino y advino la República de una 
manera Incruenta. Y, entonces, don Al -
fonso sostuvo el mismo criterio que 
cuando había surgido la Dictadura. Cuan-
do surgió la Dictadura, no quiso oponer 
No hay que apelar al sinnúmero de la ja fUerza de la opinión la fuerza del 
testimonios que podría traer para Pf0" ¡Ejército, ni dividir a éste y, cuando las 
en su inmensa mayoría, guiada por el Uado de opinión bien claro y bien con-
odío que tenía a las organizaciones po- creto, no quiso tampoco resistir a la 
líticas y a sus hombres, se colocó al la-
do del dictador, creyendo que t raía algo 
nuevo, creyendo que traía la regenera-
se reflere al Gobierno nacional que pre- No cree (lue 61 Rcy traJese la Dicta-1considerar a don Alfonso como -fueraifuera de la ley a don Alfonso de Borbjn 
sidió el señor Maura, al presidido por el idui:a' sencillamente porque no lo sv.po. [de la ley, y lo de que cualquier ciuda-, Habsburgo Lorena. 
señor Sánchez Guerra y al que presidió, En cuanto al periodo del desenvolví- daño podra aprehenderlo sí i egresara a1 Privado de la paz jurídica cualquier 
el marqués de Alhucemas, y dice que tie- miento de la Dlctadnra, el Rey, efectiva- España. Lo de la confiscación de bienes; ciudadano español podrá aprehender su 
ne la setruridad de que estos tres hombres mente' Peca de dla en día. Y mi diver-jno se incorpora, por estar ya contenido persona si penetrase en el territorio na-
llegaron a las gradas del Poder con ei:pn.cia con el Rey deriva de eso, del en- en el dictamen. j cional. 
deseo de servir al pueblo; pero no lo pU. ¡tusiasmo que siente el Rey por la Dic-, El señor RICO manifiesta que los fir- i Don Alfonso de Borbón será legr, 
mantos de la enmienda se muestran I dado de todas las digmiades, den 
conformes con la nueva redacción dada y títulos, que no podrá ostentar 
al dictamen. j mente ni adentro ni fuera de España, ja 
El señor MAURA pregunta si en eli los cuales el pueblo español, por boca de 
dictamen se conserva el preámbulo, por- sus representantes elegidos para votar 
Pide a la Cámara que no considere es- que sí se conserva, no lo vota. las nuevas normas del Estado, le decía-
te problema como un proceso corriente,! El señor RICO advierte utmbién que' ran decaído, sin que pueda réivindicar-
s C r e ^ é ' A t o i r ^ ^ i e ^ O T U a í a " q u é B«|8ltao como un hecho histórico y que se ellos se mostrarán conformes con el dic- los jamás, ai para él ni para sus hijos. 
dieron realizar. 
(El señor Sánchez Guerra interrumpe, 
sin que se perciban sus palabras.) 
El señor García Prieto dijo al Rey 
que las. Cortes se abrirían el primero de 
octubre, y el Rey, para evitar Cjiie se dis-
cutiesen las responsabilidades por el de-
tadura. Ahí sí hay responsabilidad 
Se reflere al dictamen y dice que éste 
señala diferentes penas, algunas aplica-
bles cuando vuelva el Rey, y dice que 
esto reduce la cuestión. 
abrieran. ¿Cómo conseguirlo? dicten con palabras sobrias la solución . tamen, sin el preámbulo, porque estima De todos los bienes, derechos y accio-' M e d í a n t e ^ r a c t o realizado "por un c a - W sea conveniente a los Intereses del jque perjudicaría más a la Cámara quejnes de su propiedad que se encuentren en 
bario. Hay que reconocer Ja 0pimon, !elecc¡oneg demostraron que había un es- ]es eran e s tos? ' ¿Qué negocios? Que sejpitán general, sin conocimiento del Rey, Pai3- a don Alfonso, como dijo el señor Osso-jel territorio nacional se i n c a O r á en su 
icón el que conferenciaba todos los días. . ^ • r ' r r . / <^5llard0, beneficio el Estado que dispoñ'drá el u¿o 
El grito de Primo de Rivera no fué sino JLa C o m i S l O n - i ? ' s*nor ORTRGA y GASSET (don más conveniente qiie debe darles 
el eco de una voz de Palacio. | Eduardo), advierte que el preámbulo Esta sentencia que aprueban las Cortes 
Aquel golpe de Estado fué lo que don El señor GONZALEZ LOPEZ, de la ha sldo redactado para razonar el fallo, soberanas Constituyentes después de san-
digan; y en seguida habrá que pregun-;, 
tar: ¿es que estos negocios, si es que 
opinión con la fuerza. (Rumores), y si-íconat¡'tujan concesiones de una clase o 
guió el mismo criterio que antes habíajde otrai están todavía vivos, o por el 
seguido. (Continúan los rumores.) jcontrario, han sido anulados y se piden 
Un p roced imien to encan tador las responsabilidades contraídas? Porque 
r __le3to es absolutamente necesario saberlo 
Y después de la Dictadura arranca la y esclarecerlo, es necesario que sobre es-
acusación para calificar los delitos come- to se haga la luz de plano y no digo que 
tidos por don Alfonso y, ni tarda ni pe-¡la hagáis vosotros, porque vosotros, des-
ción de España, creyendo q-ue traía, so-
bre todo, el exterminio de todo lo anti-
guo. Esta fué la realidad. Y no fueron 
solamente las derechas las que aplaudie-
ron el acto del general Primo de Rivera, 
fué toda Cataluña. (El señor L L U I I I : 
¡No, no! E l señor SANTALO: ¡Falso ;rezo ^ b i i i ó n ' m i l i t a r , podéis ofrecer garant ías para que vues 
írnnr+pc, v nroloneados rumores y protes-,¿16 lesa majestad y " reoeuon jJV^ actog respondan a ia confianza pu-
blica. 
Aquí hay eminentes personalidades del 
Foro, maestros Insuperables, yo me diri-
jo a ellos preguntándoles si esto que es 
rezosa, la Comisión los califica de delito | pues de la pasión Que os ha cegado, no 
, ide lesa majestad y 
tas en la minona'de izquierda catalana.) |Es, verdaderamente « n c ^ r f o r el^pW* Fue tes y p g  
tas en la minoría de ha tpn.do ^ Comis¡ón 
^ ^ ^ D U r ó e n S Ú c ^ ^ Para definir el delito de lesa majestad y LO: ¡Falso! No se pued 
manifestaciones de su señoría sin nues-
tra más viva protesta.) En Barcelona 
surgió el movimiento; los catalanes lo 
para llegar a él ¡verdaderamente encan-
tador! (Risas), hubo un olvido complo-
Alfonso de Borbón y la Monarquía ne 
cesitaban para vivir. 
(Ocupa la presidencia el señor Cas-
trillo.) 
A l Rey, que en todo momento dió 
muestras de su poder personal, nos lo 
quiere presentar su defensor coacciona-
do, amordazado durante la Dictadura. 
Comisión, defiende el dictamen.' Señala P01̂ 0 es este lo ^ue se vota-
las modernas teorías del Derecho penal 
y dice que al señalar dos figuras de de 
ORSOTlírt "VITIAT T AUTwl ? Por ol Ooblerto provisional de 
?1 l ^ d e la S ^ e í W 1 0 » ^ impiCSa * ^ en to 
í i t o s ^ V l dicramen. To Va^recho^paTa fiere a' Rey ° al ciudadano, porque é l i ^ í r L ^ n ¿ m ! ^ ! . ° ! . _ d f . E / p n ñ J 7 ^ 
i ley se re- l i* i Presa yfi jada en to-
r   
no citar otras pequeñas figuras que le ^ f e n a r a ninguno de ^ « ^ ^ 0 * los pai 
alcanzaban, por tratarse de una vida 
entera punible. (Algunos aplausos.) La 
Comisión, dice: "No tenemos al culpable 
municada a los reprosontfintos dblomá-
a muerte civil . ¡ticos de todos los paiaes, así como a la 
El señor BALBONTIN pide que el se I h0Cledad de Naciones." 
ñor Maura haga una decía ra i-.ión acer 
ca de cómo y por qué se marchó el 
I W l ' l l l l l l i l 
A D A 
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F?jas entalladas todo cauchollna pu. 
adelgazar y vsstlr a la moda. 
^ L T ^ C ó Z o - , no r h a U l S o & % S W S * » « c h o , q u . ha co„.lcc„SUra veinticuatro hora, antes de l,e.l Termina pidiendo , „ e « vote . , dicta. X ' c ' t M f l . p m 1 W E S I I 1 DEL ABENiL, 2, i D B I f l 
VKrne» 20 de fttfVtaBltoi UJ U J i 
L a m i n o r í a v a s c a s e g u i r á a b s t e n i d a W o n n e s o b r e l a c r i s i s N O T A S P O L I T I C A S ! ' ^ a r t í c u ! o d f i B e n a v e n t d a C o n s t i t u c i ó n y l a 
f a m i l i a 
L a C o m i s i ó n de C o n s t i t u c i ó n ha mod i f i cado el T í t u l o IX. Los 
sa rgen tos y el decreto c reando el Cuerpo de Subofic ia les 
Desde las once y media hasta la unaltado a una sola sesión, y la primera vez 
y media estuvieron reunidos los diputa ¡que lo he hecho, ya ven el resultado; 
dos vascos señores conde de Rodezno. | pero no me pasará más. Ahora voy a g e ordena la e v a c u a c i ó n del Hotvil 
Horn Urquljo, Picavea. Gortari. Aizpun. | hablar del asunto en la Cámara, para 0 c ^ i + U * a Inc rmP lo h a b í a n 
Pildain. Oreja. Leizaola y Oriol, en las que ésta sepa a qué ha obedecido mi E n t a n a a IOS que 10 naDian 
H i d u s t r i a l e n V i z c a y a 
Obreros y pa t ronos e x p o n d r á n sus 
concesiones m á x i m a s y m í n i m a s 
Enviaje del pres idente a Granada . Se p r o l o n g a r á la es tancia , del 
s e ñ o r Lerroux en P a r í s . Una m o d i f i c a c i ó n del E s t a t u t o m u n i c i p a l 
El señor A^aña manifestó a los perio itrecomillado no he sostenido fuere trans-
aistas que probablemente el sábado mar-icripción literal de su comunicado, el cual 
oficinas de la minoría vasconavarra 
Montalbán. 22. Los diez diputados reuni-
dos ostentaban la representación de los 
restantes de la minoría, ausentes de Ma-
drid. 
La reunión—nos dijo el señor Leizao-
la—, no ha tenido el objeto anunciado 
qué . 
ausencia. invadido 
Un periodista le dijo: Si no llega a I • — 
sor por el señor Royo Villanova-, el proi BILBAO, 19.—Hoy ha llegado el direc-1 
yecto queda aprobado anteanoche mismo.' tor general de Industrias, acompañado I 
—Va lo he visto—contestó el s e ñ o r i a l ingeniero de Minas, señor Várela. 
Alba---y esas cosas son inadmisibles Vique vienen a estudiar las causas de la i 
más cuando el debate es de tanta impor- crisis industrial en la provincia de Vlz- ¡ 
chara a Granada, añadiendo que quizá 
•J próximo lunes asista a una comida 
e" la Embajada de Portugal. Luego rp-
cioió a una comisión de obreros de l i f 
rabncas militares, y al gobernador úf 
Vitoria. 
Le r roux sigue en P a r í s 
T o d a mi correspondencia ha sido 
ab ie r ta e in t e rcep tada 
Se me d e s a m p a r ó en Fonta.o i 
con t ra unos j a b a l í e s , m ien t r a s en 
otros t ea t ros ha habido proteccio-
nes que por lo vis to yo no merezco 
^ ^ " f e . ^ ^ 1 ^ ^ l ^ t t \ < * * - - - t e , y la intervención de todos finltlva del Parlamento. Ha s i d o slm 
plemente un cambio de impresiones so-
bre su actitud ante la actualidad políti-
ca del momento. Cree la minoría que no 
debe reanudar las tareas parlamentarlas. 
Posteriormente, si las circunstancias y 
los electores se lo aconsejan, queda en 
libertad para hacerlo. 
A la salida facilitaron una nota, en la 
que se consigna lo anteriormente expre-
sado. 
La mayor parte de los diputados re-
unidos regresaron anoche al país vasco. 
El señor Leizaola presencio la sesión 
parlamentaria de anteanoche desde la 
tribuna de ex diputados. 
La nota facilitada por la minoría vas-
ca dice así: 
"Se reunió la minoría Vasco-Navarra 
El subsecretario de Estado manifestr 
que la estancia en París del señor Le 
rroux se prolongará en vista de la com 
facilité a la Prensa para que no hubiera 
duda y tergiversación. Por ello tiene ra-
zón el señor director general de Segu-
ridad, que el resto de mis afirmaciones 
es tan sincero y veraz como lo trans-
crito. 
En cuanto a lo que al señor Galarza 
le han podido referir sus agentes: de, 
haberse quitado las americanas, pasado los hijos de Adán , .aef 'B.1' hu-ebras eran y« desagradables p» 
Disolver el m a t r i m o n i o e q u i v a l d r í i 
a disolver la sociedad 
CONFERENCIA DE DON JOSE MA-
RIA V A L I E N T E EN BARCELONA 
"A B C" publicó ayer el siguiente ar-
ticulo de Benavente.^ ^ ^ 
••Cu^ndí)a los" hljoV de Eva no ^ o n — — " " ^ una confei.encia 60bre el tu-
que hemos tomado parte, ha -«.do de En reunión con las autoridades e in-
colaboración, como ha visto el íeñoridustriales, celebrada en el Palacio de la 
Pneto y lo ha agradecido. Diputación, los últimos expusieron am-
- . . . , 'püamente la situación angustiosa a que 
Companys sequira al f rente h 
festa 
de la ESQUerra resolver la crisis se impone por parte 
2 |de los obreros una gran comprensión 
El señor Companys ha facilitado a los y por parte de los patronos un gran sa-
periodistas la siguiente nota: crificio. 
"La ratificación de la confianza de misl El director general de Industrias ha 
compañeros; la afirmación categórica de! visitado las fábricas de las márgenes del 
por ventanales estrechos y haberse en-
contrado todas las armas, son puros 
Plejidad del M l m t i ' 5 h í ¿ V j a ^ ü ¿ inexactos y es 
actualmente trata el Conselo de la So-i l • ^ue,el senor Galarza pueda dar 
atando el director general que para Ayala Londres, senor Pcrez dr!asunto cuando fué elevado a gu cargo 
• ^ . i i r- Es oíen3a personal que rechazo. Fíjese 
Los a lumnos de la Escuela ' bien el señor Galarza que desde la Di-
rección general de Seguridad no se pue-
ide hacer lo que desde estrados autoriza 
la defensa de una causa. 
El ministro de Instrucción pública, al En cuanto a la afirmación del señor 
los de Acció Catalana de que no corapar-1 Nemon y la Cámara de Comercio, Indi- recibir ayer a los periodistas, les maní-1director general de Seguridad de que 
Super io r de Traba jo 
ten el criterio y la opinión de "La Pu- cando a las representaciones obreras y festó lo siguiente. 
blicltat", unido a las pruebas de afectoj patronales que le expongan en un infor- —Habiendo pasado a este ministerio 
y de plena confianza que me han dado el|me las concesiones mínimas y máximas la Escuela Superior de Trabajo, y solicl-
r organls a que están dispuestos a llegar, paraltado la Asociación Profesional de Alum-
para examinar, como lo había anunciado !no hab,a de P"bIicar una nota con fineal 
la Prensa, su actitud a propósito de ias personales repudlables sobre< supuestos 
tareas parlamentarias. planes de un señor que había hablado 
La opinión de los diputados reunidos an,RS,.y.por t1 miJ5mf? c™?uPl0 con °tr.0?! 
fué unánime en el sentido de que no l001"^1^101131''03 de intachable prestigio 
señor Maclá y las autoridades y _. 
mos del partido me obligan a seguir!formar con todo ello un Informe que nos de esta Escuela colaborar en el rc-
cumpliendo mis deberes en mi puesto. habrá de elevarse al Gobierno. jglmen Interior de las mismas, formando 
Aún la malicia ha de reconocer quei L a cr is is de trabajol^1-*6 los claustros, y como este régl-
en El Ferrol 
para las armas no existen Ucencias, de 
blera tener la seguridad que para el 
buen nombre del cargo que ocupa so 
necesita al hacer tales afirmaciones. 
BARCELONA. 19. — Don José Mana 
Valiente ha dado én el salón de actos d^ 
Santa Ana r so
ima "La Constitución y la familia . 
Habla del divorcio, y dice que fundan-
toda^ 
ion de la familia. Sin la 
bilidad los hijos están 
lo que se dice la PBnulJ,ma' * ,° " de ft constitució  
última por no faltar a lo Prometido p* w » mdisolu 
ra esta t mporada. "¿Tan cansad° * ; V f ™ de la familia. Sin definirlo, pero 
tá astear" Cansado es ^ ¿ ^ f ^ M Jóft IM «ÍMBOI principios, lo roconocie-
¿Despucs de dos éxitos felices? S. de con ios ^ anas> y el|üH 
pués de todo y por todo. éxi tos <e 1 I™" ' vlvleron hasta que la per-
•s males. .. 
Niega que el divorcio sea un medio frase s'l n Importancia. Aquí, en dondr¡eus ales políticos eminentes han soportado chis-1 Niega t. artn,v^npinnes SI Dudiese 
tes coolas v croserias del peor genero. para reparar equivocaciones, si puoiese 
Deresfreno en el Calderón, más vale;disolverse el matrlmon.o equivaldría^ a 
no a 
FERROL, 19.—Reunidas las 
S c S S S T £ % ^ ^ » ? 7 V 1 K ; d . d S 5 « P<Hlr a d.So,ver8, .a ^ d . 
• . . ^ c i >.aiCS5 o.iimav.iuiico.|. d. «.pómo debió sufrir y cómo de- v no puede hacerse porque la ramiua o.-, 
\ o invito al svñor Galarza a que mani- | g / ^ / g e ' C 0 ^ ^ 1 ° ^ j , ., ^ ^ ¿ Por^, nfunPdamento de la sociedad. No puedo 
fieste los nombres de los propietarios í « ¿ 5 ? I S í S l t t Tampoco. Ni eso. 'disolverse la sociedad paterna-flllal. y 
" " n * ™ M ' y Pued° segurar que los 4 En ^ A(1¡ó teatro! y basla. bflS,a m ftog la conyugal. 
men en las otras Instituciones donde seUiesconoce. y por ende, que posean o no L,a , . H' „ .rritos 
ha establecido ha producido resultados de ¡la licencia coVríspondieite. m t l c o deseo seríay emig. i r emigrar 
gran eficacia pedagógica, envié la sollcl-| Corre pareja con la ligereza anterior ¡mu lejos No desconfió, porque tal ve/ 
fuerzas i l ^ J i 6 i?8 J í l Í??S*_&inf9rI í I5 de .Ia Co- la do afirmar, como lo hace el señor Ga- , esl¿y ^clul(io en el número de conspira 
C o n t r a la i n t e g r i d a d 
a Asamblea, han a c o r d a - ! ^ 6 Í ° " de./"rmación4.ptr.ofes'onal- ^ Que larza, que varios de los señores que M- dOPM contra el nuevo régimen. Lo di^o 
pueden en modo alguno los parlamenta-!^ nota vin0 Por conducto de un hombro' ^ as un enérgico telegrama al Go-!ha ^ t 0 1 , 1 ^ ^ , la petición formulada, yitaban en la Concepción en la madruga 1 
_f__ .t T . rlicrnn v nnniilnr pn Rnrpplíinn P señor - ••.w»w. ~ o erno, pidiéndole contestación 
comunicaciones que le enviaron sobre 
rios vascos abandonar en este momento |dlS ° ^ popular e  Barce o a. el n r 
su actitud de abstención resuelta el K Eembernat; no se le dio ninguna lmpor-|_ 
de octubre, sin perjuicio de que de e s a ! ^ ^ 1 ^ declaro que no la leí ni antes 
actitud hayan de apartarse en el momen- «j delPucs «« publicada enterándose 
"La Pubhcitat . Entrego al juicio de , 
personas dignas el procedimiento artero como del del anterior. Entre los obreros 
y la perversa Intención de quienes han¡rei.na gran malestar y esta noche se re-
urdldo la odiosa trama para quebrantar lun,rán los Sindicatos para tomar acuer-
dos. 
por la curiosidad que por leer mis cat-
to en que la representación que ostentan 
lo exija." 
L a C o m i s i ó n cons t i t uc iona l 
de la mujer 
\-El divorcio va contra la Integridad de 
la mujer principalmente. Si la mujor, 
\ i- ¿ i r ia en Arcarhón y en San Sebastian, l o I„„rf>s.a ei Señor Valiente, no tuviese la 
• - I m crisis de trabajo, y protestando del s i - ! ^ / ^ r ^ n ^ r f 'a. ^ r u f na f ^ t * * ™ SMKJS a qUe PUblÍClUe f •ÍStaida mi correspondencia, lo mismo la í u H g f J K l » flj la Indisolubilidad quedaría ^ ' l l é n e l o del actual ministro de Marina, así S ' n t a n e f J " ^ e¿;?á nombref Para se coteje y ¡yo dirigía a mis amigos ínfimos que ' i n c i d a perdería todos sus derechos, loa 
lasj j i j i * Tn-* senianie que lorme parte cíe los respec- v*1»^ ínovanfUtiH í^..,« *\\— —- J : ~ u« „kÂ  «Viĵ r.» a ^ vc-in-iua, HC* V . . 
las l ! t 8^ntld0 se "a dado ya una or-|da del 14 al 15 fueran detenidos anterior- ¡tag he podido advertir durante mi estar» 
den autorizando a la Asociación Profe-! mente por los sucesos del Beatriz. Reto 
La Comisión de Constitución estudió 
en su sesión de ayer la totalidad del tí-
tulo I X . Se acordó modificar el articulo 
que fija la fecha de 2 de octubre para 
la presentación de los presupuestos ge-
nerales a la Cámara. Será sustituida por 
la primera decena del mismo mes. 
Se acordó también crear un organis-
mo quo asuma las funciones del actual 
Tribunal de Cuentas. Se ha consignado 
la supresión de las Cajas especiales; que 
no sea necesario el refrendo del presi-
dente de la República para la prórroga 
de los presupuestos; que el Estado no 
es responsable de los préstamos y cré-
ditos no autorizados por una ley espe-
cial; se creará la Caja de amortiza-
ción con presupuesto independiente y 
característ icas especiales y técni ;as. 
Quedó pendiente de estudio el proble-
ma de ios conciertos económicos. 
El s e ñ o r A z a ñ a habla 
la reputación de personas honradas y sa 
tlsfacer enconos de bandería. 
Banque te a M a r t í n e z Bar r ios 
L a o c u p a c i ó n del H . E r i t a ñ a 
SEVILLA, 19.—Esta mañana el gober-
nador ha dado órdenes terminantes para 
que for e parte de los respec-:vean la inexactitud. Ique ellos me dirigían, ha sido abierta e 
tivos claustros por cada una de las es- Afirma el señor Galarza, y no cabe du- j interceptada, y de ell 
pecialldades que se cursan en las citadas " 
Escuelas. 
_ —Me han visitado los diputados se-
ñores Gassol Puig y Ferrater, intere-
sándose en la rápida construcción de un 
grupo escolar en Selva del Chmpo. Me 
darlo, que varios elementos le pidieron i ciertas. ¿Por quién? 
autorización para pertenecer a esas |quien debe avoriguarlo, aunque sepa nuJy|^i,3llfl', '?"'" ^", 
alvo I bien quién haya podido ser y por flUérV^T1., „ ¿Ffl 
ha sido abierta « p!.egtiHOS de qUe está rodeada como go-
A M X f n " . ííolbernadora de la sociedad y que con el 
,vi cristianismo conquistó, volvería a la ca-
Agrupaclones de la Concepción y, s  
que no es una organización y que allí 
quien haya podido ser y por qi 
razones. Ix) lamentable os que esto pue- I (¿Qué se diría de un Estado que legó-
la puerta estaba y'sigue estando abierta |da ser y sea. :Un encanto! Atracción indicando la manera de Incumpl r 
ia uuui ua e3La,wa y Biguá esLaiiuu auici ia ; ua sei y sea. ,u i i em-amu; nuavuiuu .11,, , - _ . . ; « . . „ „ . . 
- de par en par para todos los católicos, régimen. Estas cosas son las que en Es !»• leyes? Con su ' n ^ 0 ™ ^ ' 0 " e" cf^" ^ 
erminantes para vl8ito también el alcalde de Reus, acom- corroboramos que es cierto; que en el l paña no tienen remedio. Las arbitraria se refiere al vinculo se cegaría la fuent,. 
L * £ a ? T n ^ a l p a ñ a d 0 de var,os «p resen tan te s de aquel|meS de octubre varios señores feligreses dades y las "caobas- son de todas l a * ; ^ la gracia que da el sa"amentoOCc.i 
lo habían inva-1Ayuntamient0i para que les acompañe a|fUeron a comprobar en la Dirección situaciones e1 divorcio habna una condición eípeciRl 
de los sa rgen tos 
Los periodistas preguntaron \\ kMior 
Azaña acerca de su conferencia celebrn 
da ayer mañana con el general Villegas. 
—No ha habido ninguna confsrjnca. 
contestó el presidente. La conversación 
ha sido en la puerta de mi despacho y 
en pie. 
—Es que se dice por ahí, observó un 
periodista, que la entrevista ha estado 
Ayer al mediodía se celebró el ban- que sean expulsadas del 
quete de la minoría radical a su jefe el ¡todas las familias que U. "* |Ayuntamiento, para que les acompañe a|fUeron 
ministro de Comunicaciones señor Mar- aido sin autorización. Ademas, se ha¡v5gjtar aj pres'dente del Gobierno y ml-|eeneral de Sciruridad si tenían conocí-I Nada quiero decir del trato de dlífa Para la mujer, pues su matrimonio que-
tínez Barrios. destituido al conserje por haberlo con- n¡stro de la Guerrai con objeto dc que |^ento de h^berse autorizado las guar- vor con que ful desamparado contra lo.- daría al arbitrio del marido que podra 
ceda a la ciudad el antiguo edificio quejdjaB de ia Concepción, y que cuando jabalíes do) Fontilba. en comparación |declr a la mujer, si alguna fuera capiz 
ocupan los cuarteles, con el fin de ha- SUpieron eran extremos' ciertos, comen-j con otras protecrionr-s que yo no mere?, ¡de aceptar el matrimonio en estas cen-
bllitar algunos de flus pabellones paraj^ron SUa servidlos corno feligreses y ca-p0- Por 'o visto. ;Señor. Señor! Dos éxi |diciones: Será Indisoluble nuestro matr-
Escuela de Trabajo. Itólicos prácticos. ' Rechazo, pues, con, t09 felices; pero... ;Quién pudiera eml Imonlo a condición de que no me tropiece 
Y he recibido también la visita del,,.! mnvnr rPKnPtn!" nern non no menor re-I g'"01"1" ' |con una mujer que me guste más. Y en 
este caso, no habría matrimonio posib!*.*^ 
En la comida hubo varios discursos, sentido y se ha puesto allí una pareja 
El señor Gasset (don Fernando) hizo ¡ de la Guardia civil. El representante de) 
el ofrecimiento. Después habló el se- Estado en el Inmueble ha presentado la 
ñor Rodríguez Plñelro. quien hizo un i demanda de desahucio y rápidamente se 
elogio cariñoso de las dotes y pondera- irr, al lanzamiento de los ocupantes. 
ción con que se llevaba la dirección de 
la minoría. 
Después se levantó a hablar el señor 
Martínez Barrios y leyó, entre otras_ ad-
hesiones, una muy expresiva y cariñosa 
del señor Lerroux, en la que hace os-
tentación de la obra de la minoría, ani-
mándola a seguir el derrotero empren-
dido y demostrar su capacidad guber 
E l s e ñ o r G a r c í a R o d r í g u e z 
e n l i b e r t a d 
C A L L A O 
El director de Seguridad no recibió 
ayer mañana a los informador?3 Por no-jte la.s funciones de 
ticias particulares se sabe que al déte- dicha localidad se 
nativa. Termina el telegrama remitlen-|nido en la C4rcel Modelo, señor García 
do un abrazo a la minoría en la persona , RodrjgueZj je ha sido permitjdo marchar 
de su jefe. a su casa por encontrarse su madre en-
Dijo el señor Martínez Barrios, entre ferma 
otras cosas, que las circunstancias di-j Como se recordará este señor fué de-
fjciles en que se había hecho cargo dft|lenido con mot¡vo dej supuesto complot. 
la jefatura, le obligaron a asumir la " i - ' 
rección de la minoría parlamentarla, y = :— ~ ~ ~ — p 
como ello lo consideraba un deber, no de noviembre de 1931. — E l presidente 
lo rehuía por creer que en estos ins- accidental, Ramón Salgado, diputado a 
tantes debe ponerse todo a contribución Cortes.—El secretario, Darío BUnco. 
Notas var ias 
prácticos. Rechazo, pues 
.el ayor respeto; pero con no enor re 
diputado don Teodomiro Menéndez, de|prochef qUe a feligreses de la Concep-¡• l l imil i f lm 
Oviedo, con una comisión del pueblo de|ción se les qUiera hacer pasar por es-
Cullidero, para solicitar la construcción pjag 
de un edificio con destino a escuela na- Ej' señor Galarza reconoce que las 
cional, y mientras esta construcción 8e|guardias eran imprescindibles durante 
reall:;a, el nombramiento de maestra y\\&s elecciones generales, pero se sonríe 
maestro que puedan cumplir r á p i d a m e n - j ^ gU justificación en la actualidad; s\n\% 
enseñanza que enlduda p0rqUe n0 debían de tenerle al co- ^ T i á »T» á 1 f r v A r v 
hallan actualmente iente sug subordlnados de los servicios^ f A I A I . I I I A l # 
desatendidas. que se prestan, puesto que hará p r ó x i m a - ¿ K 1 * k K * 1 x ^ 
El presupuesto de Fomento mente veinte días ^ ^ ^ J ^ l ^ . 
_ l l o s servicios de la Dirección deneial üe 
El señor Albornoz dedicó la mañana Seguridad, porque, precisamente el grupo 
de ayer a ultimar el presupuesto de su'que custodiaba el Convento de Religiosas ^ 
departamento, que entregará hoy al mi-de Jesús y María, en la calle de Nunez ^ 
Vea usted 
y juzgue a 
M a r l e n e D i e t r i c h 
Los hijos son el primer bien del matri-
monio. Cita palabras de un pensador 
francés, que dice que con el divorcio an-
tes de cuatro generaciones desaparec-
rían los franceses de sangre. Y un 
neral alemán dijo también: con el d'-
vorclo pierde Francia cada día una ba-
ÍH talla .porque no se da cuenta dc que se 
a i destruye su raza. 
2 L a e d u c a c i ó n de los hljon 
por el engrandecimiento del partido. 
Puso de relieve dos objetos esenciales 
relacionada con el decreto de sargentos, uno, de que el partido radical ha de de-
—Si, respondió el presidente, oero. co-| mostrar su capacidad política como ór-
nistro de Hacienda. de Balboa, observó que un individuo, re-moviendo un montón de tierra, ocultaba; 
En Traba jo |alg0 tratándose de un manojo de llaves. 
El ministro de Trabajo manifestó que l116 ,00"6 ,8^"^" ^ ^ ¿ ^ Z V r * 
le había visitado una representación de la puerta del fondo del jai din. Se retira-
a Federación Gráfica Española, y le ron las llaves, y al observar que vanos 
que se resuelvan las tarifas que ndividuos al poco rato fueron a buscar-
La minoría de Acción Republicana ha ? ^ L ~ ° ^ . ^ o ' ñ 1 . ^ rnnferenciailas. es cuando la Policía depositó de nue-
^ cambiado impresiones ayer tarde, y acor- fueron aprobadas en "naDnac,0"fQe^ncJ^Vo el manojo de llaves tal como se ha-
mo les digo, sin importancia. E l general 1 gano de Gobierno, probándolo con he-|dó nornbrar representante suyo en la n ^ o " a l ? e l e b r a d m i e n t r a s el servicio de Vi-
Villegas ha venido a decirme jue los co- chos que hayan de anteponerse a toda;ComÍ3¡ón de E6tatutos a don Luis Bello, 
róñeles de los Cuerpos de su división le | conveniencia particular y encaminando 
habían notificado el deseo de los sar- sólo a la defensa del Interés general. El 
gentos de exponer, después de un ".s'-u-'otro, que la personalidad del señor Le- W minoría socialista nombró a don 
dio, la impresión del decreto publicado 
anteayer y las ventajas e inconvenientes 
que tiene, y vino a consultarme si lo po-
día autorizar. Yo—continuó diciendo—le 
he contestado que no había ningún in-
conveniente. Yo creo que el decreto les 
concede a los sargentos y suboficiales 
cosas que no esperaban alcanzar en la 
vida, pues ahora, incluso, se dará el caso 
de que un subteniente cobrará unas pe-
setas más que un teniente, y, además, se 
Jes abre paso a la escala activa y se 
les reconoce la carrera, lo cual no lo te-
nían, pues Incluso podían ser depuestos 
del empleo, dejándoles en soldados ra-
sos, cosa que quizás les hubiera ocurri-
do ahora por lo de anteayer en el Ca-
sino. Claro está que si demuestran • que 
hay algún ligero perjuicio, no habrá in-
conveniente por mi parte en abrir un 
poco la mano, pues yo no tengo deseo 
de perjudicar a nadie. 
En esto lo que pasa es que hace ya 
tiempo se venía haciendo una campaña 
política entre las clases de tropa, y ahora 
al publicarse el decreto, ha saildo a re-
lucir la papeleta de propaganda, porqu*' 
incluso en la reunión que tuvieron ante-
ayer algunos sargentos en el Casino de 
Clases, había también paisanos y varios 
sargentos retirados, y si eso continuara, 
me vería obigado a cerrar el Casino. Es-
tas cosas no tienen mayor importancia, 
y el decreto, si se examina serenamente, 
verán que les conviene, pues les abre 
un ancho campo, y los sueldos que se 
ibS fija, es algo superior a los que per-
ciben en Alemania y Francia, y, ade-
rroux estaba por completo ausente de Angel Rubio para cubrir la vacante de 
todo lo que no signifique obra de Go-,vocal en la comisión de Gobierno nte-
bierno y de alto interés para Í>1 país. j^or . También se nombraron los -inco 
—No sé—dijo el señor Martínez Ba-1 acales que en representación de la mi-
mos—si me habrá acompañado o no la j n ^ a sociali 
fortuna en la expresión de este senti-
miento, que, desde luego, refleja exac-
tamente el criterio que he procurado 
dar a la dirección de la minoría. El par-
tido radical acrecienta con la reitera-
ción de sus sacrificios su capacidad de 
gobierno. Para ello exhorta a la mino-
ría a conservar integra su personalidad 
ministro les contestó que. precisamente., . 
^ asunto está casi terminado, y que'pianc.a se qu i taba en el numero 74 de 
dentro de dos días, esas tarifas seránjla í * ^ ? ? ! ? * : ™ * * 
sancionadas. 
Otra comisión de patronos de unas minas de Aragón del grupo denominado nes a tod s o c * 
JResultado práctico del servicio poli- fi 
cíaco? Ninguno. Por lo cual dimos órde- A 
OPINIONES DE LA PRENSA: 
El criterio de "A B C" dice de 
la obra: 
"Es la mejor película que este 
año hemos visto en Madrid." 
Y dice de la estrella: 
"Su belleza es cautivadora y más 
humana que la de Greta Garbo..." 
F A T A L I D A D 
íJs un " f i lm" PARAMOUNT 
Rosario le dió cuenta de que entablaban pusieran cerrojos y cadenas y ^ b l M » » 1í> W l > Í P O < < » 0 > < C 9 0 C ^ » 0 < < > Í t J 
política en torno a l a figura del señor Iría de un voto particular que ha oe 
Lerroux. como promesa de que en un presentar posteriormente en la Cáma-
recurso contra un acuerdo del Comité las cerraduras de las puertas al de Jesús, 
paritario sobre salarlos, por estimar qué y Mana. A los tres días, al ir a abrir, 
omisión que estudia el problema dá Ib» J ñ ^ a » en situación de Inferioridad con [« Puerta del jardín, como estuviera Inu-, 
Estatutos. Serán los señores BargaUó, 
Pa.i^u, Sánchez Gallego, Escandell y De 
Francisco. 
Se examinó el proyecto de ley de re-
forma agraria. Informó don Lucio Mar-
tínez, como miembro de la Junta y el 
señor Morán, que dió cuenta a la mino-
l¡ : • !:'Biil!;illl.;nill!ni!i:ill!i:lill!!llíli;Blil¡ B S Jk. B \ 
futuro más o menos próximo habrá de 
responder a la esperanza que España 
tiene depositada en ellos. 
Finalmente, se propuso que el partido 
ra. Hoy volverán a reunirse. 
El señor Bugeda ha sido designado pa-
ra roaüzar un viaje oficial a las m'nas 
respecto a otros patronos mineros de latilizada la cerradura, hubo necesidad de 
la rPtHrin llamar al cerrajero, quien, al desmontar-
Por último dijo que el delegado de la, observó que la guarda de otra llave'] Uculas francesas se demues-
Trabajo de Bilbao le participaba la ter- se encontraba dentro partida. ¡Ve el se-| tra de una manera conclu-
mlnaclón de la huelga de la Eléctricaiñor Galarza cómo al igual que el 11 de 4 
de Altos Hornos. ¡mayo no esperaba el asalto de conventos 
Pn Prnnnm'n! ' a autoridad y fué sorprendida, nos pue-
t n tCCnomtd de ocurrir en los momentos actuales! 
_ , , . . , T-, m I I ¡Lástima que el señor director general 
,1 ministro de Economía, acompaña- |de Seguridadi ^ según dicei tenía es-
pías en la Concepción desde junio, no do del subsecretario de su departamen-to visitó ayer los locales donde está ins- h , cuando se encontra. 
talada la Inspección de Seguros que acá- n flrK ¿ 0 nac! armadaS; 
ba de pasar a su jurisdicción. Saludo al , • , . . nn. 
El buen gusto de las pe-
yente en 
L a T a q u i - M e c a 
por 
celebrara actos^ de juventud y de propa-id!; Ainiad¿n y Arrayanes. Allí estudiará I personal y recorrió las dependencias que, j -
ganda, y el senor Guerra del Rio se le-|la3 condiciones de trabajo de los obrfs-¡provisionalmente, estarán Instaladas en ¡y r i„ , re ' t - r l 
y lo dejase para cuando sólo eran nueve M A R I E G L O R Y 
vantó para decir que puesto que el lu 
nes se celebraba el Congreso provincial 
del partido en Madrid y había de clau-
surarse el miércoles, el acto de clausu-
ra podía ser precisamente con algo de 
lo que se proponía, y así se acordó por 
aclamación. 
E l señor Martínez Barrios Irá el sá-
bado a Castellón y Vinaroz. Le acompa-
ñarán los diputados don Alvaro Pascual, 
ros de dichas minas, pertenecientes, «JO- el ministerio de Trabajo 
mo se sabe, al Estado. 
J u i c i o s s o b r e e l d i s c u r s o 
d e R o m a n o n e s 
Muy agradecido queda de usted segu-
. , tro servidor, q. s. m. e. Femando CO-
Moclif icacion del Es- BIAN.". 
t a t u t o m u n i c i p a l Las bases c,e t r a b a i o d2 !a 
En la "Gaceta" del día 19, número 
Azaña.—Muy bien; pero ha debido ve- 323, se autoriza por un decreto del jefe 
nir esta noche aquí García Prieto. del Gobierno que el ministro de l la-
Afbornoz.—Muy entretenido, un trozo! deuda modifique la redacción de los 
artículos 482, 486, 489 y 492 del Estatu-
to municipal de 8 de marzo de 1924 y de 
la base A) de la Ordenanza a que se 
refiere el artículo ñ23 del citado Cuerpo 
don Fernando Gasset y don César Puig. de iiteratura picaresca. Rinconete no hu 
LOS radicales de Ponteveclra|biera defendido mejor a su señor. 
I Bujeda.—Me ha parecido muy mal; 
COn OÍ S e ñ o r iQleSiaS pero el de Galarza me ha parecido toda- legal, en los que se disponía que en las 
. ! vía peor. Comisiones de evaluación y en las Jun 
dependencia m e r c a n t i l 
El Comité provincial del partido re-1 G'1 Robles.—Impecable en la habill-
más, tienen la ventaja de que ahora les publlcano radical de Pontevedra, de dad. Lo más acertado ha sido la parte 
servirá de regulador para jubilación, acuerdo con los 68 comités locales, ha dedicada a poner en redículo el dictamen 
viudedad y orfandad. entregado a la Prensa una nota en la quejy SUs penas anti jurídicas. 
Un periodista le preguntó si el Gobier- sientan las siguientes afirmaciones: Madarlaga. Elevado, cuando maní- La 
no no Iba a hacer público el expídíente Primera. Que en la provincia de Pon- f„s'taba g^g "sentimientos monárquicos en un decreto de la Presidencia, amplía 
sobre el supuesto complot. jtevedra no hay ni existe más organiza-:-"... . iprt-„ra del telecrramn v re* hasta el día 30 del corriente el plazo, 
-•Eso—respondió el señor Araña—es ción republicana que la del partido repu-i . r* 1,:;LLUrci uei Leiegrama y re , hab¡a explrad0 el dia ^ para que 
cosa del ministro de la Gobernaclón.lblicano radical, la que públicamente se¡ q"61"11™61110 a 1 " -
Véanle ustedes, y él les dirá lo que hay complace en ratificar su completa iden 
sohr? el part.cular. 
Por un indul to genera l 
Recibimos la siguiente nota: 
"El Comité ejecutivo designado por las 
clases mercantiles e industriales pone en 
conocimiento de sus representantes que 
no han sido citadas hasta el presente 
las representaciones obrera y patronal, 
según promesa del ministro de Trába-
lo, para tratar sobre las nuevas bases 
de trabajo de la dependencia mercantil. 
El Comité continúa atento al problema 
y comunicará oportunamente las Ins-
AmpliaCiÓP de niazo ¡,'ruccionfts Pertinentes, aconsejando que 
no se dé crédito a ninguna noticia que 
(la simpática protagonista de "UN 
DRAMA EN LA NIEVE") 
PROXIMAMENTE 
P a l a c i o d e l a P r e n s a ¡ 
f » * • « a H 
tas de repartimiento general, los curas 
párrocos habían de formar parte. 
'Gaceta" del dia 19, número 323, 
im 
Pl 
no proceda del Comité ejecutivo." 
Una querel la 
El fiscal de la Audiencia de Madrid 
tillcaclón con el diputado don Emiliano 
Iglesias. 
Segunda. Que es público y notorio que 
gracias al prestigio y actividad de donj pariamentarlo en todas las Cámaras 
del ex Rev hov diputados Firme vse-4-3 ProPlet"10s comprendidos en el ar- ha presentado en el Juzgado una de-
aei ex ney, noy aipuiaaos. ±« irme y se ¡ticulo quinto del decreto de 4 de 9ep-inunci contra don Ramón de la Mar 
guro en los últimos arpmentos; en^iembre y el segundo del decreto del : ¿ O j r e S t e ^ ^ 
unas Cortes como éstas , el conde de Ro-¡de octubre, puedan declarar las ílncasiAsoclación de capitanes y oficiales de l 
muñones ha demostrado que es un gran comprendidas en dichas disposiciones. ia Marina mercante nnr feimiiMtM in^ , 1 
le don Luís de Tapia, han el^•?mllian0 Wu«<* la candidatara| M a r a í M n . - E I discurso me ha parecido 
íbSSS. ; la ^ ^ ^ ^ t ^ T r J ^ ^ ^ S r . ^ W W » . Creo cuc e, e, « . J o T q U , ha 
el honor de proponer a la Cámara que 
Los jefes 
en unión d 
vado al Gobierno la siguí 
'Los diputados que suscrjhen tienen — J ^ ^ ^ ^ 
Maura.—Un prodigio de gracia y ha 
C o n t r a la s u s p e n s i ó n d-e la 
'A •rtt»»M.«i»*4A i . i»,, evidente que sólo su partido tiene dore I vísperas de ser promulgada la ley cho a ^ ^ 4 ^ 
Tercera. Que la disconformidad tar-
c a m p a ñ a rev is ionis ta 
la arina ercante, por supuestas inju-
rla.s al d l r o l o r de Navegación y Pesca. I 
L o s m a e s t r o s c u r s i l l i s t a s 
El partido de Acción Democrática 
bllldad. Un discurso primoroso, que ha I Social de Valencia ha cursado al mi-
indultos generales, acuerdan rogar ^ I f i ^ f * ^ " ! ^ ^ ^ l M ^ ^ , . P „ 0 í ! » : í ^ u e bidentemente ha producido un der- ¡ t ^ a m a : 
Se nos ruega la publicación de la sl-
sido "escuchado con un gran respeto y-nistro de la Gobernación e í • ^ • " t « | g H ! í ¡ t * r t A Í ^ Í . . . , M11 , 
' í g r ama : be convoca a todos los curslll'stas 
En defensa de las libertades conslg-iP31^ el día 21 a las seis de la tarde en 
fundamental del Estado, en la que se 
niega para el futuro la concesión de 
j l s, al , 
Gobierno la concesión del áltimo i ^ ^ / í £ ? j S S S w S f t o p S í í r T í ^ ^ T inte í - fante- ^ ^ ^ nadas ¡ñ* 7 u " p a r a m a ; Acción 0 ^ | « ¡ domicilio social del P. R. F. D ^ s i t o 
to general, como fau^a c o n m e m o r a c i ó n l ™ ^ ^ Social (partido político de V a - i ^ T r a v c s I a de^TrujJllos^ número 3. Se 
de la f'ícha en que la Constitución se; ,un Rey no es una cosa baladl y, en estejiencla), protesta respetuosa, pero encr-^ él fueron elegidos y a él se la deben prin-, 
promulgue, y de aquella otra, ro menos.ci lmente En egte cago . ra(jj.lcaso, la defensa ha podido resultar más gleamente, contra la aplicación a la 
solemne en que sea elegido el primer cal acepta ^ nueva cor;sult^ No caerá 
Presidente de la República.' 
la antidemo-
Dice Alba O t r a c a r t a del s e ñ o r C o b i á n 
:epta la nueva consulta. No caeráiairosa, porque el acta de acusación es-1 campaña revisionista de 
esa breva. La defensa de la prolongación i taba hecha con el mismo aire de un ar- crática guillotina." 
abusiva de estas Cortes obdece a la certi- tículo de "Hojas Libres". 
_ dumbre que tienen los diputados que las| Prieto.—Hasta 1923. la teoría de Ro 
E l ex ministro don Santiago Alba se j 13"" ^ ^ no volverán Jamás a" os-1 manones eg impecable, 
lamentaba ^ e r tarde en los pasillos del. ^ «» ^ " ^ J n | u « ^ * < H Zulueta (don Luis) 
Congreso, de que anteanoche hubiese B,p- L n ^ r v e n ^ el n u e b ^ con el tipo de la política tradlclo-jla rectificación de don Angel Galarz¿, dl-
guldo el debate de la ley de Ordenación i ¡ ^ ^ ^ del conde de RomanonM. Muy bienjreotor general de Seguridad, a las afir-
bancarla, y decía: a„nnn.raha nl-n absoluta confianza en la auténtica dellpero parece que por el conde no han pa- ^ac'0ene.s(a^.^1 ^ ^ L ^ H * ^ PREN-
Muy señor mío: Al tener noticias por 
Un discurso a i los periódicos de la mañana de hoy de 
para comunicárselo, dlciéndole que a pe 
sar de ello, si se reanudaba el d?ba'.í de 
Ordenación bancarla, me quedarla pa-
ra rectificar. E l señor Bes^iro me dijo 
que como la discusión del acta de la 
por la opinión. 
Cuarta. Que pierden el tiempo los 
que pretenden encizañar al partido ra-
dical. Este, aleccionado por las recien-
tes maniobras, ha comprendido que su 
los siete de la Dictadura. das aquéllas, puesto que no acostumbro 
ruega puntualidad.—La Comisión." 
C o n t i n ú a l a h u e l g a d e 
A l t o s H o r n o s 
BILBAO, 19.—Continúa en Igual esta-
do la huelga general declarada en los 
Altos Hornos por discrepancias entre los 
distintos grupos de obreros. De W.s ocho 
mil obreros que componen las plantl-
La mujer más guapa de la pantalla 
N O R M A S H E A R E R 
obtiene un grandioso triunfo en 
su mejor producción M. O. M. 
L A M U J E R 
D I V O R C I A D A 
Todos los días en 
S ^ i A L T O 
El " f i lm" Metro - Gohhvyn - Mayor 
que ha ganado el trofeo concedido 
por la Academia de Artes y Cien-
cias Cinematográficas. 
El divorcio es un ataque formidable 
I -"ontra la condición de la mujer que ha 
dado cuanto vale al contraer mstrimo-
1 nio. Los hijos necesitan de los padres, y 
i nada deben esperar del Estado, pero aho-
ra se quieren extirpar esos colegios rr-
1 gentados por personas que hicieron re-
| nuncla de la vida para dedicarse a la 
| formación de la^ conciencias: los hilos 
no son del Estado, que no entran a for-
| mar parte de él sino a través de la fa-
I mllia. 
Bueno es que el Estado vigile cnest o-
jvnes de policía, atienda al -C-gimen de 
funcionarios, y a la manera como debp.i 
A conquistar su título las persona-» de pa-
Airrera, pero otra cosa no. El gobierno 
& inmediato dc la familia incumbe a la 
mujer y deber de los padres es cu d=ir 
la formación espiritual del niño. 
Termina el orador diciendo. No te-
jmáis, mujeres catalanas, que todo h-ya 
|de hundirse, pues no llegará n tanto. Pa-
recía también cuando Jesús moría en la 
cruz que se acababa el mundo y vino 
luego la Resurrección, y dijo a las mu-
jeres que fuesen a llevar la buena nue-
va. Por eso, vosotras debéis empezar la 
cruzada, por qu'en dijo es el depositario 
de la verdad y de la vida. 
El señor Valiente fué muy aplaudido. 
U n p á r r o c o d e t e n i d o p e r 
c e l e b r a r u n a r e u n i ó n 
CASTELLON, 19.—En la sacristía d^ 
la Iglesia parroquial de Alcalá dc Chis-
ber. se reunían con el párroco don BTI-
tista Albiol y varios vecinos, con objeto 
de constituir la Asociación de Padres 
de Famil'a. Enterado el alcalde, orde-
nó a la fuerza pública que averiguase el 
motivo de las reuniones. La Guardia ci-
vil se presentó en la sacristía en el mo-
mento en que el párroco dirigía la pa-
labra a los reunidos. Fué detenido el pá-
rroco y puesto a disposición de las auto-
ridades, ron el pretexto de que carecía 
Je autorización para celebrar la reunión 
iue el alcalde considera clandestina. 
Los vecinos católicos de Alcalá han 
protestado de la detención del párroco. 
B «iiiiiliiimmii! •iiiiniiiHiiünrBiiirBiir R D - ' 
R u a m b a - R u a m b a 
a l e g r í a d e l o s n i ñ o s 
¿Hase visto jamás a un niño anéni! " 
macilento, que esté alegre? Las raadr-
ya conocen e! secreto Infalible para ale-
grar la existencia de sus hijltos: "proc 
rar su robustez". 
Tomar Ruamba, es para 1̂ niño ur. 
seguro de salul; con él ad^uierp vi^oi 
ia normalidad !e sus funcloups rtMarales, 
y pred spone su organismo a la resisten-
cia física en l« lucha contro las enfe-
medades de la Infancia. Con el lUamba 
nn.0?!" Ü0". la ancmla y ,a ¡napotenci 1, 
estlnnUantos para ios tiernos «s tó l i iccs 
Asimismo, los hombres de negocio-
agotados por sus trabajos mentales.'en 
contraran en el Ruamba un m M m t l a 
seguro para restaurar su o-8an mo V-
vejecldo y adquirir nuevas energías 




L o s d e f e c t o s d e l a 
Ocurre con mucha frecuencia 1 
sonas que creen ver perfectamente el 
ír lr mareos. IIISIA^** ^1 ^ í S ? " 1 ' » él • " 
V I S 
señora Nelken. germinaría después de deber es permanecer m¿s unido y más donde al salir 
la una, y a esa hora era ya tarde para 
reanudar dicho debate, Pod'a ™ j c n a r QU¡nta. Permítasenos, por 
mb tranquilo. En vista de feto r< n-
S y otro tanto hizo el ^ o r ^ Cornlde 
A l c a l á Z a m o r a , aClamadO^argos, tenga el atrevimiento de desmen-
. ! ~ — T T (tirme, lo que estimo ofensa a la caballe-
Al levantarse la sesión hubo una ex-;rosldad. Afirma el señor Galarza que yo 
plosión de entusiasmo en los pasillos,.he transcrito su carta literalmente en 
a que nadie.'ni aun desde los más altos l ' 1 ^ d.e ambas fábricas, no han trabaja 
que también tenía que rectificar Pe o 
S asombro no tuvo límite» al l^cr ;n 
Prensa de la mañana y ver > P « g 
la promesa del P ^ ^ ^ ü l % 
mará la discusión había P™£V™ nev0 
el primer caso en t re ln tan í r me su ede. 
viniendo al Pj '^mentO JU« ^ Z o r é o 
Nunca después de P™*™6 d d la 
el senor Alcalá Zamora ios entrecomillados de la mía con lo 
tu i l ^ 1 í16?1101010 s« le,.fb"0 Pa?0 entre los'que se falta a la verdad. MI entrecoml-
ultima, diputados, y aplaudiéndole vitoreaban al Hado, de una manera clara, dice, reflrién-
que evidenaemos la pasión de núes-¡presidente de > República ¡dose a la carta del señor Galarza, que 
Poco después sallo el señor Azaña, a;éste aseguraba se habían dado las ór-
quien también se le ovacionó. E l presl-idenes oportunas para evitar la repetl-
dente del Consejo dijo que mañana nojclón de los hechos del mes de mayo v 
habrá Consejo, y antes de entrar en el concedía la autorización para las guar-
despacho de ministros dio un viva a la I días preventivas de los templos parro-
urgente de librarse del domimo de quie-¡República, que fue contestado por todos.iqulales con dos restricciones: una oue 
nes tienen por guia la pequenez mez-1 B jefe del Gobierno y los minlstros^o formasen grupos en la calle, y 'otra 
tuvieren 
refl-
tros adversarlos al elevar fríamente a 
la categoría de principio procedimien-
tos que las propias Cortes acaban de 
condenar de modo solemne. Es una con-
tradicción reveladora de la necesidad 
su pu 
tra del 
pues, que mi en 
do más que 500, todos ellos de la Unión 
General de Trabajadores. Los comunis-
tas y sindicalistas han hecho muchas 
coacciones. 
M á s obreros en luielop. 
BILBAO, 19.—Como protesta contra 
el despido de 40 compañeros, se han de-
clarado en huelga los empleados de la 
fábrica Balcock Wllcox, que «wn más de 
300. 
—Hoy han sido despedidos 60 obreros 
de la Constructora Naval que estaban 
emiíleados en la construcción de un bu-
que. Cuando las obras de éste terminen, 
toda la plantilla actual, será también l i -
cenciada, así como los empleados de 
I oficina. 
Estos despidos han causado gran Im-
Ipresión en la ciudad. 
MUY PRONTO 
L u c e s d e B u e n o s A i r e s 
Un " f i lm" de puro ambiente crio-
llo (el alma de la Pampa fascina 
da por la luz de la gran urbe). 
PROTAGONISTAS: 
G L O R I A G U Z M A N 
: A R L O S G A R D E 
el Inimitable estilista del tangt 
argentino. 
Es un " f i lm" PARAMOUNT 
"ninc S ^ S ! ' d0l0res de cabeza, mo 
nlos y otros malestares, los cuales ac* 
can a debilidad cerebral, siendo su Dr̂ V 
? U H / 0 r f V 1 órgano J a r c i a c",. tác i to de las Imágenes, el nervio ónt í / \ 
a n v ? s t r r a g r a d u a r á ^ t S ' 
Vn w H , f ^a pf'rqona que SP prr 
tuale ^v0?J08 Ce,.,ibred W ^ W i ' 
ca y l e i L rnneSP,eCÍa,e3 Para ver ^ Mi 
i n n e ^ e a r í . h " 61 mi: !V o lente- Creemw. 
toíes fa convfnf rCfa!l3r a " " « t r o s lee 
8en?il ^ S e S t fe?^^ 61 
» -
MAJ)|{ID.—Año XXI.—\í i in . 6. ,9(55 E L D E B A T E ( 5 ) 
Viernes 20 de noviembre de 1931 
E l a l c a l d e d e B a r c e l o n a h a b l a d e l a s u n t o B l o c h 1 S á n c h e z d e l C e r r o o c u p a 
l a P r e s i d e n c i a d e P e r ú 
A u m e n t a la ven ta ja del penera l 
Justo sobre L a Tor re en A r g e n t i n a 
l'ress. 
A u m e n t a n los votos del genera l 
BUENOS AIRES, 
Este le expuso sus planes f inanc ie ros p a r a resolver l a cr is is 
de C a t a l u ñ a . M a c i á qu i t a i m p o r t a n c i a a es ta c u e s t i ó n . Parece 
que en la Esquer ra los á n i m o s e s t á n d iv id idos . H a sido iden-
t i f i cado el a t r acado r muer to an teayer 
Los obreros tex t i les de Manresa r e t i r a n el of ic io de huelqa 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
. i S á í S Í S 0 ? ^ 19wE3 lmPosible eustraerpe a la expectación originada por 
ei asunto Bloch Es el tema que domina «n Barcelona, aún por encima del trágico 
í , ^ 5 1 ^ / ! 0 erl8mo ^ Todos loa Penódicos tratan extensamente la cues-
w L . dlsutlnto13 puntos de vista, según sus naturales simpatías hacia los 
hombres que hoy dominan la política de Cataluña. 
De todos modos, no cabe dudar que "La Publicítat". órgano del partido de 
Acc.o Catalaaa( ha logrado un éxito periodístico o político en detrimento del 
prestigio de la Esquena republicana de Cataluña, que ha recibido con ello un 
rudo golpe. 
En la sesión municipal la Esquerra estuvo durante varias horas a merced del, . 
republicano derechista señor Sola Cañizares, que con sólo pedir ingenuamente sei )09 datoa conocldos 
depurase la verdad de los hechos, tuvo hasta bien avanzada la madrugada en " 
Jaque a la mayoría del Consistorio. Esta acütud de loa de la Esquerra de tomar 
a broma a Bloch e impedir el esclarecimiento de los hechos, empieza a resultar 
incomprensible y sospechosa."incluso a los más entusiastas. 
Porque la realidad es que. a pesar del ambiente popular y a la demenda de 
los periódicos (entre ellos los diarios independientes "La Vanguardia" y "Noti-
ciero Universal"), ninguno de los que están en entredicho por este asunto acceden 
a dimit ir ni siquiera provisionalmente sus cargos. Todo se rqduce a quitar im-
portancia al caso y a pintar a Bloch como algo grotesco y deleznable. A falta 
de argumentos se ha abusado de los desplantes y palabras gruesas y hasta de 
los golpes. Y el alcalde sigue en su puesto y Companys ha visto ratificada su 
confianza, como jefe de la minoría parlamentaria, y Giralt ha facilitado una 
nota diciendo que es cierto que comunicó hace algún tiempo a algunos concejales 
(entre otros al regionalista señor Bausili) que una Banca francesa ofrecía cin-
cuenta millones de pesetas al Ayuntamiento de Barcelona, pero que lo dijo como 
una mera curiosidad informativa. 
Nada de esto logra llevar la tranquilidad a los ánimos, nadie puede creer que 
precisamente en estos momentos de angustia de las finanzas municipales, cuan-
do no parece muy probable que el Ayuntamiento pueda pagar el próximo ven-
cimiento de la deuda municipal, se puede hablar con regocijada indiferencia de 
que alguien pueda facilitar esos 50 millones. 
Pero, además, no desmiente el consejero de la Generalidad algo muy impor-
tante de las afirmaciones del señor Bausili, y es que las negociaciones estaban 
tan adelantadas, que iban a desplazarse unos cuantos concejales a Par ís para SEGOVIA, 19. — Firmada por todos 
ultimar la operación.. De todo ello toma pie periódico tan serio y difundido como I los alumnos y alumnas, excepto uno, 
"La Vanguardia" para afirmar que "el Consejo de Hacienda de la Generalidad de la Escuela Normal de Maestros, han 
no entiende nada de lo que tiene entre manos,.,, cosa tan sabida como que otros, dJr i£\d^_Jin*. j^s^^ci^ * d'r^Ct°J,*.d* 
consejeros de ramos no menos importantes están a idéntica altura". 
L a r e c o g i d a d e a m a s | S [ C O N S I I T U Í E E N S E V I L L A | S i g u e e ! a v a n c e j a p o n é s e n M a n d c h u r i a 
Una no ta de la D i r e c c i ó n de Sequ-
r i d a d sobre la d e v o l u c i ó n de 
las escopetas de caza 
¡LIMA, 19.—El coronej aeftor Sánchez 
del Cerro, que resultó triunfante en las 
elecciones presidenciales recientemente de caza corrientes, previa presentación 
En la Dirección de Seguridad se faci-
litó ayer jueves la nota siguiente: 
"Mañana vlornes comenzará en las Co-
misarías la devolución de las escopetas 
celebradas, ha tomado posesión de laldel recibo correspondiente a cada arma 
Presidencia do la Repúblloa. 
E l ex presidenta señor Le#u(a, que 
»%a dias fué trasladado de la prisión 
donde se hallaba a un hospital, se dicejeñ la"forma siguiente: 
que empeora. Los médicos creen que| Distrito del Centro.—Viernes: recibos 
no recobrará la salud .— Associated'del 1.101 al 1.300 y del 9.901 al 10.100. Sá-
y de la respectiva licencia, par* su re-
validación. 
Con objeto de evitar aglomeraciones 
de público, las devolucionee se harán 
19.—Haata ahora 
de las elecciones 
presidenciales dan el siguiente resul-
tado: 
General Justo 246.937 votos 
La Torre 171.460 
En Tucumán la candidatura del ge-
neral ha copado los compromisarios, 
como sucedió también en Corrientes. 
En Santa Fe el resultado del escrutinio 
en Rosario ha devuelto al general Jus-
to el primer puesto que había perdido 
en los escrutinio» de ayer. 
El partido radical ha decidido aban-
donar la abstención para las elecciones 
municipalea de Entre Rios. 
U n a i n s t a n c i a d e t o d o s l o s 
n o r m a l i s t a s d e S e g o v i a 
Piden que vuelva a colocarse la 
imagen del C o r a z ó n de J e s ú s 
bado, todas las restantes expedidas por 
dicha Comisaría. 
Agrupa a los padres de a lumnos de 
colegios rel igiosos 
Pro tes ta de los no rma l i s t a s de San-
t i a g o c o n t r a l a s u p r e s i ó n 
de la Re l ig ión 
l i a quedado constituida la Federación! 
de Padres Católicos de Alumnos de Co-
legios de Sevilla, a la qoe hasta ahoiai 
Parece que el genera l Ch iang-Ka i -Shek quiere t o m a r 
el m a n d o de las t ropas chinas 
E N E L CONSEJO D E L A S. D E N . N O SE L L E G A A L A C U E R D O 
LONDRES, 19.—Se reciben noticias ¡se ha acentuado. La impresión en lo que 
Ide que parece Intensillcarse la resisten 
¡cía China. Hoy el presidente de China, 
! general Chiang Kaisher, ha decidido aa-
Hir en persona para el teatro de las ope-
I raciones. 
Not ic ias c o n t r a d i c t o r i a s 
TOKIO, 19.—Las tropas japonesas han 
i lOsi^nió.—Viernes: del 2.201 al 2.300 ¡han prestado adhesión íaa Asociaciones i penet nu|0 en ol flpqjj^q de Tsitsikar es-
y del 8.501 al 8.7ü0, Sábado, las restan-1de loa Colegios dei Inmaculado C o r a z ó n ^ njañana a 1[US 
íes. |de María (ViUasis). Esclava» Concepc.u-I ^ mayor parte de 
Chamberí.—Viernes: del 2.101 al 2.200; 
del 9.301 al 9.500 y del 10.601 al 10.800. 
Sábado, las restantes. 
se refiere a la actual situación puede 
resumirse así: 
Por parto del Japón, intransigencia 
absoluta y "endurecimiento" de la posi-
ción negativa adoptada, que constituye 
casi un retroceso. 
Por parte de China, una impaciencia 
creciente al ver cómo se prolonga el 
conflicto, y protesta cada vez más enér-
gica por la ocupación japonesa. 
Estamos en condiciones de asegurar 
Buenavista. —Viernes: del 1.301 al 
1 800 y del 9.601 al 9.700. Sábado, las res- la Santísima Trinidad, Escuela» au 
tantee. Gran Madre y El Valle 
Congreso.—Viernes: del 3.001 al 2,100, 
del 8,001 al 8100 y del 9.701 al 9.9O0. Sá-
bado, las reatantes. 
Hospital—Viernes; del 2.301 al 2.400 y 
del 8.701 al 8.800. Sábado, las restantes. 
-• M „ . La mayor parte de las fuerzas japo-
í m a d i r f S e l Beato j U n Bosco (Sanlá 'neaa* serán llevadas al Sur de Taonán que el representante de China ha re-
íné t ) San Joauuin (Carmehta^ de C. en cuanto se disloquen cornpietamente|dactado un documento en el que se pre-
Buatos Tavera). Escuelas Salosmnas dejas tropa* del general Ma-Chang-Shan. ctsa esta actualidad y ante la prolonga-
la Un mensaje de Kharblu a la Agencia clón de la discusión apunta la amenaza 
¡RCingo dice que laá (ropas japonesas vic- de declarar públicamente que las gran-
iza directiva de la Federación ha (íue'jt.oriosa3 tienen la intención de aplastai des potencias no se atreven a defender 
dado constituida en la siguu nte forma: lpor compleLo al ejérc¡to del gcneial Ma- y aplica» en este caso el Pacto de la So-
cietario, don Amonio aamen 
Inclusa.—Viernes: del 2.401 al 2.500 y vicesecretario, don M i g u e 1 Fernándt 
Presidente, don Antonio üll . ro Sierra; ch tíhau cün übjc.l0 de ¡mp.dir cual- fiedad de Naciones, 
vicepresidente, don Raiael Bcruabcu, se-o Sar ' t iñ ' iq^61 ataque evcniual contra la linea dei| El problema actual del Consejo de la 
Fernández: íerrocarrü , de Taonán a Ang-Anchi. Sociedad de Naciones es hacer corapren-
á J T i W r k í 9300 Sábado, las restantes. Martin; tesorero contador, don José Be- Las f u e ^ japonesas han continuado;der la dificultad de resolver el caso dis-
I atina-Viernes- del 2 501 al 2.ft00 y 'n í tez Mata; vocales, don Francisco Ra-esta mañana su movimiento de avance1 cutiéndo solamente sobre la base del ar-
defsGOl al 9100 Sábado, las restantes. |mos Herrera, don Julián Rodríguez Cá-lhat,ia Kunkuachon, donde se cree que se tículo 11, concerniente al procedimien-
Palaclo.—Viernes: del 1 al 1.100. Sába- 'mará , don Ricardo Sánchez M jnoz, don ha refllgiado el general Ma-Chang-tíhan., to de conciliación que requiere el con-
de, las restantes. ¡Javier Guajardo_Fajardo, don Juan ĈJhj ¡sentimiento de las dos parles. 
Universidad—Viernes: del 2.701 al 
2.800 y del 8.301 al 8.500. Sábado, las res-
tantes. 
de la Rosa, don Julio Talegón Arcas, don " - - i china, por su parle, reclama la dis-
Luis Retamero Tapia, don José Aguadoj LONDRES, 19.—Comunican de Tokio! cu3ión por medio de IJS siguientes ar-
Barba. don Luis Alarcón de la Lastra a ^ Agencla Reuter: | tículos, que se refieren al arbitraje y a 
Comisaría del Puente de Vallecas e ^on José Olivares Fernandcz y don Jo»o, Las lnforniacloneSi i n las cuales la impos¡ci6n de sanciones y se juzga 
Jnspecciones de Atocha y ^ tropa3 japonesas hablan ocupado ^ ^ J ^ ^ necesario p roc¿ i e r a una 
nes: Todas las presentadas. . k > £ ^ iTsitsikar son, por lo menos, prematuras, invogtiffación acerca de todo lo ocurri-
t n provinc ias ¡de someter a informe de las asociaciones al parecer. 
federadas un índice-programa de labor y Lo que sí es cierto es que las tropas 
VALENCIA, 19. — Se han P1"^611^^ adherirse a la Confederación Nacional delmponaa ocuparon anoche varios punto¿ 
...ás de 800 cortas y se han pedido más 
de siete mil Ucencias de armas de caza 
do en Manchuria. 
Parece seguro que esta investigación 
se efectuará bien en vir tud del art ículo 
más de 8 ^ / , 7 ^ J / * / ^ , j j5^a lAsoc iac iones de Padres de Familia, estratégicos en los alrededores de lai 15> con arreglo al cuai es obligatoria 
como a la asamblea de Madrid. I ciudad. | ta l investigación o bien con arreglo al 
ZARAGOZA, 19.—En el Gobierno el-
la misma, pidiendo se vuelva a colocartvji ira. continuado hoy la recogida dn 
en su sitio primitivo la imagun del Sa-nrrnas con objeto de dar facilidades 
Pero tan interesante como la saña con que combaten a la Esquerra ^ ene-¡ grado CorazJón de *e ha sido ^ a ja entrega, desde mañana sf ha-
mlgos, es la actitud entre los más afines grupos catalanistas. La Junta perma-, retirada recientemente de la Norma!. Militará también la Comisaría. Entre el 
n«nt« de la Unió Catalanista ha dirigido una carta al presidente de la Genera- -5l^>WMq[I¿ü^ILW1M3¡^ cjvil y ja Comandancia de la 
lldad rogándole que por considerar esta cuestión de suma transcendencia Para| re3Ultara muerto a consecuencia de la iGuardía civil se han recogido unas mil 
cien armas. 
L a s u p r e s i ó n de la Re l ig ión Además dicen de Pekin que los cora-, articui0 ^ con arreglo al cual la in -
hales en loa aitededores de Tsitaikar han, v6stigación geria voiuntariai 
terminado a las tres de la madrugada. Probablemente se efectuará de esta en u n a N o r m a l 
los intereses y prestigio moral de Cataluña, se dilucide por medio adecuado que | herida 
no deje lugar a dudas la verdad intrínseca del hecho y que se proceda en 
consecuencia^ 
Nosotros sabemos que algún significado diputado de la Esquerra, molesto de 
antiguo con la procedencia y proceder de los elementos heterogéneos que Integran 
la minoría, está profundamente disgustado en el fondo de su conciencia con todo 
r a le e te se 
y que las tropas chir-os ocupan 1Á iHMt'I^Jttma manera ai se logra abtener la 
ción principal al Sur del ferrocarril delj aprobación japonesa, cosa que es muy 
Este chino. probable o casi segura. 
Finalmente, comunican de Pekin a la| gj i& discusión continúa sobre la ba-
Las d i l igencias 
Los alumnos de primara y segundo ano 
|« la Escuela Normj l de BgnUagQ < 
Compostela han enviado un escrito 
ministro, en el cual protestan de la su- Agencia Rengo que, según noticias re-jge del articulo 11. la reunión se prolon-
CSATM <?irTíA<;TTAN 19 Se han pre. ÍPreslón de la Religión en dicha Escuela,: cibidas en Pekin a las 21,25 por T. S. H.|g.aría aig0 más de lo que se esperaba, 
f lo pn el Gobierno "civil 110 armas'cuya asignatura no pueden cursarla ni, continúa el combate en Tsi t i lka^ y eil ge- pero si por el contrario, ae efectúa con 
BARCELONA, 19.-La diligencia lus- v cinco larcas. ; aun con carácter voluntario. ineral Ma-Chang-Shan dirige las opera-; arre?lo ai articulo J^Ja reunión termi-
truida por el juez de Guardia, con moti- c 0 ^ 3 ? cmco ^ ' . . c-u Señalan que nadie, por sectario que • d su cu&1.tel g^e ra l , establecido: nar4Spronto 
vo de los sucesos desarrollados en la ca-i Pet iciones de Elbansea, puede negar la patente influencia ;10"^ t,c ^ ki!ómetloa al Norte de la 
-— 1 — del Catolicismo. "Quien ignore su conté-1 . cincuenta 
SAN SEBASTIAN, 19.—El Ayunta-; nido. jamás acierta a explicarlas cau-laudad. 
lie Urgel, ha pasado al de la Universidad. 
El juez ha estado recibiendo declarado 
19.—Comunican de To-
lo que está ocurriendo. Entre los miembros de Estat Catalá y La Falc, la emo 
ción no es menos viva v lleíraría a su colmo si se confirmase el rumor que corre. 
^ v ^ . w o Z « t n h , .nr.pr^nHo H« ultimar P! netroclo un Banco aue hes 51 dueño del har Juan Mur&a(1a. miento de Eibar ha aprobado una mo-Safl de la evolución científica, artíst ica y 
de boca en boca de que ^ ^ « ^ " « J W ^ dijo que no conocía a los atraca- ¡¿n. en la que se pide que la d.sposi- política del mundo, y particularmente ¿V LONDRES, 
fué objeto de un grave expediente y que motivo una violenta campana de escán- dores niág que de haberlo8 visto por a l l í l ^ ^ ' sobre a4rma3 no alcance a las es-|fespaña... ufi cIim'lnV su e'studio de la kio a la Agencia Reuter: 
dalo. Es abogado asesor de ese Banco, Luis Companys, y cuando advino la Ke-j^lguna que otra vez. Quedó detenido pa-jCOpetas de caza y se autorice su HbrefEscue^ Normal, se no? cierran las puer-| S6 evalúan en 300 muertos o heridos 
venta y circulación para poder abordar tag 0 ai menos ae nos dificulta el accedo iag bajas japonesas en ©i combate l i -
el problema armero, y que caso de sub- a un amplio sector de cultura que juz-j M^AQ AVER 
e una vez|g¡stir tal dlspoaioión, ae haga alguna^ramoj, indispensable para nuestra futura 
compensación por el Gobierno. Se acor-jiabor pedagógica". 
dó también que de acuerdo con los in- | • • ^ misión del maestro—prosiguen— 
pública se dio por terminado el expediente, «1 director del Banco fué nombrado i ra aclarar ciertos extremos, 
gobernador civil y fueron asaltados por las masas los periódicos que venían de- El gobernador dijo que el 
nunciando irregularidades del Banco y sus dí rectores . -Angolo. g g e ' ^ e ^ a í m , ^ n e ' r a / T qu 
hecho de. 
e debe el 
público denunciar a todos los que ten 
A y g u a d é y B loch 
BARCELONA, 19.— DI alcalde, señor 
Aiguadé, ha recibido a los periodistas, 
ante quienes se ha justificado de no ha-
berlos recibido estos dias, debido a que 
se encontraba algo indispuesto. En otro 
caeo, los hubiera recibido y también 
aclarado todo lo que se refiere al asun-
to de Blooh. 
La intervención mía en este asunto 
Bloch—dice el alcalde—ha sido escasa, 
pues se ha reducido a una entrevista 
que dicho señor tuvo conmigo en este 
despacho después de haberlo intentado 
ocho o diez veces, y aun después de re 
, tJ í ' ; UL Ál Ú n*. fifJffÜS ParaJ!ue Po,i.ría obre,m^s Rustríales y para solucionar ene- asun- no es exclusivamente cultural, sino tam-
ofrecido cuando la creación de la Ge-práct icamente . Hizo después un rtOfid ^ una comisión a Madrid. presl-!bién educadora pues en el niño deben 
neralidad._ Insistieron los P ^ ° d ^ ^ por el alcalde. Por su parte los in-lformar3e sTmuítáneamente la inteligen 
que el señor Jove había sido expulsado] sucesos de a5rer, y dijo que mañana lie-1 d^trUJea se han reunido para nombrar cla y ei 
Las pérdidas chinas se elevan a tres 
o cuatro rail hombres. 
Refuerzos chinos 
LONDRES, 19.—Anuncian de Nan- al "Times": 
El procedimiento d« A c t u a r una in-
vestigación constituya un compás de es-
pera y permi t i rá terratoar de un modo 
airoso los trabajos de la reunión del 
Consejo de la Sociedad de Naciones. 
Mañana, a las once, se celebrará otra 
sesión secreta y no hay nada de extra-
ño que dentro de poco tiempo se cele-
bre una sesión pública. 
U n a f ó r m u l a j aponesa 
LONDRES, 19.—Comunican de Tokip 
d e s u partido a causa d « h ^ e r acepta-; garla ¿ . . ^ " ' ^ qui" h7n^"lr"V~Ma:;rceíldejdCOdrqÓune ^ ma^tro e s ^ u d í T * ! kin ^ do el cargo, y el señor Macia dijo que para asistir al entierro en representa 
él nada tenía que ver con lo que hubie 
ra acordado aquél, puesto que el car-
go de consejero correspondía al señor 
ción del ministro. También elogió al, 
agente, señor Lasheras. herido de grave-! 
dad; la bala hizo explosión dentro de la i 
drid. 
Jové por haber formado parte del co- clavícula, donde estaba alojada y creen 
los médicos que quedará deformado. Asi-
mismo hizo grandes elogios del guardia 
civil y del guardia de Asalto, que resulta-
ron heridos, y que, afortunadamente, me-
deT Estatuto "de Cataluña.' Estos diarios |joran. Aunque no estaban de servicio, 
„w.Qr. ot-^nnrir. a r i t í í l nña v al Es- pudieron espontáneamente al ver lo q u e _ , . 
creen que asi. ocurría. Se lamentó de ia muerte de la Pro tes ta COIltra la SUSpenSIOH de asignatura 
railé revolucionario 
Agregó que muchos diarios (no de 
Barcelona) han emprendido una enér-
gica campaña contra la aprobación 
M a n i f i e s t o d e l a U n i ó n d e 
d e r e c h a s e n P a l m a 
que el aestro 
| Religión." "Más tarde o más temprano 
isurgirá en la mente del niño la terrible 
tatuto deüei 
¿ibirlo avisé á 'mrsecre"ta ' r i¿rnue_Das¿- puesto que Cataluña ha de ser el más m"Jer y de los otros heridos que resul-
cioirio avise a mi secreiano que pasa ,» ^ ^ i L ^ / i n \ a •RorWihiicR pqnañola taron en esta colisión e Insistió en que 
se al despacho después de quince mi- grande sosten de la República española. Dúb|lco debe ayudar decididamente 
ñutos, con objeto de dar por tei-minada Los periodistas le preguntaron ^ r j ^ x E ^ 
^ o h ^ s f r í s U o ^ n o tiene n n - * D v ^ ^ r ^ ^ S ^ insistente-
\ ^ s i T S n ? Z ¿ Z \ ™ ^ el r u m - t - habían sido deteni-
3 hubiera tratado de algún em-que 
la entrevista. 
Me expuso Lázaro Bloch, agrega el al-
calde de Barcelona, unos planes finan-
cieros y le contesté que aquí no los po-
dría jealizar. Esos planes, cuya finali-
dad era la de asegurar la baja de la 
peseta mediante la adquisición de oro, 
que en los Bancos franceses es abun-
dante, y conseguida la baja, sabiéndose 
que en Cataluña había grandes existen-
cias de oro, entonces acudirían las po-
tencias y con su concurso y la coopera-
ción obligada quedaría resuelta en Ca-
taluña la crisis económica y por conse-
cuencia la de trabajo. 
Después de esta entrevista, dijo ©1 se-
ñor Aiguadé, no lo he vuelto a ver y lo 
único que cooiozco del asunto es lo pu-
blicado primero por "La Publicí tat" y 
después en los demás periódicos. 
—¿Y esa entrevista qi:e se celebró an-
tes de la comida del Hotel Oriente? 
—Tampoco en esto hubo claridad, por-
que al hablar conmigo Lázaro Bloch pa-
rece que ya estaba en relación con otras 
personas y, sin embargo, parece que la 
comida se celebró al di asiguiente de la 
entrevista que tuvo conmigo. 
—¿Y advirtió usted a los que habían 
de asistir a la comida la conversación te- c( 
nida con Bloch? 
—No tuve ocasión de verlos, porque 
tampoco sabía que existia la invitación 
a la comida. Después ya han visto usté 
un m i t i n c a t ó l i c o a g r a r i o 
PALMA, 19.—Los diarios publican una 
nota de la Unión de derechas, en que 
participan que, ante las recientes dispo 
ei general Chang-Suc-Liang, que se ha- neses en Parla somete rán al Consejo de 
lia actualmente en Pekín, ha enviado la Sociedad de Naciones un proyecto de 
interrogación del más allá; entonces e\ a Kharbin y Ki r in varios grupos de ar- compromiso, 
maestro no puede sin detrimento de fu | tillería para ayudar al general Ma-! La idea principal de este compromiso 
prestigio científico eludir decorosamente Chang-Shan en Tsitsikar. ! (aplazar las tareas del Consejo de la 
la respuesta ni alogar ignorancia". j Estas fuerzas quedarán bajo las ór-| Sociedad en espera del Informe de una 
que el conocimiento de la! denes del general Ma-Chang-Shan. comisión de encuesta sobre ta, situación 
|de Mandchuria) -ha Sido aprobada por 
el Gobierno de Tokio." 
Respuesta a Rusia 
Afirman que el conocimiento de la' 
Religión catól'ca M mucho más necesa-1 
rio, dada la función cutural y morall-l 
zadora del maestro, que cualquiera otra1 
M á s comba tcs i 
LONDRES. 19.—Comunican de Muk-
M á s pro tes tas por T a l l y * * * * * * * * . ^ lf 
En el momento en que el Ejército 
caso de A l i can t e 
. imMortnnria V ha^ta «Unoniendo i " ' ^ ' " ^ ^ 4"""" H"" ••o.uitxu BIUU uci m- H-*'"^'H»"v H"-. - ~ ~ i Un numeroso grupo 
cía, y nasta ^ponienoo ^ dog dog de atracadores, y que esta- siciones dél Gobierno, amablemente .co- :alumnas Coleg.f0 de 
de 
religiosas 
LONDRES, 19.—Comunican de Tokio 
japonés acaba de infl igir una dura de- a la Ageifcia Reuter: 
rrota a las tropas chinas del general| El Gobierno japonés ha contestado a 
Ma-Chang-Shan, se pone de relieve la ia nota del Gobierno de la U . R. S. S. da 
" I falta absoluta de S3gi/.dad en las cer- fecha 14 de noviembre. En dicha contes-
canias de Mukden. ¡tación, el Gobierno de Tokio desmíente 
de 
- , ... . ntamipnto o con la'l:)an beridos en el Hospital Clínico; perolmunlcadas por el gobernador, se ve im-|jegúg y María de Alicante nos dirigel 
a7nera0lidCad confo no se (oncretó nada ,a , reaI ida í que dos Individuos que re-jposibilitada a hacer activa propaganda una carta de teata ante'el atropello| En ^ t o , ayer un millar de band»-;que oficiales japoneses hayan declarado 
ninguna sultfron ^er dos en aquellos momentos, para orientar a pueblo mallorquín pro-i de son vl^imA3 laa citadas reiTg.,,- dos hizo su aparició-i tO las-oei canias 1 , nin?una ocasión que los soviets ayu 
" n a d a l™ de '.r a ^ J e 8 P e t a r a n asís-.fundamente religioso. Hace constar su sag , 4rselea la pos¡bilidad de se-'de la capital y al Este de la misma,1 daban ^ lao trooas chinas de Mandchu 
0 tencia inmediatamente, se fueron a susienérgica protesta hacia los que, presu-i j eierciendo sus funciones docentes 1 siendo nprr^arin enviar MU inmortjintP tropas cninas ae juanacnu 
Companys. agrego, tuvo unos momen- e3ta madrugada se per3onaron miendo de enarbolar el estandarte de l a ! f ^ | f r d c ' ^ J J H un importante ^ 
tos de depresión verdaderamente lamen-!en el Clin donde han £dado h03.|libertad la democracia, arrollan l o s , ^ 6 * / ^ ^ contingente de soidados nipones, que 
tables. La carta que me remitió no creo .itSi[lzgidos derechos inalienables que tienen a la U- ^ f t ^ ^ e 8 < g ^ 1 ^ Í ^ Í t t ^ 
oportuno entregarla a la Prensa, por- . j i L . KM Amisión ideas Inserta la no-i : solamente nenenciosa 
que la creo motivada por la depresión! Mani fes tac iones del g o b e r n a d o r i k " ™ Jóvenes de pospon acomodada, sino 
que le produjo la falsa acusación de, \}& ™ . ^ ! ? ^ a ^ ^ l ^ ^ i « i r centenares de ninas indigentes, a la 
ni oñcialmente ha intervenido 
de dichas corporaciones, no es 
Companys, agregó, tuvo unos mo 
rechazaron a los bandoleros. 
Por otra parte, los bandidos han 
atacado ayer Tung-Lian, cuyos alrrde-
La nota añade que la administración 
del ferrocarril del Este chino ha autori-
zado el transporte de tropas chinas de 
Tsitsikar a Ang-Anchi y rechaza en vis-
que fué-objeto. Siguió diciendo que el, BARCELONA. 19.-E1 gobernador ha I ̂  Gobernación iK)r f l ^ ^ J ^ ^ facilitaban instrucción completa- f ™ * están ocupados mllitarmonte por ta de ello toda onsabil.d3d 5ob. e los 
lenta de haberse resuelto el con-'l1163 de Verger. en que proles,a ae iaimente er;ítuitA v asp?uraban un norv«- los laponeses. ^ 
e construcción de Rubí, s u s t i t u - i ^ ^ " ^ 0 ^ ^ ! . 
cel y s ú p o l a detención de un hijo su-yéndose 
la Bolaa del trabajo que habian 'di» .8 de diciembre, acto en el q-je ha-emotiva, y que cuando estuvo en la cár-iíbcto 
. mente gratuita y aseguraban un porve-
"!r honrado. 
se puso enfermo. Por otra parte, organizado los patronos por un comité |blana el 3enor 0,1 Kobl ' 
ustedes ya deben saber que la minoría integrado por cuatro patronos, cuatro Banqi ie tS a Gil RoblCS 
catalana del Parlamento le ha ratifica-obreros y un representante del goberna-| . 
do su conílanza, asi es que es un asunto'dor. También dijo que los del arte textil 
resuelto. I0*6 Manresa retiran el aviso de huelga. |ante 
Le preguntó un periodista qué opi-| Los periodistas preguntaron al gober- el día 
C o n t r a la ob ra del T . Bea t r i z 
j s s. encuentros que en el Norte de Mandchu-
Se asegura que en esto* combates r¡ pudieran producirSe entre chinos y 
han perecido 30 soldados nipones. iaponeses 
Anuncian de C h a m / i a la misma '.L , ' . «n-,,,..•«,. v„ 
i . . • ^ , . . i finalmente, el documento declara que 
1 Agencia que, a pe#»nr de las segunda- , . i - i J » 
Cuatrocientos cincuenta ex alumnos del | des dadas por el gobernador de Chan-:10' 3aPoneses no " « ^ ,a menor inten-
MOLINA, 19.—Existe gran expectación;colegio de Villnsis, de Sevilla, 1H cursado! Tun de p-roteg-pr al Consulado ianonés C n causar perjuicio alguno a los in-
ile el anuncio de la conferencia que al presidente un telegrama, en el que con-i flrtQniftnt' c^i,ia^^, „ K ; ^ - u „ 1 el señor Gil Robles so- signan su protesta contra U repres ón de! ¡ ¡ ^ ^ ^ « l ^ n ^ Í T 5 í - ^ o ^ ? ' 
naba del desagradable Incidente surgi-inador a qué era debido la recogida delibre el momento de las derechria españo- que fueron objeto los que, haciendo uso a'C110 consulado ei aia üe 
do ayer, y dijo que lo lamentaba since-iprimer número de "E l Carril", verificado las. Los amigos le obsequiarán con una de su legítimo derecho, manifestaron " 
ramente, y que al individuo que había ¡la Policía, El gobernador contestó quejeomida íntima. |su repulsa contra los soeces agravios a 
agredido al periodista señor Tomás, le^oígnoraba, pero que seguramente obede ' 
lereses soviéticos. 
había prohibido la entrada en aquel 
L a r ecog ida de a rmas 
octubre. , Conttnúá el avance japonés en Mand-
PermiSO ^ ^ ^ J í ^ ^ ^ í ^ U Í Í ^ A Í V la ^ v U ' ! 10 P í S f í S Jap0neS ^acia dónde están las fuerzas que persi-
. adaptación escénica de la obra del ¿e-1 sea vendido, y que el producto sea en-i i TVT r-v. r-v, r> 
CADIZ, 19.-E1 gobernador ha manl- "^1 fé rez de Ayala; represión mas cen- viado a la Sociedad antijaponesa local * - * L T ?eneraJ jMa-unan?-cn8f • morque 
^ i.Lt.av.iA t~/i„„;„ „J ~~ — 4_i ^ un telegrama de ayer nos docia que 
cería esta determinación a que publica 
ría algún articulo delictivo, y para evitar 
su difusión se habían 
gerlo. Parece que 
bllcado por uno de los grupos en que seJrización para la conferencia qué, orga-'^da la repulsa de parte del publico du-
t .1 • _ f 1 ' 1 _ TTl _A _ A /"I — A. _ 1 ' Jl__ -ti _ . . . . * - • • »• * i ( , 1 . , J. J _ 1 1 J 
í  apresurado a reco- festado que había recibido un telegra-'surable todavía, si se ti ne en cucnlai 
"E l Carril" está pu-|ma Gobierno en que se niega auto- que en idénticas condiciones fue pernu-| L a Sociedad de Naciones T3itsikar habia sicl0 ocupado por 
1 nipones, pero hoy nos dic%n por un 
BARCELONA, 19.—Los presidentes yjha dividido Estat Catalá y se dice que elinizada por la Asociación de Padres de rimtt- ^ representación de la obra de PARIS, 19.—Los miembros del Conse- que la noticia es prematura 'y por otro 
des cómo ae expresaron los que allí asís-¡secretarios de las entidades económicas artículo de referencia es un violento ata-1Familia, iba a desarrollar el día 25 el üe-navente. "La melodía üel jazz-oand".:jo de la Sociedad de Naciones se han conducto que si?ue la persecución de Us 
tieron. M. Bloch me fué presentado en i han visitado al gobernador para mani-
Marsella por el alcalde, y por lo que 
pude apreciar, en su país goza de gran 
popularidad. 
Dijo también el alcalde que esta no-
che marchaba a Madrid para asistlrma-
ñana a la sesión de Cortes, pues se f lpe-
ra que el señor Alba presente una en-
mienda, que de prosperar dificultaría la 
realidad del Estatuto en su aspecto eco-
nómico. También marchará a Madrid el 
señor Tarradellas y otros diputados. BARCELONA, 19.—Se ha identificado 
Pr^nocininn rprhf l r f l r fa al atracador que fué muerto ayer en 
p r o p o s i c i ó n recna2aaa|el bar de la calle d€ Urgel So le apre, 
ciaron una herida en cada pierna, cua-
festarle que con la recogida de armas. 
los buenos ciudadanos quedan indefen 
sos, y éste les respondió que no debían 
temer nada, puesto que la medida era 
general. 
I d e n t i f i c a c i ó n del a t r a - l 
cador mue r to 
que a Maciá. 
Han estado a ver al gobernador varios 
empleados de la Cárcel con el director. 
A la salida manifestaron que Iban ex-
clusivamente a tratar con el goberna-
dor del decreto de funcionarios. Parece, 
sin embargo, que no es este el motivo, 
sino que obedece a la campaña que sos-
tiene "Solidaridad Obrera" contra los 
empleados de Prisiones y a la actitud de 
los presos comunistas que piden se rec 
diputado señor Gil Robles. 
B a d a j o z p i d e l a s m u r a l l a s 
dei i ¡ & s ^ s : < ^ s & t ^ r ' r r i d o v o n c e de ia mañana en se- tropa-s ^ e n ret ir í , ( ir De todo3 mo-
trias se ha dirigido al jefe del Gobierno i secreta. dos el nuevo, avance li^ne m-nos irapor-
formulando su enérgica protesta contra i E1 secretario general de la Sociedad tancia de lo que pudiera cree'-fle. Una 
la representación de la obra del señor de Naciones, Sir Br ik Drummond. h;i vez fuera de la zona de loa tratados pa-
in - , ronfom i ... con pélez de Ayala, "indigna, dicen, de un |comunicado a los miembros del Cortsejo ra reprimir el bandidaje e*? indiferente 
doptados recientemente en ho1mbie imparcial, más aun de un emba- el texto de una carta que le ha entre- la distancia recorrida. Sobre todo, uaa 
ito; el alcalde ha dirigido|^d^rde,Edfí>ana e-n I n ^ e r r a c injurio- gado el delegado de China, doctor Szé. vez que en ese camino se ha troprzadi 
cac-x.tu3 a iu3 catorce diputados que r% ¿ J o J S b » 5 b^SÍ m i i t t t í f i En esta carta 36 declara ^"e Sería im- al ferrocarril chino-ruso y se le ha acu-





tifiquen las noticias publicadas sobre q u e , r e u P ^ una orden tan española y tan esti- tar una so!ución implique la aper-'a Moscú, de colaborar con las tropas 
enen tdke-1P**1"10!?. ^ . . * Z l -1tóa4a en el mundo entero." dichos presos comunistas vi 
clonando a los empleados. 
BARCELONA, 19. —Hasta l a s tres 
de la madrugada, estuvo discutiéndose 
en el Ayuntamiento una proposición del 
tro en la espalda, una en la mano de-
recha y dos en la cabeza. Se trata de 
Mariano Pérez Jorda, alias el "Teijcaa".1 cuenta 
jefe de la derecha republicana^señor So- f.chado como ladrón e individuo¡de-orde„-republicano de Cataluña, 
muy peligroso desde el ano 24. A juz- Ramón Porciello, que venia siendo la Cañizares, en el sentido de que se depuraran los hechos publicados con 
gran escándalo en la Prensa, relativos 
al "affaire" Bloch, que ponían en en-
tredicho la: conducta de algunos conce-
jales de Barcelona. A la proposición se 
unieron los regionalistas y algunos ele-
mentos Independientes. Se produjeron no 
pocos altercados y alborotos. Duró la 
discusión Varias horas; la Ezquerra y los 
radicales reputaron de calumnia lo» he-
chos que motivaron la campaña, 
Guerra ceda eratuí tamente y i " " ^ t t CI1 Ci vuwru. 1tura de negociaciones sobre los cinco chinas. Esperemos ahora la reacción so-
libre de cargas al pueblo de Badajoz,! —Han elevado también protestas ante !puntos j a p o n e s , bajo la presión de la viética. En realidad, la.-? óltima-s notas de 
A g r e s i ó n a un periodis ta ' las murallas y terrenos del castillo q u e 1 ^ 1 " ^ 1 ^ , o s T « " V » ^ aI""inoíf del co- oCUpaCión Militar de Mandchuria. ¡los dos Gobiernos parecen poco cordiales. 
L .son legalmente suyos, en la «eguridadl^f ° de PP Jesuí tas deJ-n^ del¡ Añade la carta que estos cinco pun-l Cmitinúa también naturalmente--la 
BARCELONA, 19.-Un periódico da'que de cualquier forma Badajoz sabra r E ^ r k o r ^ amenazan con tomar rápidamente: sesión secreta en Par ís . A la d-manfla 
do!organ¡zar y conservar mejor que el m i - ¡ . J ^ ^ ^ e ^ _ ^ proporciones de un programa politi-l china de una Comisión ínvostigado-a de que el director del partido organ 
gar por las heridas que sufrió, éa vcr-|jeto de censuras y burlas por parte del 
daderajnente extraordinario que hiciera semanarjo cómico "E l Be Negre", tomó 
^ S ^ á i ^ 30bre ]oS S l ' ^ de-Man ..huria ha 
te l S u m ^ ^ ^ S e t ^ t e a L S l ^ y * * " W í f - autoridades alema-|de un protectorado japonés en Mandchu- r o n t ^ t vio ToKio, propórtléndp que se 
donados. Termina el escrito haciendo na8 en materia Peda=oe,ca- entre las qu.e írla: mv - ti-ue A mht4 en esa región las 
tanta resistencia a la fuerza pública. Pa-iyenganza de los ataques que se le dirl- patente la decisión firme de los conce-,86 encuentra el protestante Paulsen. di - I Se añade que el Gobierno de China no garant ías necearlas para la sétfufldad 
rece que el individuo en cuestión perte- gían pUes un día ai encontrarse con Jo-1 jales de presentar su dimisión, si no se cen <íue al abrirse en el antiguo imperio ,puede ni quiere firmar ninguna de laa de los extranjeros Es una tentativa de 
necia al Sindicato Unico y estaba afi- sé María Planas, redactor del semanario, Iobtiene una solución favorable a los m-'l05 centros docentes de la Compama de iveintjUna proposiciones, condicionando ampliar f l dftbate v~ d^nr l^nn rr -ií.o 
a la F- A- 1 !le P ™ * ™ una PaI,.za- d.e resultas i t é r e s e * que representan. g j g r t pudo -Preciaran ^ g ^ J . L j curapJimiento por los ^ las| ^ A] de la S - i M ¿ Je las 
P ro t e s t a del Munic ip io juventud alemana. lobllgaciones contractual-5 impuestas por Naciones a discutir el quinto punto de 
—El secretario de la Asociación de el Parto de la Sociedad de Naciones y la nota japonesa de octubre: ?i China 
Padres de Familia del Colegio de la In- por el Pacto de Pa"í.s. Si la Sociedad d» cumple o no loa Tratados. Puede ser un 
nominal, siendo rechazada por la mayo-
ría de votos de la Ezquerra, radicales 
y socialistas, por 23 votos contra ocho. 
Se votó una censura contra el señor 
Sola en medio de un gran escándalo. 
liado a la . . I 
"Solidaridad Obrera" da cuenta del i cuál tuvo que sor llevado a una clínica 
suceso y muestra una viva simpatía ha-¡y en el tiempo que estuvo en ella, cinco 
cia este pistolero del que dice que era j días, el señor Parcíello preguntó dos ve-
un hombre que hizo frente a la fuerza j ees por día cómo seguía el lesionado. Es 
y ha sabido morir como un hombre. i muy comentado este Incidente en los 
de Avi l a 
Por au parte, el señor Sola después ae Hasta las Beis y coarto estuvo el Tei-medios políticos y periodísticos 
escuchar gritos e Improperios, •* ^ 9 ° »as, a pesar de estar herido, disparando ry+„, 
a retirar su proposición y pidió votación y 3e Ciiícu]íl qUe diSj)aro unaa cien t i -
ros, agotando varios cargadores. 
Kl Juzgado ha realizado una visita de 
El dueño ha,flue en l ^ r a l b e r , un 
Otro a t raco 
BARCELONA, 19. 
maculada nos dice que, sólo por error;Naciones fracasa en su propósito de ao- camino, aun cuando la prptenwón Ja-
, AVILA, 19.—En la sesión celebrada por ¡material, se estampó en la lista de pro-ducionar el conflicto manrhuriano China P',n' Bfl M humillante y el Gobierno de 
el Ayuntamiento¡se ha a M ^ ^ recaer públicamente la falla fob-e1 Nankin so opondrá ron energía. Pero 
los que la han cometido: es decir las! Q ^ á s la acepte si se (MtUttgUé at?nuar (ar de la determinación del ministro de elevada al Gobierno, el nombre de don la Guerra, por la que se destina el edlfl-l Carlos Gurméndez, 
Inspección a la taberna, ^ . i u cuu «i» i - , , Fsnluíra.s ha sido obieto 
declarado que ya en los primeros mo- P ™ " ,e £ g atracadores co mearon za-A13Un08 coneejales exPusierou su pro-
mentos uno de los bandoleros resultó l ^ . a t . ^ : . ¿ ¿ r m d T S c a í t e U r i y teata ^ tonos enérgicos por estimar que 
Corre el rumor de . 
autocamión que c>0 ocupaba )a Academia de Inten 
¿e dencia a Comandancia Militar de la pía 
M a c i á a t l i t a importancia ;her ido. Parece que ha de ser muy 'nte- " ^ h " / / ^ hab'a incumplido la palabra dada 
IViacid quurt miyv resante la declaración de la esposa del f,L1;,," ^ . - . . . ^ i T ^ f o !.no . r f rnvwhnron^^ ^ «" dedicaría el edificio a 
dueño, porque al ser hospitalizada, qui 
so dar un nombre falso, y después se sa-
be que conocía mucho a los individuos 
al asunto Bloch 
a 
i pedido, circunstancia que a p f O V é C h á r o f l \ ™ ^ ^ ^ ~ ^ l T n Z Z L ? ? T 1 ' ' í "J?-
'Tos ladrones para robarle 200 pe^tas ^ f n ' ^ nue pudiera compensar la per-
qué llevaba, En los centros oficiales, no dlda de la Academia, 
se tenían noticias de este rumor. 
F r o n t ó n inundado 
que forman la banda. Manifiesta que en 
los primeros momentos uno de los pis-
toleros la cogió para ponerse detrás de 
ella y hacer disparos contra la fuerza | BARCELONA, 19. — En la calle de 
pública, y al contestar los agentes con ; Caspe. frente a la puerta del teatro No-
LASERNA COGIDO EN ONA TIENTA 
SALAMANCA, 19.—En campo cerra- leñadores, dió cuenta al dueño 
grandes potencias que no han querido; ^ humillación Con Mfklttfl fórmula— 
|hacer el menor gesto para defender el: otra Comisión, por ejemplo, que jnves-
I n v a d e n U n a f i n c a y h i e r e n Pacto f,e ,a P i e d a d de Nac!r)nen. a cu- t-i8-ue loa sucesos reo lMtM o el fom-
. J W ya defensa se habían comprometido fccH P^OtoMo japonés de obxleccr. una vez 
a l g u a r d a lemnemenie. conocidos los informe?!. 
» S« trata de una cuestión de vida o' En realidad, salvo el delegado chino 
SEGOVIA 19 - En el término d c ^ " " ? para la S(>cieda(1 6* Naciones y | ^aclif habla ya do solicitar la retirada 
C a X n e r o el Mayor, Tos h e r m a n T M a r - í P a r a la i n f e r e n c i a del Desarme. | o siquiera próxima de las tropas 
eos y Amando Muñoz penetraron en la i r - I -̂ P0116885- ^ reacción "japonófila" de 
finca de José Arévalo y comenzaron • U n a i n v e s t i g a c i ó n ; 11 fffan Prenda, pe hace cada más 
cortar encinas. Como el guarda juradoi T>ApT£, 1n T 7~¡ :: 1 fnerte. Se nota ya en los bértódlCÓÉ ds 
ae la finca fuese desobedecido por los , ^AUAa- i».—La Información publica- Francia, advertldna df miP «Mil ,ia 
de « « ^ t a Tokio sobre las t ra t .doT ch fnn ' co in ! 
BARCELONA, 1 9 . - L o s Periodistas 
han sido recibidos por el señor Maciá 
y en aquel momento se encontraron al 
U & j i v é que salía de visitar al seño 
Maciá. Le preguntaron si deflnitiya-
men e aceptaba el cargo de conseje-
ro y contestó que efectivamente. Des-
nués ha dado una nota en la que dice 
Süé adepta el cargo de conse eró y que 
?1 señor Vidal y Rosell ^cup^e^ car^o 
^ ^ { J l l £ M % S f ¿ 4 U n S e r C h e a c h o entrega del t f l c ^ l ^ S T * ^ A ^ ^ ^ o l ^ y Ped"^Castor. Hoy £¿sVma ^ ^ ^ ^ 3 tTem^ndo-a p r e s i ó n r n u f ^ s ^ ' " I N a c ^ ^ S ^ e & « é ^ T e S Í7 
sido recibidos f f . f . J ^ ^ ^ d J ^ n i ^ S ^ r ^ ^ herido. La prenda.por un torrente de agua. Hubo qué sus- tomado parte en una tienta de ganado golpe de hacha en la cabeza, que le ha: E? la sesión celebrada esta maflana, titud no es fácil o r i n í r P ^ o . 
dijo que a pesar de « ^ W ^ ^ 1 " L 1 ^ en J sitio pender los partidos anunciados, y se^e Antonio Pérez Tabernero y alterno producido una tremenda herida. Se d e s - ^ s i ó n que ha durado hora y media y habrá d . H na P > V ^ S 
l 0 I n i J e Z su díSlgUnac?ón^ su c ^ e r t S S S ^ m ^ V ^ consl-[trabaja con'bombas de achique para|con los hermanos Bienvenida y ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ S agresores^ la que no asistieron ni ¡ o i d e l e g o * m a r a c a . S í T T 
" u e s l r que el cargo le habla sido ya dera providencial que el guardia civil no ¡desaguar el local. ^ 0 r t ^ a - hdn sido d«tenido- 'de China ni del Japón, este pesimismo, n í 
Viprnes 20 de novlembro de Mí.ll ( 6 ) 
>l VIHtlI).—Arto \XI .—Níim. «» !•«.> 
S e c o n c i e r t a u n " m a t c h " d e b o x e o E s p a ñ a - F r a n c i a - B é l g i c a 
S e c e l e b r a r á n l o s c o m b a t e s e n B a r c e l o n a . S e a p l a z a e l p a r t i d o O v i e d o -
A t h l e t i c d e M a d r i d . C a m p e o n a t o s d e C a t a l u ñ a d e " l a w n t e n n i s * * y " d e -
c a t h l o n , ^ P r ó x i m a r e u n i ó n d e l C o m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l 
[ S M E C E R l U n i n f o r m e s o b r e l a l e y ! C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P u g i l a t o 
"Match" Españíi-Franoia-BélífUai 
La Federación Española de Boxeo, 
La 
La critica 
J u e g o s o l í m p i c o s 
Reunión (M O. Bnp«fto' 
chea—Ag-uine (del Apm lua r t e ) - Luzu-I el último momento el formalizar «u ins-
riaga, Felipés Kodrig-uez—Aldazabal—' cripción. Estas, acompañadas de su im-
Marcó - Alamo. [porte, han de enviarse a la secretaria 
A Madrid se enviará el equipo de las del Club organizador, en el Iocal 90cial 
que habia invitado a las Federaciones gandes solemnidades. Unicamente de- de la calle Ganduxer (Bonanova). 
de Francia y Bélgica a celebrar dos j a r á de alinearse "Chirr i" . Por lo tanto, 
"matches" entre los equipos "amateurs"!la alineación será : 
de ambas naciones, ha recibido la acep-l Blasco. Castellanos—Urquizu, Gnrizu-
tación de las dos. jrieta—Muguerza--Roberto, Lafuente 
Tanto la Federación Francesa como Iraragorri 
la belga, están dispuestas a celebrar el ^ suplente 
"match" propuesto, y sólo esperan que 
la Federación Española precise techas y 
envíe dinero. 
Según parece, la Federación Española drileño se soluc 
piensa dirigirse al Comité Olimpico con c^e. '0 más 
el fin de que acuerde cuanto antes la t*le hubo dos 
cantidad que el boxeo "amateur" tiene|entre jugadores y entre unuguos socios. raciünes respectivas p 
disponible para llevar adelante la pre-iQue 86 separaron momentáneamente , : en(.argUen ia Seic 
paración de sus hombres. Y una vez|Peio que no dejaron de ser aliéticos., panlefli 
sepa esto, van a entrar en plan decisivo; p a p ú e s ^de sus reuniones, parece que 
la celebración de estos dos "matches" 
E L I H D " Í N D I I 1 L DE LA 
E 
Se i n t e n t a r á el " r e c o r d " en Nueva 
Zelanda . P r ó x i m a s pruebas 
en Si lges 
A fines de este mes está anunciado 
el intento de "record" del corredor auá-
traliano Smith Wilnard en un playa de 
Nueva Zelanda, para establecer la mar-
ca de la máxima velocidad en automó-
vil 
d e I n s t r u c c i ó n 
Reparto equi ta t ivo del presupuesto! 
en t re las diversas confesiones ¡ 
»JN i k::o« ÍUI 10.30 (oonleiit»'): M uía, o la hija de un 
Z A R Z U E L A . "Cuando l o i hi jo* de i ^ (Mt?eno) i. 10 JÜ) 
A d ¿ . i no *on lo» hijo» de A d a » 
' B i ftsla obra de don Coillfiuio IUT-
mu.le/ Vlir un auténtico jUfUítí ro 
' „ lúes , c<.mo aquellos '•l.n de licsta que 
Un "Of ic io Nac iona l de Becas para( _ repreaMitabaD antufio. 
el acceso de los humildes a Como en mu. l.os de aquellos jugue-
la c u l t u r a superior 
te., pe red.u e el asunto a la esceum-
cac.on de un cuento viejo; el dt aquel 
l'.SrA.NOU (Enrique Jiorrás).—6,30 y 
¡o.-.u (butácaa cinco pesetas): La loca 
iíe la casa (reposición). Debut oe Añila 
Ki(;AICO. (Du.-tor Coite/.o. 5 cnlrc 
atocha y Progresa Teléfono 93741).—A 
las 6,30 y lO.ÜU: Juan de las Viñas, de 
3 i r i i u . í n f i m a . Butttca de pat'o, S.̂ O 
< iT-li-tMU). 
KONTAI.BA. - (Carm«n Díaz).—A las 
6,30: l^a de los claveles dobles. A las 
10,30: La melodía del jazz-band, clamo-
IO.M) éxito de Benavenle (31-10-931). 
FUENCABRAI* (Rlcarco Calvo). 630: 
10,30: Hamlet 
D A uaivuto.seo tan comi)licado y tan MD 
La A s o c i a c i ó n Valenciana de Kadres^ ^ h;u.ia qat un individuo lie-
de Famil ia propugna la auto- | g.al.a a aor abuelo de si misino. La »U 
l o n o m i a universitaria i tuación central se reduce a M ^ P J ^ I^e intereses creados 
de un infeliz agente del Cenao, que al |(rep0giclón). 
el uadrón se ve obligado a In-i j , A l t A . 6,80 y 10.30: Vivir de lln-do-
tcsco de aquella famUia nes (gran éxito^de Arniohe^) (13-11-931). 
Si-
sa 
En vista de la invitación circulada poi 
de los partici-
internacionales, el primero de los cua-
les se celebrará probablemente en B i l -
bao. 
F o o t b a l l 
to los seb an sentiilo i^ptimistaa. 
Esta noche se celebrará una nueva 
reunión, pero esta vez entre los anti-
guos directivos y los atléticos más des-
tacados, como son los señorea Cotorrue-
lo, González (don Rafael), Cabezo, Ar -
niches. Tapia (don Luis), Arzadun, Fa-
jardo, etc. 
C r o s s c o u n t r y 
Los dos finalista* fr«ii(e a frente 
Los partidos de la l iga 
Con el aplazamiento del partido Ovie-
do-Athletic, la próxima jornada liguera 
se reducirá a ocho partidos, a cuál más! para jos díaa 6 y g de diciembre, su 
difíciles por los parecidos méri tos de los,primer equip0 hará Una excursión por 
contrincantes, exagerado por tratarse GaiiCiai y ei ^ del mismo mes recibirá 
del primer partido entre ellos. Dentro; en San Mamég al finalista de la Copa, 
de esta dificultad, es posible deslindar| su rival tie la temporada pasada, el ffaniza el Club Ciclista San Martin, 
Campeonato catalán 
BARCELONA, 19.— El campeonato 
de Cataluña de "cross country" se ce-
lebrará el 31 de enero del año pró-
ximo. 
C i c l i s m o 
Campeonato de Barcelona 
BARCELONA, 19.- Han sido apro-
bados los reglamentas del V I campeo-
nato de Barcelona que patrocina y or 
hasta tres partidos claros, que son el 
de Vitoria, Murcia y Sevilla. Acaso se 
puede incluir el de Castellón. 
De gran interés todos, salta a la vis-
ta que el más interesante es el Madrid-1 Ovied 
Athletic de Bilbao, porque a ambos sei partido 
les señala como los dos candidatos más lado 
Betis sevillano 
Se aplaza « i partida Oviedo-Athletic 
De 
para disputar el día 22 del actual. 
La citada carrera será libre de ca-
ando 
Eva-
El factor más Importante para o b t e . ; » ^ ; ^ ^ ^ "> I r t ^ m w T L o ¿ Chatoa. 
ner una velocidad superior a la del "re- ^ , ^ ¿. • „ „ , va n0 c u e r d a el gé- <;iKC<» DS r W C E , A las 6.30 y 10.30: 
conl" actual reside en la residencia al:' 'Coniienzai ' ú i ^ r n i e sentamlo el BI I'uW,c" J " * ^ ¿ ^ Z e z de la OtandioaM funciones popu are. de cir-
avance y en la sección transversal del i.u i . ú tle que los padres tienen el de-, ñero, s o ^ ^ / ^ ^ / e n t í a y, a «o. Ultimos d as ^ ^ J 0 ^ ^ ' 
coche. l echo inviolable e inalienable, que es obra, no ««abó de entrar en eiw y, inei.üs y de JupiUM% Precios redacidos 
FRONTON . IAl-AI .AI .— ( Alfonso XL 
úe • Teléfono 1 6 ^ ) ^ - A ' ^ ^ t J ^ J J : 
Si se compara 
Oro", del malof 
Pájaro Azul", de Campbell, se com-, p . ^ , . ^ del ni,-10; De aquí deducen que 
prueba que la aección transversal Se cualquier intento de Instaurar el mono-
"L'Entroiyrise" es mucho más reducida.¡polio de la enseñanza, a favor del Estado 
Véanse: "L'Entreprise", de 89 decí-lserá un atentado contra los derechos pa-
metros cuadrados. 28. "Flecha de Oro", temos. ' . 
un metro cuadrado, 07. "Rájaro Azul",i * el Estado proclama la llbei.tadJ1^ 
un metro cuadrado, 35. '¡cátedra, respetando la conc.enc.a del pun 
i «lotuw, ff»sor también debe respetar la libertad 
Puede aprec.arse, pues, que la ^ ¿ ^ ^ ^ - 4 * 5 alun.io y de sus pa-
tencia al avance por la sección 
(a remonte). Pasietfuito y Zabaleta con-
tra Ostolaza y Sala venia L Secundo (a 
cesta-punta), Uria y Trecet contra Arru-
Recital de guitarra t i y Barrutia. 
Sainz de la Maza consigue, poi su AvENIDA.-6.30 y 10.30: El trío 
arte y por su simpatía, llenar el tea- f / ^ ^ V ( ^ n - 9 3 1 ) . 
tro de la Comedia cada vez q i» se pre- ia™~R DKIj (ÍAIJAO.-6,30 y 10.30: 
senta al público madrileño. Además, ln-iFataiifiad (Marlene Dietrich) (18-11-931). 
cluyó esta vez buen número de obras (;INK DOS DK MAY'O.—6.30 y 10.30. 
nuevas, con las cuales el r e p e r t o r i o | V i e f é m i n a . Localidades de señora a maes-i(i..pS Pvotmenan la libertad de ensenan- ^ co, v,^.. .— - — „UN IM*K« l  IR 
tra es en "LEntreprise" muy inferior¡í?a. aceptada hoy en todos los pueblos ci- guitarristico se enriquece poco a poco. m i ta d de precio. Una noche robaJa (6-
al de los bólidos que han conquistadolvlíizados. Los dos tiempos de la tercera sonataj6-ít30K v n v A ,R tara 150)—6 30 
úl t imamente el gran "record"; sobre unI Reconocido este principio y el derecho; (je ponce ©stán muy bien hechos. El ̂  CINK ^ t ^ 3^ y justicia " 
calificados para ocupar el puesto de 
honor en la clasificación final. Fa l t a r á 
un elemento en cada bando: Olivares y 
Aguirrezabala, siendo más - sensible la 
baja del último por ser el que lleva la 
batuta en el equipo, de más difícil sus-
titución, en una palabra. Como que el 
equipo bilbaíno pierde bastante de su 
valor. Esta circunstancia y la del cam-
Stand Laurel y Ollver Hardy (G-IO-
aplaz* 
celebrará 
Itinerario d«'l equipo eapallol 
E l itinerario establecido para el via-
je de la selección española que conten-
derá con Inglaterra e Irlanda en el pró-
ximo mes de diciembre es el siguiente: 
Día 3.—Salida de Ilendaya a las 21,48, 
po son las que hacen inclinar las pre-¡ ^e^he-^íui111 
ferencias a favor de los madrileños, que, 
por otra parte, tienen esto año delan 
teros de verdad. 
E l partido de Las Arenas es el más 
problemático, entre dos equipos de poco 
estilo, cuyas caracter ís t icas principales 
en la actualidad, codicia y fortaleza, ss 
asemejan. Parece que los guipuzcoanos 
tienen más juego, pero los otros se en-
con t ra rán entre los suyos. 
Buen partido el de I rún entre dos 
Viejos rivales, dos buenos equipos clá-
Bicos y que el profesionalismo loa va 
separando un poco, de un modo desfa-
vorable para los fronterizos. Equipo de 
pueblo, de escasos medios económicos, 
el I rún es tar ía en Tercera División si 
no fuera porque es vivero inagotable 
de excelentes jugadores. E l equipo no 
está aún en la plenitud de su forma, 
pero los partidos celebrados del cam-
peonato mancomunado guipuzcoano-na-
varro-zaragozano le han servido de en-
trenamiento y ahora se encuentra me-
jor que hace un mes,, Pyesto qin- H 
Barcelona dista, al menos por el mo-
mento, de ser el formidable equipo de 
otros tiempos, no parece difícil que 
triunfen los iruneses. Si Gamborena 
juega expresamente para Samitier, no 
es mal camino para el éxito. Pero lo 
interesante, primordial, es jugar los úl-
timos quince minutos, no ya como el 
primer cuarto de hora, pero siquiera 
como el segundo o tercero. 
Por el descenso de forma de las co-
ruñeses y la reciente victoria—cosa di-
fícil y por eso meritoria—del SporUng, 
4. —Llegada a París a las 10,30 y sa-
lida a las 12, para llegar a Londres 
a las 19,15. 
5. —En Londres. A.iisteiuia por la 
tarde a un '"match" de fútbol 
campeón de Barcelona los que residan I jg ]oa 3 QQQ kilos El 
en esta provincia desde hace un a ñ o , L 0 ^1 coche sobre' 
previa la correspondiente justificación eíĴ A A Q ggg metro, 
de residencia. 
El circuito por el que se ha de dispu-
tar este campeonato es el siguiente: 
Salida del local social del C. C. San 
Rlartin (Fresser, 10G), siguiendo hacia 
San Adrián de Besos, Badalona, Mon-
gát. Masnou, l*ivmiá, Vilasar, Mataré . 
("aUlt-las. Arenys de Mar. Canet de 
j Mar. San Pol. Calella. Pineda. Hostal 
mi lime tros más 
cha de Oro" y cerca 
m á s bajo que en el "Pájaro Azul". |za pavada confesional. 
E l nuevo coche va equipado con un I Manifiestan su opinión de que el medio 
motor "Napier", tipo Copa Schneider, más acertado para conseguir el acceso 
prestado por el Gobierno británico. ¡a la enseñanza en todos sus grados a los 
estudiantes de escasos medios económi-Importantea pruebas en Sitaos 
Constituye ya un lote nutrido y de 
notable calidad las inscripciones regis-6.—Excursión por la tarde, en auto-M^1 Coix (P**ma), siguiendo la carae 
car, al Parque de llainptou Court. i ,erft hri.sta el cruce de Hastalrich, Bre-1 Iradas hasta el presente para las carre-
7' Excursión por la tarde, en auto-j t'a- Batlloria, San Ceioni, Villalba, UUjras de "motos" y de automóviles turís-
car, por landres (visita de la ciudad).1 nás, Cardedeu, Granolleis, TTlanova deimo y carreras, que constituyen el pro 
8.—Día libre en Londres. 
eos, es el preconizado en el proyecto de 
ley presentado a la Cámara francesa, 
con el nombre de "Oficio Nacional de 
Becas". 
Expresan el agrado con que verían la 
instauración de un meditado plan de en-
señanza que sin irrogar trastornos a los 
la Roca. Montomés. San Fausto de, grama de la reunión que el próximo do- que en la actualidad se encuentran cur 
1, San mingo, día 22, se celebrará en el auto- sando los estudios del Bachillerato, co-i 
renal, dromo de Terramar, la organización de rrija los múltiples defectos de que ado-; 
9.—Partido contra Inglaterra, en er t,alK;entel,as' Molk t , Masrrumpiño, | ó  
t i Arsenal. Después del partí-i Andrés, calles de Concepción A  campo uel Arsenal. Después uel partí-1 ""f"»»», v^un^^iun ^vicim,, ui^mu ur x^ inuwu , ia oi^ainzacion ue " i j ^ •»» U»»MW|I 
do banquete que ofrecerá la Federa-' Y San Martin, hasta el campo Moto Club de Cataluña, Penya Rhin y,1606 el actual, 
ción Inglesa.' | clel Martinenc. donde estará situada la i Aero Club de Cataluña. Respecto a la 
10.—Salida a las cinco de la tarde! meta d« h ígada . La lista actual se establece en la 8 1 - 1 ^ ^ ; ^ " 
(Telefono 72,1.27). 
to de Petit Café 
Es un " f i l m " 
Iparamount (8-10-931). 
se han despojado del vanguardismo pa- CINK SAx MIGUEL—6.30 y 10 30: El 
ra hacer dos cositas agradables de ^ favorito de la guardia (Lilian Harvey) 
tilo andaluz, Bautista, y otra cosita (21-10-931). ^ mikttít 
dieciochesca. Halffeter. CINEMA ARGÜEIXES.-6.30 y 10,30: 
La segunda 
trozos de Bach, 
del buey" de 
riaciones de Mozart. El público, q n e j i ^ s i ) 
ovacionaba constantemente a Regino CIJVEMA CHAMBERI. — (Metro Igle-
Sainz de la Maza, fué e n t u s i a s m á n d o s e , ^ Teléfono 30039».—A las 6,30 y 10.30. 
a medida que avanzaba el prpograma. jFémina: lia escuadrilla del amanecer 
hasta llegar a aclamarle en unas "Ale- (sonora) y otras (14-4-931). 
gria<' escritas por ei propio guita-; CINEMA CB1 1 • ^ 
rr ís ta . 
y llegada a Liverpool a las nueve de 
la noche. Embarque. 
11. —Llegada a Dublin a las seis de 
la mañana . Día libre. 
12. —Día libre en Dublin, 
13. —Partido contra el Estado libre 
de Irlanda eu Dalymount Park. Des-
pués del partido, banquete, que ofrece 
la Federación Irlandesa. 
14. —Dia libre. Después de cenar, em-
barque a las 20.30. 
IT).—Llegada a Liverpool a las seis. 
Salida para Londres, adonde llegarán 
a las doce. Salida a las 14, para llegar 
a Par í s a las nueve de la noche. Dor-
mir eu Paria. 
16. —Día libre en Par í s . Salida, a las 
siete de la tarde, para España. 
17. —Llegada a I rúu a las 8,16 de la 
mañana . 
v , 
L a w n t e n n i s 
Campeonatof a, Üatalufta 
Pr ÍON del campeonato infantil guíente forma: 
enseñanza universitaria 
irtidarios de la autonomía 
y expresan su deseo de que. 
jse generalice el ejemplo de los que, per-
catados de la transcendental misión que 
Joaquín TÜRINA 
nes fémina. Localidades de señora a mi-
tad de precio: El ídolo del Broadway. 
CINEMA GOYA.-6.30 y 10,30: De fren-
Ite. marchen (18-12-930). 
MONUMENTAL CINEMA. — (Butaca, 
1.25).—6 JR. 10.30: El presidio (5-1-931). 
PALACIO D E LA MLSICA.-6,30 
M o n t e p í o de Actores 
Motos TodOfl cuantos niños y niñas se han La Junta de gobierno del Montepío 
nado un premio, la lista de los cualesjc. c ; Antonio Solano, "Dunelt" 350 c. c.;!su saber y experiencia aclaran su? dudas,; ticulos 19 y 20 del reglamento tendrán ta p0r Custodia R 
" 500 le oiientan en 81,9 estudios y fomentan pfprtjvidad el dia 31 de diciembre, a PLEYEL—• ftfayi con todo detalle está expuesta en la ¡José María Muntaftola, "Norton 
calle Mayor. Q, en cuyo establecimien-jc. c; Porthos, "Norton" 500 c. c 
to, todos los días laborables, mañana y i sús Sabat, "A, J. S." 350 c. c. 
T? su amor por el progreso de la ciencia. 
Señalan las deficientes condiciones hi-
íriénicas de la mavoría de los locales des-
tarde, y hasta la una de la tarde delj Carrera reservada a "motos" 500 c. c. unido? a la enseñanza oficial y la escasa 
próximo miércoles, deben presentar los José Sant, "Rudge"; Joaquín Vidal,! importancia que hasta In fecha se le ha 
¡concedido a la cultura física en los pla-
I nes de enseñanza. 
ganadores un volante parroquial u otroi "Norton" 
cualquier documento que acredite s u j n i>,.em|0 sitges 
Coches turismo 
las (Toce de la noche. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
edad. 
Quienes así no lo hagan, pasado esê  -A. Martí , "Ford S."; 
plazo perderán el derecho al premio, J4 * ^ ' , 1 1 Moradcr' "Chr>r3 
Lin que puedan hacer reclamación al-!ler : F- M - Alfa Romeo ' x x - "BlJ 
F í g a r o 
H i p — Todos los dias tard« y noche, éx 
c a m p e o n a t o d e t s p a n a . 
omero (18-11-931). 
or, 6). El tn-ior pro-
granta, la mejor orquesta.—6,30 y 10.3°: 
Se venden casas baratas, por Laurr.' 
Hardy. Búsquele las cosquillas (estreno). 
Tentación, por Greta Garbo. But3ca tar-
de 1,50; noche, una peseta. Reservado el 
derecho de admisión (3-6-930). 
RIALTO.— (91000).—6,30 y 10.30: Nor-
éxito ma Shearer en La divorciada (17-11-9311. 
en Oviedo, parece que éste podrá en BARCELONA. 19.- En la Secre ta r í a 
Riazor. 
guna. 
A t l e t i s m o 
En la Ciudad UnWenifeui 
E l Betis Balompié se encont rará con 
un equipo mucho mejor que el Recrea-
tivo, el Malagueño o el Córdoba y en* 
un terreno difícil de superar. 
Con la provechosa lección del año 
pasado, es seguro que el Murcia sabe 
perfectamente a estas fechas el valor 
de una derrota en el campo propio. Sal-
drá, por lo tanto, convencido del tr iun-
fo, máxime porque ha de luchar con 
uno de los bandos más débiles, que no 
se ha calificado siquiera en el campeo-
nato regional catalán. 
La experiencia ha demostrado que el 
Celta flojea en cuanto sale de Vigo o de 
Galicia, de modo que no es fácil que se 
registre una sorpresa. 
Partidos del Athletic bilbaíno 
BILBAO, 19.—El reserva del Athle-
tic bilbaíno tendrá el domingo próximo 
la visita del reserva del Irún, como de-
volución de la que el bilbaíno hizo a 
Gal. Alineará el siguiente once: 
Vidal, Zabala— Moronati, Barrenet-
Ayer por la tarde, presidida por el mi-
del Barcelona L . T. C , organizador de'ni3t, 'ü Ue Mari, 'a V rector de la Uní-
loa X X V I U Campeonatos de Cataluña,! versidíld. senür Gl^H,- 36 celebró la inau-
se han recibido ya las primeras ínscrip-j Sl"'ación de los campos deportivos de 
clones de jugadores, algunas de ellas. la ^ '"^ad Universitaria. 
por cierto, correspondifntes a la prime-j Uespues del desfile de los atletas le temporada verdád de nieve, la S. E. A 
gat t i" . 
Coches carreras.—X. X., "Bugatt i" 
2.000 c. c. compresor; E. Moravvitz, 
"Bugatti" 1.500 c. c. compresor; F, Cas-
telló, "Amilcar" 1.100 c. c. compresor; 
X. X., "Rugatti" 2.000 c. c. 
E x c u r s i o n i s m o 
A Nayacerrada y a la Fuenfrfa 
Aunque todavía no ha comenzado la 
d e c a r r e r a s d e g a l g o s 
Se d i s p u t a r á en siete pruebas 
ra categoría absoluta. 
E l hecho de haberse recibido esas¡«"IL**h'* fueron los siguientes; 
inscripciones a las pocas horas de ha-l M mHn.i*. I , .Sobrino, 9 s. 2-5. 
ber circulado a Clubs y jugadores los| ^ •"*'ír"s (vallan), 
impresos para la formalización de aqué-,"r'6"'!*01 ¿* s-
lias, es prueba evidente del interés que 1, Almagro,^18 a. 1-5. 
para los tenistas barceloneses tiene Jal 4<M' nkclroH.— t, Sastre, 5r> s. 
celebraotón de la gran prueba del "ten-i 4;>,> ( r t ^vo» 4 x 100).—1, Es-
nis" calalán. Así, al menos lo interprfe-jcl,eltl de CapiiftOfl (Borrula-SaUmiguel-
ta el Barcelona L . T. C, considerándolo ^rraJina-A1,na&ro). 48 «• 1-5-
como un hecho glntomátlco de la can-| s>d|0 *,on pért iga. — 1, F. Candelas, 
tidad y calidad de jugadores de uno y 13.10 metros. 
El domingo próximo comenzará el 
campeonato de E-paña, la prueba más 
Importante del año, sobre 550 yardas,| Hoy, tarde, última representación "La 
en la que se han matriculado más dejdfi lo» clávele* dobles". Sábado y domin-
00 galgos. De éstos se han seleccionado po. tarde y todas las noches "La mrlodía 
celebraron varios concursos, cuyos ré-1 Peftalara celebrará dos excursiones eii los 32 mejores, y por sorteo se han^lel jazz-band", clamoroso éxito de Bena 
Juan de la'*" Viñas". Butaca^ ¿».|H<>n«« a una P^feta.—A las 6.10 y 10.30: 
Cómica. Noticiario. Dibujos y El rapitan 
de corbeta, por Harry Liedtke (8-9-931). 
E s t a n o c h e s e e s t r e n a • • • 
en el ALKAZAR, la comedia en treaj (E | anuncio de los espeotácnlo» no MI-
actos de Serrano Anguita, "Entre todas pone aprobación ni recomendación. l/R 
la* inujere*". feí-ha entre paréntesis al pío dr cada 
1 ^ t cartelera corresponde a la de la publi-
, , caí ión de EL DEBATE de la critlra de 
r o n t a l b a IH obra.) 
próximo domingo día ¿2, una al Puerto! dividido en cuatro grupos que consti-lV{'.nte- Geniales creaciones de Carmen 
| de Navaoerrada, para que sus asociado» í-iyen otras tantas eliminatorias. Se ca- 1->,az-
1, Segurado., puedan aprovechar la nieve caída últi- i fican para la semifinal los cuatro p r i - . . ^ _ 
mámente haciendo entrenamientos, y meroe de cada eliminatoria. I o ^ í p l p i r o AA p c n p p f o p i i J n c 
otra, ^ fuente d ^ Desraizo en la Faeci- En esta V i l reunión extraordinaria I v l v i U C C o | l v v l C I L l l l U d 
fría, para los que deseen participar en'de otoño habrá ocho piuebas. Además ' 
el banquete de la sección de Al ta Mon-J de las citadas eliminatorias, se corre-
tafia, que se celebrará en el Albergue I rán dos pruebas de vallas, una para 
E l i n c e n d i o d e l a s m i n a s 
d u r a r á u n m e s 
otro sexo que harán honor a su depor 
tividad participando en los úáínpéonatoa 
a la vez que colaborarán con el Club 
organizador de los miamos, a la br i -
llantez que se propone revistan este año. 
El Club organizador advierte a todos 
cuantos tengan el propósito de partici-
par en los campeonatos, no dejen para 
Lanzamiento do la Jabalina. 
Agosli, 4*;,47 metros. 
-1, Luis 
¡Campeonato ii<- Üatalufta de Mdecathlon" 
La Federación atlética catalana ha 
hjadú los días 5 y 6 del próximo rnes 
de diciembre para la celebración del 
campeonato de Cataluña de "decathlon". 
T E A T R O S 
LEON, 19.—Ha llegado a esta capital 
una comisión para pedir al gobernador 
que apoye las gestiones que realizarán en 
Madrid para solicitar la constiuccion de 
obras que remedien el imprevisto pato 
forzoso, causado por el incendio de las 
minas de La Herrera, en Olleros de Sa-
de la Pradera de los Corralillos en la1 tercera categoría y un consolación d e ' , * 1 ^ ' ^ calP"la q i ' ^ r á n sin pan 
las mujeres lestreno de Serrano An ;mil hogares de obreros, transportista-, fecha indicada. Los coches para ambas 
saldrán a las odio de la mañana, es-
tando las listas de Inscripción en el do-
micilio social, Pi y Margall, 5, de cin-
co a ocho de la tarde, todos los días 
hasta la víspera inclusive. 
MI 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 ] 
la Copa Chicuelo. jguita). letcétera. El comeTcio de Cistierna, que 
En total, par t ic iparán 08 galgos, pues CALDERON. — (Compañía Pino-Thui- vivía de la cuenca minera ha recibido 
el campop mínimo es de ocho. Ilier) (beneficio de Emilio Thuillier).—¡un golpe de muerte. 
Esta vez no habrá más que dos dis- 6.30: El hijo de Polichinela (repojicióa).l Continúan los trabajos de inundación 
tandas: 550 yardas las eliminatorias,! 10,30: Cuando los hijos ie Eva no sonIde las minas para sofocar el fuego, lo 
y 500 las restantes. !los hijos de Adán (grandioso éxito) (f. ¡que se cree tardará un mes en lograrse. 
En el campeonato de España se dis- , , Á „ |151 desagüe durará después mucho tiem-
pu ta r á el Trofeo St.idium Metrópoli-: (pVq í ' n padreipo. Hay temores de que se corra el to-
tano, el premio más valioso que se ha c o t t i » . - I...H..-Chicote. Ó.30 ' ¿ Ú Í ^ 
concedido en el cinódromo madrtléfto.fca ue.s pésela .) : La cursi dS h ^ | „ " Í ^ M P S ^ 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 5 9 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA ESPADOLA 
L A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A ) ] 
remos de nuevo en el campo de batalla, y tendrá su 
desquite. 
Le hizo un saludo mi l i t a r y salió. E l generoso cora-
zón le anunciaba la serie de infortunios que lo aguar-
daban, hasta Famail lá , en que antes del año, su ul t i -
mo puñado de valientes, seria pulverizado por los ejer-
cites de Rozas. 
Señor—me dijo la viuda de Cullen al partir—esta 
niña vive en mi casa, donde tendró el honor de re-
cibirlo... 
Reinaba el terror en Santa Fe. La soldadesca se ha-
bía entregado al saqueo. 
Las iglesias servían de refugio a mul t i tud de fami-
lias, que procuraban salvar sus personas y lo m á s va-
lioso de sus pobres bienes. 
Entre los naranjales de su quinta, emergían los te-
chos de teja de las casas coloniales, con sus puertas 
cerradas. 
Llamé a una de ellas, en que un soldado me dijo que 
vivía la viuda de Cullen, y salió a abrirme una viejita 
temblorosa y risueña, encantada de conocer a José A n -
tonio Balbastro. de quien Leonorcita hablaba a me-
nUMe"guió hasta la sala y vojó. a anunciarme, y cuan-
do vino Leonor, se sentó junto a nosotroa para com-
partir las noticias que yo llevaría. 
Felizmente, sobre un granado que florecía en el pa-
tio, había un loro que cantaba a grito herido cancio-
nes religiosas, salpicándolas con algunos compases del 
Carnaval de Venecia, y bastantes zafadurías. 
A cada palabrota del pajarraco, la viejita se inquie-
taba en su sillón, y se llenaba de vergüenza, hasta que 
se levantó para ir a cambiarlo de sitio. 
—¡Dame la pata, lor i to! - le oímos decir. No volvió 
más. 
Entonces pude hablar con Leonor, y anunciarle mi 
nueva divisa. 
— ¿ T a has casado, Leonor? 
—¿Quién ha de quererme, siendo tan pobre?—con-
testó sonriendo. 
— ¿No vino Jacinto Olmos? 
—¡No! ¡Mal recibido sería sí viniera! Se le cree es-
pía, y se ignora por cuenta de quién ejerce el oficio. 
—Hace un año que no sé nada de mi padre; ¿sa -
bes t ú ? 
—Sí. 
— ¿ Q u é gabes?—interrogué «orprendido del repenti-
no rubor que animó sus pálidas meji l las—¿está en 
Córdoba? 
—Con esta guerra las comunicaciones ion insegu-
ras y tardías . Ha vivido como prisionero, ignorando lo 
que ocurría en su tierra y ansioso de noticias de uste-
des. Se ha visto envuelto en las revoluciones, y ha re-
suelto volverse a Euenos Aires, aprovechando una pro-
puesta de escolta que le ha hecho don Juan Manuel... 
Eso me ha escrito... 
— ¿ N a d a más?—dije yo temblando. 
—SI, algo más—contestó con la frente encendida—: 
me encarga que esté preparada para el viaje. 
— ¿ T e vas, Leonor? 
—¡Sí! 
— ¿ A dónde? 
— A Buenos Aires; enviará persona de confianza que 
me Heve... 
iTTrr") p.otxiñü ".rmcir;? «.m ,h ~ * 
— ¿ A Jacinto Olmos, acaso? 
—.No; ha.revocado aquel poder. 
— ¿Y tú. . .?—exclamé t a r t amudeando—¿tú , no temes 
Viajar? 
—No; estoy hecha a los peligros. 
— ¿ V a s a irte, pues? 
—Sí; él me lo manda y yo obedezco, como me en-
cargó mí padre al morir. Sólo una cosa he exigido: 
no quiero vivir en Buenos Aires. Iremos a la Banda 
Oriental... 
Yo no tenía ánimo para Interrogarla más . Cada pa-
labra suya engendraba en mí un nuevo dolor. ¡Qué mi-
serable cosa es nuestro corazón! 
Cuando concluyó de explicarse, me preguntó con ter-
nura: 
— ¿ Y tú, qué h a r á s ? 
—Yo «oy ahora un soldado de LavaJle, y voy a 
morir... 
Ouardó silencio un Instante. Sus ojos profuudos, ale-
jados del presente, hundían una vaga mirada en las 
cosas futuras. 
—¿Conservas siempre aquella corbata? 
- ¡ S í ! 
—Bueno: el día de la batalla, adórnate con ella... 
Se tapó la cara, para evitar que yo viera su llanto, 
y huyó adentro; y yo salí triste, pero lleno de orgu-
llo, porque ern digno ya de usar mi corbata celeste. 
I I I 
LA V U E L T A 
En verdad, como él mismo lo había dicho, la estre-
lla del general Lavalle palidecía. 
Ya no concentraba todas las voluntades, en las filas 
unitarias. Un poderoso rival le disputaba el prestigio. 
E l general Lamadrid, poco tiempo antea, había sido 
enviado por Rozas, a recoger en Tucumán los restos 
del ejército federal que combatió contra el presidente 
Santa Cruz, de Bolivia. Pero no bien tuvo aquellas tro-
pas bajo su mando, se alzó contra el Restaurador, y 
se hizo de nuevo unitario, encabezando aquella efíme-
ra "Coalición del Norte", formada por las provincias 
de Tucumán, Salta, La Rioja, Catamarca y Jujuy, y 
entró victorioso en la ciudad de Córdoba. 
Lavalle no contaba con la escuadra francesa para 
llevar aus tropas al otro latió del Paraná . 
A sus espaldas reaccionaba el fugitivo gobernador 
de Santa Fe, Juan Pablo López, iniciando una desespe-
rante campafia de recursos. Y a su frente, en Coronda, 
a.Mu.p.iba ya el general Oribe, con un poderoso ejér-
cito, que ansiaba una batalla. 
No teníamos otro camino que buscar la ayuda de 
Lamadrid, ret irándonos hacia Córdoba. 
Nos perdió la indecisión y la inercia. Un mes y 
medio después de la infructuosa victoria de Santa Fe, 
todavía vivaqueábamos en sus suburbios. 
El ejército libertador, engendrado con tantos dolo-
res y centro de tantas esperanzas, se diagregaba en 
la indisciplina. 
Fr ías , conocedor de las notas que el general Lava-1 
lie cambiaba con sus amigos de Montevideo, estaba 
desesperado. 
Un día me dijo: 
—Hay una cosa triste: nuestros amigos no creen ya 
en nosotros, y los que tanto han hecho por la gloria del 
general, hoy se burlan de él. Esto se lo escribe Flo-
rencio Várela, en una carta que lo ha descorazonado. 
La escena a que asistí momentos después, aniquiló 
mis úl t imas Ilusiones. 
El general Lavalle dictando la respuesta, comenta-
ba con dolor las palabras de su amigo el doctor Vá-
rela. 
—Ya no tienen confianza en mí, y me acusan de in-
decisión y de ingratitud. Sólo de cobardía no me acu-
san... 
Agitaba la carta con la mano crispada y leía a sal-
tos algunos de los párrafos que m á s vivamente le hi-
rieron. 
—¡Sea! ¿ P e r o qué culpa tengo yo de que mis par-
tidarios me engañaran? Me incitaron a marchar sobre 
Buenos Aires, asegurándome que el prestigio de Rozas 
era un artificio, y que la campaña entera se pronuncia-
ría en mi favor. No tuve, empero, ni una sola adhe-
sión. Por todas partes enemigos. No he sido dueño 
nunca sino de la tierra que pisaba. Cuando a mis es-
paldas merodeaba "Mascarilla", y frente a mí se vol-
vía inexpugnable el campamento de Santos Lugares, 
y ni desembarcaban los franceses en Buenos Aires, ni 
estallaba la revolución, me resolví a castigar a csé 
bárbaro, que explotaba el nombre del otro López, para 
hacerse caudillo. Y me lancé contra él, y su ejército de 
ff&uchofl se me fué de Sntre las manos. Y llegué a 
Santa Fe, y vencí; y él está intacto y yo estoy des-
hecho... J J J 
Habia en el general Lavalle una perpetua animosi-
dad contra López, más por su apellido que por sus 
condiciones. 
Uno de los m á s penosos recuerdos de su carrera mi-
litar, era aquella derrota del Puente de Márquez, en 
1.S29. M 
E l . mili tar de escuela, elogiado por San Martin, 
se encontró frente al caudillo de Santa Fe don Esta-
nislao López, y seguro de su gran superioridad, el 
tiempo se le hizo corto para librar la batalla, en que 
su brillante caballería fué sableada por las milicias 
gauchas "del año 20". como él las llamaba con desdén. 
E l parte de la victoria, firmado por López, era de 
una sangrienta Ironía, que a Lavalle le hirió más que 
la misma derrota. 
A los años de aquella acción, otro López, muy Infe-
rior a aquél, lo ponía en aprietos, anulando su recien-
te victoria. Rsto lo veían y lo comentaban sus amigos, 
y la impetuosa pluma de Florencio Várela se lo en-
rostraba. 
(Continuará.) 
E L D E B A T E O ) 
Viernes 20 de noviembre de ItfoJ. 
L A V I D A E N M A D R I 
L e s i o n a d o s e n u n v u e l c o 
La palabra m á s lar^a ración local de obreros y empleados del 
Ayuntamiento de Madrid (Santa Cla-
ra, 4) para preparar los asuntos qus 
han de debatirse en el pleao de hoy. 
del Diccionario 
La Acá lomia de la Lengua acordó en 
PU sesión de ayer llevar al diccionario 
la más larga paJabra que éste conten-
drá ahora. Se trata del vocablo de es-
pecialidad médica "Otorrinolarlngolo-
gia". 
Estudiaron los académicos la revisión 
de definiciones de aJguáas palabras, y 
entre éstas figuraban: "boca, blasón, 
coma (no en la acepción de signo de 
puntuación, sino en la de "sopor", Me-
dicina), Anatomía, orgánico, organiza-
do, Histología y otras. 
Las modificaciones sugeridas pasan 
a la Comisión correspondiente para per-
filarlas. 
Los juguetes de Reyes para 
los niños pobres 
El alcalde hizo ayer entrega a los 
periodistas de la siguiente nota: 
"EH señor alcalde tiene el propósito 
de organizar un gran reparto de j u -
guetes, con motivo de las fiestas de pr i -
mero de año, entre los niños que asis-
ten a las escueflas municipales y los ni-
ños pobres de Madrid. 
Se propone el señor Rico dar un ma-
yor impulso a esta ya tradicional cos-
tumbre del Ayuntamiento madrileño, 
con el fin de que los juguetes lleguen fica". 
a la mayor parte de los niños deshere-
dados de la fortuna de todos los distri-
tos de Madrid. 
Con el fin de que ©1 vecindario pueda 
Socorros a médicos y sus familias 
La Academia Nacional de Medicina 
lia acordado la concesión de catorce so-
corros de 250 pesetas cada uno, de la 
Fundación del doctor Pérez de la Fa-
ñosa, con destino a médicos necesita-
dos o a sus familias. 
En la secretar ía de la Academia 
(Arrieta, 10, Aladrid) se facilitará gra-
tuitamente a los Interesados el Impreso 
de instancia, en que además se deta-
llan loa documentos que deben acom-
pañar en cada caso a la solicitud del 
socorro. 
Las instancias referidas y la docu-
mentación se en t regarán en la secreta-
ria de la Academia, de once a una de 
la tarde, hasta el dia 12 de diciembre 
inclusive. 
La persona que haya obtenido ante-
riormente socorro de cTicha Fundación 
no podrá solicitarlo de nuevo. 
E l señor Estclrich habla de 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
El t r i u n f o del bolsi l lero. Ataque a' 
la t r i n c h e r a 
O E L O S E S M N Í E S 
ü 
vitud de gleba e introduciría el cacíquis-!ei del último, 
mo al establecer una selección de fa-1 . . 
milias. Dos atropellos 
Habla del fracaso de otras reformas i E l automóvil mili tar 2.131-M. arro-; 
extranjeras. ' 1115 en la carretera de Extremadura a. 
E l señor Prat vuelve a hablar sólo,¡Juan Arroyo Fernández, de veinticinco( 
dice, en el aspecto jurídico. En este as- años, con domicilio en Peñón, 45, y Ie| 
pecto considera posible el proyecto. Con- 'causó lesiones de pronóstico reservado 
Ayer, a las once y media de la ma-i Esta guia, {ipográficamente muy dis-
ñana, se verificó en la iglesia de los mi- t in ta de las «..nteriores—con una c ibier-
sioneros del Corazón de Maria la boda ta roja, en la que se destaca el escudo 
dn la bellísima señorita Carmen Ruiz de de la República española—, contiene las 
la Piada y Muñoz de Buena, hija de nuevas fiestas nacionales y, en la p<\rtc 
los aeñoreB de Ruiz de la Prada (don que se refiere a los diplomáticos, pre-
enta la novedad de contener las señas 
teléfonos de todos los secretarios y 
agregados, y ofrece una mayor facilidad 
des de la Puebla de Portugal. Ipara encontrar Embajadas y Legaciones, 
La iglesia estaba profusamente ilu- no sólo por estar como antes clasiíica-
minada y cubierta de llores blancas, das por orden alfabético, s no por tener, 
Bendijo la boda el padre Ramonet. como los libros de señas, las letras ini-
quien pronunció después una plática y cíales en las márgenes externas, rscalo-
celebró la misa de velaciones, el padre nadas. 
Pérez, ambos misioneros del Corazón áe -Se encuentra enfermo, en Palma de 
Maria- 'Mallorca, al parecer no de importancia, 
. . . La señorita de Ruiz de la Prada lu- el conde de España. 
c.1 subsecretario de I . publ ica dice ci.i elegantísimo vestido blanco de "piel Santa Cecilia 
que lo» estudiantes ca tó l i cos han « ¿ng6»". vel0 de encajes afttiguo». y pasad0 mañana celebrarán su santo las 
llevaba un hermoso ramo de t**»1 y ¡ ^ A ? M n á r t * ñtoWr ÉüU>. 
otro turno en contra señalando que el 
proyecto se halla falto de todo funda- En la plaza de Colon volcó el camión 
mentó econóimco. que resulta inconcre- 37.450i quc guiaba Severiano Romero, 
10 y que no resuelve el problema agrá- v pn pi nroldente resultaron le^inimdo^ 
u V u T p t ^ M ^ ^ T C ^ ^ i o s es tudiantes c a t ó l i c o s de F a r - ; — • - ¿ U í í t S . ^ » y 
v ca rec f d ^ aft03' con domk:ilio en la Car^ra i mac ia recoflen mas de 6 0 0 f i r - y uSTriqu^ hijo tou» varón de ios c o n - i 
y carece ae toda garan t í a técnica, a|d€ San Francisco, 3; Ernesto Morán, mac lo Pa r i l l t a r l r n n t r a " I 
más de constituir un trato a favor delde treinta, y José Fernández, de trein-i maS Cíe la haCUItaO COnil a 01 
la hipoteca. ta y siete, ambos vecinos del pueblo! pr ivi legio de la F. U . E. 
Anade que el proyecto llevaría a la de carabanchel. * 
S r l r a u V o L d a r ^ r m , ^ ^ de T ' E1 e3tado de los dos îmeTOS se ca- Algunas de estas f i rmas son de es 
jorar, que quedarían sumidos en escla-iificó de pronóstico reservado y de leve tud ian tes de esta A s o c i a c i ó n 
sorprendido la buena fe de 
los de la F . U. E . 
blancas. Como pajecillos suyos, mar- mayor (don José Miguel), Gasset y Chin-
sidera esperanzador el ensayo de pro-l -Severino Mateo Martín, de veintio-, protesta de 109 estudiantes ca tó l i cos Í J ^ r í o b r i n . 
piedad colectiva icho años, empleado del servicio de L im 
Boletín meteorológico P'ezas' cou domicilio en el paseo de las I 
• I Acacias, 7, sufrió lesiones de pronós- | 
Estado general.—Sobre el Océano tico reservado al ser atropellado en la 
Atlántico se halla un anticiclón muy'calle de Toledo por el automóvil mil i -
extenso, cuyo centro está situado al!tar 2.310, guiado por el soldado Manuel 
W. de las islas Azores, alcanzando su1 Gallego Mateo. 
contra las manifestaciones 
del subsecretario 
ffirWi tra* dlQ * P ^ f J Í T f t í í l k w " » Y Ardanaz, y señoritas de Benito, 
los niños Mana Rosa y | j « P e d u é i . Bona y Poz.y. Martin Montal-
da. sus s o b r i n ^ ' L T n o v ^ ' u c t I r ^ - ™ ' ™ ™ ^ * B ^ u e r a * U ^ 0 d= 
T deJ* í*nÍeZn lV* l ^ ' / t £ i " ' S i l S^o'es Donoso. Rodríguez, Gurrea y iplo con su madre, la condesa de la ^ue- T?̂  i • o . 
bla dt Portugal. . lKoüa- viaiero^ 
— Como testigos firmaron el acta de » J • 
L A INSTANCIA NI SIQUIERA ! matrimonio, por el novio, sus tíos don Han regresado de Paria los marqueses 
U A c t r^r» / -MiDCAniA Luis de Zulueta v el marqués de Casa de Penallor, duques de Santa Lucia; de 
« A ^ U K ^ A U A lArnao y sus primos, el barón de Be-Anglet, el marqués de Casa Argudin, y 
nasque, don José Maria de Zulueta y de El Escorial, don Augusto Pcrogordo-
.- don Eduardo de Zulueta, y por ella marcharon, a San Sebastián, la condesj 
A tr - a solí-, don Lula Muño* de Baena, don Camilo ^ ^ f f ̂ A1 ' !3 : ^ ^J,0"^?.* ^ S.eÍC'i!a 
1 inferencia el Í ^ T c u ^ f ^ p j ú M t ^ ^ f l í c n U o ^ c c o r a d Ó ' ; R a f a T T ^ r G o n z ^ j - 1 0 ^ í ^ t t t ^ 5 . ^ T o o í f u f d Í Í Í f f ^ l t t S y ^ í u ' h e r m a n o ' 
investigación científica 
influencia hasta las costas del Pacífico 
por el W., y hasta la Península Ibérica, 
I>or el E. A l Norte de esta zona anti-
ciclónica se halla otra de bajas pre- iba po 
Agredidos por huelguistas La Asociación de Estudiantes Católi- don duardo de ulueta, y por ella archaron, a an Sebastián, la condesa 
orimera hora de la noche de avernos de Farmacia pensó dirigir uha solí- don Luis Muñoz de Baena, don Camilo viuda de Catres, y la condesa de HWefllr 
>or i f ^ al ministro de Instrucción Públl- Torres y González Arnao, don Manuel Spmola; y se han trasladado nc San Se 
e mencarrai ci es-|_ vt.,„..!..„ T»„t»t- i,-.,>,..->..., su her. ba5;(lan a París, los condes de Albentos: 
don Ma- de Barcelona a San Sebastián, el conde 
diputado don Juan Estelrich, sobre "Lal W- de las Islaa Británicas, donde, por¡lez, de veintiocho años, con domicilio I en ^ " e l e c d ó n T e ^ u s " ^ nueí^RÍiíz "de la " p r á d a ^ ' y ^ M u ñ o z de ^ Churruca; de Elorrio a San Sebaf 
organización de la investigación clentí-¡ su »«UjOi Hueve y e?tá el cielo nubo-ien Topete, 7, y varios huelguistas del el Claustro, y que a este fin fuera de-IBaena. el marqués de Tola; de Bayona a 
- .a" so. En España la temperatura es sua-.ramo le salieron al paso y pretendie-|rogado el decreto que impone que esta Después de la ceremonia y firma, loe Sevilla, los condes del Iresno de la Micn-
Define los conceptos de cultura y de ve 7 el ?iel0 &stá bastante despejado, ron agredirle. elección se verifique por intermedio de invitados se trasladaron a uno do '«« 
enseñanza v la función del Fstadn rnn Agricultura.—Ligeras lluvias en el Rafael echó a correr y se refugió l aU* F. U. E. salones del santuario, donde tueron ob- nesauin de Kmrntz a toan beoasuan ei 
Aspecto a V l L u f L ^ ** B^p^fia. luna tienda del número 147, adonde pe-i Al pe de esta solicitud, figuran unas^equiados con un esplénddo "lunch-. ^ n ^ 0 ^ r as V'n^aByia3rUrith;,aa' ft^íí S 
Te ¿ r ^ U z a r eí libre desarrol o de to ' Navegación m a r í t l m a . - N o var ia rá netraron también los huelguistas. Estos!f.eÍ8clerltas firma3- de, ostudíantes cató-i Asistieron con sus íamilias el duque ^ S Í d í ' i S o í d b 
ver la enorme canUdad d e ' j u g u ^ ^ ^ ^%ee8caobij!S t t \ * ***** « * * * en nuestras costas, persiguieron a Rafael h^sta los s é i ^ J e ^ ninguna,de d ^ . ^ ' v T P - d . 4 , Arta.a 
habrán de repartirse a los niños, se ce-|Seno. g j Estado no es creador de cultu- recogidas ayer en t«da Es- nos. d(>nde se había escondido, y le pro-;cientos a la F U E que al estampar Valdeigleslas, Belzunc! y Villatorre.1 Ayer ha fallecido en Madrid el resne-
lebrará una Exposición pública en el lo- n r la cultura es producto de las almas'Pa , ~ E n SaDtiago, 7 mm.; Coruña, P4^1"011 unos golpes en la cabeza con;SU « n n a hacían constar que pertenecían condesas de Líniers, Nieulant, Cediüo. table señor don Julián de Olivares y Ba-
cal que se anunciará oportunamente." in¿¡viduale3 y colectivas; no siempre el ü; A,bac€te. inaprecíatile. l ia culata J 
D , lyeron los 
rara hoy | Rafael 
Instituto franco " i r i ^v,o„„ii«^ donde se le asistió de lesiones de pro-
Mére por M Lanl-iñe chevaller de reservado. 1 jvía y sigue en poder de los estudiantes i «ulro, Muñoz de Baena, Díaz Cañaba-| Estaba cacado con dona Carmen Bru-
católicos que estos días recogían firmaste, Torres, Pacheco, Mac-Crohón, ' fe r ré-güera y Molmuevo, dama pertenec ente 
en la Facultad, después de leer a sus ros, Amunategui, Cavestany, Careaga, a distinguida familia. De este matnmo-
También en el paseo de la Castellana ¡compañeros detenidamente el contenido Coello, Díaz Benito, LIzasoaln. viuda n'0 son hijos doña Lu'sa, el marques de 
de la instancia. d c Montenegro, Navarro, Reverter, Murrleta. que reoientempnte ha contvai-
Sin embargo, ayer apareció en la car-;C'Shea, Llanos y Torriglia, Zappino, Es- do matrimonio; el capitán de Artillería 
telera da anuncios de la Facultad una^uer. Parrella, Fernández do Córdoba, i den Julián y don Alfonso, 
carta del subsecretario, insartada más Alarcón, Ziburu, Mcns, Várela, Botella El finado fué gran amiRn de don 
abajo, en la que, adelantándose a que la Cifuentes, Rasilla, Fernández Llcncres, Eduardo Dato, que le distinguía ron es 
instancia fuera cursada, aludo a la re- C. Pellón, Bofarull, Zulueta. viuda do pecial afecto. Perteneció en pol'tira Ikl 
cogida de las firmas que la avalan. j Zulueta, Noriega, viudas de Robles y partido liberal-conservador, v con e ta fl-
La carta fué muy comentada por los Espinos, Cernuda, Pombo, Fernández Ilación ocupó escaño en el Senado en va-
estudiantes y no faltaron las protestas Lascoitlm, Agustín, Gil de Biezrna, l'é- rías leí lsleturas. 
Notéis municipales espíritu de un pueblo coincide con la 
orientación de su Estado. 
En la enseñanza, el Estado debe co-B l alcalde asistió ayer mañana al 
Morayta a la plaza formada por la con-j iniciativa particular y la imposibilidad Lamamié de'Cl'al'rac^en 0¡os s a f ó n o s 3 ^ otro &ruP0 de k'Jelguistas agredieron 
fluencia de las calles de Vallehermoso1 material de sustituirla. j"La Unica" (Barceló', 7). |al escultor - decorador Javier Moreno 
y Alberto Aguilera. A l acto asistieron 
el Ayuntamiento, la Diputación y una 
representación de las Cortes constitu- i dadanos. 
yeoites. E l señor Rico, tras un breve 
discurso, descubrió la lápida. 
A las tres y media de la tarde se ce 
Debe perseguirse el máximo aprove- Defensa Mercantil Patronal (Eche- Murciano. de treinta y seis años, que 
chamiento de la inteligencia de los ciu- s:aray, 21).—10 n. Junta general extra»- habita en Ayala, 6, y le causaron tres 
ordinaria. heridas en la cabeza. 
Los agresores desaparecieron. 
¡Pobre anciana! 
Traza un plan de cultura; d e s a r r a i g o ' ^ ^ f 1 ^ ^ . ^ . , , i * i i.- mañana. .Los deportes v la tubérculo-mtenslvo del analfabe ismo; prepara-sis.. por el ^ D * ^a^Gr0°ule0n 
ción profesional; bachillerato humanis- el Dispensario antitubproiilnan 
lebró en la Casa de la República delta- eficiencia universitaria. Pardiñas 110) W.WUIOBO ^general, Guardia civil de servicio en el|de aquellos estudiantes de la P. (I . F.. rez de Laborda, Delgado, viudas de' La conducción de! canávpr se vcrlflc*rp 
loa distritos de Chamberí y Universi-j Dedica especial atención a la nece-í Casa de Cataluña.—7 t "Leccionpq HP Puente de Toledo detuvo a una anciana que han firmado la instancia y asegura- Cossio, Lambea y Larrauri, González hoy a las cnce do la mañana, dosde L'K-
tonio y Répide, y las señoras Burgos I pulares y utilización pedagógica del "ci- uosnital c™t™} n 
y Carbonell. Después pronunció unas y deyla ..radio... Il2 m 41!ón cHnTca ROja-
palabras el alcalde de Madnd, que re-j Finalmente, aborda el tema de la in-j 0 f 
finó varias anécdotas de su juventud,!vegtigaci6n científica. Es menester una 1 Utras not. 
y el ministro de Comunicaciones, quej organización de la v¡da de ia ciencia,! Los Exploradores de E s p a ñ a - E l do 
tras de inconsoiencla y lamentable po- notai con e] ru de su publicación. 
breza física, fué conducida a la Casa, 
Quintana (Muñoz do Baena y Sevilla), n^s nuestro más sentido pésame. 
T ^ % U l ^ r - Í a Loyg0rri ^ Martinez de Failoclmlontn Irujo), Rodríguez Pascual y muchos rr .^K-x » n •-
linÁs. i También falleció aver en Madnd clon 
Los novios, con eus familiares, se re J^6 ^ t imada ^ l ^ ^ c u - ^ t o ^ ' r ^ V ^ í ' ^ 0 
hizo el resumen del acto y elogió la|COmo" base de la organización agrícola;1 mingo, T^asTeTs 7 c7a^^^^ a la Comisaría del distrito, y | "Acerca de una carta del subsecreta-'matrimonio s a l ^ ^ o o r ^ í a T a r d ^ & L Í J X ^ EOND«PD*A def ^ á v é r ' d é ^ 
figura de Morayta. Hizo la presenta-|indU3trial y comercial. Como base de Ja tarde, se celebrará en el domicilio'de ena 96 la traPladó al Juzgado e n r i ó de Instrucción Pública. !vlaje de bodas para Francia Italia v °a mortuoria. en la cali- de J-rge Juan. 30. 
ción de los oradores el señor Ta to¡ toda utilización práct ica hay siempre social de los exploradores madrileños, Du-| el sidecar ^ una motociclcta de la Po-| El malestar existente en el -j-irdiiente jCosta Azul. 
Amat. La velada terminó a las nueve luna jdea ^ újven 
de Socorro, donde se calificó de pronós-l 
tico reservado el estado úe la paciente.! 
De la Casa de Socorro fué llevada la 
L a i n s t a n c i a d e l o s 
e s t u d i a n t e s 
práct ica hay sie pre soc¡al de los exploradores madrileños, Du- el sidecar de una otocicleta de la Po- El alestar existente e 
nto un principio cien-¡<lue de Medinaceli, 10, una velada artís-^ Ücia. escolar ante la concesión 
¡tica con motivo de la inauguración del, Sn cuanto el juez tuvo conocimiento te roonopdl'o oficial de y media de la noche. i tífico. 
—Por la macana, el alcalde, después I 
del descubrimiento de la lápida acudió ja tuvestlfación c í e m i f T c r ^ ' A l ^ n T a i ' T ^ d o m f a T a c l o n a l de M e d i c i n a d 
al despacho de la Alcaldía, donde estu- i- . i t 
vo con los altos jefes de la Casa y re-
cibió algunas visitas. Entre las perso-
nas que acudieron a visitar a don Pe-
dro Rico figuraba doña Pilar Millán 
Astray, que ofreció al Ayuntamiento 
unos solares para construir en ellos un 
Cita, como ejemplo, la organización d e ' ^ ^ d e ^ c f o s ^ PráCtÍCaS y ^ nuevo^e la situación de la anciana dió o r d ^ I e T ^ c \ 6 n e'^ l a ' F ^ u l t a T Te j i h S - J f í S í S S ^ T ' J hija de i°s i v I m á ^ f a 
É científica en l e m a n i a ) ^ í ^ m l a Nacional  lcina.-Cele-; dft en 61 ^ fUera llevada al HoS" Z * ^ * f ^ j * * * * * * * * ^ la * * * * * '<* Fran- L Í T f 8 
y en Francia. ;brará sesión pública literaria mañana, a! P11^' 
OTROS SUCESOS Es preciso, en España, un plan de!las seis y media de la tarde, con el sí conjunto. Nada de centralización. Has -gu íen te orden del día: Doctor Villaver 
ta dentro de una misma ciencia, pueden de: "Algunas consideraciones a propósi-1 Lo» boisiiiero».—Narcisa Noeli Urthoss, 
v rlebpn di<mprsaY<íG los laboratorios se- to de los síntomas y la patogenia de la de sesenta anos, con domicilio en la ca- moa: 
í ú n es^c a u a ¿ e s laboratorios j n ^ P ^ Dgbtor Marañón: "Intersc-He de Claudio Coello, 29, denunció que ' 'Exce^nt ís imo señor mlnl.tro (\p T. P : ;ta de don Con¡üntlno' ' 'R¿vueUa' P¡?eda. I Múdela' 
gun esi>€Ljaiiud«e3. , . ,A cualidad histológica e intersexualídad en la de Zurbaran le robaron el bolso con! Los abajo firmantes, alumnos of!c alosja la que se impuso el nombre de Maríft ldel nm 
e-runo escolar Si 1 Municipio acorda- HaC6 falta mater,al ? P^sonal mde-quimica... Doctor Cre 0 Alvarez: ..La 300 pesetas. de la Facultad de Farmacia, a V. E. con de ]aV Mercedes Fueron s u / ^ r i r ^ 
^ « l ^ r í r r V ^ La función investigadora es presión arterial en las enfermedades car- Obrero leslonado.-Antonlo S á n c h e z el debido receto exponen: Que ex|3-!don Avelino Fernán^^ Madrid C.Md.d Real. Tole-
ra adquirir esos terrenos, ^ conocida tjbl con la función docenl.e> |diovasculares iuétiCas... Platero, de treinta y ocho años, con do-lUendo un decreto en virtud del cual i Mcrc^^s ^uv^ost^ H^rnlnd t ' ?ad.aioz' Córdoba, Zaragoza y otras 
esentora cooperaría con un importan-l 1 i _ i 0 ^ . J v ™ r ^ M . \ „ H- V„U Tr_ m i ^ n ^ AK Î O J,tri¿ ^ ^ J . « ^ J t ^ a a la^ «io«i«««o A«II"»": J I A . llMercedea Puvuesta de Hernández. ¡provincias. 
al cementerio de la Sacramental de Ssn 
del aosorben-l EI" dia ÜO del corr ente m-s «e cele- ,Isidro'. se verificará hoy. a las MMI de 
que gnza la brará la boda de la encantador^ señorita aAmanar!a\ . - „ . ^ 
A su viuda, dona María Ortup'a; hij?.' 
demás familia enviamos muy sentido 
cia. con la invitación hecha por a lgunos |CTSCVTe'Ve^ 
directivos de la Asociación de Estudian- de Rcsusta (don Fermín), de distinguí-! Aniversario» 
tes Catol cos a todos los componeros.|da fam;Iia ^uipuzcoana. I Mañana se cumple el primer anlversa-
C L t t J * S £ \ ^ s f.rmas ni pie d e , ^ - E n la Parroquia del Buen Consejo rio d. l fallecimiento d ^ 
'a solicitud que a continuadw lnserta-^a 5|dD baut zada por el doctor don Pe- cisco Losada y de las Rlvas, conde de 
.l?.1"^ ^v"elia Martí ez; J a «"gundogénl-i Gavia y de Valdelagrana y ma rqués de 
de grata memoria, en sufragio 
I se celebrarán misas en diversas 
Nos falta crear y dotar a los labora-; Exposición Ortix de Echagüo.—En los micilio en Abel, 2. sufrió lesiones de pro-,todas las relaciones oficiales entre es-
te donativo en metálico a la construo- b¿ j investigado-i salones del Circulo de Bellas Artes se nóstico reservado p,>r accidente del tra- tudiantes y catedráticos deben rcalizar-l « . J ¡ R Í ™ ^ Í ^ otr!ls "0T1?f,as' V7dfl y^?ma8 ™Í^J« familia re-
ción del edificio escolar. r e i n a r a ou í no tenean aue recurrir a ^ a u g u r a r á el 24, a las cinco de la tar-bajo en las obras de la Ciudad Uníver-se por intermedio de la Asociación ««L E1A embaidor de os Estados Unidos!novamos la sentida expresión de nuestra 
E l alcalde, después de agradecer el !5QeS' pa^a qU^ ^ 5 ^ J S ¡ con de' la ^ P o s i c i ó n de obras pintadas re-sitarla. estudiantes, conocida con el nombre de ?e America Mr. Invin Laughl n con su ¡condolencia. _ - ^ , , 
Ofrecimiento de doña Pilar Millán As-!^ . /1 atecl^a- , \aS ? L icientemente en Fez por don Antonio Or-: Caída .~Por caída casual en su doml-'F. U. E., se da el caso verdaderamenteifam] ia- s,e ha ausentaco de Madrl l , pa- - T a m b i é n mañana hace años del fa-
trav prometió estudiar la propuesta!tribuir el Estado y la3 dem4s Cf>n>ora-itiz de Echagüe. Esta exhibición durará cilio, Antonio López, 5. se produjo lesío-! bochornoso, de haberno» Impuesto comoi rad fr,ítar de Una beve ^cacion. llecuniento del señor don Carlos Rolz y 
Ái rnnvor r-ariñn i clones públicas. Pero la investigación cuatro días, hasta el 27, inclusive. La en-nes de pronóstico reservado Pilar Mar-!representantes con voz y voto en ell Durante su ausencia, ha quedado co-lMéndez, teniente coronel de Estado Ma-cón el mayor cariño. 
— E l señor Sánchez Reixach, empre- ! científica debe sostenerse prlncipaJmen- trada será pública, de cinco a nueve de tinez. Santa María. 7. acuux oau^c* ^ a ^ , ^ x C - : grandes compañías y empre- la noche. , Un 
sano del circo de Pnce ha vi^tado a l , ^ Por ms g y ¿ r g a las' Con este motivo, las actuales Exposi-de Os 
alcalde para ofrecerle 1.000 I W ^ d á d w W ^ ^ ^ g ; ^ SCn a a ia » cioneg Permanente y de Pintura de Ja-cilio , 
í Claustro a señores aue no hemos nom- m0 encargado de Negocios el se.-retarlo y or, en cuyo sufragio se dirán misas en 
gratuitas, con el fin de que puedan asis-
t i r a la función de hoy por la tarde, 
en el expresado circo, otros tantos n i -
ños de las escuelas municipales. 
Reunión de vendedores 
ambulantes 
atraco.—Pedro Anuacave Iñiguez brado como tales, y representan, por lo!de dlcha Embajada Mr. J. Webb Ben-,el oratorio del Caballero de Gracia. A 
soñó, de veintisiete años con domí-¡tanto, sólo al sector o minoría que los ton-T ,£ . |los hermanos del finado renovamos nues-
en Arenal. 2. denunció que durante'eliirió. —La sección de Protocolo del Min ste-jtro pésame, 
vier Ciria y José Segura se clausurarán, la última madrugada en la calle de la! Teniendo en cuenta las consideracioneslno de Estado ha miblicado ia nueva lis-, —Igualmente mañana se cumplen anos 
el dia 23, a las nueve de la noche. Magdalena, cinco o seis individuos le anteriores, rogamos a V. E. modifique di- ta d°1 Cl,erpo diplomático extranjejó de la muerte de la señora dona Rafaela 
La reforma agraria en1 Federación de Sindicatos do Ingenie-arrebataron la trinchera y 200 pesetas, y cho decreto en el sentido de que ten-a- acreditodo en Madrid. Es la primera edi-|Ximenez de Embun. baronesa viuda de 
Fué muy apíaudido y felicitado. 
el Ateneo 
iros y Técnicos.—lía sido elegido el s i -además le dieron unos golpes 
iguiente Comité: Delegado presidente, don —M,,.|IM—|,M—,̂  • n »! 
Üosé Agullar García; secretario, don Jo-
PC Jiménez Rodríguez; vicesecretario,1 v « K I r \ n 
Consumió ayer en el Ateneo un turno don joaqUín Valverde García; tesorero, fcA m e J U K 
en contra del proyecto agrario, el inge- don José Forero Leonisio; contador, don| ' f í S S W O A D E I 
m , r ^ T T I ^ T T ^ v m i a ^ nlero agrónomo y ateneísta, señor Bu- Francisco Hernández Vilche; vocal pri-( I 
Los fotógrafos, v e n d e d ° f S n ^ ^ J e tiene la representación d | la moro, don Domingo Muñoz Hernández. 0 ^ ^ * á ^ M 
tes de pescado y barquilleros celebra- ^n7a,qa ^ r : i a F ^ iy vocal segundo, don Gregorio Garrido W & É W ^ m ü á B ^ ^ k 
ron ayer noche una reunión en su do-: A ^ 3 HA la reforma Arbolera. • • • • • • • • 
micilio social, Augusto Figueroa, 311 . y . r~L,nrnvp%n 
Concede oue Comisión mixta del Trabajo en ia in- BS xjmwMB ^ W M H H ^feHHP^ 
^ o s verdaderos representantes en el 
Claustro, elegidos por votación dc todos 
,los estudiantes. 
| Gracia que no dudamos alcanzar, et-
'cétera..." 
U n a c a r t a del subsecretar io 
^ .„ Comisión mixta del Trabajo on ia in-
, agraria, sino del proyecto. oncede que dustria hotelera—Manifiesta qu  el rele
Los fotóerafos acordaron solicitar la Comisión primitiva fuera de técni-iV0 M per30n&] de codna en aquellas; ^ , ^ r AV. E D U A R D O DATO, 9 
A , ^ S ^ «ntnr i^Hrtn nara'cos; pero, dice, suprimieron la técnica, casas que tengar T BLE PONO 7 9 3 9 2 4 igan de uno a cuatro obre-del Ayuntamiento ^ t o r i s a d ó n ^ para ^ ^ ^ a ^ comenta ros cerneros-inclusive de ambos sexos,' 
ejercer su Industria en todos ^ Pf-r | estad stica aportada por el señor Her- se limita a sustituir a los obreros en pía-' 
ques y jardines públicos V " o m ^ f ̂ aseS^a dedu?ir que no vale la penaba fija el día que les corresponda efec-!: 
una Comisión para que realice estas vas para a ^ u ^ H»« rinr o rea-tuar el descanso semanal, 
gestiones. hacer Prop\etaf10S ^ Casa de Aragon.-El domingo 22. de 
2,3 vendedores de pescado manifos-i les, como la inmensa mayoría de los ^ a nueve de^a tard se celBcbrará 
t a r í n que en el nuevo mercado de la propietarios actuales, según tal estadis- ]og salone3 de egta Sociedad un concierto 
l l o r i e t ^ d e Toledo se peSnite la en-itica. No considera propio llamar gran-en el que tomar4 parte el tenor arag0.| 
glorieta de « e p e ^ w « en^ propiedades a las mayores de cien nég Francisco Menén, acompañado delj 
^ ^ ^ S ^ S ^ K ; ! ! ^ pue. -ay que ¿ é r en c ^ - ^ r o H.vas, con «igutente proSr,.l 
Acor- ta su naturaleza. Agn 
e pro- quismo se asienta prefei 
el minifundio, como ^ ̂  ^ i - ^ i: r : , 
Los barquilleros se quejaron de las; combate el reparto de ooreros paraaos l a r a _ M a ñ a n a tCrmina el plazo de admi-
^ ¿ ^ t i a r m i e sufren ñor parte de los que por la misma razón deb:era haberse. 3Íón de obras a el X v i Salón de Fo-
f ^ t l T J l l f u t o r i d ^ acoídaron vi-1 realizado en la industria; ta l reparto tografía Artística de Montaña o, 
agentes d6,la, a u t o n d ^ ' f f . ^ ™ ^ J L nevado a colocar en fincas agrícolas do por la S. E. A. Peñalara y qu. 
sitar al alcalde para pedirle " * ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ del baüe y lebrará en el Palacio del Círculo de Be 
Ayuntamiento les provea de un volante a fotógratos, proiesionaies UBI JM*^ ^ jurado se reunirá el lu 
y que se prohiba la venta a los me- gitanos. . . „„a oa ^ n e s 23. y se verificará la inauguración e 
taorwdt . i L y « l a año.,. Los ba^u l - m W a _ í e l d l f c l ^ U que W «a:J0 ^ 
S . I . C . E . 
Estas líneas que interpretaban un es-
!TJO de ánimo latente, contaron bien 
pronto con más de seiscientas firmas, de 
jpstudiantes católicos, de alumnos no aso-
ciados, y aun de otros que añadieron a 
1 su nombre la indicación de que pertene-
!cían a la F. U. E. 
tada por la República, pues fn la de La Joyosa, en sufragio de la mal se di-
mayo se lim taron a cambiar el nombre rán misas on Madrid, Zaragoza y otros 
del introductor dc embajadores y a su-i lugares. A su hija, la duquesa viuda de 
primir las fechas de las fiestas nació-¡Terranova y demás familia renovamos 
nales. 'nuestro pésame. 
S e s u s p e n d e l a c a u s a p o n U n m u e r t o y t r e s h e r i d o s 
t r i p l e a s e s i n a t o 
CUENCA, 19—El juicio oral por triple 
e n u n v u e l c o 
LUGO, 19.—Esta tarde, en las inme-
i Bi 1 B a H m * m K 
Pero en la cartelera de ésta, ha apa-
¡•ElllüV rí>c'cio en Ia mañana del jueves 19 la si-
rgan iza-
e se ce-
omprometen, po'r su parte, aja la ciudad y al C j m p o . » í « Mtotria. 
i„«a romo uniforme. como la textil de Barcelona, y a la agn vestir una blusa como uniforme. cul tura . 'A la primera se le dan millo-. 
. . i vuibveaak. a"- — — 
C o a g l t t O de obreros yines para primas de exportación, y, en, 
; r ¡ — T - 1 cambio, entran en España cereales ex-; 
empleados municipales! tranjerog Con egte motivo hace alusión; 
TI—77 Ti al oacto de San Sebastián. 
En el Círculo dc la Unión Mercantil ¡ ^ función del capitalismo no pue-! 
comenzó ayer sus tareas W CO^reBOl, sugtitu¡rí.e]e si va a ser provocan-1 
extraordinario de la Federación Nació-1 hambrei M obrero hoy quiere más 
nal de Obreros y Empleados mumcl-, g " . ger b.en retribUido. No se 
pales. Asistieron representaciones ae, ^ a la parCeiación; pero afirma que 
casi todas las entidades federadas. | ef Estado carece de medios para efec-
Constituída la Mesa, se celebró ia se-1 ^ reforma, que debe impulsar la 
sión preparatoria del Congreso en la, ativa privada y que sin una previa 
que se dió un voto de gracias y de con- ( aJorización del campo nada es po-
fianza al Comité ejecutivo de la f W " L . J , La pr0piedad rús t ica es ya hoy 
Unión Ge-
ración y se designaron c ^ t r o ^ c i o n e s - j de impUestog. 
Minutos después se celebró laf 9es'óon j l a D ^ Conceso Alario, de la í, 
inaugural, presidida por el d t i r f , ral de Campesinos, habla en pro. De-
neral de Administración local, don iwm-1 ^ Galicia ha padecido el caci-neral de 
lio González. ^ J auismo1 no por el minifundio, sino por 
E l presidente de la Federación, don , q de que no puecle 0p0. 
Pedro de Górgolas, hizo uso de la pa-: ^ ^ derecho social) al dere-
labra y dijo, entre otras C03as- ^ ! cho de vida, y que la revolución no la 
mos una organización que acaso en un cno J o cambiar un Rey por 
mañana no muy lejano podamos afir- mz s[no p0r ansia de vida, 
mar que ninguna organización federa- j al proycct0 de poco radical, y 
Uva nos alcance en numero. I considera que no son excesivos los mi -
Tenemos como ^ a g u a r d l ^ n o ^ a | ^ . - ^ - ^ - ge quc mág gas tó 
f J derefhaUa Monarquía estérilmente en sangre y 
Venimos a solicitar reivindicaciones , en *nero. 
toser con Ja-
rabe OKIVK I m p o s i b l e 
N O H A Y T O S 
4,40 peseta». 
asesinato y lesiones varias contra Bal- diaciones de Becerreal, cuando rtgroi i 
domero Lara Portillo, para quien se pl- ba a Lugo en su automóvil, después cié 
den tres penas de muerte, comenzó a las asistir a la feria celebrada en aquella 
guíente carta del subsecretario de Ins- flos de la eon enorme expectación, villa, el conocido ganadero don Antonio 
trucción pública: Era ^insuficiente la sala para contener Fernández, con otras persona, al lle-
"Asociación oficial de E. de Farmacla.'al PÓhlico. Declaró el procesado no re-'o^r al lugar denominado Barraqucdo, a 
Mis queridos amigos: Me comunican us- conocer las declaraciones prestadas an-|dog kilómetros do Becerreal, y a causa 
tedes que los estudiantes católicos de laltr>riorniente pn la Instrucción del suma- de un viraje efectuado por evitar el 
Facultad de Farmacia, han sorprendido rl0 nl la escopeta, pieza de convicción, atropello de una vaca, ic fué el ve-.icu 
la buena fe de los alumnos Inscritos enicon ine cometió los hachos. lo al terraplén de cincuenii metros u". 
la F. U. E., haciéndoles firmar un escrito En la defensa del letrado don T.eopol- altura. El propietario dsl coc^e rrísultó 
junto con los mismos estudiantes catóH-|do Garrido se estimaba que debía co- muerto. Un hijo suyo, llamado Manael. 
eos y elementos ajenos en todo a la Fa-|menzar la prueba con el dictamen de los que guiaba el coche, sufro fractura d^i 
cuitad, por el que solicitan la anulación facultativos acerca del estado mental de! omoplato Izquierdo, don Juan Péítr, ¿x 
del decreto en el que sólo se concede a Procesacl0' Por si. los hechos eran fruto alcalde de Melra de JusAn, 1'nctUwj de 
la F. U. E. derecho para estar represen-I de su perturbación mental. Los faculta ia pierna izquierda, y otro ganadero. 
acción directa, sino un P r c c 7 L , u ' ^ - i J*" Monarquía estérilmente en sangre y Blü» . 
Nos amparamos en la ^ . Z * . ? ! ^ ^ ^ i S (El señor Azpeitia: Yo n o j Ñ l G O M U E B L E S 
|he dicho que no deba ^ í í í ü l i t e r a t M t í i o a Costanlllo d». ÍM Angeles, th 
m m m 
propias." A ^ m i d t r n 'ú t i l He dicho que cómo va a atenderse; 
El director general con ^ 10 millones que se con-
d ó n local, don ^ ^ ^ ^ S f r f e e m l signan.) Añade que el proyecto 01 via-
a la numerosa representación fle em s 1 » ' 1 ^ ' 
picados mu^ctpale ' f p S r n o ^ e la El señor Buceta aclara que no quiso 
tada en las Juntas de Claustro. Puedo 
asegurarles que no sorprenderán Igual 
mente la buena fe del Ministerio, hacién 
dolé rectificar un decreto hecho con pie 
C u i d e a s r e d 
s u e s t ó m a g o 
porgut es 1* baae 4 » 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNiCO 
tivos manifestaron que para dar el dic-, llamado don José Ram^n. onmoc'^n 
tamen requerido por la defensa se pre^cf-rebral. El cadáver ha ^ido 'raido a tfú 
cisaba un amplio período de prw-ba y domicilio, y el hijo de la v'.-Mma lng?t» 
ampliación de la Comisión de facultatl- só en el Hoepltaí de Sariga Mít iá , Los 
na conciencia de lo que la F. U. ¿ . "ha vo3- K1 Tribunal de Derecho acordó SUP- d«>más heridos fueron conducidos a ¿us 
sido y es para la Univprsidad y para latPender la vista hasta nuevo señalamien domicilios. 
Renública. Un saludo cordial de D. Bar-|to. E l fiscal de la República y la acu-j 
nes". (Hay un membrete que dice: El|snción privada hicieron constar en acta 
subsecretario de I . P.) su proteja por la suspensión, y anuncia- I T jim nimii__L_ — J * J 
L a o ro tes ta 'on que cntrtblaran a su debido tiempo v - ' i i a n e r m a n a , a g r e d i d a 
" ¡recurso por quebrantamiento, consideran-1 
No hemos de deternerno'? a iu/srar la (l0 horh'', Ia •ti«pensión por sorpr^a. ivo nemos de_aet_ern_ernoa a ^ ^ ^ ' a i n . H ^ H ^ B i i n i ^ p o r u n e n f e r m e r o 
conducta de la F. U. E., que ante la de-
S ^ ^ « . . f ^ r ^ - ; C A P I T O N N f L a monja ca l ló .1 hecho, pe 
tación se arroga, en vez de tratar de ga-l*^ ro S o ^ O ¡7' S 1 . . . enfermos denunciaron al a'vi 
narla, o de renunciar al privilegio Injüs- ' o n . . n ^ n l?> , • 
ro los 
asresor 
un escrito con elementos ajenos en todo „ ' ' 11{,""-Esta mañana, en el 
a la Facultad. í K f £ l w Cp.ntra1' un ^piquero llamado 
Ni existen estos elementos ajenos, ya|-Pe(lt"0uMartine7:. de carácter dudoso, que 
D t U C l O S O 
P U R G A N T E : R I C I N 
nos 
to de que disfruta, sabe únicamente 
transmitir, por no emplear la palabra 
¡adecuada, a sus protectores oficiales, una 
'imputación calumniosa aún antes de cur-
Isar la instancia. Conocemos sus procedí- qu« las firmas son todas de alumnos d i 5"»Sa™J fi"B. servicios en la feala de San 
mientes y seria pueril que nos sorpren-, aquélla, nl se "hizo ' firmar, ya que ^ !-,u^> ^ ^ fcarbaramerte y agredió a 
diese su reiteración. ! ef tudiantes católicos limitaron su p o s t u - l | heimana de la Caridcd sor Benita 
i 1/5 que no podemos dejar pasar sin la ra a la de una invitación, ni la buena Puer.o. annana que lleva muchísimos 
Iropulsa de nuestra más enérgica protes-1 ^ de nadie ha podido ser sorprendida. inf!f clic!io Hospital, 
¡ta, es el encontrar la firma del subsecre-'tanto po^iu* el hacerlo es absolutamen-| El tal individuo, por su mala conduc-
itario de Instrucción, ratificando tales te opuesto a las normas de corrección |ta, había sido trasladado de otra sala a 
afirmaciones. nos gu^n, como porque la espontá-jésta, y contestaba soezmente a las h-r-
El señor Barnés, como particular, po- nea y entusiasta publicidad con que elimanas de la Caridad, diciéndoles que íes 
drá tener en esta cuestión las simpatías1 movir™í!nto.sureio y Ia claridad casi es-lquedaba poco tiempo de estar allí Al lia-
jo coincidencias, acertadas o no, qi« JU^-Í^ÍM iCai teXt0, a,eja!5.an toda P0" marle esta mañana la religiosa la aten-
'gue oportunas, pero no puede como PUb-||HÍbílinan de error o confusión. ción por la^ frases que estaba dedican-
secretario de un Ministerio de la Repú-1 .An'p talea héchoa es preciso renun-^o a los módicos v practicafttM r l indi-
blica, que por ser, en tanto no se de-'01.^ en J o b i t o a alegneionos insoste- viduo se abalanzó -obro la hn.'mnni v 
muestre lo contrarío, para todos los os. nibles encaminadas a desvirtuar el V E - ^ agredió, producióndoh lesione^ 
pañoles, está obligado a una posición dp lor de esas seiscientas firmas, carf,. 
imparcialidad para con todos los rstu-;q,!R rfchazan Ia representación de una 
diantes, faltar a la consideración d e b i d a ¡ m í o n a imPuesta al amparo ministerial. 
üm cuanto al ultuno párrafo de la 
l a s ^ - i° ^J i111^3 ' n ^ o . s u Valor: 
como confirmación de nuestro pensa-
miento de que la F. U. E. recibe en pri- toP1(luero y donnnr'nron ol h^chf 
vilegio de este tipo, el p ^ o tf* - |ti« ' " ! " \ t i | ~. 
«iiiBtíB Beñor Ba'rnés 11 i»ejor repuja a dlcha ¡¡^ ' ' 
- A' cl0 de que el ministerio no rtOUtt a... ,. . 
l - i rmas espontaneas!de la taa/teaoU de IM procedlmlenlo» » M cese de dicho Individuo, sin perlui'ci'ó 
oo- ¡ r « . « . ^ ^ L j l ' M U S : \ í s s r k s s r r * — • 
tos en la F. U. E , haciéndoles flrmar'de Te rán " farmacia, Manueljnacion. y la Prensa local protesta de la 
cobarde ngresión. 
18 en la 
a la dignidad de un grupo de estos, ante! ¡ S ^ i?, l aim  Parr 
lias sugestiones interesadas de una de as lo_est mamos e todo 
I partes en litigio. 
En su caballerosidad, guiada por una 
! serena reflexión, encontrará sin duda el 
Sor P.onita. lejos do denunciar al Indo-
lente, se marchó de la sala al departa-
mento de hermanas parn recibir eura-
clón^ pero los enfermos apostrofaron al 
tan 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serle E 
(60), 60; C (60), 60; B (60). 60; A (60) , 
60; G y H (60), 60. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie A 
(76), 76. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie D (67), 67. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie F (77.75), 77,75; E 
(77,75), 77,75; D (77,75), 77,75; C (77,75), 
77,75; B (77,75), 77,75; A (78), 78 
490 f. c.; Papelera, 142; H. Ibérica. 645;ltre los banqueros hay disgusto por las 
E . Viesgo, 525; Teléfonos, port., 101. restricciones con que se facilitan divi-
HOLSA D E PARIS ^ V en la B°lsa se ^^T^nritin^ OA-DTO t( i • i . , . . • » cho de que algunos tienen pendientes PARIS, 19.—Fondos del Estado fran- todaVia peticiones de moneda hechas a 
cés: 3 por 100 perpetuo, 84,45; 3 por 100, 
amortizable, 90,50; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 12.050; Cre-
dit Lyonnais, 1.845; Société Genérale, 
1.145; Paris-Lyon - Mediterráneo, 1.275; 
Midi, 1.080; Orleáns, 1.181; Electricité 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CONidel í'ena ^riorité, 741; Thompson Hous-
IMPUESTO—Serie C (73,25), 73,25; B ton' 895; Minas Courrieres, 405; Pena-
(73,25), 73,25; A (73,25), 73.25. rroya, 246; Kulmann (Establecimicn-
AMORTIZARLE o POR 100 1927, SIN|tos>> 355; Caucho de Indochina, 112; 
IMPUESTO—Serie C (85.50),' 85.50; B|Pathe Cinema (capital), 101; Fondos 
(85,50), 85.50; A (85,50), 85,50. Extranjeros: Russe consolidado al 4 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON' I)0r 100, primera serie y segunda serie, 
IMPUESTO.—Serie C (69,50), 69,50; B Banco Nacional de Méjico, 135, 
(69.50), 69,50; A (69,50), 69,50. 
AMORTIZAlíJ.E S POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (60), 60; E (60), 
60; D (60), 60; C (60,50), 61; B (60,50), 
61; A (61), 61. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (71,50), 71,50; E 
(71,50). 71,50; D (71,50), 71,50; C (72), 72; 
B (72), 72; A (72), 72. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO. — Ser-i e B (85), 85; A 
(85), 85. 
Valores extranjeros: Wagón Lits, 95,60, 
Petrocina (Compañía Petróleos), 380, 
mediados de septiembre, 
• * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1919, 400.000; interior, 1930, 
77.000; exterior. 1.0U0; 4 por 100, amorti-
zable, 12.5U0; 5 por 100 amortizable, 
177.500; 1917. 25.000; 1927, sin impuestos, 
16-0.000; 1927, con impuestos, 24.500; 3 por 
100. 1928, 513.000 ; 4 por 100, 1928, 192.4UO; 
5 por 100, 1929, 3.500; bonos oro, 300.000; 
Madrid, 1914, 1.500; Madrid. 1918, 2.500; 
Mejoras urbanas, 3.500; subsuelo, 13.500; 
Trasatlántica, mayo, 1.500; Tánger-Fez, 
20.0a0; Hipotecario, 4 por 100, 12.500 ; 5 
por 100, 15.000 ; 6 por 100, 3.500; Crédito 
Royal Dutch, 1.380; Seguros: L Abeille1 Local, 6 por 100, 5.500 ; 5,50 por 100, l.StO; 
(accidentes), 701; Fénix (vida), 720; 
Minas de metales: Aguilas, 75; Piritas 
de Huelva, 1.050; Minas de Segre, 66, 
Trasatlántica, 33. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44 1/4; francos, 96 1/8; dóla-
res, 3,76 1/4; belgas, 27 1/8; francos sui-
zos, 19 15/32; florines, 9 3/8; liras, 23; 
marcos, 15 13/16; coronas suecas, 18 3/8; BONOS ORO.—Serie B (170), 170. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, danesas, 18 7/16; noruegas, 18 3/8; che-
14 (72), 72; Mej. Urb., 1923 (80) 80 ^nes austríacos, 28; coronas checas, 127; 1914 
Subsuelo (80) 80. 
GARANTIAS P O R E L ESTADO. -
Trasatlántica, 1925, mayo (73), 73; Tán-
ger-Fez, 84. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 (77), 
77; ídem, 5 por 100 (82,50), 82,50; ídem. 
6 por 100 (95), 95; Crédito Local, 6 por 
100 (76), 76,25; ídem, 5,50 por 100 (68,50;, 
68,50; ídem, 5 por 100, inter., 68; Cédulas 
Costa Rica, 7,50. , 
ACCIONES.—Banco España (435), 435; 
Idem Río de la Plata, contado (108), 115; 
Hidroeléctrica (150), 151; Unión Eléctrica 
(139), 139; Telefónica, preferente (100,50), 
100; ídem, ordinarias (106), 108,25; Rif, 
marcos finlandeses, 193; escudos portu-
interprovincial, 5 por 100, 8.000; Cédulas 
de Costa Rica, 34 cédulas. 
Accione».—Banco de España, 1.000; Es-
pañola, 2.000; Unión Eléctrica, 4.O00; 
Telefónica, preferentes, 58.000; ordina-
rias, 18.000; Rif, portador, 42 acciones; 
Felguera, 12.500; Guindos, 179 acciones; 
Petróleos, 5.500; Alicante, fin corriente, 
225 acciones; "Metro", 29.500; Norte, fin 
corriente, 25 acciones; ' Tranvías, 5.000; 
fin córlente, 12.510; Azucareras ordina-
rias. 27.500; Porland Híspanla, 19.500; 
Española de Petróleos, 100 acciones; Ex-
imiréis, 3 15/16; pesos argentinos, 37,25; 
uruguayos, 28; Bombay, 1 chelín 6 5/32 
peniques; Shanghai, 1 chelín 8 31/32 pe-
niques; Hongkong, 1 chelín 3 29/32 peni-r 
ques; Yokohama, 2 chelines 7 1/2 peni-
ques. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Francos, 76,20; libras, 73.396; marcos, 
4,64; francos suizos, 378,74; dólares, 
19,28; milreis, 119,86; renta, 3,50 por 
100, 72,55; consolidado, 5 por 100, 82,25; 
portador, contado (295), 296; F e l g u e r a , ] f ^ " 0 0 P í & . f * 4 ^ 1ídenm 9 ¡ S ! * 8 ! ñ 
contado (61,50), 61,50; Guindos (408°, 408; ^301: It1a'lanT0,' ' ° % Í f PoíTñi£w.c riAoV iñn. •c.^r.s i vr / 'T Nacional de Crédito, 12; Lloyd Sabau-
í_e_tro!??s _(102>' 102> Española Petróleos,,, 199. e . mtux.'mJ* iin- nac TV.. 
^ ^ i . ^ ^ i . l l ^ ' S i pTo^vor 1.500; fin cociente, 30.000; Río 
de la Plata, 59 acciones. 
ObligacIoneH.—Unión Eléctrica, 1926, 
4.000; Telefónica, 2.000; Rif, A, 10.000; 
Mieres, 5.000; Bonos Naval, 1923. primera 
y segunda, 6.500; Especiales Norte, 5.000; 
M. Z . A., í , 15.000; Tranvías, 4.500; Azu 
carera sin estampillar, 28.500; Azucare-
ras, 5,50 por 100, 23 500; Azucareras, bo-
nos, primera, 25.000; bonos, segunda, 
57.500; Española de Petróleos, 19.500; Pe 
ñarroya, 2.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 19.—La cotización ce hoy ha 
sido muy escasa, y aunque el negocio 
, se ha mostrado reducido, acusa mayor 
(26) , 26; M. Z . A., contado (181) . l S 0 ^ ? ' 1 2 l L b ™ h J * ' ™ ' ^ a 1 4 0 7 U M.Tr firmeza que el día pasado y mejor orien 
Metro (109), 108; Norte, fin corrient¿ fi™' ^ 
ow* 9eu. TVJ1Ô ;̂I~Í;„ rr<„ - lurgicas, 145; Edison, 461; Montecatini, 
¿ á o (M)' 8^ £ 1 ^ % n Jn?H ñ f ' M , ' 121; Chatillóñ, 290; Ferrocarril Medite-
J' rráneo, 315; Pirelli, 172,50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de ayer resultó más desani-
mada, pues el dinero vuelve a retraerse. 
En Bancos no se negocian más que los 
de España y Río de la Plata; éste con 
reposición de siete pesetas, y sin nove-
dad el primero. 
Hay firmeza en H. Española, Telefó-
nicas ordinarias y Azucareras. La prime-
(72) , 72; ídem 5,50 por 100 (88) , 87,50;Ira gana un entero, y las Telefónicas or-
ídem bonos 6 por 100 (101,50), 101,60,Idinarias dos y cuarto, mientras las pre-i , 
ídem interior preferente (75) , 75; Petro-lferentes pierden dos cuartillos. Las Azu-|^entad?^ 95-0-5; mercUno (franc0 75 11 
flno». 85,25; Peñarroya 6 por 100 (80) , 80.ícareras han repetido su cambio a n t e r i o r ! b ^ ^ ^ j ^ facilitada por la Casa Bo-
81; Azucarera, ordinarias (52,50), 52,50; 
Idem, contado, 52,50; Explosivos, contado 
(480), 476; ídem fin corriente (480), 473. 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica, 6 
por 100, 1926, 101; Telefónica, 87; Rif A. 
(92), 92; Mieres (85). 85; Naval, bonos 
1923, primera (98), 98; segunda (98), 98; 
Esp., 6 por 100 ( 89,25), 90; Alicante, I 
(84), 81.50; M a d r i l e ñ a Tranvías. 6 
por 100, 101; Azucarera, sin estampillar 
¡tación 
MERCADO D E M E T A L E S 
Cotizaciones de la Bolsa de Londres 
recibidas por cablegrama: 
LONDRES, 17—Cobre Standard, al 
contado. 37-15; ídem electrolítico, 43; 
ídem "Best-Selected", 39; estaño Straits, 
lingotes, al contado, 135-15; ídem "Corde-
ro y Bandera", inglés, en lingotes, 134-5; 
ídem "Cordero y Bandera", inglés, en 
barritas, 136-5; plomo español, 14-17-6; 
plata (cotización por onza), 19 7/16; sul-
fato de cobre, 18-10; régulo de antimonio, 



























TIÍO ia lde 62,50 y quedan con bastante dinero a ^ " " « y " / TjmToX 













BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 19.—Nortes, 255; Alican-
tes, 181; Andaluces, 17; Orenses, 11; 
Transversal, 18,50; Colonial, 240; Catalu-
ña, 11; Gas, 86; Chades, 453; Aguas, 152; 
Filipinas. 267; Hulleras, 71; Felgueras, 
61 f Explosivos,* ?TCV"'Kiri''^95y''PetróIeos, 
25,25. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 4,83; 
noviembre, 4,55; enero, 4,51; marzo, 4,53; 
mayo, 4,58; julio, 4,63; octubre, 4,71. 
Nueva York. Diciembre, 6,15; enero, 
6,26; marzo, 6.43; mayo, 6,62; julio, 6,82. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 73,50; Explosivos, 485 c. 
vías mejoran un punto. . j!iBiiii,HiiiiiBiiiiwiiiiiwiiiwiiiimiiiii«iiiii«iNii«!iii«iiiii«iii™.uiii 
Los ferrocarriles están flojos, con pér- /""^-- .«^oíSÍa T í a l í a f A n í f a N a . 
da de una neseta en los Alicantes v de ^ O I T i p a m a 1 C i e r U I l l C a i^ltt dida de una peseta en los licantes y de 
seis en los Nortes. E l "Metro" cede un 
duro. Los cupones de éste empezaron 
haciéndose a dos pesetas y terminan a 
2,25, con dinero para grandes cantidades. 
Los Explosivos vienen más baratos de 
Bilbao y de Barcelona. E n Madrid ceden 
cional de España 
•n 
Capital desembolsado: 500 millones 
de pesetas 
A partir del 1 de diciembre próximo 
• se pagará a las acciones preferentes, con-
cuatro pesetas para contado y siete pa- £ ón núm 28 un dividendo a 
ra fin de mes. Quedan con dinero a 473 ta deFpesetas 7,92, ya deducidos to-
y pape algo mas caro. , dos los impuestos. 
Repiten cambios Union Eléctrica. Fel- E1 D¿¿^ aa efectuará en los Bancos 
güera. Guindos, Petróleos y Petronilos. i e ¿ continuación se expresan, o en 
Rif, portador, pasa de 295 a 296. cualquiera de sus Sucursales, Filiales o 
Los Fondos públicos repiten sus an-| ^{íenc¡oS: 
teriores cambios. Las cédulas hipoteca-¡g a n c o Hispano 
rías siguen flojas, sin variar de precio, 
y las.de Crédito Local, al .6 por 100, ga-
nan un nuevo cuarHllo. 
E l mercado de obligaciones está me-
nos activo. Las de M. Z. A. no se han 
publicado, a pesar de que había papel;jj^Jjg'^ 
a 235, sin derecho a la amortización. Se s. A. 
han publicado las obligaciones de la Es-
pañola de Petróleos, a 85,25. 
E l Centro oficial de contratación ha se-
ñalado para las divisas extranjeras los 
mismos cambios que el día anterior. En-
Americano. 
Banco Urquljo. 












Madrid, 20 de noviembre de 1931.—Gu-
mersindo Rico, consejero-secretario y di-
rector general. 
G A L L E T A S 
P A T R I A 
Z A R A G O Z A 
E n la mesa fina no deben faltar 
para Postres, Desayunos y T é s 
nuestras especialidades: 
RITZ-TEA TENNIS 
CREAM - CRACKER 
y 
MARIA. ESCOCES A 
altamente nutritivas y de 
fama mundial 
S ó l o en Ultramarinos finos 
MADERAS ADRIAN P I E R A Santa Engracia. 125. 
PA P E L C A R D O N 
P r i m e r a c a l i d a d 
2S •MÍ 
CAJA OE 100 HOJAS 
P A P E L E R I A / mu 
a v . c . D A T o n HADRID 
T a r a p r e p a r a r un a ^ u a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
erilplétul siempní l:i 
S A L V I C H Y - É T A T 
prodnefo n a t n r a l fliin In Unce ngrndnMe al paladar y 
una excelento Miidn p a r a r é g i m r n y pura la m e s » . 
Tacilita la digotión y evita la^ intoccioiiüs. InsnstituiMc 
rom ra el arhitismo, nMima, dialiftes, gofa, ote. 
SEL NiTuRCL 
&6 > ^ ^ V t 
/ J J j J l l i k k Ü B m m 
PRODUCTOS NACIONAL&S. S. A - MADRI 
T R I B U N A L E S S a n t o r a l y cultos 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
TRIRUNAL SUPREMO 
| Sala L* Fondo. Benito con MarL Nu-
lidad de documentos. Letrados: Señores 
Magro y Marín Lázaro. 
Sala 2.' Admisión. Estupro. Fondo. 
Robo. ^ , ,14 . ' 
Sala 8." Sociedad "Saturnino Calleja . 
Aforo de cubiertas de papel. Letrado: 
Señor Feltier. 
Sala 4.* Don Eladio Termino. Excep-
ción pago arbitrio municipal. 
Sala 5." Banco Español de Crédito 
con Lahera. Horas extraordinarias. Le-
trados: Señores Aragón y Mora. Ahedo 
con Santander-Mediterráneo. Letrados: 
Señores Huerta y Cobián. 
Sala 6» Causa por insulto a super.or 
y desobediencia. Letrado: Don Luis de 
Onis. 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
Sala |> Don Augusto Masrogucm con 
Día 20.—Viernes.—Santos Félix de Va-
lois, fd; Gregorio, Benigno, Darío, obis-
pos'; Edmundo, rey; Eustaquio, Octavio, 
Agapito, mártires; Matilde, vr. 
La Misa y Oficio divino son de San 
Félix de Valois, con rito doble y color 
blanco. 
A. Nochirna.--S. Hermenegildo. 
Ave María.—12. misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres costeada por 
la fundación por doña Josefina Rojas. 
Cuarenta Horas. — Trinitarias (L. de 
Vega, 18). 
Corte de María. — Guadalupe, en S. 
Millán (P.); Buen Parto, en S. Luis. 
Parroquia de las Aiifíustlas.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11. 
misas cada media hora. 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
a la Medalla Milagrosa. 5.15 U Exposición, 
estación, rosario, sermón señor Vázc.uez 
la Compañía Bomas. Cumplimiento de 
contrato. Don Ricardo González con don 
Juan Costa. Pago de pesetas. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Cama rasa , reserva y salve cantada. 
Parroquia de S. Millán.—Idem, ídem, 
6 3n L, Expos ción, estación, rosario, .^r-
món P. Alcocer, O. S. B.. reserva, leta-
t.ia * salve. 
Escobedo. Estafa. Letrados 
S^nor parr0qU|a de S. José.—Ejercicios del 
benores 3 de Anjmag> 6 t( rosario, ejercicio, 
|Muñoz Rivero y Macso._Escanrialo pMt>ii-|gerrnón sefior García Torre, salmo y 
ico. Letrado: Señor Griñán. ¡responso 
i Sección 2.' Robo. Letrado: Soñor Bar-, i,Hrn,qljla d(. gtos ,j,I8to y pástor.— 
tos. Hurto. Letrado: señor F.ey. lEiercicios de Animas. 6 t.. rosario de di-
Sección 3.» Atentado. Letrados: Don|funtoS sermón Señor Ocaña. medita-
Frutos Beltrán y don Tomas Presa. « U T - 1 ¿ áalinü y reSpünsa 
ta Letrado: ^ ' ^ ^ X n l Parroquia de Santiago.-Novena a N. 
ilación, rosario, sermón señor Vázquez 
*' * ~ Camarasa elprclcio_y reserva. 
Dos muertos y 4 heridos en 
accidente de "auto" 
F E R R O L , 19.—A causa de un patina-
je en la carretera de M'ño. ha vclcado 
un automóvil de viajeros; han resulta-
do muertos Benito Vázquez y Manuel 
Leiz y cuatro heridos graves. 
RADIOTFIEFONI 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Kadlo (E. A. J. 7. 424 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11. Transmi-
sión de la sesión del Ayuntamiento.—14.30.! 
Campanadas. Señales horarias. Boletín me- Pr*;Ces y reserva. . „A . ... . 
teorológico. Bolsa de contratación. Concler-1 Basílica de Atocha.-6,30 t , cultos al 
to. Revista cinematográtlca.-]5.30. Noti-|Amor Misericordioso con sermón P. Pe-
cias. — 15.55. Información teatral. — 16. I rancho 
Parroquia de los Dolores.—6, t., ejerci-
cios en honor del Smo. Cristo del Am-
paro. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
5 t., ejercicios en honor del Smo. Cristo 
del Amparo. 
Parroquia de Sta Teresa—Novena a 
N. Sra de la Medalla Milagrosa. 8, misa 
de comunión y ejercicio; 10, misa can-
tada; 5,45 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón señor Rubio Cercas, letanía, 
salve e himno. 
r..ilutnivas.—Ejercicio del mes de Ani-
mas; 8,30, misa de comunión para la 
Congregación de N. Sra de los Dolores; 
10,45, misa de réquiem y responso; 7. t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón se-
ñor Bejar y responso. 
Cristo de S. Glnés.—10, misa solemne 
con Exposición; por la tarde, ejercicio. 
Fin. — 19. Campanadas. B o l s a . Pro-
grama del oyente. — 19.30. Conferencia. 
20,10. Noticias. Información del Congreso 
de los Diputados.—20,30, Fin.—21.30. Inter-
viú financiera con el señor Munladas.—22, 
N. Sra. de la Consolación (Valverde).— 
Novena a las Animas. 5 30 t.. Exnosicion, 
estación, rosario, sermón, P. Sánchez; 
ejercicio, saimo y responso general. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).— 
Campanadas. Señales horarias. Sesión del Novena a ia Medalla Milagrosa. 8. misa 
Congreso. Concierto sinfónlco.—24, Campa-jde comun¡ón con acompañamiento de 
órgano. 10,30, trisagio y misa en honor 
de N. P. Jesús Nazareno. 5,30 t.. Exposi-
ción, rosario, sermón señor Pérez Car-
bonell. 
Trinitarias (40 Horas).—8, Exposición; 
10 misa solemne: 5.30 t.. estación, roía-
rio y procesión de reserva. 
V. O. T. de S. Francisco (C. Buena-
ventura).—4 t, Exposición, ejercicio, ser-
món, reserva y ejercicio de Víacrucís. 
nadas. Noticias. Música de baile.—0,30, 
Cierre. 
Kailio Espafla (E. A. J. 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Sintonía. Trozos de zarzuelas 
españolas. Peticiones de radioyentes. Mus 
ca de baile. Noticias. Cierre. 
* * * 
Programa para el día ?.l: 
MAUUII), Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12, Campanadas. Prensa. 
Bolsa de trabajo.—12,15, Señales horarias. 
Fin.—14,30, Campanadas. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Bolsa de contrata-
ción. Concierto. Revista de libros.—15,30, 
Noticias. Información teatral.—16, Fin.— 
19, Campanadas. Bolsa. Programa del 
Oyente.—20, Noticias.—20,30, Fin.—22, Cam-
panadas. Señales horarias. Selección "El 
tambor de granaderos" y "Los aparecidos". 
24.—Campanadas. Noticias.—0,30, Cierre 
(Este periódico se p'¿Plica con censura 
eclesiástica.) 
Oposiciones y concursos 
Notarías.—Primer ejercicio; segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. Puntuación máxima, 
110; mínima, 75; mayor obtenida, 93,35. 
Radio España (E. A. J . 2. 424 metros).— Aprobó ayer don Eloy Escobar de la 
De 17 a 19: Sintonía. Recital de violin y 
piano. Peticiones de radioyentes. Música de 
'baile. Noticias. Cierre. 
Riva, número 694, con 84,97 puntos. 
Para hoy, hasta el 750. 
Van aprobados 86. 
I 
Tesoro del vestuario. L i m -
pia y deja como nuero en 
pocos minu tos , VESTIDOS, 
SOMBREROS, 6ÜANTES. CORBA-
TA S, CHARRETERAS. TAPETES 
DE MESA f OE BILLAR, ETCETO, 
Hace de sapa rece r man-
chas de BRASA, VELA. HAI-
TRQÜILLA, PINTORA, BARNIZ, 
BREA, RESINA, ETC., ETO. 
l 
Ba producto mararUtoM f 
comprarlo ana vtB adaptarlo 
pora toda la vida» 
fr íseos a 2 v 8*50 pesetas 
Si fu t í n t i i i <i I n I n i i l i i i i , 
( i t i i t l i t i c i i . I i t i t u | pirfHntn 
. i i n i i i i i i i i m i h . 
D E V E N T A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a de 
Gayoso, A r e -
na!, 2 . — D o n 
Pablo M o r e -
no, d r o g u e r í a 
M a y o r , 3 5 . — 
Sucesores de 
T r a s v i n a , d ro 
g u e r í a , Pos-
t a s , 2 8 
^ i m n m m i i i i ' 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Loa mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CHUZ, 80.—TELEFONO 13279 
¡¡¡Abrigos piel de todas clases!!! 
A plazos y contado a precios Increíbles. 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 60. T E L E F O N O 93313. 
I M P R E S O S P A R A TODA C L A S E D E IN 
DUSTR1AS, O F I C I N A S Y COMERCIOS, A 
$ R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E 
L U J O , CATALOGOS, E T C E T E R A , ETCL í 
| ALBÜRPRP 12,-TELEFONO 30438 § 
V i n o s t i n t o s 
de l o s h e r e d e r o s d e l 
m M a r q u é s de R i s c a l 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubns, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
^XZIXXX Jt XXXXXX1XXXTXXXXXXZXXXX1XXXXXIZ1111T XXXXXXXXXXXX2XÍ* 
E V I T A N S E 
T r a t a n s e - C u i d a n s e ' 
TODAS L A S E N F E R M E D A D E S 
D E L A S 
V í a s R e s p i r a t o r i a s 
coa el empleo de Us 
P a s t i l l a s V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero DO se responde del éxi to sino empleando 
L A S V E R D A D E R A S 
P a s t i l l a s V A L D A 
EXIJANSE PUES 
EN T O D A S L E S F A R M A C I A S 
£ n C A J A S 
too el oorobre VALDA en U Upa 
f auoca de otra manera. 
G A B A N E S A N G E L U S 
G A B A R D I N A S , T R A J E S A M E D I D A , T R I N C H E -
R A S , P L U M A S , I M P E R M E A B L E S , C H E C O S 
Príncipe, 7 - Teléfono 14525 
ONORO 
EQUIPOS IMPRESIONADORES Y PROYECTORES 
S.KC.E:BQi*quTllo/l-Madi*td-.Apai*rado/990 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
M A Q U I N A 
P I N T A R . 
E N C A L A 
D E S I N F E C 
ftO.OOO 
•funci»r»an<io . 
Haca «I trabajo 
d» lO hembfot 
íPodiol «ataUĵ i 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O 1 6 9 




e i e o L O » 
TOICOUOO 
COLEGIATA.7- M A D R I D M 
D E B I L I D A D 
[ ¿ • ¿ 1 A G O T A M I E N T 
V I N O v J A R A B E 
D e s c h í e n s a la H e m o g l o b i n a 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc — Da salud y íuerza . — PARIS, 




Los teléfonos de EL DEBATE son los D ú m 71500,71501,71502 y 72805 
<i. 1 >, É, , , , . .10 ,I-;ÍJ.V a 
:1 M, " " ,m '1 ' ! "11" 11W1111 ¡ 1 i i ! i r iTiifriiiiiniiiiiiiiriiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S ! 
í i i i i i i i i i i i i i m m i i i i i i ü i ü i i i i n i i i i i i i i i n i i ü i i i i i i i i n r "irn n i 11 n 1 m u un i i m i i i i m i i m i 111 rn m u n 111111 inm 1 r: 
T A R I F A 
l a s t a 10 pn'Ja-
brns O.GO ptas 
Cada palabra 
más «. 0,10 " 
MAs 0,10 ptas. por Inaor-
c lón en concepto de timbre-
A G E N C I A S 
S K R V I D U M B K E dependen-
cia informada, cuartos dea-
alquilados, información se-
leccionada. Fuencarral, 94 
duplicado. Teléfono 95225. 
(V) 
A L M O N E D A S 
POR reforma liquidamos a 
precios ba ra t í s imos , comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
b I e s sueltos. Estrella, XÜ. 
Matesanz. (13) 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, s i l ler ías , plano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edlliclo propio. 
Leganitos, 17. i£l) 
CASA Palacio, P r ínc ipe de 
Vergara, 36, lujosos pisos, 
tres cuartos de baño, mi ! 
pesetas. ( L ) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les 
hijo, abonos y bodas. (68) 
KNHKÑANZA, c o n d ucciOn 
au tomóvi les , mecánica , cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X l l , 
56. (8í 
N Kl) MATKJOsi ocasión los 
mejores. Santa Feliciana. 10 
Teléfono 36237. (581 
¡ N K U M A T i í ; o » de o c a s i ó n ! 
Cubiertas desde 3Ü pesetas, I 
c á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta. I 
OPOSICIONES a escuelas, 
socretartos Ayuntamienioa. 
oílciales de Gobernación , Ra-
dio te legraf ía , T e 1 é g rafoa 
Es t ad í s t i c a , Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correos, Ta-
quigra f ía . Mecanograf ía . 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n : " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Rega ínmos prospoc. 
i o : m 
A I I U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. FernanHor, 
4. Libros para pericial y au 
xl l ia r . 18) 
100 plazas Telégra toa , prepa 
ración por oficiales del Cuer-
po. Academia Técnica . Cos-
tani l la Angeles, 11. (8) 
R E S I D E N C I A e s t udlantes, 
H U E S P E D E S I M I L E S destinos c ó b r e n s e 
1 este mes con licenciados 
Ejérc i to . Informes por sar-
gentos licenciados competen, 
tes. Reyes, 7; de nueve a 
doce. (8) 
H O T E L CantAbrlco, r • c o -
mendable a sacerdotes, fa-
mlltaa y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (¡Ú) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baflo, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (81) 
La casa mejor surtida. Com. | ?0%Ẑ  *AJ v n i ^ r 
pra. venta y cambio. Gon- mundo F e r n á n d e z VUlayer 




K K L A C I O N O oompradores, 
con vendeoores. autos par t i -
culares, siempre negocios. 
Abada, SI (1*) 
J A U L A S exteriores para dos 
coches 3e alquilan. Precios 
económicos. C a s t e lió, 114. 
Garage. (T) 
LL'JOSO, conducción Inte-
terlor, a lqu i l a r í a en abono 
barato. Hablo F r a n c é s . A l -
cá raz . Avenida Plaza Toros, 
22. (T) 
CONDUCCION, inter ior 10 
caballos, nuevo, m a t r í c u l a 
41.491. Barato. Lis ta . 77. (T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matr imonio, 35; lana, 50; 
matr imonio, 110; camas, 15 
Íiesetas; matrimonio, 60; ai-las, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano. 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros. 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas. 10. Cons-
tant ino Rodr íguez , 36, tercer 
trozo Gran Vía . (13) 
A L M O N E D A , ocasión ver-
dad, comedor, alcoba, jacobl-
nos, tapiz, cuadros antiguos, 
otros. San Mateo, 15, cua-
druplicado. (3) 
M U E B L E S diplomát ico , co-
medor, alcoba plateada, des-
pacho, recibimiento, a r a ñ a s . 
Reina. 35. (3) 
P R O C E D E N T E palacio aris-
t ó c r a t a , comedor, despacho 
jacobino, tresillo, salón, ta-
pices, muchos muebles finos, 
m a r q u e t e r í a . Infantas, 15, 
primero izquierda. (3) 
DESPACHO, estilo español , 
475. Beneficencia, 4. (8) 
L A casa m á s surt ida en co-
medores jacobinos, desde 700. 
Beneficencia, 4. (8) 
G R A N l iquidación da mue-
bles 50 % rebaja, Luchana, 
3^ (6) 
j G A N G A ! Armar lo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo. 450 pesetas. Armar lo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
LUJOSOS muebles de arte 
regio comedor, m a r q u e t e r í a , 
porcelanas, bronces, tapices, 
pinturas. San Roque, 4. (3) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Charaartln. Cale-
facción, t r a n v í a , autobuses; 
800 pesetas. Junto despacho 
gasohna. Teléfono 34859. (T) 
A L Q Ü I L A N S E cuartos 175 
y 200 pesetas, mes. Junto 
Metro San Bernardo, 128. (7) 
CUARTOS desalquilados in-
formac lón amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4, 
duplicado. (11) 
N A V E S , tiendas, desde 70, 
garage para veinte coches. 
Embajadores, 98. (3) 
A L Q U I L A S E cuarto siete 
balcones, sol todo el día, 
propio consultorio cl ínica. 
Segovla. 44. (T) 
I N T E R I O R E S , 60; exterio-
res, 70. Garage ampl í s imo. 
Erc i l la , 19. Embajadores, 98. 
(3) 
PISOS todo confort, exte-
riores, 175, Interiores, 125 y 
115. Benito Gut ié r rez , 7. (3) 
PISOS, todo confort, nueve 
habitaciones, 325-375. Lucha-
na, 29. (3) 
MESON de P a ñ o s , 5. Se al-
quila cuarto, 75 pesetas. Ra-
zón 1.» ( T ) 
CASA propia hoteles por al-
quiler mensual. Escr ib id : 
Apartado 7.056. (T) 
J U N T O Santa Engracia, ex-
terior, 105 pesetas, tienda 
con vivienda, 225. Mandes. 
7. (T) 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, ü. 
(51) 
(14) 
PROFESOR Primera y Se-
gunda enseñanza , «e ofrece 
para colegios o particula-
res. Mendlzába l . 37, Juan 
Sánchez . (T ) 
PROFESORA solfeo, plano, 
c a n t o . Primeros premios 
Conservatorio. E c o nómica . 
Luchana, 37. (14) 
PROFESOR inglés Phill ips, 
prepara Ingenieros. Costani-
l la Capuchinos, 3. Una-dos. 
(5) 
A C A D E M I A Miguel Lara , 
calle Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos, Pr imera 
e n s e ñ a n z a . P á r v u l o s , Ba^nl-
llerato. Medicina, Policía, 
Derecho, AnAlisis Gramat i -
cal, Or tograf ía , Mecanogra-
fía, Radiotelegralla, Hacien. 
da, Internarlo. Medio pen-
sionista^ ( T ) 
I N G L E S . Conversac ión ga-
rantizada en un curso por 
profesor católico, alumno de 
The London Chamber of 
Commerce. Clases generales 
y particulares. Leganitos, 39, 
segundo. Clases especiales 
A M I L C A R . conducción 32.000 I a d o m i c l l i ^ . ^l? 
particular, 8 caballos, bara- ! LECCIONES T a q u i g r a f í a es-
to. Guerra. Mendizábal , 57. 
I*A E L L A a u t é n t i c a , preten-
da inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébe lo 
comedor Valencia. Cru», 5. 
Encargos hospedaje. Cubler-
to 2,80. (58) 
A D M I T O dos estables fami 
lia. M a l a s a ñ a , 11, primero 
derecha. (60) 
PENSION Miren txu . Viaje, 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habi tado 
nes Individuales. San Mur. 
eos, 3. (T) 
Í I O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía ) . (00) 
F A M I L I A honorable ofrece 
a s e ñ o r a s estables amplias 
habitaciones exteriores, cén-
tricas, con. R a z ó n : Ancha, 
56. Continental. (8) 
ESTARLES, 4,50, gabinetes 
soleados, dos amigos, cinco. 
Plaza Santo Domingo, 18. 
(3) 
Demandas 
S E Ñ O R I T A honorable ofré-
cese enfermera sanatorio, 
dispensario. Escribid D E -
B A T E , 20.865. ( T ) 
CON fianza, ofrécese Joven, 
culto. Informado, cobrador, 
otro empleo. Avisad tcléfo-
no 72997. ( T ) 
OFRECESE contable Inme-
jorables referencias. G e r m á n 




cias. Modestas pretensiones. 
Preciados, 33. Teléfono 1300:1. 
(11) 
OFRECESE mozo comedor, 
ayuda c á m a r a , buena pre-
sencia, bien informado. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13003. 
(Ul 
TODO Madrid pide su ser-
vidumbre a Preciados, 33. 
Teléfono 13603. ( U ) 
GUARDAS jurados fincas 
rú s t i c a s f a c i 1 i ta Sociedad 
"Pesca Caza", Madr id . Pue-
bla. 11. (3) 
COBRADOR activo, garan-
t ías ofrécese. San A n d r é s . 
25. CAndido. (T) 
¿ F A R M A C I A D E C O N F I A N Z A ? 
La del Dr. HEREDIA. PICAZA D E L ANO E l * 16 
Precios moderados. Servicio a domicilio. Teléf. 1207L 
duplicado. (11) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 1715^ <53) 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION Garc í a , Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe, V. 4. (8) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económicas , inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (51) 
C O M P R A S 
SI quiera mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina. S, 
entresuelo. < (51) 
pedales para señor i t as . Gar-
cía B o t e, t aqu íg ra fo del 
Congreso. (53) 
OPOSICIONES Telégrafos . 
P r e p a r a c i ó n completa por 
oficiales Estado Mayor. Ho-
norarios módicos. Huertas, 
12; O I ) 
J O V E N extranjero da lec-
ciones f rancés , Inglés, ale-
m á n . Henr l Dutemple. A l -
calá , 112. (11) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e I I e 11 er. 
Purgante delicioso para n i -
ños. Expulsa Lombrices. 15 
cén t imos . (8) 
G L U C E M I A L para a z ú c a r 
en orina. Gayoso, Monreal. 
Fuencarral, 4(JL (T) 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l ista gratis, Gál-
vez. Cruz, 4. Madrid . (68) 
SEÑORA cede habi tac ión , 
confortable, con. Arango, 4, 
tercero, B; (8) 
S E Ñ O R I T A S , buena presen-
tación, educadas, preclsanse 
para ofrecer articulo lujo 
casas particulares. Sueldo y 
comisión. Escribir con refe-
rencias a señor Calle, Alca-
lá, 177. Ultramarinos. (1) 
V E N D O casa cént r ica , bien 
situada 135.000 pesetas, ren-
ta antigua 14.000, puede ad-
quirirse por 66.000. Ernesto 
Hidalgo. Torri jos, 1. (1) 
PENSION Areneros, estu-
penda calefacción. Alberto 
Aguilera, 5. (6) 
R I O L I , pensión selecta, re-
cién instalada, todo lujo 
confort. Habitaciones para 
familias, con cuarto baño . 
Avenida Dato, 23. (Gran 
V i a ) . (60) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión ex-
terior, con, sin. Plaza San-
to Domingo, 4, segundo. (14) 
A L Q U I L O hab i t ac ión a se-
ñora , gabinete o alcoba in -
terior, económico, esquina 
Antón Mar t í n . Santa Isabel, 
6. (13) 
P E N S I O N completa, 5,50 
muebles nuevos, balcón ca-
lle Reyes, 7, primero. (8) 
SE cede alcoba exterior a 
s e ñ o r a o caballero. Oso, L 
por te r í a . (T) 
J O V E N , buena presencia, 
desea colocarse en lo que 
salga. R a z ó n : Barquil lo . 8, 
triplicado segundo derecha. 
(T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO fer re te r ía , con 
o sin existencias. Teléfono 
13348. (63) 
TRASPASO industr ia nueva 
en E s p a ñ a no poderla aten-
der. Meléndez Valdés , 4-1. 
- (7) 
TRASPASO local propio 
confitería o similar con mo-
biliario. L iquidac ión exis-
tencias confitería, de 2 a 5. 
"Bonheur", Moreto, 5. ( T ) 
CEDO o traspaso tienda. 
Plaza Cortes. Teléfono 11284. 
2 a 4. (7) 
TRASPASO hermoso local 
buen sitio, 7 huecos. R a z ó n : 
Prlncera, 53. principal dere-
cha. M a ñ a n a s . (1) 
V E N D E S E Q U I N T A 
Alto de las Perdices. 180.000 pies. Hotel, calefacción central, termo-
sifón, electricidad, teléfono, garage, agua abundante, arbolado, etc., et-
cétera. Verdadero sanatorio. Precio: 130.000 pesetas. Admito parte 
títulos .de la Deuda. MAGNIFICA y SECURA inversión de dinero. Trato 
sólo con interesado. De Julián, Puerta del Sol, 4 
COMPRO valores de la Ciu-
dad Lineal . Vindel . Prado, 
31. A n t i g ü e d a d e s . (58» 
COMPRO muebles, ropas, l i -
bros, objetos arte, plata y 
todo lo que convenga. Telé-
fono 72684. (13) 
NO venda nada sin avisar-
me, pago bien t o d a , clase 
muebles, objetos arte, ropa 
caballero, m á q u i n a s coser, 
escribir, bicicletas, cines, a l -
fombras, t a p i c es, planos, 
monturas, condecoraciones, 
objetos oro, dentaduras pos-
tizas, aunque es tén rotas y 
plata. Ballestcr. Teléfono 
7574^ (13) 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos. Quesada. San 
Mateo, 15. (3) 
AVISO, no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos, 
plata, oro. sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. " A n t i -
g ü e d a d e s " e Idlaquez, 12. 
San Sebas t i án . (58) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 8. Curac ión enfermo 
cho. pocas inyecciones, 
3 f r s pe-
( T ) 
A N A L I S I S . Orina completo. 
15 pesetas; Esputos. 10; San-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Americana. Barbler l , 1. du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias. G a r a n t í a v discre-
ción absolutas. In fo rmac ión 
gra tu i ta . d ) 
A M A S D O R A D A S 
L A S H 1 J O Q 1 S . t N L A F Á B R I C A ! 
3 4 C A L L E DE: L A C A B E Z A 5 4 
CUARTO recién decorado, 
baño, ascensor, gas, esqui-
na, 250 pesetas. Mayor, 44. 
(3) 
DESEO á t i co con calefac-
ción, gas, mín imum, 7 habi-
tab lés , alrededor 50 duros. 
Rublo. Torrijos, 25, duplica-
do, tercero. (_£) 
A L Q U I L O piso amplio olici-
naa o colegio. Pizarro, 14. 
(3) 
P IANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos . 
Qllver. Victor ia , 4. (1) 
E N Quintana. 16, se alquilo 
hotel con Jardín , garage, 
cuadra y casa para portero 
o chofer. R a z ó n : Quintana. 
14̂  (T ) 
CUARTOS exteriores, 24-¡¿5 
duros, b a ñ o . Interiores, 17 
duros. Casa nueva. Ascen-
sor. M u r c l ^ ^ (T) 
HERMOSOS cuartos, todo 
confort. Luisa Fernanda 21, 
y Mendizába l , 21 (al lado 
cafó Viena) . [£) 
r R E C l O S O á t i co y hermo-
Alcalá , 33. Las 
' (1) 
B O N I T O hotel con garage 
amplio se vende o alquila, 
sin intermediarios. Kosalea, 
i6 . (X) 
E X T E R I O R 42 duros, cale-
facción, central, ascensor, 
teléfono. Mendizába l . 40. (1) 
( T A UTO Interior, 60 pese-
tas. Princesa, 59. ( A ) 
sos pisos. 
Calatravas 
A L V A R E Z G u t l é r r e a . Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reas, s lül is . blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, sleto-
nueve. ( H ) 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, Im-
potencia, esparmatorrea, a l i -
vio ráp ido , curaciones per-
fectas. Cl ínica Duque de A l -
ba, 16; o n c e - u n a ; tres-
nueve. Provincias correspon-
dencia^ ( » ) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía . Atocha. 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. V;. (53) 
C L I N I C A dental, america-
na trabajos económicos ga-
r a n t i z ados. Reformamos j 
dentaduras. Fuencarral , 102. 
(6) 
50'pesetas dentaduras, 10 pe-
setas dientes fijos (pivots). 
25 pesetas, coronas oro. 22 
auilates. Alvarez. Magdale-
na. 28. (T) 
D E N T I S T A , trabajos econó . 
micos. Plaza del Progreso. 
IB. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR, Ing lé s , F r a n -
cés, t r aducc ión correspon-
dencia. Teléfono 40100. (11) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rús t i ca s y urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
"Híspan la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá . 16 (Palacio Banco B i l -
bao). O) 
V E N D O varlaa casas, pre-
cios: 250.000, 350.000, 400.000. 
675.000 p e s e t a s . Teléfono 
51071. (T) 
R E N T I S T A S : t o m o papel 
por fincas todas clases, apli-
cando cambio adquis ic ión. 
Blanco. Dato, 10. Teléfono 
96660. (58) 
DÓV casa ún ica hipoteca, 
por r ú s t i c a o Villas. Teléfo-
no 94527. (3) 
C O M P R A V E N T A de fincas 
r ú s t i c a s y urbanas Madrid, 
provincias, permuta de sola-
res por casas. Corral. Agen-
te colegiado. Ayala, 41; 6-8. 
(58) 
V E N D O casas nuevas, dis-
t r i to Chamber í , permuto por 
solar. Po r t e r í a . Mandes, 7. 
(T) 
P R O P I E T A R I O v a r i a s y 
buenas tincas Madrid, ofre-
ce en venta o admite pri-
meras, segundas hipotecas. 
Apartado 3.014, Madr id . (V) 
P E R M U T A N S E casas nue-
v a cons t rucc ión , rentando, 
por papel del Estado o Ban-
co E s p a ñ a . Por escrito al 
125. L a Prenda. Carmen, 18. 
(3) 
F I N C A S , compro, condicio-
nes razonables. Vendo las 
mejores de Madrid desde 
20.000 pesetas a cinco mil lo-
nes. Bordadores, 10; 8-5. 
Gascón . Teléfono 18572. ( T i 
VKNOEMOS solar de nues-
t r a propiedad enclavado en 
una de las m á s importantes 
y populares calles de Madrid, 
o r ien tac ión Mediodía y Le-
vante. Ciento cuarenta me-
tros de fachada y t reinta de 
fondo, dotado de toda clase 
de medios de locomoción. 
T o m a r í a m o s a cambio papel 
del Estado o Cédulas Hipo-
tecarias cot ización del día 
que se hiciera operación o 
bien dos o tres casas que 
valgan en total seiscientas 
a setecientas mi l pesetas de 
renta segura con hipoteca 
ú n i c a Banco Hipotecarlo. 
Tratamos ú n i c a m e n t e con 
propietario. Remitan nom-
bre y s eñas para t ra ta r a 
señor M a t e o s . Apartado 
12.145. («) 
H O T E L E S centro barrio Sa-
lamanca vendo, permuto por 
solares o casas. Señor Vidal . 
Montera, 15. (3) 
F I N C A S r ú s t i c a s en Casti-
l la y provincias del Norte, 
vende y permuta. Br i to . A l -
calá, (B) 
SUBASTA hotel, Juan Bra-
vo. Gran ocas ión. Tipo s/c, 
35.000 pesetas. Notar la Az-
peitla. Paseo Castellana, 13. 
(3) 
PARA comprar vender, per-
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, asuntos relacio-
nados fincas, v l s l t t . Centro 
Urbano C o n t r » U c i ó n . Mon-
tera, 15. (8) 
H O T E L Mediodía, 800 habi-
taciones, desde cinco poe-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. <1) 
MAQUINAS 
U< \M<)N: Las mejores má-
quinas Singer. garantizadas. 
Cava Baja. 26. (65) 
M A 0 U I N A 8 escribir recons-
trucción esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. C a s a Americana. 
Pérez Galdós. 9. TT) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo''. 
Rotativo Nacional, cuatro 
modelos diferentes. Morell, 
Hortaleza. 27. (58) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A Germana, ven. 
ta pieles. Especialidad arre-
glos, p r e e l os económicos. 
Bola. 11. O ) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im 
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos Inmen-
so aurtldo en camas dora 
das, madera, hierro. (53* 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía 
Kuencarral. ao. (T) 
V A R I O S 
CASA Fernández. Llnoleum 
para pisos, artículos, para la 
limpieza, hules y gomas, 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 16848. (!W» 
A R C H I V O Her&ldtuo. Escu-
dos, genealogías . Yepes. 
Cisne. B; 2 a 6. <T) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valenola. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
C H O C O L A T K S de la T r a -
pa. Fabricados por lo» R R . 
PP. Clsterclenses «o Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Ifliguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
MONTO, fábrica moderna. 
Mosaicos, enseño hacerlos, 
pidan presupuestos. L u i s 
Mora. San Martin de la Va-
ga. Madrid. (T) 
(>A KAN T I / A M O S t e ñ i d o ] 
gabanes do cuero. Postas. 
n . Sastrería. ~ . , ; (1) 
A R R I E N D O f&brloa de 
aceite en Orgaz. E n venta 
grandes facilidades, teléfo-
no i :mf l . Madrid. (53) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadan, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
(55) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
C E R T I F I C A D O S Penales 
urgentes, últimas voluntades 
reintegrados, 6, 7; documen-
tación destinos públicos 7.50 
Tramitación documentos mi-
litares. Agencia Onuba. Ca-
rrera San Francisco, 17. (8) 
AROMADO. Consulta sleto-
nueve noche. Calle San Vi-
cente. 4 duplicado. ( L ) 
ABOGADO, seflor D u r á n . 
Cava Baja, 16. Teléfono 
74.039. OSIi 
NOVIOS, visi tad casa Gene-
ral A r r e n d ó , 16, sin estre-
nar, confort, junto al "Me-
tro". U l 
C A B A L L E R O S , c a m 1 s as. 
calzoncillos, reformas, tam 
bién admito géneros . Arro-
yo. Barquillo. 9. ( T ) 
P A P E L I S T A pintor, oficial. 
Independiente, calle J e s ú s . 
12. Luis Ortlz, económico 
(T) 
O N D U L A C I O N permanente 
(completa), seis pesetas ga-
rantizada, seis meses. "Mon-
ferrer", técnico, especialista. 
San Vicente. 39. (00) 
K A L I - Chemie AUtiongese-
llschaft, concesionaria de la 
patente n ú m e r o 110.130, por 
Un procedimiento para fa-
bricar sulí i to de sosa u otros 
productos químicos aná logos 
en cuerpos de forma y ta-
m a ñ o p r e determinados", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina Vlzcalrelza Barquillo, 
16. _ £ » 
MR. Frank O'Neill conce-
sionario de la patente n ó m e 
ro 109.631, por "Un aparato 
formador de vidrio", ofrece 
licencias jfkra la explotación 
de la misma. Glicina Vlzca-
relza. Barquillo, 16. ( D 
C A L I PORNIA Fru t t Gro-
wers Exchange, concesiona-
ria de la patente m'imero 
99.596, por "Un producto de 
pectlna, con el procedimien-
to correspondiente, para su 
fabr icación". Ofrece Ucen-
cias para la explotación do 
la misma. Oficina Vizcarel 
za. Barquillo, 16. (1) 
H A N S E N A A. G., conecsio-
naria de la patente n ú m e r o 
99.937, por "Mejoras en los 
aparatos para la fermenta-
ción y sazonamicnto de la 
cerveza", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Bar-
quillo. 1^ (1) 
P INTOR, económico para 
habitaciones y revocos. Ca-
lle Vlllanueva, 37. "Olitan". 
J (T) 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Al to Aragón , de Montmesa. 
Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(511 
V E N T A S 
F E R N A N U E Z . Capltas im 
permeables desde ocho pe 
setas, desde 50 a 100 cen'l 
metros, remesa a provínolas 
remitiendo Importe y medi-
da. Casa de toda g a r a n t í a 
Caballero de Gracia, 2 y 4. 
esquina a Montera. Madrid 
(M> 
C U A D R OS, aniigüedartofi 
objetos arte. Exposiciones 
Interesantes. Ga le r ías Fo-
rrerea. Echegarav 27 (T) 
PIANOS y armoniums va-
rias marcas, Nuevos. Oe-a- I 
alón. Plazos, contado, cam-
b 1 o s. Rodr íguez Ventura | 
Vega. ». (D;1) 
O A L K l t i AS Kerrores, Eon«-
garay, 27. Cuadros religio-
s o s . Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
musco. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
H U R L K T E . 10 cén t imos me-
tro. Hortalez.a, 122. ( n 
PIANOS, au top íanos , radio-
planos, fonógrafos, bara t í s i -
mos. Corredera. Valverde, 
22, m 
r i R L B S para adorno 0.75. 
precios Increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele-
ter ía . Cava Baja. 16, (131 
KSTKRAS, tapices coco, ter-
ciopelo, limpiabarros. Pre-
cios b a r a t í s i m o s . Quesada. 
Magdalena, 15. Teléfono 
95314. (TJ 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso sur t i -
do. F á b r i c a La Higiénica . 
Bravo Mori l lo , 48. Sucursal 
en León, Ordoflo I I , 2U. (14) 
A ios señores párroco*, sa-
cerdotes y fervientes catól i -
cos. La casa Hijos de M . de 
Ygar túa , lea hace saber, que 
por retirarse del comercio, 
liquida todas sus existen-
cias de bronces para igle-
slae Imágenes y d e m á s ar-
ticuloa del culto Divino a lp ; 
mitad de su valor. Sólo por | 
un mes. Se traspasa el lo- | 
cal. Calle de Atocha, 65. 
(Frente al Hotel de Ventas). 
(54) 
C A N A 
Invento maravillo 
so para volver los 
cabellos blancos a tsu 
colot pr imi t ivo a lo» 
15 día» de dar«e una 
loción diana. Su bu-
rlón es debida 1 
oxigeno del aue. Iva 
c a s p a desaparece 
r á p I d a m e n t é . No 
mancha ni la piel ni 
la ropa. Venta 
toilaa partea 
BARCELONA 
S E Ñ O R A S : V I S I T E N L A 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
P r e c i a d o s , 1 0 , e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 1 3 4 5 4 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo 
mi tad precio. L lno leum Sa 
Unas Garran/-a. 5 f. 32370 I 
I 
A l e f e c t u a r s u s i 
. i 
c o m p r a s , h a g a i 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
t 
Rogml a Dios en caridad por el alma 
D E L S E Ñ O R 
DON JULIAN DE OLIVARES Y BALL1VIAN 
C O N D E D E A R T A Z A 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 9 d e l c o r r i e n t e 
a les sesenta y cinco años de edad 
Hfttatonda rpolbido los Santos Sncramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, • su viuda, la condesa de Artaza; hijos, nieta, 
hermana, hilo1? y hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes 
RUKGAN a sus amistades que encomienden a 
Dios Nimstro Señor ei cierno descanso de su alma 
y asistan a la conducción del cadáver, que se vc-
rlfirnnv hoy, día 20 de noviembre, a las once de la 
mañnnn. desde la casa mortuoria, calle de Lista, 7, 
a la cripta de Nuestra Señora de la Concepción, 
donde recibirá cristiana sepultura. 
Acto seguido se celebrará el funeral en la misma iglesia. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
No se reparten esquelas. 
Tara esqucli is: H I J O S l ) K R A M O N DOiVIINOÍIEZ. B a r q u i l l o , 39. T e l é f o n o 38019 
O R T E G A 
Encomieiiíla, 20,(1; 
M A D R I D 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú- | 
meros 71500,' 71501, 
71509 y 72805 
DON JOSE SAINZ Y ORTIZ DE URBINA 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 9 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU S A N T I D A D 
f R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre Horcajo (franciscano); su es-
posa, doña María Ortueta; hijoa, don Carlos, doña Mercedes y don En-
rique; hermanos, padres y hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y de-
más parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomen 
dar su alma a Dios y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, día 30, a las ONCE 
de la mañana, desde la casa mortuoria, Jorge 
Juan, 39, al cementerio de la Sacramental de San 
¿ Isidro, por lo que recibirán especial favor. 
La conducción se verificará en carroza automóvil. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBKES, S. A. A l l E N A L , 4. M A D U I D 
CANAUIOS alemanes legí-
timos económicos. Augusto 
Figueroa, 7, primero. (T) 
E S T E U A S , terciopelos, pa-
aoa, tapices coco, precios 
baratísimos. Hortalez.a, 98. 
lolol, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (11) 
CUARTO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L ILMO. SEÑOR 
Don Carlos Roiz y Menéodez 
Teniente coronel de Estado Mayor (re-
tirado). Condecorado con la placa do 
San Hennenejíiido y varias cruces por 
mérito de guerra. 
e i d í a 
Q U E F A L L E C I O 
2 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 7 
MKl' lI .At / ' lOMCS garantiza-
das por médico especializa-
do. Nlrora. Plaza Cana!e1«s. 
3. (60) 
KKUMATIislVlO y obesidad, 
curas garantizadas. Niroza. 
Plaza Canalejas, 3. (60) 
C I C A T R I C E S por grandes 
\ue sean desaparecen en una 
sola sesión. Niroza. Plaza 
Canalejas, 8. (00) 
A L H A J A S 
PAPELETAS D E L MONTE. La casa que más paga. 
SAGA8TA, 4. C O M P R A V E N T A . 
C U A T I S , graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prndo, 18. (4) 
P R E S T A M O S 
H i i' u T E C A, se necesita 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene da 1.000.000 de pe» 
setas. Esparteros, 20. sastre 
(53) 
ERNESTO Hidalgo, agente 
p r é s t a m o s para Banco H i -
potecarlo. Torrijos, 1. (1) 
•00.000 pesetas primera hipo-
teca sobre casa, dlraeto, fa-
cí I i t o^eléíono_1886S:L___(I) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Fllguelras 
Hechura traje, gabán, 55 pe-
setas. Hortaleza, 9, segundo. 
(53) 
ÉnBOHUBA de traje, íorroa 
seda, 50 pesetas. Trajes, 5 
pesetas semanales. Arac i l . 
Corredera, 32. (5) 
T R A B A J O 
Oferta» 
E N S E SANZA conducción 
automóviles , mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovlllstaj. Alfonso X I I , 
5«. (3) 
S E N S A C I O N A L I S I M O : se-
ñoras preciosos sombreros 9 
pesetas; reformas, 5; mode-
lado rapidísimo sobre ca-
beza. Fuencarral, 82, Fábri-
ca; (14) 
A R U C CAS y demás defec-
tos del rostro desaparecen 
en una sola sesión. Niroza. 
Plaza Canalejas. 3. (60) 
ABOCA DO seflor Solls. Con-
sulta, de dos a cinco. L u -
chana, 37. (14) 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqul- j 
ler, compra, plaza Salesas, 
8. Teléfono 3095)6. Gas tón 
Frltsch, afinador reparador. 
(58) 
ESTERAS, terciopelos, ta-
pices, coco, yute, l impiaba- | 
rros, para portales y auto- j 
móviles. Forzosa l iquidación 
Santa Engracia, Gl. Teléfono 
40.476^ (14) 
ROZ.ANES, Sevilla, 5, vendo 
sus muebles y enseres, tras-
pasa local. Horas: 10 a 1 y 
4 a 8. Entrada por el por-
tah (4) 
P L A N T A S de moreras de 
tres años, para gusanos de 
seda, véndense 20.000. Ins t i -
tuto de Reeducac ión , Finca 
Vista Alegre. Carabanchel 
Bajo. Dirigirse jefe adminis-
trativo^ ' (3) 
V E N D O , traspaso, sub-
arriendo fA-brlca mosaico, h l -
drfiullco funcionando. Ra-
zón ; Prensa, Carmen, 18. 
(3) 
¡.ESA para astillas, calefac-
ciones y a se r r ín . Carretera 
Madrid, Carabanchel, 41. F á , 
brlca aserrar. Teléfono 95. 
(3) 
LA propietaria de la patente 
de Invención N o : 108.100 por: 
"Un procedimiento para la 
fabr icación de telas de dou-
blé", conceder ía licencia de 
explotac ión para la misma. 
Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schlelcher 
y Sancho, Madrid. Cruz, 27. 
(60) 
I-IBROS. Los que necesite 
pídalos a L ib re r í a B e l t r á n . 
P i ínc lpe , 16. (1) 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P. 
Su desconsolada hermana, doña Amelia Rolz; 
hermano político, don Gervasio Carrillo; tia. 
doña Emilia Menéndez; sobrinos, primos y de-
más familia 
RUEGAN a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el 21 del 
actual en el oratorio del Caballero de Gracia 
y el rosario lo serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oncinas de rubllcidad R C O R T E S Valverde. 8, I . ' 
Te lé fono 10905 
X V I I I A N I V E R S A R I O 
LA EXCMA. SEÑORA 
aoi m u imm oe mm mm 
vmm de (MtETE \ mimm 
BARONESA VIUDA DE LA JOYOSA 
F A L L E C I O 
e l d í a 2 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 1 3 
Habiendo recibido lo» Santos Sacramento* 
y la bendición de Su Santidad 
R . ( . P . 
Todas las mi^as quo se celebren el día 21 
de los corrientes en las iglesias de San Pas-
cual, parroquia del Salvador y San Nicolás, 
Real Patronato de Santa Isabel, Santo Cristo 
de la Salud y padres Escolapios de San Fer-
nando (Mesón de Paredes); asi como las qus 
en este mismo dia se celebren en el altar del 
Santo Criato (parroquia de San Gil Abad, en 
Zaragoza) y loa aniversarios que en los días 20 
y 21 se celebrarán en las parroquias de Mario» 
fa y La Joyosa, respectivamente, serán aplica-
dos por el alma de dicha excelentísima señora, 
Su hija, la duquesa viuda de Terranova; nie-
tos, sobrinos y domáa familia 
SUPLICAN la asistencia y oraciones. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R CORTES. Valverde. 8, | > 
Teléfono lOOOñ 
E S T O S ANUNCIOS 
se reciben en STAR. Montera, número 18. 
NECESITASE sirvienta 45-
55 años . Relatores, ». U l t r a -
marinos. (8) 
BAÑOS turcos, de vapor, de 
luz y de sol. Niroza. Plaza 
Canalejas1_3: (60) 
V I U D A 40 años regentarla 
casa o viajarla con seño ra 
o señor . Por carta a Corre-
dera Baja, 21, pr incipal de-
recha. Dolores P é r e z . (14) 
CANAS, prodigioso descu-
brimiento, "Agua Japonesa'* 
droguer ías , farmacias. De-
p ó s l t o : Pez, 8. p r inc ipal . (3) 
J O V E N profesor darla cla-
ses primera, segunda ense-
ñ a n z a en casa o a domici-
lio. R a m í r e z . Minas, 22, ter-
cero centro. (8) 
SOMBREROS s e ñ o r a , caoa-
Ilero, limpio. Uño, reformo. 
Lucas Gilsanz. Valverde, 8. 
(8) 
RELOJES, venta y compos-
turas, precios muy económi-
cos, g a r a n t í a un año . A n t i -
gua relojer ía Sal, 2, esquina 
Postas. (11) 
DÜBOS 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales flnoa para la 
conservación de la vista 
L . DUBOSC. — Optico 
ARENAL, 2L — M A i m m . 
i 
PRIMER ANIVERSARIO D E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
DON FRANCISCO LOSADA Y DE LAS RIVAS 
Conde ele Gavia y de V a l d e l a n r a n a . m a r q u é s de M ú d e l a 
F A L L E C I O E L 2 1 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su viuda, hermano poljtico, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren hoy 20 en la iglesia de los PP. Agustinos de la Consola-
ción, el día 21 en las iglesias de Nuestra Señora de los Angeles, San Lorenzo, Nuestra Se-
ñora del Pilar, Santa Iglesia Catedral, Iglesia Pontiflcia, Basílica de Atocha, Capilla de Lour-
des, Dominicos (iglesia del Rosario), Dominicos de Santo Domingo, Dominicos (Oratoria del 
Olivar), Franciscanos (iglesia San Fermín) , Franciscanos de San Antonio, Carmelitas Descal-
zos (Plaza de España) , Salesianos (María Auxiliadora). Mercedarios, Misioneros del Corazón 
de Mana, Trinitarios de San Ignacio (calle Principe), Paúloa, Agustinos Recoletos Capuchi-
nos (iglesia Jesús) , Benedictinos (iglesia Montserrat), Jesuí tas del Salvador y San Luis Gon-
zaga, Rcdentoristas del Perpetuo Socorro, en las iglesias pnrroquialeF de Vallccas y San Fer-
nando de Henares (Madrid), Santa Cruz do Múdela, Viso del Marqué.., Nuestra Señora do la 
f r?5^iSV ! i?*l?mI)^, '^C*S?1?P .< , rCpÍPÍ?na y Santa Qultoria, de Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real) Villa de Don Fadnquo y Puebla de Almoradicl (Toledo), Santa Marta (Ba-
dajoz). Santo Domingo de Bornos (Cádiz), Santa María, de Calatayud (Zaragoza), San Airus-
tm. de Barcelona, Basílica de Nuestra Señora de Covadonga (Asturias), Basílica de Nuestra 
Señora de las Angustias, de Granada; Santa Iglesia Catedral, de Córdoba; el día 22 en la pn 
rroquia de Santa Barbara y PP. Agustinos (San Manuel y San Benito), de Madrid 
También el día 21 se aplicaran, a las diez de la mañana, la misa, rosario y comida a 40 
mujeres pobres en la Capilla del Ave María (Doctor Cortezo 4) y comiaa a 40 
- i - f S í S S S f T *onor Card,enal Primado y los excelentísimos e UÜltrUlmoi señorea Nun 
cío de Su Santidad, Arzobispo de Valencia, Obispos de Madrid-Alca'á Ciudad R ^ n n w ! 
Tortosa y Vitoria, han concedido indulgencias ^ j l f ^ S o S ^ f e l ^ ^ ' (K 1) ' 
•_- _.r_:. -• cfh í i -le t m \ m n ü R. COWTES. -Valverde . 8, primero. 
Madrid.-Año XXI.-Núm. 6.965 A T E Viernes 20 de noviembre de 193 
¿Qué debe España a los re l i g iosos? 
Los franciscanos, los primeros maestros de instrucción primaria en nues-
tro país. Hoy tienen 676 escuelas, en las que se educan 78.000 alumnos. 
Los grandes hogares históricos de Guadalupe y La Rábida. La labor filo-
lógica, filosófica y artística de la Orden franciscana 
L A G L O R I O S A O B R A D E L A S M I S I O N E S D E C H I N A 
A D V E R T E N C I A , po , K H I I c 
¿Quiénes fueron en España los pri-teios, debidos a los padres Rubio, Villa-lMarruecos. que no pueden omitirse, aun-
mcrus maestros de instrucción prima-' campa y Acernel. El señor de los Rios, que nos refiramos a España. Las obras 
na? Dice el nistonador UUfuenU (don ¡actual ministro de Justicia, debe saber- del P. Fullana y del P. Axkue. cada uno1 
Viceute> "Deüicados los Iranciscanus alio, pues no hace mucho que ha estadO;en sus respectivas lenguas valenciana 
Ja educación del pueblo, y aun mejor di- en Guadalupe. y vasca, les han valido el titulo de aca-
cno, de lot, pobrea; modestos cuanto celo- La Rábida. Otro nombre que suena a démicos. El P. Garda Badia nos presen-
aos auxiliares de ios párrocos; preuica-1 epopeya, la gran epopeya de la raza.ita su "Novísimo método de latin", en 
uoreo eu los campoo > en iud a.aeas, enjque allí se inicia. Es un convento de l'rai-|cinco volúmenes. Si fuéramos a citai 
materia ue ensemti'iaa Lomai-uu la parteilea franciscanos. AI evocar este nombre.imisioneros que estudiaron lenguas indi-
mao numuue, mas ruua, y por ese maU*' salta del corazón a ios labios una res- genas. desde el P. Luis de Bolaños, que 
vu menos yriiiaiite, peio cu camoio uti-lpuesta "enorme" a esta sencilla pregun-;fué el primero en publicar "A',te y vo-
hsiuia, de ü ingi r eacdelas de mstruceion ta: ¿Qué debe España a los Francisca-j cabulario del idioma guaraní" , hasta el 
pr imaria ' , "INO haoo nutieia ue otrosí nos? Sin embar.-jo, vergüenza y enojo P. Lerchundi. que nos ha dado la Gra-
maestros ni de otras escueuas que los ¡da el decirlo, los inspiradores de Colón Imática y el Vocabulario de nuestra úl-
conventos de ¡san francisco y las casas i fueron arrojados de la Rábida. Después ' t ima colonia, habíamos de hacer una lis-
de los sacnsiant ís ." Ksiaa ultimas pala-¡ volvieron a custodiar su antiguo conven- ta interminable. Todavía había que re-
bras son de un profesor normal cónsul- | to , convertido en "Museo" de la grandio- montarse más allá del P. Bolaños y He-
lado por el señor Laruente. lodavia en'sa gesta americana. ¿Quién tiene más gar a Lulio, que es el primer misionero 
1815 el rey encarga al Superior de los derecho que ellos? ¿Quién puede dospo-.que estudia a fondo las lenguas de los 
Franciscanos esta enseñanza; en 1S2U jarlos de la parte que les corresponde en;pueblos que se han de evangelizar y 
tenían los Franciscanos auü escuelasjla empresa más grande de todas las que, funda el primer colegio o academia pa-
primarias con unos 32.000 alumnos. Es ha realizado España en el mundo? La i ra que se estudien íos idiomas de los 
poco; pero la Revolución en 1835 acabo Rábida no se concibe sin Franciscanos, infieles. Citemos, para abreviar, algunos 
con ellas y el analfabetismo debió subir I Aránzazu. Los vascongados saben lo bibliógrafos, además de los ya nombra-
horriblemente. Asi se fomenta la cul-lquc significa este nombre para su cora- dos, el P. Daniel Sánchez, el P. Larrí-
tura. izón. A él están ligados los recuerdos dejnaga; y entre los hagiógrafos al P. Sa-
Ya dijimos anteriormente que tam- los padres franciscanos. Ellos son losl rrasola, el cual nos ha enriquecido la l i -
bién en América han sido los Francis-jconservadores del famoso santuario yj teratura española con un "San Francis-
canos los primeros en fundar escuelas1 a ellos debe el pueblo la beneficoncia,'co de Asís", que nada tiene que envidiar 
de primeras letras; ni siquiera es un, el consuelo y tantas obras de caridad,'a los mejores del extranjero. Todavía nos 
"Padre" el que las crea, sino un lego, ¡ya corporales ya espirituales, que sería ¡quedan poetas, teólogos, escriturarios, 
Fray Pedro de Gante. Lo mismo hizo largo enumerar. No olvide el lector que|canonistas, etc.; pero hay que terminar 
en la Argentina el padre de la Quinta-1 en todos estos santuarios, además de j este tema, claro está, sin desflorarlo si-1 
na. El Franciscano, "fraile del pueblo",! servir a la patria como restauradores y ¡quiera. - disgusto, 
tenía que ser también el primer maestro ¡guardianes de su tesoro artíst ico. los| Tenemos sobre nuestra mesa de tra 
de los hijos de los pobrea. Después, el ¡ religiosos tienen una serie de obras del bajo un "montón" de revistas que publi-
Estado, es decir los hombres seglares i beneficencia, educación, populares, e tcé- lcan los franciscanos; los "Estudis" de 
1 
San Bernardo, Patrono de NOTAS DEL BLOCK 
los alpinistas 
El nuevo Ri tua l Romano t e n d r á ora-
ciones especiales para ellos 
ROMA, 1 9 . - L a Congregación de RU 
tos anuncia que por ordfic0in..pJlual0K,). de la Enseñanza, lopias defensoras dé! 
En un trabajo concienzudo. Raúl 
Aliier, profesor honorario de la Universi-
dad de Parta, demuestra que la escuela 
única, el nuevo mito demagógico, está 
bajo la influencia y protección de la ma-
."oneria. ' Le Temps" comenta el estudio 
del profesor Alller con estas palabras: 
"Liga de la Enseñanza, Liga de los De-
rechos del Hombre, Grupos fraternales 
que formaban el Estado, comprendieron 
que no debían ser sólo los "frailes" los 
maestros de instrucción primaria; aho-
tera, que agrandan sobremanera el ser-1 los Padres de Cata luña deben contarse 
vicio. Además, como hemos ya indicadojtambién; ya hemos enumerado algunas 
al tratar de otros santuarios, los extran-jde las que editan en América. Marrue-
ra parece que esos hombres del Estado jeros, los turistas, encuentran hospita-; eos, Filipinas y Tierra Santa. No hay 
han dado un paso más y no quieren quejlídad que los cautiva, buen trato y una ¡por qué insistir ahora sobre el valor de 
los "frailes" lo sean de ninguna mane-¡generosidad para toda clase de infor-íesta contribución a la cultura. Precisa-i 
ra. Sin embargo, no puede ser asi. El jmacíoncs que sólo los religiosos son ca-¡mente acaba de llegar a nuestras rna-'minati0> Venea puré- huevos y solo-
"fraile", y más sí es "popular", llcgajpaces de tener. Los padres de Guadalu-inos una circuFar del P. Guzmán Rubio. mi|]0 ai naturai 
T I P O S A C T U A L E S 
—Aquí tiene la "lista". 
—Gracias. (Luego de haberla 
fice la próxima edición „ ' d e r e c h o humano, del Gran Oriente, de la 
mano" ^ ^ r ! \ . ^ X . Gr .n Lo,ia de Francia, han coincidido 
baÜa por ^ ^ ^ ^ - ^ K MI P'-vecto de estatuto de escuda 
e instrumentos usados para las aseen P .> 
Btbnáfl alpinas. Se trata de dos oran., única. 
no una nvoca la bendición de Dios Pero primeramente, (-,quc han hecho 
para los pi os bastones, etc., y para esas ^nipaciones del laicismo? Lo han 
m cualo. .. ra que los utilice enttv convertido en una maquina nrmtada 
V i o ' la " ni-ve^ V las tormentas sea contra la religión ;.En c^c ha venido a 
preservado de loa peligros, ascienda fe-'paral la neutralidad escolar? Contrarla-
lizmente y rerrese incólume. Otra ora- menl- a las promesas He Jules Feiry. en 
cíón invoca también a San Bernardo una palabra vacia de espiritualidad, y en 
Pat rón de los habitantes de los Alpes, al^o peor. René Vivían! alto dignatario, 
para que los alpinistas lleguen al Sa- dio públicamente el ejemplo en un dis-
cro Monte celeste. eurflO famoso en el que extinguió del ci-
—Otro decreto de la Congregación de cío universitario esta estrella: "La neu-
, Ritos establece las normas para la ce- 'tralidad no ha sido nunca sino una men-
lebración de las fiestas del Sagrado Co-\üt* diplomática. Nosotros la Invocamos 
razón y de Cristo Rey.—Daítína. pañí adormecer escrúpulos... J amás fué 
. otro nuestro designio que el de hacer 
El centenar io de EfesO lin.1 universidad irreligiosa, de una ma-
Inera activa, militante y combativa." Hay 
ísta decla-
T."tt'^l"I" ! " 1 L " ^ 7 . I I ración quede reducida a los sencillos l i -¡ t a : para la clausura del centenario d d ; ^ declaración particular. 
Iconcilio de Efeso. Se celebrarán ™ ^ ^ ^ otra declaraci0n. más 
todo esplendor ^ solemnes en v a - 1 ^ J g ¿ dignata-
r io , ritos orientales. Hoy se "La neutralidad es-
pontifical del: rito armenio ^ ' ^ ' ^ ' ^ ^ ^ f X o m , con u que es pre-
monseñor Arbrahamian, rector del Cn-icoiar ra una MIU.U ,̂ ^ w 
legío armenio uc Roma. Mañana se ce- clso acabar. . i , ^ - * 
lebrará la fiesta eslava de rito bizan-^ Conseguida la escuela antirreligiosa, ae 
tino y ruteno, y el sábado la de rito;va Inmediatamente a monopolio de la 
Imaronlta antioqueno. Enseñanza. La "escuela umea es el mo-
El domingo, el Cardenal Sincero, se-jnopolío y la muerte de la libertad de en-
cretario de la Congregación Oriental JeUeñanza. Raúl Aliier describa documen-
Rítos. asist irá a la concelebración d^ll talmente la maniobra masónica. L l día 
rito bizantino y dará la bendición eo M de septiembre de 1922 el Gran Onen-
nombre del Pontífice. Dulfina. |te precisaba sus deseos en los slgulen-
Ites términos: ..."Es el monopolio, o mejor. 
L a N u n c i a t u r a en L i t t i an i a ei apoderarse de los dos primeros grados 
T T de enseñanza. Sólo de esta manera es po-
ROMA, 19.—Monseñor Arata ha sid-)^ible defender a la escuela laica amena-
nombrado encargado de Negocios m-Lada >• Sin qu(. ia cuestión fuera plan-
» — ferinamente cerca del Gobierno de L i - ada de modo expl5cit0i 118 iog¡aá SP 
il ituania a causa del delicado estado de f or 39 en cfín{rA pe. 
mos gustos que aquel. Si a eso se une saiud de monseñor Faidutt í , quien P o r I J J * ™ ^ faítabaft, hacían esperar una 
favorable. En 1924. entre los 
ROMA. 19 . -En la ^ t o n c a aoauM probabilidades de que e. 
de Grottaferrata han empezado las fies-, P . P % * se 
—Perdone , s e ñ o r . ¿ H a entregado usted su a r m a ? 
— T o d a v í a no. 
— ¡ A h ! Pues... d é s e pr isa , porque se expone a que le den un 
exa- que en ciertos oficies se gana más queipadecer una enfermedad cancerosa 
adonde no puede llegar el Estado. Ya pe y la Rábida pueden servir de mode-1 Vicario general de España, en la cual 
hemos enumerado muchas congrega-!lo. ¿No lo saben acaso los que visitan anuncia a los Padres Provinciales la 
ciones de maestros populares; hoy diré- El Escorial, Silos, Montserrat y otros fundación de una gran revista "cíentí-
la mayoria de los burgueses que traba- ve obligado a guardar absoluto reposo. de la AsambIeai e) senador De 
—Bien. 
—Y la leche, como siempre, en lu-
mos algo de los Franciscanos, "los prí 
meros maestros de primeras letras en 
España y en América." 
Escuelas y colegios 
que ya hemos mentado? 
Horíbres y libros 
jan, ya tiene usted explicado el detalle 
del encendedor. 
— Completamente explicado, en efecto. 
—Y no sólo ese detalle, sino otros. 
Ya ve usted, otra de las cosas en que 
no me duefe" gastarme el dinero es en 
gar de vino, fica , que habría de s&hr el 1 de enero 0 
de 1932. Colaborarían en ella los prin-; la C(>mida j 
cipales escritores que a Orden tiene, _parece refresca. Anoche hacía vertir. Durante las horas de trabajo, 
¡en España . Dicha circular explana un! . 
Un célebre escritor impío ha dicho que: hermoso proyecto que no podemos détarj ' ^ ^ ¿ ¿ ^ ¿ ^ L ^ en aerlo! 
La reforma agraria en;';' 
hierre hacia esta declaración: "A base 
la escuela única, es necesario estable-
el monopolio de la enseñanza." De 
entonces acá el Gran Oriente no ha cam-
r i i A / » f v c l A V 2 n i i í a biad0 de Parecer- E118 de junio de 1931' 
v l l C l ' U o l U V u l | U i a en la logia de los Renovadores el dipu-
tado Wílliam Bertrand manifestaba: 
PRAGA. 19.-E1 presidente del de. "Necesitamos el monopolio y la enseñan-
za gratuita en todos sus grados. 
camarero: fuera de esas horas, o sea, 
sí a una aldea se le quítase el párroco1 nar aquí W e á é ¿er que \ i amenaza quei - i ^ P i e i a m e n t e en seno; 1 en la calle en el "cine", en otro café. 
Mucha gente cree que los Francisca (único maeStro de m0ral religiosa), al 1 cierne tób^M r ^ ^ S ^ á »ü - E s t e Madrid ha cambiado hasta de f m " cl^nt€. novia, etc., etc., un; tamento de la a raria 
nos no se ded.can a la enseñanza. A la;cabo de cuarenta años sus habitantes! ^ f i z S n Un S l J e S a U "cultu-'c,ima- Ya han Pasado a la historia h(>mbre b'en vest,do9 ^ hasta, conf e,e:i manifestado que durante el año pasado a.6 ^ de EáPana conocen ya 61 
vista tenemos el folleto publicado por|5erian saivajeS. Esto no sucede o sucé^ W ^ ^ ^ i • • ¿ ^ ^ t a b ? , , aquellos otoños magníficos y aquellas gancia. ¿Por que no? Responde esto al. fuer(>n rerartidas 341.000 hectáreas de camino y 10 s,Suen-
el padre Antonio Martín en 1924: "Loslderia solamente en las aldeas. El vulgo1 ' n,mDre uei ^ « - « " s m o . primaveras deliciosas. Ahora no hay nuevo concepto del trabajo, que ya no .errenos entre las que figuraban 320.600 * « * 
m á s que invierno y verano: diez meses es el mismo que en tiempos, y a lo que hectáreas de terrenos forestales. ^ hombres " A l Servicio de la RepM 
de frío y agua y dos de calor, que no dije antes, a otra sensibihdad en los ^ pequpños granjero£ qu€ han re-blica.. desafinan. Declaraciones hecha-
hay quien lo resista. trabajadores de ciertos oficios al me- nibido terrenos han pagado ya un 80(m¡smo dia. 
—Cierto. ¿Quiere usted traerme la "f>s. Porque le advierto que mi caso por 100 de gus •gU¿a^ y no ies queda 
Mi s i o n e s Franciscanos españoles y la enseñanza. |y muchog hombres que no debian serlo Desde aquella fecha ha crecido el nú- j™ aprecian debidamente la acción "mo-
a^JS 5? , C f UeíS -y Pero;ralizadora.. dei gacerdote y del relígío- Antes de terminar, dos palabras sobre 
S f J w í s í ' ^ a q f so- Esos Padres franciscanos o de otra! misiones. Nos referimos a China. Debi-
^ H S / r CanOS y lat{mon3aa de Orden, que misionan en los pueblos y d o a una serie de vicisitudes los fran-
5S ramas, sostenían ya en-icjercen su ministerío sacerdotal "entre| císcanos españoles han debido ceder mu-
tonces, en España y Ultramar fi<6 es-L, son la levadura preciosa de'chas de s^s misiones a los francísca-
Z l M l T '8f000 alum"os: En,tre éstos la cristiana civilización que conserva la¡ nos extranjeros. Sabido es que los Go-Sr^Í^^0ÍÍJiQ?Í?o0ff{?é 8effUn" masa de tanto pequeño salvaje, y de| biernos de Italia, Francia. Bélgica y de-
da enseñanza, escuelas gratulas y es- adultog que l0 serían tambi6n sin la8i mái. ísca sostiGrten raismnes. en-
cueias nocturnas para obreros, g ra tu í - continuas llamadas dei sacerdote, dell tienden este asunto de muy distinta ma-
Irelígioso, a una moralidad más confor- ñera que los Gobiernos de España. Sea 
mostaza ? 
—La tiene ahí, de t rás de la botella. 
—No la hab a visto. 
—Y qué. ¿Disuelven las Constitu-
yentes ? 
—¡Caramba! ¿Aficionado a la po-
lítica 
no es un caso aislado Hoy, en Madrid. 
hacen lo que yo. Quedan "en el p l a^ p do el 78 l00 de gus deudagi de-/ o r t e * ¡ v 
tradicional" de hombres humildes, abo- biendo en la d u a l i d a d 118 millones. ^ X i m . r 
rrativos, con ropa anticuada y aire de- Lo3 nuevos propietarios a 
En Bermeo, bien conocidas son las • me con el dogma católico. Ya sabemos: como fuere, todavía tienen el Vicariato. 
* T * T i L l L A ? ' 0 f ¿ en ^ H*™ 105 nuevos ^ a r x i s t a s " no pueden'de Shein-sí poblado por tres millones dê  He leído y leo mucho, pero aparte de Y ^ ayudaba^ a poner.e los gabanes 
de la Inmaculada ; en Bemsa (Ahcan- apreciar esta labor civil¡zadora; para inficjC3< Kn(r(t ellos han sembrado los ^ 0 ten&0 lde3s Propias... Tal vez por 
te), las de "S. Francisco"; en Almansa, 
la de "S. Antonio de Padua"; Benig-a-
nin (Valencia), Carcagente, Cohegin 
(Murcia), Chipiona, Cáceres, Guadalu-
pe y otras localidades, tienen también 
escuelas franciscanas, casi todas con 
clases nocturnas. El "Colegio de la I n -
maculada", de Onteniente, merece ci-
tación aparte. En él tuvo lugar el año 
pasado el segundo "congreso de estu-
dios no hay más civilización ni más mo- franciscanos más de cíen cristiandades;, eso no .nríe a^aP10 d®1 toclo al oficio, a 
ral que la "cultura". Pue.5, dejemos esa' 119 escuelas con 1.500 alumnos. En | este oficio de camarero, que no está 
instrucción moral ízadora y vengamos a unas 70, entre iglesias y capillas, ^ ^ J ^ J ^ ' J ^ ^ i S ^ no Ueíe! "os camareros fueran en realidad más 
la "cultura" de los franciscanos. men hasta 15.000 católicos y «atecume- Per0 ^ 'claro-. no t,ene felices que los de ahora? ; Es tá usted 
No volveremos la vista a t r á s a Lulio, 1 ros. No faltan franciscanos españoles l u r i ¿ u x l . " . 
Eximenís, Cisneros, Aguírre y demásJ en otros Vicariatos, aunque éstos de-| ¿Horizontes en qué sentido.. 
También a los franciscanos de hoy les I pendan de Padres extranjeros. Los Vi-I ^ n f1 iDtelectual-
corresponde su parte en la cultura na-jcariatos de Jenaufú, Sianfú, Shang- j ^ 1 1 : •, . 1 H f 
cional. Ahí están sin Ir más lejos los: tung, deben en gran parte su organiza-! "T ' . ' a suerAe' el "estino, 
tomos de la revista "Archivo Iberoame- cíón a Padres españolea, como el P. Oz-!me;'or d,cho' mandan... Yo, por ejem-
por 100 de sus ^auoas y no íes queua: E, doctor Marañón: "Las Cortes erm 
- camareros jóvenes ^ ' ^ J V m S i ha" ^ ' T * ^, ̂ S ^ T S bÍen- " 
u juzgadas por la Historia con reveren;-.! 
Gasset: "Hasta ahora el nue-
^ vo régimen ha vivido ¿egún la insp r 1 
artesanos en el café y fuera de él, los i ^ Ponc;dMnV hn'snMpV h ^ p a e a d o 0,ón y^ohmtad de cuanta grupo 
viejos, los de otra época, los que por la^0in7e cl 28 por 100 de su deuda S¡ y Part,do! ^'e han dado el tono a la 
..«o ,.«vro ^nrio Ha « r ^ n o i « u ™ . lam^nte nueva política. Los demás hemos procu-
. rado no estorbar. Yo no estoy confoi-actualidad 7n mQ con el tono ni cnri log mod-03 
millones por los bosques de que está han dado a la K üblica .. 
encardado _ _. 
T ^ " , , , . . . j , j Maranon: "Yo no digo que la Constitu-
La suma global recibida por el depar-! . . . , * 7 
tamento agrario. ha5ta ahora a l c a n z a ^ ™ aProfbada perfecta^pero hay 
._ im-¿^ - ™n lena aciertos y avances que suponen un 
—Más que aficionado, apasionado por una perra gorda de propina les llama- ileb^n ^ a v ^ 533 millones 
ella. ¡Puede que sea mi única pasión!, ban a los parroquianos "los señores",; ^ Estado debe en la ac 
Pobres hombres! 
—¿ Los parroquianos ? 
•—Los camareros de tales tiempos. 
— ¿ Y no se dará el casó de que aque-
que 
seguro de que no lo eran? Recuerde que; 
no es dichoso el que mucho tiene, sino, 
el que poco necesita para serlo... 
Sí; no aspirando a más . 
la cifra de 1.000 millones de coronas 
checoslovacas. 
Hablando de la reforma agraria, el 
presidente ha manifestado que e 
iño han sido repartidas unas £00.000 
progreso formidable para España;" 
Ortega y Gasset: "El cambio de régi-
^p* men no tiene sentido si no es para lOgrai 
que la vida española salga, por fin, al 
dios", o sea una reunión de Padres, pa-lricano"7fundada por'dichos padres en¡ mazába"l, eV PrÍBorrás" 'y "otros' menos P10' camarero de café, s 
ra tratar de asuntos epcolares. Sería 
Interesante indicar los temas tratados 1914, ¿Qué otra publicación ha aporta-! conocidos. En Changay y Chefoo, en las|ci611' s,.n S**™ ^ serlo, y sobre todo ¡do a nuestra cultura tantos estudios de! misiones de Taiyanfú, Suanfú y otras,' contrar,ando mis verdaderas aficiones SLfít C0^Te50 P0^qu,e llust^arían primera mano acerca de América? Des-: encomendadas a franciscanos de distin- ^ asp^aciones, mientras se da el ca3o,| 
f Z L t n L t J * * ^ „ * in seña^za de "El Convento de la Rábida", del pa- tas nacionalidades, llevan la mayor par. se8^ramente, de otros que brillan como; 
dre Ortega hasta los últimos artículos! te del trabajo franciscanos de España...! personaJes' * en realldad Para lo que, 
del P. Atanasio López, acerca de los in-l Esto han de pensarlo bien los futuros1 t,enen condiciones es para haber sidoj 
dios "coras, tepehuanes y gnaínamotas" . 'Gobiernos de la República. ' ' 
descritos por el P. del Barrio, toda la; Y aquí ponemos punto a estos breves 
franciscana; pero nos llevaría muy lejos. 
Historia y arte 
No sólo con la enseñanza sirven a Es 
hestáreas de terrenos. Los antiguos pro- a,ta mar de la Hlstoria. Y salvas las jus-
, pietarios han recibido las parcelas que!tas acepciones, casi todo lo que se 
—¿Lo ve usted? Bueno; ¡la nota dei j ^ ^ p ^ g les correspondían; el Esta-v,ene hacícndo es lo contrario, contraer 
esto!,. Ido. los Municipios, los distritos, las pro- la vida esPañola, angostar su horizonte 
—Siete veinte. vincias y las cooperativas han partici-y. dejfr cJue triunfe la inspiración pueble-
^.hí, ^ e. 11 J 1 •- Pa(io en la repartición del terreno fo-;rina-" 
—¡Salud! ¿Se lleva usted los penó- restal Hasta 1671 Municipiog1 E1 Pobre Pérez de Ayala ya no inter-
dlcos- . , ^ , 'han recibido 110.000 hectáreas de bos- viene- 'Qué podría decir él que no pa-—Cójalos. Los he leído. ques. 
unos camareros 
algunos... No hablo de memoria. 
paña los religiosos. Ya se sabe que la; historia de nuestras antiguas colonias i apuntes de la labor de los padres fran-1 "~SÍ" S.e dan en la vida ef0fs ^icever^ 
beneficencia en todas sus formas es algo'pasa por delante de los ojos del lec-j císcanos en E.spaña. Para abreviar, omí- saa• ¿Qllicrc usted 1''a"iar al fosforero . 
exclusivo de ellos; sobre todo de las re- tor. Sus volúmenes constituyen un ver- timos las obras de beneficencia de la: Tome mi encendedor. 
-Bonito encendedor y caprichoso. 
- E s para ver si se confirma que van F m ^ e t i t e . m a n i a t ó que la refor-
ma fore?tal quedaría terminada hacia 
finí-'? del año próximo. 
reciera interesado? 
lígiosas; mas asi como en otros siglosjdarero "archivo" al cual acuden todos! Orden Tercera. No hemos especificado| ~e"n^10 a a r. ,  ^ 1 idea.sV 
a gobernar los socialistas. Me interesa 
—¿ Es usted socialista ? 
—Socialista precisamente no. Creo 
tener ideas propias, según le dije al 
principio. 
¿Y qué ideas son esas? ¿Malas 
la cultura se refugió en los claustros y ¡los que quieran saber cosas de América, entre Conventuales. Menores, etc, tam-
de ellos salió para educar e instruir de E l P. Lorenzo Pérez ha publicado en el poco hemos dedicado especial mención' r ^ r. •1 
nuevo a la sociedad, también ahora s i- |"Archívo Iberoamericano", además deja la labor cultural de los franciscanos! 
guen siendo los "conventos", ya labora-'sus artículos sobre América, otros docu-|de Cataluña, donde algunos como el P.j 
torios de investigación científica, ya de mentes y relaciones de gran valía so-j Esplugas, merecerían particular detalle.| 
investigaciones his tór icas; en unos se bre historia de Filipinas; ha es tudiado 'Aún asi, el conjunto es abrumador. A n - | 
trabaja en la biblioteca, en otros en el|especialmente las misiones del Japón,! tes de dar un mal paso el Gobierno de-
museo o en el archivo. También por la'China, Siam y Cambodja, cuyo centroi bia consultar a los cónsules españoles! 
de acción pa r t í a de las mismas islas.'de Filipinas, Tonkín, Cliina, Estados Uní 
al margen de las misiones han salido I dos, América, Marruecos, Tierra Santa, 
conservación de nuestro patrimonio ar-
tistico debe España a los religiosos im-
portantes servicios que los hombres cul- de su pluma important ís imos trabajos 
toa, por lo menos, deben tener en cuen-¡acerca de la historia religiosa y civil de 
ta. Ya hemos llenado algunas columnas;esas naciones. Otros temas de historia 
con datos de esta oíase. Pongamos hoy americana llevan firmas tan conocidas 
una partida impor tant ís ima en el haber'como las del P. Atanasio López, el Pa-
de los franciscanos. dre Eiján, el P. Fullana, el P. Ferrando, I mundo. 
El nombre solo de Guadalupe evocajel P. Antonio Martín, el P. Pon y Mar-
una gloriosa historia y uno de los m o - ^ I , el P. Legísima, el P. Ivars y otros 
numentos nfíls importantes del arte na-1 muchos que sería largo enumerar. El I 1 " " - B 1 
cional. Antes fueron los Jerónimos los 
—Práct ico, más que nada. Lo com-
pré hace tiempo. Ciento cincuenta pe-
setas. 
—¡Hola! 
—¿ Caro ? 
—No. Lo digo por... que prueba que 
dispone usted de pesetas. 
—¡Pchs! Lo vi en un escaparate de 
etc.' Ellos saben muy bien lo que E3pa-|la Gran Vía' me chc>có y 10 compré. Si 
—No lo tome a broma. Mi programa 
político social seria... 
—Mañana me lo expondrá usted des-
pacio. Ahora tengo una prisa enorme. 
¡Hasta m a ñ a n a ! 
—Se va usted, al fin, sin cerillas. 
¿Quiere llevarse el encendedor? Y que-
darse con él ya que le ha chocado. 
—¡Hombre, por Dios! 
Curro VARGAS 
El tesoro del "Egipto 
ña debe a estos religiosos. La Repúbli 
ca española debe enterarse si no quiere 
privar a España de estos buenos y fe-
fundos obreros del españolismo en el 
Manuel GR AÑA 
P. Pon y el P. López son académicos 
de la Historia, también lo es el P. Da-
niel Sánchez. E l P. Antonio Torró pre-
sentó su tesis doctoral en la Universi-
dad de Madrid sobre "El pensamiento 
de Luis Vives" y ha publicado varios 
volúmenes de "Místicos españoles". El 
allí a pedir auxilio a la Virgen en su jp . Atanasio López y el P. Samuel Eiján 
gloriosa expedición al Africa. No se to- son escritores fecundísimos que cuentan 
me a pedanter ía si recordamos en estas Sus libros por los años de su vida. Te-
tristes circunstancias de la política es-|nemos a la vista una larga lista de 
pañola, al gran gobernante, aquel fraile franciscanos licenciados y doctores por 
franciscano de quien dijo Leíbnitz: "Si iag Universidades españolas y extran-
creadores y guardianes del tesoro extre-
meño; después de la exclaustración, los 
franciscanos. 
No son nuevos los hijos de San Fran-
cisco en Guadalupe. Cisneroa, no obstan-
te sus pleitos famosos con los priores, fué 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
D E L COLOR D E 
-:-Ml C R I S T A L - : - MENUDENCIAS 
loe grandes hombres pudieran comprar 
se, no hubiera pagado España demasía 
do caro con el sacrificio de uno de sus 
reinos, la dicha de haber tenido semejan-
te ministro". Hoy en España puede ser 
jeras. 
Tradiciones artísticas 
Entre franciscanos no se pueden ol-
el dinero no sirve para proporcionar sa-
tisfacciones, ¿a qué molestarse en ga-
narlo? Opino así. 
—Y opina usted bien. 
—Antes el obrero carecía de sensi-
bilidad, era basto, rudo por fuera y... 
por dentro. Ahora, no. Ahora (mi caso, 
por ejemplo) se siente legít imamente. Es necesario irse acostumbrando a , t ra ído como si hubiera olvidado lo que 
incluso supenor a veces al burgués a las nuevas situaciones. Y no me rette- mandó 
quien .sirve, y desde luego con los mis- ro con esto a nada que tenga que ver Pero la prórroga demuestra que per-
eon la política. Una de las ütuacionos siste en su propósito y ya no sabemos ] 
? :UL^áS ha.n ca"^'»110 en 'oa últ imos qué conducta seguir. ¿Esperaremos a 
La suscripción pública Iniciada para 
lelevar un monumento a los dos oficiales 
- jfusilados en Jaca, constituyó, según lo 
declara "La Tierra", "un rotundo fra-
icaso". 
—————— "La Tierra", en total, recaudó 1.495.2") 
BREST, 19.—Un buzo ha conseguido Pesctas' de cuya cantidad, "más de mil 
penetrar en la cámara donde se halla PGsetas, es el producto de nuestras pro-
ed tesoro del "Egypt", y ha comproba- Pias aportaciones". 
do la existencia de varias cajas car-j Ignoramos—dice el mismo periódico— 
gadas de oro. lo recaudado por el "Heraldo", porque el 
Hoy empezarán las operaciones de sa-lcole&a hace mucho tiempo que nada ha 
car a la superficie 126 millones de fran-Suelto a decir sobre el curso de la inicía-
cos-oro, que se hallan desde hace diez:tiva que nos usurpó. Pero creemos que 
años a 135 metros de profundidad en el'si la cifra llegó a diez o doce mil pesetas, 
Ino pasó de ahí. 
« » » 
Recientemente ha fallecido en una ciu-
dad norteamericana un individuo apelli-
dado Re. 
Se trata, sin duda, dijeron los perió-
dicos del apellido más corto. A los pocos 
días otros "tan breves" como el difunto 
se manifestaban: un señor Ur de To-
rrington; un Ek en Minnesota; un poli-
cía que se apellidaba Sy y un agrícul-
'or, Py. 
mar. 
cago. En las listas telefóni-
cas figura su nombre a la cabeza de los 
y constructores de instrumentos musí-
cales, como el P. Andrés Morató, que 
presidente de la República española unjvidar las tradiciones ar t ís t icas de la Or 
argelino o un turco nacionalizado; pero den. Así tenemos músicos y musicólogos 
no un Cisneros ni un Balmes. ¡Por algo 
hemos descendido tanto! Volvamos a 
Guadalupe. E l celebérrimo santuario es-¡construyó el órgano de Betanzos; él 
taba casi olvidado; sus increíbles teso- P. Ruiz de Lar r ínaga nos ha dado un 
ros de arte y ciencia, yacían abandona-1 estudio sobre arquitectos, pintores, i lu-
des y no hubieran tardado en menos->minadores y organeros franciscanos cán-
cabarse irremediablemente, si loa fran-ltabros; el P. Lázaro Bayo, que, además 
císcanos no se hubieran encargado de su ¡de escribir preciosos libros de educa-
custodia Todavía están recientes las cíón, enseña violín y armonía en la Real 
fiestas del centenario; los turistas y los Academia de Música de Jerez de la 
devotos de las glorias españolas han l Frontera. En manos de los aprendices 
podido ver con sus propios ojos las nue-! andan sus "Estudios prácticos y pro-
vas construcciones debidas a los francis-agresivos" para violín. E l P. Alonso de 
canos- el celo, inteligencia y esfuerzo Tarazona y el P. Martm Col han pu-
que hkn puesto en aquella magna obra.lblicado excelentes manuales de can-
S e n lo saben los turistas de todo el;to llano; el P. Manterola, el P Nasarre; 
mundo y los mismos españoles que allí,el P. Arrúe, el P. Fernández, el P. Eer-
Sciben la hospitalidad sencilla y cor-!múdez, son múdeos y mus^ólogos ex-
del franciscano, el servicio amable pertos, cuyos libros y producciones son 
v Íl trato ?noMd^le . También los l i - muy apreciados. Dejemos los dema^ 
t i ^ c r i t r p á r a ihistrar la historia. En cuanto a lingüistica, hay nombre» 
S r m o n a e ioP on apreciables 5ervi- como el P. Lerchundi, el SraB apóstol de! 
Revista semanal ilustrada para niños 
H i • * a abierto un concurso entre sus pequeños lectores, tumbrando a esta 
que premiará con ESPLENDIDOS R E G A L O S 
Todos los niños deben leer 
tiempos es la de los aomb-cros de se- W concluya el nuevo "plazo sin haccíl f í f ^ n u f " parecer el campeón. Pro-
r.ora. Ya no están en ,o que antes se'nada como hasta ahora? Y en ese caso ! '« 
creía "su sitio", sino iraucamente In- ¿habrá otra prórroga para lo mismo ^ u ' T ' 4 T ' 
clmados haca una oreja dtjando la (es decir, para segufr n i haciéndolo) o , ' ^ ^ nSte ,lama ^ . ^ . 
initad de la cabeza al descubierto. Es nos encontraremos de pronto con unos' , ™ ^ m ? 0 se namo Anron Pcro 
un término medio entre las aos icn-lbilletes decaídos de su derecho a C01K| U T Rr0 r d u c i r ^ P ' ^ n t e W 
dencias de llevar 6 no llevar sombrero, vertirse en plata' ¡apelbdo a una sola letra: 
La moda ha decidido que se lleve, perol No me atrevo a dar ningún consejo, "iSif** A! 
de manera que no tape más que la mi-¡por miedo a equivocarme y perjudlcai I ~ ¿ 1 
tad como fórmula de transacción, y en al que lo siga. De cualquier modo el 
al forma que no revele terquedad con- conflicto en que nos encontremos en-
ra la opinión de los partidarios de no toncas puede ser grave. L a única es- — • 
ra^aue fin^ iSSf iS^! P03HPeranza W « Puedo dar, y me apresuro I DUBLIN, 1 9 . - L a lotería irlandesa a 
ra que finja indiferencia ante el he- a darlas porque no me gusta agobiai1 beneficio de los hospitales, tomando 
el ánimo del lector, es la de que a la como base el concurso hípico de Man-
terminación del plazo últimamente con- chester, ha producido más Ge tres mi-
¡cedido ya nadie tenga ningún billete i U o a « de libras esterlinas. 
K S « ^ ? 5 ! ! * Í CUando Va uno porlni cosa P a c i d a y que por . onsiguien- Los premios ascienden a un total de 
1 ™ ^ delante una señora con el te e' estampillado ya no tenga la nu dos millones de libras esterlinas. 
^ U r l e a m ^ h í " ^ ^ ^ de ^ n0T Será un caso más en 
- S e ñ o r T ^ • . qUe 18 realidad se Pone de P a ^ *• ^ 
p é ñ o r a , se le va cayendo el som- optimistas demostrando que muchos 
L a l o t e r í a de Irlanda 
cho posible de que se caiga. 
Y digo que es necesario Irse acos 
nueva situación por 
brero. 
Y claro está que serla una tremen 
da "plancha", 
* » « 
[veces los conflictos se arreglan so'os 
* * » 
Ver las cocinas del palacio de la pía-
• za de Oriente costará cinco peseta? por 
DIEZ CENTIMOS EN T O D A ESPAÑA 
ITALIÍ DECLARA 'TOTO SUCIO" 
A J A M A 
ROMA, 19.—El "Diario Oficial" pu-
blica un decreto ministerial fecha 9 de 
los corrientes sometiendo a determina-
das medidas las mercancías procedentes 
España nos ha producido u n a T n T á iñ" r T " " 1 K ™ ? * * *Se' Ycríil> 'aPaSft(,aV,e Barcelona, cuyo puerto ha sido de tranquilidad PIUUUC1U0 una ^ciia in-,?in que el billete conceda ningún lera- clarado 
i ^rl(o,v,~o " , cho a otra cosa ni mucho menos a.-na-
Creíamos con algún fundamento quererse servir algún plato 
del estampillado había sido el sue-
T a ,l;c-,,, , • -y ^utuLC ••>,-! i i ,i CHICO 
„ J S?; n 9ue ProrroSa f l :Pla-persona. Hay que ádvcrl l r i 




siempre tieüe más. mérito que apa^a» 
da), sino que dan algo que comer. Ifto de una noche de verano En estas condiciones, el precio de er y que enjtrada me parece excesivo. En otros lo-
se gastan las 
Tirso M E D I .NA 
r 
